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 
َأنْ َعْمَت َعَليَّ َوَعَلى  َربِّ َأْوِزْعِني َأْن َأْشُكَر نِْعَمَتَك الَِّتي
َواِلَديَّ َوَأْن َأْعَمَل َصاِلًحا تَ ْرَضاُه َوَأْصِلْح ِلي ِفي ُذرِّيَِّتي ِإنِّي 
 تُ ْبُت ِإَلْيَك َوِإنِّي ِمْن اْلُمْسِلِمينَ 
 
  







القدًس  ، إلي والدي  في هفس ي وألامل يوبعث الخق دزبي ،لي  هازأأهدي هرا البحث  إلي من 
 الحىوهت ووالدحي ،مصطفي عبد الهادي شالًلألاسخاذ/ 
 
أم  /إلي ألاسخاذة  خطوة بخطوة إلى من سازث معي هحو الحلم، بكل الحب.. إلى زفُقت دزبي
صة علي قلبي   مصطفي العٍص
 
 لخفجسث منها ًىابُع املحبت حبا لو مس على أزض قاحلت مأحبكحي  الغالُين خو إلي إ
 
إلي الشموع الصغيرة التي جىير بابدسامتهم دزوب ألامل و الخفاؤل إلي أبىائي وقسة عُني:  
 سىابل. حفظكم هللاو زبا ، و داهُا، و محمد ، و مصطفي ، 
 
 ًوسف أبودً /أهدي هراالعمل إلي ألاسخاذ الدكخوز 
ً
 ت زئِس جامعت ألاقص ي سابقا
إلي زفاقي وإخواوي لن أوس ى مساهدجكم لي دامذ محبدىا جمُعا في هللا وأخص بالركس 
 ألاسخاذ  بالل سعدي عبد الداًم.
 











  عككككككككككككككككككككصو أالشكككككككككككككككككككككس أو 
ً
جككككككككككككككككككككل الككككككككككككككككككككري مىحنككككككككككككككككككككي مككككككككككككككككككككن ف ككككككككككككككككككككلت وكسمكككككككككككككككككككك  القككككككككككككككككككككوة  خيككككككككككككككككككككرا
مت  والصحت علي مواصلت العمل إلهجاش هره السسالتوا    .لعٍص
 مككككككككككككن
ً
ـُ َ ُ ػػػػػػػػػػػػ  ُر اَُْ "  :قككككككككككككول  الىبككككككككككككي صككككككككككككلي هللا علُككككككككككككت وسككككككككككككلم واهطالقككككككككككككا ـُ َمػػػػػػػػػػػػُف َْػػػػػػػػػػػػ ِل ػػػػػػػػػػػػَؿ َْػػػػػػػػػػػػ
َ َ ُ ػػػػػػػػ  ُر اَُْ ِ  ػػػػػػػػػرَ  ـُ َ ُ ػػػػػػػػػ  ُر اْل ػػػػػػػػ ـُ َ ُ ػػػػػػػػػ  ُر اْ ػػػػػػػػػ َس َْػػػػػػػػػ اجكككككككككد هفسككككككككك ي علكككككككككي أن أوفكككككككككي  الكككككككككر؛  " , َكَمػػػػػػػػػُف َْػػػػػػػػػ
فأجقككككككككككككككككدم بخككككككككككككككككالص الشكككككككككككككككككس والخقككككككككككككككككدًس   وصككككككككككككككككاحب الف ككككككككككككككككل ف ككككككككككككككككل  ،صككككككككككككككككاحب املعككككككككككككككككسو حقكككككككككككككككك 
  علككككككككككككككككككككي جف ككككككككككككككككككككل  فــــــــــــــــــــو   ســــــــــــــــــــعيد الجد ــــــــــــــــــــة/ الــــــــــــــــــــدكتور والعسفككككككككككككككككككككان إلككككككككككككككككككككي أسككككككككككككككككككككخاذي ال لُككككككككككككككككككككل 
باإلشككككككككككككككسا علككككككككككككككي هككككككككككككككره السسككككككككككككككالت ، وجوج هاجكككككككككككككك  القُمككككككككككككككت ومخا عخكككككككككككككك  املسككككككككككككككخمسة ، وملككككككككككككككا برلكككككككككككككك  مككككككككككككككن 
كككككككككككككل  أدعكككككككككككككو هللا عكككككككككككككص وجكككككككككككككل أن ًوفقككككككككككككك  فكككككككككككككيو جهكككككككككككككد وعىاًكككككككككككككت واهخمكككككككككككككام فكككككككككككككي إهجكككككككككككككاش هكككككككككككككرا البحكككككككككككككث  ،
 ن ٌسدد خطاه لخدمت طلبت العلم والباحثين .أأمس من أموزه ، و 
 : لع وي ل ىت الحكم واملىاقشت كما أجقدم بالشكس والعسفان والخقدًس 
وزئكككككككككككككككككِس قسكككككككككككككككككم  ،السكككككككككككككككككُاحتكلُكككككككككككككككككت  أمىكككككككككككككككككا زئكككككككككككككككككِس مجلكككككككككككككككككس  عبـــــــــــــــــد ال ـــــــــــــــــادر ح ـــــــــــــــــاد /الـــــــــــــــــدكتور 
  ال غسافُا بجامعت ألاقص ى  غصة
ً
  . سابقا
سككككككككككككككككككككُت بقسككككككككككككككككككككم ال غسافُككككككككككككككككككككا بال امعككككككككككككككككككككت  لهُئككككككككككككككككككككتاع ككككككككككككككككككككو  شــــــــــــــــــــرف شــــــــــــــــــــ  ةأ  /الــــــــــــــــــــدكتور و  الخدَز
اْمراجعػػػػػػػػػػػػػ   م ػػػػػػػػػػػػػ ؽ  حم لهمػػػػػػػػػػػػػ  ك , مهمػػػػػػػػػػػػػ  ه هػػػػػػػػػػػػػكؿ م    ػػػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػػػذ  اْر ػػػػػػػػػػػػػ ْ علػػػػػػػػػػػػػ    ر  إلاسكككككككككككككالمُت 
فجزا مػػػػػػػػػػػػػػ  ا  ع ػػػػػػػػػػػػػػ    ػػػػػػػػػػػػػػر  ك  ػػػػػػػػػػػػػػد مه  اْمثحظػػػػػػػػػػػػػػ ت اْه مػػػػػػػػػػػػػػ     ػػػػػػػػػػػػػػرا  اْدرا ػػػػػػػػػػػػػػ , ,كاْ ػػػػػػػػػػػػػػد  ؽ
 .اْجزا , كه رؾ ف هم 
س ألع كككككككككككككككككككككككككككا  قسكككككككككككككككككككككككككككم قكككككككككككككككككككككككككككاث وزد وعطكككككككككككككككككككككككككككا  وشككككككككككككككككككككككككككككبن أطيكككككككككككككككككككككككككككر بأ  إو  ًفكككككككككككككككككككككككككككوجني هىكككككككككككككككككككككككككككا 
خكككككككككككككككككككككص بالكككككككككككككككككككككركس زئكككككككككككككككككككككِس القسكككككككككككككككككككككم أ، و    ولقبككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككل باسكككككككككككككككككككككم ألاقصككككككككككككككككككككك يبجامعكككككككككككككككككككككت  ال غسافُكككككككككككككككككككككا
وجمُككككككككككككككككككككع الككككككككككككككككككككصمال  بالهُئككككككككككككككككككككت ،  ح ــــــــــــــــــــد الدحــــــــــــــــــــدو أ /والــــــــــــــــــــدكتور ،  أكــــــــــــــــــــر  ال ــــــــــــــــــــال  /الــــــــــــــــــــدكتور 








سككككككككككككككككككككككككككككككككسوي   ، و  ع ــــــــــــــــــــــــــــــــاد أ ود ــــــــــــــــــــــــــــــــة /لــــــــــــــــــــــــــــــــدكتور لجقككككككككككككككككككككككككككككككككدم بالشكككككككككككككككككككككككككككككككككس والخقككككككككككككككككككككككككككككككككدًس أن أَو
 .  لغوي الخدقُق الو  ساجعتامل  جهد في ه منعلي ما بر  املصر  ع ادالدكتور/ 
املكككككككككككككككككككككككككككككدًس إلادازي    ـــــــــــــــــــــــــــــرا ي  م صــــــــــــــــــــــــــــور إ /الــــــــــــــــــــــــــــدكتور :  الشكككككككككككككككككككككككككككككس موصككككككككككككككككككككككككككككول ل خكككككككككككككككككككككككككككككوةو   
 /وألاســــــــــــــــــــــــتاذ ، ـــــــــــــــــــــــال  عبدالـــــــــــــــــــــــدا    /ألاســـــــــــــــــــــــتاذو،   ٍسض بمسدشكككككككككككككككككككككككفي الشكككككككككككككككككككككككفابقسكككككككككككككككككككككككم الخمككككككككككككككككككككككك
 / وحصــــــــــــــــــــ  ة ، وألاســــــــــــــــــــتاذأ /  حيــــــــــــــــــــ ، وألاســــــــــــــــــــتاذ ح ــــــــــــــــــــدأكــــــــــــــــــــر   /وألاســــــــــــــــــــتاذأ والليل،مح ــــــــــــــــــــد 
 عزالد ن عكيلة .
و  أوسككككككككككككككككككككك ى فكككككككككككككككككككككي هكككككككككككككككككككككرا املقكككككككككككككككككككككام أن أجقكككككككككككككككككككككدم بالشككككككككككككككككككككككس العمُكككككككككككككككككككككق ل  امعكككككككككككككككككككككت إلاسكككككككككككككككككككككالمُت  
مخمثلككككككككككككككككككككت  عمكككككككككككككككككككككادة الدزاسكككككككككككككككككككككاث العلُككككككككككككككككككككا والبحكككككككككككككككككككككث العل كككككككككككككككككككككي، وعمككككككككككككككككككككادة كلُكككككككككككككككككككككت  داب، وقسكككككككككككككككككككككم 
 ال غسافُا على كسمهم، وحسن حعاماهم.
 ساعدحي لخمام هره الدزاست.وأخيرا أشكس كل من ساهم في م
كككككككككككككككككل الشككككككككككككككككككس والخقكككككككككككككككككدًس ، وهللا أسكككككككككككككككككأل أن ًىفعىكككككككككككككككككا بمكككككككككككككككككا عملىكككككككككككككككككا  
ً
علمىكككككككككككككككككا مكككككككككككككككككا  ،لهكككككككككككككككككم جمُعكككككككككككككككككا َو
 ويهدًىا سوا  السبُل  إه  سبحاه  وعم املولي ووعم الىصير . ،ًىفعىا













 ممخص الدراسة بالمغة العربية
ػػػػػػػػػػػت      اْ ػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػف , ك ك طػػػػػػػػػػػ ع  ػػػػػػػػػػػزة اْغره ػػػػػػػػػػػ  اْضػػػػػػػػػػػ   فػػػػػػػػػػػ     ػػػػػػػػػػػ اْد اْ ػػػػػػػػػػػ  ح  درا ػػػػػػػػػػػ اْ    ْك
  ػػػػػػػػػ ر   كه ػػػػػػػػػ ف ,م ط ػػػػػػػػػ  اْدرا ػػػػػػػػػ  فػػػػػػػػػ  اْد   ػػػػػػػػػ  اْ ػػػػػػػػػ  ح  مػػػػػػػػػ  فاأل علػػػػػػػػػ  اْ عػػػػػػػػػرؼ ثْهػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػـ 
 فػػػػػػػػػػػػ  اْد   ػػػػػػػػػػػػ  اْ ػػػػػػػػػػػػ  ح  علػػػػػػػػػػػػ  ا  ػػػػػػػػػػػػرا  ل  االحػػػػػػػػػػػػ ثؿ ك ػػػػػػػػػػػػ   ر , هػػػػػػػػػػػػ كأ م  اْد   ػػػػػػػػػػػػ  اْ ػػػػػػػػػػػػ  ح 
 ضػػػػػػػػػػػػعؼ م ػػػػػػػػػػػػػ ل    ػػػػػػػػػػػػ  ص ػػػػػػػػػػػػػـ   اْهحػػػػػػػػػػػػث, أل ػػػػػػػػػػػػداؼكصػػػػػػػػػػػػكال   كاْ طػػػػػػػػػػػػ ع اْغره ػػػػػػػػػػػػ  اْضػػػػػػػػػػػػ  
عػػػػػػػػػػػدادك  ,اْضػػػػػػػػػػػ   ك طػػػػػػػػػػػ ع  ػػػػػػػػػػػزة فػػػػػػػػػػػ  اْد   ػػػػػػػػػػػ  اْ ػػػػػػػػػػػ  ح   اْ ػػػػػػػػػػػ  ح    عػػػػػػػػػػػ ش اْ  م ػػػػػػػػػػػ   طػػػػػػػػػػػط ا 
 اْد   ػػػػػػػػػػػ  اْ ػػػػػػػػػػػ  ح  صػػػػػػػػػػػ  ع  علػػػػػػػػػػػ  االع مػػػػػػػػػػػ دك  ,ك طػػػػػػػػػػػ ع  ػػػػػػػػػػػزة اْغره ػػػػػػػػػػػ  اْضػػػػػػػػػػػ   فػػػػػػػػػػػ  اْد   ػػػػػػػػػػػ 
ػػػػػػػػػػػ  ا  صػػػػػػػػػػػ دم  مصػػػػػػػػػػػدر  اْ ػػػػػػػػػػػ  ح  ْ  م ػػػػػػػػػػػ   اْ كصػػػػػػػػػػػ  ت, ك اْحلػػػػػػػػػػػكؿ ككضػػػػػػػػػػػ  ,اْ ل ػػػػػػػػػػػط     ْلدْك
 .فل ط ف ف  اْد    
درا ػػػػػػػػػ    : طػػػػػػػػػ ع  ػػػػػػػػػزة  ح  اْد   ػػػػػػػػػ  فػػػػػػػػػ  اْضػػػػػػػػػ   اْغره ػػػػػػػػػ  ك كاف اْ ػػػػػػػػػاْدرا ػػػػػػػػػ  هع ػػػػػػػػػك ػػػػػػػػػذ         
    مػػػػػػػػػ ك  لك ػػػػػػػػػ  ك  ,اْم دمػػػػػػػػػ    ػػػػػػػػػه ه   فصػػػػػػػػػكؿ   م ػػػػػػػػػك  ك ػػػػػػػػػت مػػػػػػػػػف  ,فػػػػػػػػػ  جغراف ػػػػػػػػػ  اْ ػػػػػػػػػ  ح 
اْجغراف ػػػػػػػػػػ  فػػػػػػػػػػػ   اْم كمػػػػػػػػػػ ت  ػػػػػػػػػػ كؿ اْ صػػػػػػػػػػؿ األكؿ  ػػػػػػػػػػػد ك  ,كاْ كصػػػػػػػػػػ  ت اْ  ػػػػػػػػػػ    أ ػػػػػػػػػػـ  ضػػػػػػػػػػػم ت
األكؿ اْم كمػػػػػػػػػػ ت  درس   هح ػػػػػػػػػػث ػػػػػػػػػػـ    ػػػػػػػػػػ م  إْػػػػػػػػػػ  مهح ػػػػػػػػػػ ف, ك  طػػػػػػػػػػ ع  ػػػػػػػػػػزةاْضػػػػػػػػػػ   اْغره ػػػػػػػػػػ  ك 
 ػػػػػػػػػػ    ف ػػػػػػػػػػ ف هع ػػػػػػػػػػكاف اْ طػػػػػػػػػػكر أمػػػػػػػػػػ  اْ صػػػػػػػػػػؿ اْ ,اْ ػػػػػػػػػػ    اْم كمػػػػػػػػػػ ت اْه ػػػػػػػػػػػر  , كدرس اْطه ع ػػػػػػػػػػ 
 ,إْػػػػػػػػػػ   ث ػػػػػػػػػػ  مه حػػػػػػػػػػث ف ػػػػػػػػػػد جػػػػػػػػػػ   م  ػػػػػػػػػػمن   كاْ كز ػػػػػػػػػػ  اْجغرافػػػػػػػػػػ  ألمػػػػػػػػػػ  ف اْ ػػػػػػػػػػ  ح  اْ ػػػػػػػػػػ  ح ,
اْ ػػػػػػػػػػػػػػ    اْ كز ػػػػػػػػػػػػػػ  اْجغرافػػػػػػػػػػػػػ  ْلمػػػػػػػػػػػػػزارات اْد   ػػػػػػػػػػػػػػ  , ك  ػػػػػػػػػػػػػ كؿ   ػػػػػػػػػػػػػ كؿ األكؿ اْ طػػػػػػػػػػػػػػكر اْ ػػػػػػػػػػػػػػ  ح 
كاْ  ْػػػػػػػػػػػػث   ػػػػػػػػػػػػ كؿ اْ كز ػػػػػػػػػػػػ  اْجغرافػػػػػػػػػػػػ  ْلمػػػػػػػػػػػػزارات اْد   ػػػػػػػػػػػػ    ,ْضػػػػػػػػػػػػ   اْغره ػػػػػػػػػػػػ اْ ػػػػػػػػػػػػ  ح   فػػػػػػػػػػػػ  ا
اْ ػػػػػػػػػ  ح   فػػػػػػػػػػ   طػػػػػػػػػػ ع  ػػػػػػػػػزة, ك طػػػػػػػػػرؽ اْ صػػػػػػػػػؿ اْ  ْػػػػػػػػػػث إْػػػػػػػػػ  اْحر ػػػػػػػػػ  اْ ػػػػػػػػػػ  ح   فػػػػػػػػػ  م ط ػػػػػػػػػػ  
ك  ػػػػػػػػػ كؿ  , طػػػػػػػػػرؽ األكؿ إْػػػػػػػػػ  األع ػػػػػػػػػ د اْ ػػػػػػػػػ  ح    اْدرا ػػػػػػػػػ , ك ػػػػػػػػػـ    ػػػػػػػػػ م  إْػػػػػػػػػ  أرهعػػػػػػػػػ  مه حػػػػػػػػػث
كاأل  ػػػػػػػػػر   ػػػػػػػػػ كؿ اْمؤ ػػػػػػػػػرات  ,  اْكافػػػػػػػػػدةأمػػػػػػػػػ  اْ  ْػػػػػػػػػث فػػػػػػػػػدرس اْ ػػػػػػػػػ  ح ,اْ ػػػػػػػػػ    اْ ػػػػػػػػػ  ح  اْمحل ػػػػػػػػػ 
ك ػػػػػػػػػػػػػ ف اْ صػػػػػػػػػػػػػؿ اْراهػػػػػػػػػػػػػ  هع ػػػػػػػػػػػػػكاف اْعكامػػػػػػػػػػػػػؿ اْمػػػػػػػػػػػػػؤ رة فػػػػػػػػػػػػػ  اْحر ػػػػػػػػػػػػػ   ,ا حصػػػػػػػػػػػػػ     اْ ػػػػػػػػػػػػػ  ح  
كاْ ػػػػػػػػػػ    اْعكامػػػػػػػػػػؿ  ,  ػػػػػػػػػػ كؿ األكؿ اْعكامػػػػػػػػػػؿ اْدا ل ػػػػػػػػػػ   ك ػػػػػػػػػػـ    ػػػػػػػػػػ م  إْػػػػػػػػػػ  مهح ػػػػػػػػػػ ف ,اْ ػػػػػػػػػػ  ح  
ك  ػػػػػػػػػػػـ إْػػػػػػػػػػػ   ,كدرس اْ صػػػػػػػػػػػؿ اْ ػػػػػػػػػػػ مس اْ  م ػػػػػػػػػػػ  اْ ػػػػػػػػػػػ  ح   فػػػػػػػػػػػ  م ط ػػػػػػػػػػػ  اْدرا ػػػػػػػػػػػ  ,اْ  رج ػػػػػػػػػػػ 
كاْ ػػػػػػػػػػػػػػ    إ ػػػػػػػػػػػػػػ  ؿ اْ  م ػػػػػػػػػػػػػػ   ,مه حػػػػػػػػػػػػػػث   ػػػػػػػػػػػػػػ كؿ األكؿ اْ  م ػػػػػػػػػػػػػػ  اْ  ط ط ػػػػػػػػػػػػػػ  اْ ػػػػػػػػػػػػػػ  ح     ػػػػػػػػػػػػػػ 
ك طػػػػػػػػػػػرؽ اْراهػػػػػػػػػػػ  إْػػػػػػػػػػػ   دكر  ,كاْ  ْػػػػػػػػػػػث هع ػػػػػػػػػػػكاف محػػػػػػػػػػػ كر   م ػػػػػػػػػػػ  ا  عػػػػػػػػػػػ ش اْ ػػػػػػػػػػػ  ح  ,اْ ػػػػػػػػػػػ  ح  
ك  ػػػػػػػػػػ كؿ األ  ػػػػػػػػػػػر أ ػػػػػػػػػػػـ  ,أمػػػػػػػػػػػ  اْ ػػػػػػػػػػػ مس فػػػػػػػػػػدرس اْم ػػػػػػػػػػػ ثت ,اْمؤ  ػػػػػػػػػػ ت اْح كم ػػػػػػػػػػػ  كاأل ل ػػػػػػػػػػ 
 اْم  ر   ف  م ط   اْدرا  .
 اال ػػػػػػػػػػػػ  رار   ػػػػػػػػػػػػ ب :أ مهػػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػػف  ػػػػػػػػػػػػ ف اْ  ػػػػػػػػػػػػ    مػػػػػػػػػػػػف ْعػػػػػػػػػػػػدد  اْدار ػػػػػػػػػػػػ صػػػػػػػػػػػػؿ ك  ك ػػػػػػػػػػػػد      
  1994ك طػػػػػػػػػػػػ ع  ػػػػػػػػػػػػزة  هػػػػػػػػػػػػؿ عػػػػػػػػػػػػ ـ   اْغره ػػػػػػػػػػػػ اْضػػػػػػػػػػػػ   فػػػػػػػػػػػػ  كاألم ػػػػػػػػػػػػ  كاال  صػػػػػػػػػػػػ دم اْ    ػػػػػػػػػػػػ 
 ه‌ 
 اْكط  ػػػػػػػػ  اْ ػػػػػػػػلط   ػػػػػػػػدكـأمػػػػػػػػ  هعػػػػػػػػد  ,اْ ػػػػػػػػ  ح  صػػػػػػػػ  ع  علػػػػػػػػ  ك ط ػػػػػػػػرة  ػػػػػػػػله   هصػػػػػػػػكرة ك    ر ػػػػػػػػ 
 مػػػػػػػػ ك  ,اْم ػػػػػػػػ طؽ اْد   ػػػػػػػػ  فػػػػػػػػ ا علػػػػػػػػ  اْحر ػػػػػػػػ  اْ ػػػػػػػػ  ح    ه ػػػػػػػػر   حػػػػػػػػد ت ا  ع  ػػػػػػػػف ػػػػػػػػد أ اْ ل ػػػػػػػػط    
 ملحػػػػػػػػػػكظ  راجػػػػػػػػػػ اْػػػػػػػػػػ   أدت كاْ ػػػػػػػػػػ , ـ 2000عػػػػػػػػػػ ـ   ػػػػػػػػػػه مهر فػػػػػػػػػػ  األ صػػػػػػػػػػ  ا    ضػػػػػػػػػػ  ا طػػػػػػػػػػثؽ
 عكامػػػػػػػػػػػػػؿ كاْطه ع ػػػػػػػػػػػػػ  اْه ػػػػػػػػػػػػػر   اْم كمػػػػػػػػػػػػػ ت  ع هػػػػػػػػػػػػػرإذ    اْ ػػػػػػػػػػػػػ  ح  كاْحر ػػػػػػػػػػػػػ  اْ ػػػػػػػػػػػػػ  ح ه عػػػػػػػػػػػػػداد
  ـأعػػػػػػػػداد  زا ػػػػػػػػد, ك اْ ػػػػػػػػ  ح جػػػػػػػػذب فػػػػػػػػ   ه ػػػػػػػػرة م ػػػػػػػػزة كم حهػػػػػػػػ  اْدرا ػػػػػػػػ , ْم ط ػػػػػػػػ   ػػػػػػػػ  ح  جػػػػػػػػذب
كمػػػػػػػػػػف  ػػػػػػػػػػثؿ  ,اْد   ػػػػػػػػػػ  كاألع ػػػػػػػػػػ د كاْمكا ػػػػػػػػػػـ اْم   ػػػػػػػػػػه ت فػػػػػػػػػػ اْ طػػػػػػػػػػ ع ك  ه ػػػػػػػػػػ اْغر  اْضػػػػػػػػػػ   إْػػػػػػػػػػ 
إ ػػػػػػػػ را  ج    كضػػػػػػػػ  :أ مهػػػػػػػػ  , ْعػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػفاْ  ػػػػػػػػ    اْ ػػػػػػػػ ه    ر ػػػػػػػػب عل هػػػػػػػػ  اْعد ػػػػػػػػد مػػػػػػػػف اْ كصػػػػػػػػ  ت
 إ  مػػػػػػػػػ  علػػػػػػػػ  اْعمػػػػػػػػػؿك  اْعػػػػػػػػ ْـ, دكؿ م  لػػػػػػػػػؼ فػػػػػػػػ اْم ػػػػػػػػػ طؽ اْ ػػػػػػػػ  ح   اْد   ػػػػػػػػػ    ْ  ػػػػػػػػك ؽ  ػػػػػػػػ مل 
 كا   مػػػػػػػػػػػػػ  كاْ ػػػػػػػػػػػػػدم ت, اْ ظ فػػػػػػػػػػػػػ  كلم ػػػػػػػػػػػػػ  كرفػػػػػػػػػػػػػ  كاْحد  ػػػػػػػػػػػػػ , اْجد ػػػػػػػػػػػػػدة اْ  ػػػػػػػػػػػػػ دؽ مػػػػػػػػػػػػػف  ػػػػػػػػػػػػػه  
 ْك ػػػػػػػػػػػػػػػؼ  إ ػػػػػػػػػػػػػػػرا  ؿ علػػػػػػػػػػػػػػػ  ْلضػػػػػػػػػػػػػػػغط اْػػػػػػػػػػػػػػػدْك  اْمج مػػػػػػػػػػػػػػػ  كدفػػػػػػػػػػػػػػػ  كاْمعػػػػػػػػػػػػػػػ رض, اْمهرج  ػػػػػػػػػػػػػػػ ت























The study tackles religious tourism in the West Bank and Gaza Strip through 
which we can explore the religious tourism destinations in the study area, it 
also seeks to highlight the history and significance of religious tourism and the 
implications of the Israeli occupation on the religious tourism in the West Bank 
and Gaza Strip, and to rely on religious tourism industry as an economic 
source of income for the Palestinian state and lay down the solutions and 
recommendations for promoting religious tourism in Palestine. 
The study was titled "Religious tourism in the West Bank and Gaza Strip, A 
study in the geography of tourism" which consisted of 5 chapters in addition to 
an introduction and conclusion which contained results and recommendations, 
the first chapter tackled the geographical characteristics in the West Bank and 
Gaza Strip and was divided into two sections: natural resources and human 
resources. The second chapter was titled "tourism development" which was 
broken down into three sections; the first section focused on tourism 
development, while the second section discussed the geographical distribution 
of the religious tourism sanctuaries in the West Bank, and the third section 
shed light on the geographical distribution of the religious tourism sanctuaries 
in the Gaza Strip. The third chapter highlighted the tourist activities in the 
study area, it was divided into four sections; the first section was about 
tourism festivals and feasts, the second section was about local tourism, the 
third one examined inbound tourism, and the fourth section tackled the 
statistical indications relating to tourism. The fourth chapter was titled "The 
factors which influence the tourism activities" and was divided into two 
sections; the first section discussed the internal factors while the other one 
was about the external factors. The fifth chapter examined tourism 
development in the study area and was divided into six sections: the first 
section was related to development of tourism planning, the second section 
tackled the difficulties and problems facing tourism development, the third 
 ز‌ 
section addressed the tourism aspects which need further development and 
revitalization, the fourth section shed light on the role of governmental and 
non-governmental organizations, the fifth section examined the problems, and 
the last section discussed the latest projects launched in the study area. 
The researcher came up with several results, and the most important results 
include that the West Bank and Gaza Strip lacked political, economic and 
security stability prior to 1994 which had adversary and immense implications 
on tourism industry, however following the advent of the Palestinian national 
authority, the tourism activities in the religious places have been greatly 
revitalized. Following the outbreak of the Palestinian intifada in September 
2000, there has been a remarkable reduction in the number of tourists and 
tourism activities.  The human and natural resources are key tourist 
attractions in the study area; they are also considered a great advantage in 
terms of attracting foreign tourists. The number of tourists visiting the West 
Bank and Gaza Strip increase during the feasts, holidays, and religious 
events. In light of the foregoing results, recommendations have been drawn 
up, and the most significant recommendations include the need to set a 
comprehensive strategy for promoting the religious tourism destinations on the 
global level, work on establishing a network of new and modern hotels, raise 
and improve the cleaning and services level, organize festivals and fairs, and 
push the international community to pressure Israel to stop its racist measures 
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 مقدمة:-
ة ظ  رة اْ د ف كذْؾ ْ   د  ف  اْك ت اْرا ف مطله ن جم   ر   عل  م  كم اْع ْـاْ   ح  اْد      عد     
 كحض ر     م   همزا   جغراف   كطه ع   جد   فإ    , كع د اْحد ث عف فل ط ف ف  اْ رف اْع ر ف
مم     ؿ    جعؿ م ه  هلدان    ح  ن ف  جم   فصكؿ اْ   , ك له  معظـ األ راض اْ   ح  د     ك 
 ع  طف  أم ه ع  مف اْع ْـ ه  ؿ ع ـ كف  اْض   اْغره   ك الزم  ْص  ع  اْ   ح  م كم ت  همجمله 
   اْ   ح  .اْحر ك  عل  اْ   ط اْ   ح  , كاْ     ع س ه  ؿ مه  ر زة )م ط   اْدرا  ( ه  ؿ   ص
 
  ص  ألصح ب اْد    ت اْ م ك     اْم  طؽ اْ      هر ه  م  ه  اْد     أ ـ  عد فل ط ف مفك    
  ص  ا  ثم     , فه   ز ر ه ْ   ر مف اْم د  ت اْد      كا  ثم ,كاْم  ح   ,اْ هكد   :اْ ثث
 ف   ك   مف م  لؼ األص  عجذب م  ت آالؼ اْ   ح كاْحج ج اْزا ر   كاْذم هدكر  ,كاْم  ح  
 األج  س اْه ر  .ك 
 
 عد م ط   اْدرا   ك   اْجز  اْم ه   مف فل ط ف اْ  ر     هعد اح ثؿ اْجز  األ هر م ه , كا   م  ك    
مكا   اْد     ف ه , ْل ظرا   دْك  إ را  ؿ, مف اْم  طؽ اْه م  اْ      هر ه  م  ه  اْد    ه  عرؼ م  
ف اْر ه  ف  إح ث   اْد    كاْم   ؾ  أك أدا  اْ ع  ر ,اْم  ح  ْلز  رة هغرض اْح مم  جعله  م صدان 
   ص   ثؿ ف رات مع   .  م زا دة مف اْ   ح ألعدادز  رة األم  ف اْد        ت كم زاْت  م ؿ دافع ن 
اْم  ح  ف     ر  ر ه  ك  ن   ر ه ن إْ  فل ط ف اْمح ل  ؾ أف  دفؽ اْ   ح همعدؿ مل كف    ح   كال
اْكافد ف مف اْعد د مف دكؿ اْع ْـ ف  ز  رة األم  ف ذات األ م   اْد     ف  اْ دس كه ت ْحـ كاْ  صرة 
 (.216, ص 1996) اْزك  , 
 
اْمزارات اْد     ف فإ اْحج ج كاْ   ح اْعرب كاْم لم ف مف اْ  كد اْم ركض  عل  كعل  اْر ـ   
اْ   ح ف اْ  دم ف    لصت أعداد  دك  ف مف م  لؼ أ ح   اْع ْـ,ا  ثم     عد محكر ا  م ـ اْم لم 
  ص  هعد ك كع " اْض   اْغره   ك ط ع  زة "  حت االح ثؿ   هدرج  ملحكظ  راض  اْ ل ط    ْ  األإ
مم  أدل إْ   راج  ملحكظ ف  أعداد اْحج ج كاْ   ح اْم لم ف اْ  دم ف   1967ا  را  ل  ف  اْع ـ 
 ْ ل ط    .إْ  األراض  ا
 
اْ      جز  مف   ضـ م ط   اْدرا   اْ   ر مف اْمزارات اْد     ا  ثم   كاْم  ح  , ف ْ دسك    
اْمح ل   ضـ اْحـر اْ د   اْ ر ؼ,  م  أ ه  اْم  ف اْذم عرج م   اْر كؿ صل  ا  اْض   اْغره   
فضثن عف  ك ه   هل    ا  ثم   عل   ك لـ إْ  اْ م  ,  م   ضـ آالؼ اْم  جد كاْمزارات اْد    
 2 
      اْ   م , كدرب  :اْ   ر مف األم  ف اْم د   اْم  ح   م ؿ عل  ؼ م       ,اْم لم ف األْك 
ح ث    عد ه ت ْحـ ذات أ م   د       ص  م  ,     ك  ر   مف اْمزارات اْم  ح  اآلالـ, كاْج م 
ذْؾ      ا   ضـ       اْمهد كمغ رة اْصل ب ف إْ ه  مف م  لؼ أ ح   اْع ْـ,  م  ك ْحج ج اْم  ح ْك
  ضـ م جد هثؿ هف ره ح.
ك    ر اْ   ر مف اْمكا   كاْمزارات اْد     األ رل ف  م  لؼ اْمدف كاْ رل اْ ل ط     ف  اْض     
جد اْغره   ك ط ع  زة, ف ْ ل ؿ مف اْمدف اْ د م  اْ    كجد هه  اْم جد ا هرا  م  اْ ر ؼ,  م   ك 
 اْعد د مف اْمكا   كاْم  م ت اْد     ف  أر ح .
ج كب  رؽ أ    م ؿ     ـ اْذم  ع هر م صدان ْهعض اْجم ع ت مفاْ  د  كجد م جد   زة ف ك    
فضثن   كف  د ر اْهلح  كجد م  ـ اْ ضر عل   اْ ثـ , م   ضـ اْم جد اْعمرم اْ ه ر ,ط     اْههرة
اْر ـ مف  ذ  عل  ك  ,اْ    س اْ  ر     ف  م  لؼ أ ح    ط ع  زةعف ا    ر اْعد د مف اْم  جد ك 
 ح   هم  اْظركؼ اْ        د أدت إْ   راج  كاضح ف  اْحر   اْ   ففإ األ م   اْد     ْم ط   اْدرا  
  ص  كأف اْ   ح  أصهحت هم  ه    مم   ؤ ر عل  األكض ع اال  ص د    ف  ذْؾ اْ   ح  اْد    
    ف  م  لؼ دكؿ اْع ْـ اْم  دم  كاْ  م   م ه  عل  حد  كا .رافع  ا  ص د
 مشكمة الدراسة: -
 ـ اْم  ثت اْ    ع    أ را  ل  مف اْم م ل  ف  مم ر  ت االح ثؿ ا ك      عد اْظركؼ اْ      
ره       ف  اْض   اْغكمف      هرز م  ل  اْدرا   اْ    ر ز عل  اْ   ح  اْد م ه  اْ   ح  اْد    , 
  ص  كأ     ك   أف  م ؿ   ه  م  دم  ه ف األ م ط اْ   ح   األ رل م   ج ح اْ عب   ك ط ع  زة
 .1967كه ط    د   عل  األراض  اْ   اح لت ع ـ  ,اْ ل ط    ف  إ  م  دْك  
 وىو: ،تمخص مشكمة الدراسة في سؤاؿ رئيسوت
اْد     اْ    ؤ ل  ْ  كف م صدان   اْ   ح  جذبإم     ت    اْغره   ك ط ع  زة ؿ   كفر ف  اْض    
 ْل   ح كاْزا ر ف مف م  لؼ األص  ع ؟
 ك  ه ؽ مف  ذا اْ ؤاؿ اْر  س اْعد د مف األ  ل  اْ رع   اْ  ْ  :
 م  مدل  كافر اْم كم ت اْجغراف   اْثزم  ْعمل   اْ  م   اْ   ح   ف  م ط   اْدرا  ؟ .1
 ؟  ح  ف  اْض   اْغره   ك ط ع  زةْل  ذب ر  سْم كم ت اْجغراف   ع مؿ ج ؿ    ؿ ا .2
 ؟   ف  اْض   اْغره   ك ط ع  زةم     أ ـ اْمع ْـ اْ   ح   اْد   .3
ب م  اْحر   اْ   ح   ف  ك ؿ       ؟م  اْ دم ت اْم كفرة ف  م ط   اْدرا   م  مدل مث .4
 ؟اْم ط  
 ؟اْغره   ك ط ع  زة  ف  اْض    م      ر االح ثؿ ا  را  ل  عل  اْ   ح  اْد   .5
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 منطقة الدراسة :-
, كه ف o34  ,35 o35 20 :) اْض   اْغره   ك ط ع  زة ( ه ف  ط  طكؿف      م ط   اْدرا     
 .(2: ص2011) اْلكح, o31   ,33 o32 15 :دا ر   عرض
ه  ( األكؿ )اْض   اْغر  ه   ل ـ اْجغراف  (1 م   ك مكضح ه ْ  ؿ ر ـ)   حدد م ط   اْدرا  ك    
, ك ج  ف,  :ك ضـ مح فظ ت ,2 ـ5555كاْ    هلغ م  ح ه  حكاْ   ,همك عه  اْ ل   ,  ل  ل  ك طْك ـر
  ػػػكه   ل ـ اْجغراف  اْ    ,ه ت ْحـ كاْ ل ؿك اْ دس, ك راـ ا , ك أر ح , ك  ل  ت, ك   هلس, ك طكه س, ك 
 ـ  45م ؿ إْ  اْج كب هطكؿ ك م د مف اْ  ,ك ك اْجز  اْج كه  مف اْ  حؿ اْ ل ط    , ط ع  زة ()
ك ضـ , 2 ـ365كهم  ح  إجم ْ   حكاْ   ,( ـ  12-6 )فم  ه كمف اْ رؽ إْ  اْغرب هم  ف    راكح 
 .(4:ص2011)   هت,  مح فظ ت اْ م ؿ, كاْك ط , ك  ف  ك س, كرفح
 
 ( م ط   اْدرا   1  ؿ )
  2012كزارة اْ  ط ط اْ ل ط      اْمصدر :
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  :حدود الدراسة-
  1967- 2013مف اْمم دة اْزم    اْدرا  ف رة     مؿ  كؼ  :اْزم   ط ر ا. 
  د        ح  مدف    ضم    مف ك ط ع  زة هم  اْغره   اْض  : اْم     ط را. 
 :أىداؼ الدراسة-
  هدؼ  ذ  اْدرا   إْ :
 .م ط   اْدرا  اْ عرؼ عل  كا   اْ   ح  اْد     ف   .1
 .     ف  اْض   اْغره   ك ط ع  زةْلمع ْـ اْ   ح   اْداْ عرؼ عل  اْ كز   اْم      .2
م    ت م  ل    م ف   م  ه  ,م   ح ك   م ط   اْدرا   مف م كم ت جغراف   إظه ر .3 ْ     كا 
 مف اْم  طؽ اْ   ح   اْه م  عل   ر ط  اْع ْـ اْ   ح  .   كف
 .هم ط   اْدرا      ص م  ل  ضعؼ اْ   ح  اْد      .4
   ص اْحر   اْ   ح  . ص عل اْ عرؼ  .5
 ْ  حجـ اْحر   اْ   ح   ف  م ط   اْدرا   كاْ دم ت اْمر هط  هه .إاْ عرؼ  .6
 فرضيات الدراسة:- 
 ف   ه ؿ  ح  ؽ أ داؼ اْدرا    ـ كض  عدد مف اْ رض  ت:
 إف اْ   ح  اْد     مف أ  ر األ م ط اْ   ح   ا   ط ه ن ْل   ح. .1
ا  را  ل  ف  اْض   اْغره   ك ط ع  زة, ك راج  اْحر    كجد عث   ه ف مم ر  ت االح ثؿ  .2
 .كا    ض اْ   ط اْ   ح  ,اْ   ح  
كز  دة اْحر   عل  اْ   ح  اْد     ف   ,ه ف اْم كم ت اال  ص د   كاالج م ع    كجد عث   .3
 اْض   اْغره   ك ط ع  زة.
 
 أىمية الدراسة:-
عل    ح كؿ   ل ط اْضك اْه حث, هح ث  ح ب علـ ْك  ع ه ر   اْدرا   األه  ه  أ م   اْدرا      
  ص  هعد ا ضم ـ فل ط ف  دْك         ن كاحدان  ك ه   " اْغره   ك ط ع  زة اْ   ح  اْد     ف  " اْض  
  ر عضك مرا ب ف  األمـ اْم حدة, كه ْ  ْ  اع راؼ األمـ اْم حدة هحؽ دْك  فل ط ف ه ْ  طرة عل  
ك حف   ؼ عل  أع  ب اْدْك   ,اال  م ـ ههذ  اْص  ع كمف  ـ  ,1967 ـ أراض ه  اْ   اح لت ع
 اْ ل ط     اْم   ل .
   ـ ف   مردكد ا  ص دممف ْم  ْه    اْجغراف   اال  ص د  ف    م     ح  اْد     ع صران ك عد اْ 
 مك اْد ؿ اْ كم  كاْ    ؼ مف عجز اْمدفكع ت, كذْؾ عف طر ؽ د كؿ اْعمثت األج ه   
 أىمية الدراسة في النقاط التالية: يجازإيمكف . ككاال   م رات اْمحل   كاألج ه  
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 .ل ط اْضك  عل  اْ   ح  اْد     ف  اْض   اْغره   ك ط ع  زة   
 .  أ م   اْ   ح  اْد     ف      ؿ ر  زة  ك   ْث  ص د اْكط 
      اْض   اْغره   ك ط ع  زة.إ  ج   اْ   ح  اْد  ْ 
  ص  اْ   ح  اْد    .   اْدرا  ت اْ   ح ْب ف  ر ه  اْط   
 
 مبررات اختيار موضوع الدراسة:-
  مم   عط  اْط ْب فرص  ْلهحث   اْ ركع اْجغراف   اْحد      ه ن  عد درا   جغراف   اْ   ح  مف
 هع دان عف اْمج الت اْجغراف   اْ  ل د  .
 ك ط ع  زة.ر ه  اْط ْب هدرا   اْ   ح  اْد     ف  اْض   اْغره    
   ص  هعد ا  داد اْهجم     كف ر معلكم ت   مل  كحد    حكؿ اْ   ح  اْد     ف  م ط   اْدرا  
  .دا له ا  را  ل   عل  اْم د  ت ا  ثم   كاْم  ح   ف  
  ك ه   م ؿ مصدران   م ن مف مص در اْد ؿ ْ   ر مف األ ر   اْك كؼ عل  كا   ص  ع  اْ   ح 
 را  .مف م ط   اْد
   اْك كؼ عل  اْم  ثت اْ    كاج  ص  ع  اْ   ح , كمح ْك  اْ ركج ه صكر ْلحد مف     ر  ذ
 اْم  ثت عل   ط ع اْ   ح .
 
 الدراسات السابقة:- 
 هع كاف: " اْ طلع ت اْ   ح   ف   ط ع  زة درا   ف ( 2008إبراىيـ حماد )  عبد القادر -1
ت اْدرا   اْم كم ت اْجغراف   ْل   ح  ف   ط ع  زة, كاْم رح  جغراف   اْ   ح ", ح ث    ْك
كاْجذب اْ   ح  ف  , ك    ر اْ  ؿ كاْ دم ت عل  اْ   ح  ف  اْ ط ع, كحر   كأعداد  ,اْحض رم
كا  هت اْدرا   إْ  اْعد د مف اْ      اْ     ف مف أهرز    د   مدة إ  م  اْ ز ؿ ف   ,اْ   ح
   ح األكره  ف,  م  أكصت اْدرا   هإ  م   ه   مكاصثت ف  دؽ  ط ع  زة, كار   ع   ه  اْ
 حد   , كا   م  ف  دؽ جد دة كفؽ اْمع   ر اْدْك  .
 
 كه ف  زة ك ط ع اْغره   اْض   ه ف اْحدكد  غ رات" :هع كاف2003 ) ) مزيد سميماف عمي ماىر -2
 اْدرا    دفت ح ث " جغراف   درا   " 1948 ع ـ م ذ ع ه  اْ  جم  اال  ص د   كاآل  ر إ را  ؿ
 م هم   ؿ ف  اْحدكد ك طكر  زة, اْغره   ك ط ع كاْه ر   ْلض   اْطه ع   اْم كم ت عل  ْل عرؼ
  طرؽ  م   زة ك ط ع اْغره   ه ف اْض   اْجغراف  اْ راهط كأ م   ه  هم , اْمكاط  ف كحر  
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 اْض   مف ْ ؿ رة كاْع صر  ا  را  ل  كا  ث  ت اْم  ر  االح ثؿ م  اْحدكد   ْلم   ؿ اْه حث
  غ رات اْحدكد. ذْؾ عف اْ  جم  اال  ص د   كاآل  ر  زة ك ط ع اْغره  
األردف درا   ف  جغراف   اْض   اْغره   ْ هر " :هع كاف (2003عبد القادر إبراىيـ حماد )  -3
ت اْدرا   األكض ع اْ   ح   ف  فل ط ف ه  ؿ ع ـ كاْض   اْغره    "اْ   ح  عل   ح ث    ْك
ك ر زت األ داؼ اْر      ْلدرا   ف  اْ عرؼ عل  كا   اْ ط ع اْ   ح  ف   ,كج  اْ صكص
  اْض   اْغره  , كأ ـ اْم كم ت اْ   ح   ف ه , ك كض ح أ ر االح ثؿ ا  را  ل  عل  اْ   ح 
 ج زات  ط ف, كذْؾ عل  ضك  اْ طكرات كا إض ف  إْ  ا   راؼ اْم   هؿ اْ   ح  ْ ل
كدْت       اْدرا   عل  أف  ,ف  اْكف   هح كؽ ا    ف ن   م ان أف ْل  ط ط دكر   م  كال  ؿ كاْم 
جم   اْع  صر اْطه ع   كاْه ر   ف  اْض   اْغره  ,  ع هر عكامؿ إ ج ه  , ك  ج  عل   طكر 
 اْحر   اْ   ح   ف ه , كازد  ر   ح ؿ  كفر اال   رار اْ      كاال  ص دم كاألم  .
 
"درا   ف  جغراف   اْ   ح  ف  م ط   أر ح   :هع كاف (2000يوسؼ محمد قيصي ) مطيع  -4
 دفت إْ  اْ عرؼ عل  أ ـ اْم كم ت اْ   ح    ف  م ط   اْدرا  , ك كض ح ك كاْهحر اْم ت", 
ا ر االح ثؿ ا  را  ل  عل  اْ   ح , كاْ عرؼ عل   ص  ص اْحر   اْ   ح  , كعل  أ ـ 
ْ  إإض ف     ط ع اْ   ح  ف  م ط   اْدرا  , كمح ْك  كض  اْحلكؿ ْه  اْم  ثت اْ    كاج 
ك أ كا     ت آ  ر ا  ص د     اْ عرؼ عل  اآل  ر اْ  جم  عف اْ   ح  ف  اْض   اْغره  
كاْهحث عف أفضؿ اْطرؽ اْ    م ف مف  ثْه    م   اْحر    ,       كأك ه     أاج م ع   
ت هه  مف اْظركؼ اْ       اْ   مر  عل  اْر ـ   أ د أظهرت اْدرا   ك  ,اْ   ح   ف ه  ك طك ر  
 .اْج    تال  زاالف    ثف ع مؿ جذب ْل   ح مف م  لؼ   هم فإ م ط    أر ح  كاْهحر اْم ت
 
اْم كم ت اْجغراف   اْ   ح   ف  مح فظ  اْم   ", ح ث هع كاف: "دراسة  (1999ناريماف درويش ) -5
ت اْه ح   اْم ك  م ت اْجغراف   ف  مح فظ  اْم    ف  جمهكر   مصر اْعره  , كاأل م ط    ْك
اْ   ح   هه , كاأل  ط  اْ   ح   اْ    م ف أف  م رس هه  م ؿ اْ   ح  اْ   ف  . كا  عرضت 
ْ  عصكر إ كا  اْم  طؽ األ ر   اْ      م    اْه ح   اْم  طؽ اْ   ح   اْم  ل   ف  اْمح فظ 
اْعد د مف اْم كم ت اْطه ع   كاْه ر   اْ    جعؿ م ه  م ط   جذب    ح     ر     م  ل  , أك
   ـ.
 
ت اْدرا    "اْ   ح  ف  مد    اْ دس" :هع كاف (1997حمد عايد صالح الديف ) أعايد  -6    ْك
اْم كم ت اْطه ع   كاْ  ر     كاْحض ر   ف  مد    اْ دس, ك  ـ اْه حث ه ْ عرؼ عل  اْ دم ت 
كأظهرت  ,م زة ْلحر   اْ   ح   ف  اْمد   مد    اْ دس كعل  أ ـ اْ ص  ص اْماْ   ح   ف  
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مف  عل  اْر ـاْدرا   أف    ؾ إ ه ال م زا دان عل  ز  رة اْمد    مف اْ   ح األج  ب كاْعرب, 
ه هب م    م   ه  مف أ م         اْ دس كه    األراض  اْمح ل اْظركؼ األم    اْ     هد   مد
 م   ,    ر     كحض ر   ه ْغ  األ م  لد    ت اْ م ك   اْ ثث, كم   حك   مف مكا د     ْ
ف    ؾ  ه    ن أْ  اْمد    عل    ؿ مجمكع ت    ح  , ك إف   ْه   اْ   ح   د أأظهرت اْدرا   
 ف  أ م   األم  ف اْ   ح   ف  مد    اْ دس ه ْ  ه  ْل   ح كاْزكار.
 
 ح ث " ر ك ج     ح  ك طه   ت أ س اْ  ؿ : هع كاف درا   1996) )الديف عز كامؿ فاروؽ -7
ْأل راض  اْ  ؿ ك ص  ص كأ م  ه , ك عر  ه  اْ   ح  مكضكع حكؿ درا       ه  صص ف 
اْ  ؿ  كك   ؿ طرؽ أ ـ إْ  ه  ض ف  اْ   ح , ف  ْل  ؿ اال  ص د   ْأل م    م   طرؽ اْ   ح  
 .ه ْ  ؿ اْ   ح  جغراف   عث   ك ذْؾ , اْمثح كاْ  ؿ م,اْجك  اْ  ؿ م ؿ ف  اْ   ح  اْمؤ رة
 
" اْم  خ كاال  جم ـ", ح ث  دفت اْدرا   اْ   ص  ؼ اْم    ت  :(1986حمدي أحمد الديب )  -8
اال  جم م  , ح     ج ب االع م د عل  اْع صر اْم     اْكاحد, م ؿ اْحرارة أك اْرطكه  أك 
  اْع  صر اْم     , ْلكصكؿ اْ   كاعد ع م  ف   ذا اْر  ح, كح     ـ اْرهط ه ف مجمكع
ْ  اْعث   ه ف اْم  خ كاْ   ح  كاال  جم ـ, كهعض اْ ص  ص إك طرؽ اْه حث  ,اْمكضكع
كج   ْلج ـ كج   ك طه    ه   ,اْ   ْك كأ ر اْه    عل ه ,  م  ا  عرض هعض اْمع دالت اْه كم  كرْك
 عل  ظ  رة اال  جم ـ.
 سابقةممخص الدراسات ال -
ت اْدرا  ت اْ  ه   اْعد د مف اْمكضكع ت اْ   ْه  عث   ه ْ   ح  ه  ؿ ع ـ    م ه      ر  ,   ْك
كج   ْإل   ف,  ذْؾ  إْ ه  ض ف    ع صر اْم  خ كأ ر  عل     ح  اال  جم ـ اْ ص  ص اْ   ْك
ت اْدرا  ت اْ  ه   اْم كم ت اْطه ع   كاْه ر   اْ    ؤ ر عل  اْحر     إْ ه  ض ف    اْ   ح     ْك
كأ ـ  ,كأ ض ن أكضحت مم ر  ت االح ثؿ ا  را  ل  ,(مجمكع  مف األ  ط  اْ   ح   )اْ   ف   كاأل ر  
مدل  كفر ع صر  إْ ه  ض ف    اْحلكؿ ْه  إ ج داْم كم ت كاْمعك  ت ْل   ح  ف  فل ط ف م  
ح ث ْـ   طرؽ  ذ  اْدرا  ت ْل   ح    هه  هرز ع كاف اْدرا   اْ   أ ـككمف      ,اْ   ح  ه  ؿ ع ـ







 كم ه : ,عل  عدد مف اْم     كاأل  ْ ب ْمح ْك   ح  ؽ األ داؼ ع مدت اْدرا  ا
ْ غ ػػػػرات اْ ػػػػ   ػػػػدرس  ػػػػذا اْمػػػػ ه  ظػػػػ  رة مػػػػ  عهػػػػر اْػػػػزمف فػػػػ  م ػػػػ ف معػػػػ ف, كا المػػػػنيج التػػػػاريخي:
طػػػػػػرأت عل هػػػػػػ  مػػػػػػ   هػػػػػػ ت اْم ػػػػػػ ف. ك ػػػػػػ  ـ  كظ ػػػػػػؼ  ػػػػػػذا اْمػػػػػػ ه  فػػػػػػ    هػػػػػػ  اْ  ػػػػػػ ط اْ ػػػػػػ  ح  فػػػػػػ  
 األم  ف اْد     ف  م ط   اْدرا  , ك   ة  ذ  األم  ف, كم    ه  اْ  ر     عهر اْعصكر.
كصػػػػػػكالن إْػػػػػػ    اْظػػػػػػ  رة اْجغراف ػػػػػػ  كع  صػػػػػػر   اْم  ل ػػػػػػ  هكصػػػػػػؼ :اْػػػػػػذم  هػػػػػػ ـ  المػػػػػػنيج الوصػػػػػػفي
 امؿ اْمؤ رة ف ه .اْعك 
   ف  إ ل ـ محدكد ك ك اْض   اْغره   ك ط ع  زة. م كم ت اْ   حاْ ْ    ـ  المنيج اإلقميمي:
" ْل عػػػػػرؼ علػػػػ  اْعكامػػػػػؿ اْمػػػػػؤ رة اْ ػػػػ   رم"  اْ  ػػػػه ح ػػػػػث  ػػػػـ ا ػػػػ  داـ اْ حل ػػػػػؿ  المػػػػػنيج التحميمػػػػػي:
 ف  اْ   ح  اْد     ف  م ط   اْدرا  .
 اع مػػػػدت,  مػػػػ  عػػػػض األ ػػػػ ْ ب ا حصػػػػ     كاْر  ضػػػػ  را ػػػػ  علػػػػ  هاْد ع مػػػػدتاكه ْ  ػػػػه  ْأل ػػػػ ْ ب 
 ْ    ر هعض اْظ  رات.  كاْصكر اْ كض ح   ,عل  اْ را ط كاْر ـك اْه     
 
 :مصادر جمع البيانات -
  .كاْك   ؿ اْعلم   ذات اْعث   همكضكع اْدرا   ,هح ثكاأل ,ك  مؿ اْ  ب :المصادر المكتبية .1
   .ك  مؿ عل  اْعد د مف اْه    ت اْ     ص مج ؿ اْهحث :ءلإلحصاالمركز الفمسطيني  .2
هحػػػػػػ ث اْصػػػػػػ درة كاأل ,كاْدرا ػػػػػػ ت ,حصػػػػػػ    تكا  ,كاْه   ػػػػػػ ت ,ك  ػػػػػػمؿ اْمعلكمػػػػػػ ت :خػػػػػػر أمصػػػػػػادر  .3
 .هح ثعف مرا ز األ
فػػػػ  جمػػػػ   ػػػػكؼ  ع مػػػػد اْط ْػػػػب فػػػػ  جػػػػز  مػػػػف درا ػػػػ   علػػػػ  اْدرا ػػػػ  اْم دا  ػػػػ   :وليػػػػةالمصػػػػادر األ  .4
 .جرا  هعض اْم  هثتإاْط ْب اْ     ذْؾ  كؼ  لج ,ثْك   ْلهحاْمعلكم ت األ
 كجػػ  علػػ  اْد   ػػ   ح  كاْ ػػ, عػػ ـ ه ػػ ؿ اْ ػػ  ح جغراف ػػ  درا ػػ   عػػد :الحديثػػة األبحػػاث .5
 مػف اال ػ   دة  ػـ ذْػؾ مػف اْػر ـ كعلػ  , اْعػر اْجغػراف  ف ع ػد األفػرع اْحد  ػ  مػف اْ صػكص
 عػف إمػ  ,اْه   ػ ت كهعػض , تاْمح ك ػ علػ  اْ عػرؼ اْحد  ػ  فػ  اْعلم ػ  األهحػ ث هعػض
 هعضػه  اْه   ػ ت  ػذ  رهػط ك ػـ ,فػ  فل ػط ف اْد   ػ  األمػ  ف عػف أك عػ ـ ه ػ ؿ اْ ػ  ح 
 ك  صػػ   ػػزة, عاْغره ػػ  ك طػ  اْضػ   حػػكؿ   ػػرت اْ ػ  كاألهحػػ ث ل  ػ ر رضػػ ف  ْ ه  هػهعض
 حػ ثاأله كمرا ػز ْإلحصػ  , اْمر ػزم كاْجهػ ز كاآل ػ ر, اْ ػ  ح  كزارة عػف صػدرت اْ ػ   لػؾ
 .اْمع    األهح ث كاْدرا  ت كمرا ز كاْعره  , اْ ل ط     اْج مع ت ف 
 9 
 كاْ  ػرات ا حصػ  ات فػ  اْعلم ػ  اْمػ دة مصػ در أ ضػ    م ػؿ: الرسػمية والنشػرات اإلحصػاءات .6
 اْمر ػزم كاْجهػ ز اْ ل ػط    , اْ ػ  ح  كزارة إصػدارات :م ػؿ ,م  ػكرةاْ   ػرك  اْم  ػكرة اْر ػم  
 .اْ ل ط     اْجك   ألرص دا ك     ْإلحص  ,
  ػكا  أ ػرل م ػ طؽ أك اْدرا ػ  م ط ػ  إْػ   عرضػت اْ ػ  :العمميػة والرسػائؿ السػابقة الدراسػات  .7
 .   رجه  أك فل ط ف دا ؿ
 .كاْعره   اْمحل   كاْمجثت كاْصحؼ اْعلم   اْدكر  ت ف     ر اْ   :المقاالت .8
 .والفوتوغرافية الجوية والصور  الخرائط .9
 
 الدراسة:مصطمحات -
م ػػػػ ف, ك    ػػػػـ مػػػػف م ظػػػػكر مػػػػكطف اْ ػػػػ  ح إْػػػػ   إْػػػػ  ػػػػ ف ممػػػػف  ا   ػػػػ فا   ػػػػ ؿ  السػػػػياحة: .1
 ػػػػ ع , علػػػػ  أف  عهػػػػركا حػػػػدكدا  24"اْ ػػػػ  ح  اْدْك ػػػػ ", ك ػػػػ  ا   ػػػػ ؿ األفػػػػراد ْمػػػػدة  ز ػػػػد عػػػػف 
ف ال   ػػػػؿ عػػػػف أدْك ػػػػ , أك " اْ ػػػػ  ح  اْدا ل ػػػػ " ك ػػػػ  اال   ػػػػ ؿ فػػػػ  دا ػػػػؿ اْهلػػػػد  ْمػػػػدة  جػػػػب 
ال   ػػػػػكف اْهػػػػػػدؼ ا   مػػػػػػ  اْدا مػػػػػ  أك اْعمػػػػػؿ, ك  عػػػػػدد أ راضػػػػػػه  ف  ػػػػػػكف   ػػػػػ ع , هح ػػػػػػث 24
 , ؿ(.2003حم د,ْ  )إأك اْر  ض  ...  ,أك اْد ف ,جؿ اْ   ف أمف 
ك  ػػػػػػر ذْػػػػػػؾ مػػػػػػف  , ع ػػػػػػ  اْك ػػػػػػت اْم ه ػػػػػػ  ْػػػػػػدل اْ ػػػػػػرد هعػػػػػػد اْعمػػػػػػؿ,  ػػػػػػ ْ كـ وقػػػػػػت الفػػػػػػراغ: .2
اْػػػػد ب, كا ػػػػ جم م  )  ه  ػػػػ  اْ ػػػػرد ْراح ػػػػ  األ  ػػػػط  اْ كم ػػػػ , ك ػػػػك ك ػػػػت صػػػػ ْح ْلعمػػػػؿ, ْك ػػػػف
 (.238, ص 1986
:   ػػػمؿ مػػػ   ػػػك   هػػػؿ ْإل ػػػع ؿ  ػػػثؿ ف ػػػرة اْدرا ػػػ  ه  ػػػ      مػػػ   ػػػك سػػػرة المتاحػػػةالغػػػرؼ واأل .3
, ص 1999مغلػػػػػػػؽ ْلصػػػػػػػ     أك ألم  ػػػػػػػهب  ػػػػػػػ ف )دا ػػػػػػػرة ا حصػػػػػػػ   اْمر ز ػػػػػػػ  اْ ل ػػػػػػػط    , 
15.) 
ه ػػػػ ؿ عػػػػ هر.  أم مرفػػػؽ   ػػػػدـ  دمػػػػ  اْمه ػػػػت ْل ػػػػ  ح ه   ظػػػػ ـ أك أمػػػػاكف اإلقامػػػػة السػػػػياحية: .4
 مػػػػػػػ : اْم  ػػػػػػػ ت اْ ػػػػػػػ  ح    ,ك    ػػػػػػػـ أمػػػػػػػ  ف ا   مػػػػػػػ  اْ ػػػػػػػ  ح   إْػػػػػػػ  مجمػػػػػػػكع  ف ر   ػػػػػػػ   ف
 (.6, ص 2012كأم  ف ا   م  اْ   ح   اْ  ص  ) حم د كع د,  ,اْجم ع  
مػػػػػف    ػػػػػك اْ ػػػػػ ص اْػػػػػذم   ػػػػػكـ هرحلػػػػػ  أك رحػػػػػثت هغػػػػػرض اْ ػػػػػرك ح أك اْ    ػػػػػؼ السػػػػػائ  : .5
 ط ػػػػػػػ  اال ػػػػػػػ  ه ؿ م ضػػػػػػػل  ْد ػػػػػػػ  ) عهػػػػػػػد اْح ػػػػػػػ ـ, أك ْ ػػػػػػػكف م ,أجػػػػػػػؿ اال  م مػػػػػػػ ت اْ  صػػػػػػػ 
 (.2, ص2001
 , ػػػػػدؼ اْ ػػػػػ  ح مػػػػػف اال   ػػػػػ ؿ إ ػػػػػه ع ػػػػػ  حر ػػػػػ  م ػػػػػ مرة  هحػػػػػث عػػػػػف  الحركػػػػػة السػػػػػياحية: .6
ك غػػػػذ ه  دكافػػػػ  اْر هػػػػ  فػػػػ  معرفػػػػ   ,كاالطػػػػراد ,كاْ مػػػػك ,كاْ طػػػػكر ,ك ػػػػ  حر ػػػػ  دا مػػػػ  اْ غ ػػػػر
مه  عكامػػػػػؿ اْرضػػػػػ  كاْجػػػػػذب كا   ػػػػػ ب اْ هػػػػػرات كاْ ػػػػػعكر ه أل م ػػػػػ  كاال ههػػػػػ ر كاْ ر ػػػػػب ك ػػػػػدع
 01 
ْ جػػػػػػػ ح اْهر ػػػػػػػ م  اْ ػػػػػػػ  ح  فػػػػػػػ   إ ج د ػػػػػػػ اْ ػػػػػػػ  ح  اْ ػػػػػػػ    عػػػػػػػ ف  كفر ػػػػػػػ  كاْحػػػػػػػرص علػػػػػػػ  
 (8, ص1994اْم صد اْ   ح . )اْص ْح 
أ ػػػكاع    لػػػؼ  هعػػػ  ْلم صػػػد اْ ػػػ  ح   إْػػػ : ك  صػػػد ههػػػ   صػػػ  ؼ اْ ػػػ  ح   أنمػػػاط السػػػياحة .7
 (334, ص1994أك اْغرض مف اْ ركج ْل   ح  ) اْص ْح, 
:   ضػػػػػػػمف اْ  ظ مػػػػػػ ت اْع مػػػػػػػ  أك اْ  صػػػػػػ  اْ ػػػػػػ    ػػػػػػ رؾ فػػػػػػ   طػػػػػػك ر عة السػػػػػػػياحةصػػػػػػنا .8
كاْ ػػػػػػػػدم ت ْ دمػػػػػػػػ  اح   جػػػػػػػػ ت كرف   ػػػػػػػػ  اْ ػػػػػػػػ  ح )  كف ػػػػػػػػؽ,  ,ك  ػػػػػػػػك ؽ اْهضػػػػػػػػ    ,كا   ػػػػػػػػ ج
 (.33, ص1997
جػػػػػر محػػػػػػدد ْ ػػػػػػؿ ْ لػػػػػ  مه ػػػػػػت أ ػػػػػػؿ مه ػػػػػػ   ػػػػػػ  ـ كمعػػػػػػد ْلمه ػػػػػػت أك ا   مػػػػػػ  م  هػػػػػؿ  الفنػػػػػدؽ: .9
 ـ(.2011اْ ل ط   : إلحص  ْ اْجه ز اْمر زم)
 ػػػػ  ص اْػػػػذ ف   ْزػػػػكف فػػػػ  اْ  ػػػػدكؽ هػػػػ جر, ك ع هػػػػر  ػػػػؿ مػػػػف   ػػػػرؾ اْ  ػػػػدؽ األ ػػػػـ  الء:النػػػػز  .10
ك ْل ل  كاحدة   ـ  عكد ْل  دؽ       هم زؿ جد د., ك ْك
ػػػػػػ  اْمضػػػػػػ    صػػػػػػ حه  اْمعػػػػػػ ْـ  السػػػػػػائحوف : .11 ك  ػػػػػػ  اْط  ػػػػػػ  اْه ػػػػػػر   اْ ػػػػػػ    ػػػػػػ كعهه  اْدْك
  .كف  ن ْم طله ت  ؿ    ح  اْ   ح  
ػػػػ  هع  هػػػػػ   نيػػػػػة :السػػػػػياحة الدي .12 ػػػػ  أل ػػػػػرل أك اال   ػػػػػ ؿ دا ػػػػػؿ حػػػػدكد دْك  ػػػػك اْ ػػػػػ ر مػػػػف دْك
أل هػػػػػ   ػػػػػ  ح   هػػػػػ ـ ه ْج  ػػػػػب اْركحػػػػػ  ْإل  ػػػػػ ف فهػػػػػ  مػػػػػز   مػػػػػف   ْز ػػػػػ رة األمػػػػػ  ف اْم د ػػػػػ 
م ػػػػؿ , أك مػػػػف أجػػػػؿ اْ  ػػػػ ـ هعمػػػػؿ   ػػػػرل ,اْ  مػػػػؿ اْػػػػد    كاْ  ػػػػ ف  أك اْ ػػػػ ر مػػػػف أجػػػػؿ اْػػػػدعكة
 .كاْعمرة دا  م   ؾ اْح اْ   ح  اْد     اْ  ر أل
:  ػػػػػك  عه ػػػػػر عػػػػػف ا ج  ػػػػػ ت اْ ػػػػػ  ح ف ْ ػػػػػرا  م ػػػػػ    ػػػػػ  ح  معػػػػػ ف,أك الطمػػػػػب السػػػػػياحي .13
ػػػػػػ   ػػػػػػ  ح   هػػػػػػذا ه ,  كامػػػػػػ  مػػػػػػز   مر ػػػػػػب مػػػػػػف ع  صػػػػػػر م  ل ػػػػػػ   م ػػػػػػؿ  ز ػػػػػػ رة م ط ػػػػػػ  أك دْك
اْػػػػػدكاف  كاْر هػػػػػ ت كاْ ػػػػػدرات كاْح جػػػػػ ت اْ  صػػػػػ   اْ ػػػػػ    ػػػػػ  ر ههػػػػػ  اْم ػػػػػ هل كف اْ ػػػػػ  ح كف 
  . ط   مع   مف ح ث ا ج   ت اْطلب عل  م
د  جمهػػػػػكِر اْزهػػػػػ  ف ه ْ ػػػػػ ف, كاْغػػػػػذا , كاْ ػػػػػدم ت األ ػػػػػرل: لفنػػػػػدؽا .14  ,مؤ  ػػػػػ   ج ر ػػػػػ    ػػػػػزك 
مهمػػػػ  فػػػػػ  اْعد ػػػػد ِمػػػػػُف اْهلػػػػداِف,  صكصػػػػػ ن فػػػػ  اْػػػػػهثد اْ ػػػػ    ػػػػػكافر   ع هػػػػر اْ  ػػػػدؽ صػػػػ  ع ك 
  ُمِ ػػػػػػػف  َأُف   صػػػػػػػ  ؼ اْ  ػػػػػػػ دؽ طه ػػػػػػػ ن ْلمك ػػػػػػػ  كك ػػػػػػػ  ؿ  , كك جػػػػػػ رة  ػػػػػػػ  ح    ه ػػػػػػػرة جػػػػػػػذبههػػػػػػ  
 رض إم      ه .اْزه  ف كطرؽ ع دم ت 
ر اْجػػػػػػػذب كاْ جه ػػػػػػػزات  ػػػػػػػك م ط ػػػػػػػ  جغراف ػػػػػػػ    ػػػػػػػكافر ف ػػػػػػػ  ع  صػػػػػػػ :المقصػػػػػػػد السػػػػػػػياحي .15
ممػػػػ    ػػػػ ح   ػػػػد ـ م  جػػػػ ت  ػػػػ  ح    طلههػػػػ    ْ هػػػػ إ ظمػػػػ  اْ ػػػػ    ػػػػمح ْلكصػػػػكؿ اْ ػػػػ  ح   كاأل
  م ػػػػػػػػ  ا  صػػػػػػػػ د   ْ لػػػػػػػػؾ اْم ط ػػػػػػػػ أح   ػػػػػػػػث  عطػػػػػػػػ  اْ  ػػػػػػػػ ط اْ ػػػػػػػػ  حاْ ػػػػػػػػ  ح هعػػػػػػػػدد مػػػػػػػػف 
 .(31,ص2001:اْده غ )اْحكرم,
 00 
ب اْ ػػػػػ  ح     جػػػػػ  اْعث ػػػػػ  :  ػػػػػ  اْم ػػػػػ ف اْػػػػػذم  صػػػػػهح  ػػػػػدف   ْلطلػػػػػنطقػػػػػة السػػػػػياحيةمال .16
 ػػػػؽ هػػػػ ف اْمغر ػػػػ ت اْ ػػػػ  ح   اْ ػػػػ    م ػػػػ  ف ػػػػ  اْم ط ػػػػ , كا ج  ػػػػ ت كدكافػػػػ  اْ  ػػػػ ط اْ ػػػػ   ح
ْػػػػػػػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػػػػػػػذ  اْم ط ػػػػػػػػػػػػػػػػػ  إْلكصػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ   اْ ػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ح  كاْ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػ هثت اْ ػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ح   اْم  حػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 (.16,ص2008)عهداْك  ب:
  ح  اْ   ػػػػ  اْ ػػػػ   م ػػػػف ْم ظمػػػػ  اْ ػػػػك  دار ػػػػ  ػػػػك اْعمل ػػػػ  ا :  يؽ السػػػػياحيمفيػػػػـو التسػػػػو  .17
,  حػػػػػدد األ ػػػػػكاؽ اْم  ػػػػػ رة اْح ْ ػػػػػ  كاْمح ملػػػػػ , عػػػػػف طر  هػػػػػ  أف اْر ػػػػػم   أكاْم  ػػػػػ ة اْ ػػػػػ  ح  
 صػػػػػػػػد اْ   ػػػػػػػػػد ك اْ ػػػػػػػػ   ر فػػػػػػػػػ  ر هػػػػػػػػػ ت كأف  ه ػػػػػػػػ   ظػػػػػػػػػ ـ ْث صػػػػػػػػػ ؿ مػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػذ  األ ػػػػػػػػػكاؽ ه
 ل مػػػػػػػػ  كاْ ػػػػػػػػكم  اْصػػػػػػػػع د اْمحلػػػػػػػػ  كا  علػػػػػػػػ  ف أك اْػػػػػػػػزكاراح   جػػػػػػػػ ت ك دكافػػػػػػػػ  اْ ػػػػػػػػ  ح ك 
ه صػػػػد اْكصػػػػكؿ   , كهػػػػ ف  ػػػػذ  اْر هػػػػ ت ك اْػػػػدكاف كاْػػػػدْك , كأف  ث ػػػػـ هػػػػ ف اْم ػػػػ   اْ ػػػػ  ح 
 ه ْ  ْ   ح  ؽ أ دافه .ك  ,, كاْدكاف  ه ع ْهذ  اْر ه تْ  أ ص  م  ك  ت ا إ
ْػػػػ    ْل  ػػػػ ط اْ ػػػػ  ح  فػػػػ  دك ر ػػػػـ صػػػػكرة   د ر ػػػػ  م ػػػػ  هل    صػػػػد هػػػػ  :التخطػػػػيط السػػػػياحي .18
ػػػػػ  ك  محػػػػػددة, فػػػػػ  ف ػػػػػرة زم  ػػػػػ مع  ػػػػػ   مػػػػػف     ضػػػػػ  ذْػػػػػؾ حصػػػػػر اْمػػػػػكارد اْ ػػػػػ  ح   فػػػػػ  اْدْك
ك ح  ػػػػؽ   م ػػػػ   ػػػػ  ح    ػػػػر ع  كم  ظمػػػػ  مػػػػف  ػػػػثؿ  ,أجػػػػؿ  حد ػػػػد أ ػػػػداؼ اْ طػػػػ  اْ ػػػػ  ح  
ػػػػػػ  ,   صػػػػػػؼ ه ػػػػػػمكؿ فػػػػػػركع اْ  ػػػػػػ ط اْ ػػػػػػ  ح  إعػػػػػػداد ك    ػػػػػػذ هر ػػػػػػ م  م    ػػػػػػؽ م ػػػػػػ طؽ اْدْك
 .اْ   ح  
ف مػػػػف ط ػػػكس د   ػػػػ  مػػػػ   ع  ػػػد   ػػػعب معػػػ   ػػػمؿ ْمع  ػػػػدات مػػػف ا   ػػػ  مجمكعػػػػ :ورمػػػالفمك .19
أمػػػػػػػػ   ,( ْجف أك )اْغ ه ػػػػػػػػ ت ػػػػػػػػ ْ     علػػػػػػػػؽ هػػػػػػػػ أك عكامػػػػػػػػؿ طه ع ػػػػػػػػ , أك ظػػػػػػػػكا ر ال م ظػػػػػػػػكرة 
, كصػػػػ  ع ت   ل د ػػػػ  م ػػػػز هـ عػػػػف   ػػػػر ـؼ رَ اْمعػػػػ رؼ فهػػػػ  مػػػػ  أ   ػػػػ  ذْػػػػؾ اْ ػػػػعب مػػػػف ِحػػػػ
 .أك ْهـ طر      ص  ههـ
ك اْ  صػػػػػ  اْ ػػػػػػ    ػػػػػػ رؾ فػػػػػػ   طػػػػػػك ر أ:   ضػػػػػمف اْ  ظ مػػػػػػ ت اْع مػػػػػػ   صػػػػػناعة السػػػػػياحة .20
 ْ دمػػػػػػػػػػػػػػػ  اح   جػػػػػػػػػػػػػػػ ت كرف   ػػػػػػػػػػػػػػػ  اْ ػػػػػػػػػػػػػػػ  ح     ػػػػػػػػػػػػػػػك ؽ اْهضػػػػػػػػػػػػػػػ ع كاْ ػػػػػػػػػػػػػػػدم تا   ػػػػػػػػػػػػػػػ ج ك ك 
 (.33,ص1997) كف ؽ:
ح  ػػػػػ ْ   الت  ػػػػػعه   جم   ر ػػػػػ  ف هػػػػػ  طػػػػػ ه   ػػػػػ  ح  اك ػػػػػ  اح  ػػػػػ ,: جمػػػػػ  مك ػػػػػـ المواسػػػػػـ .21
   ػػػػػػ  ) ا  اْط ػػػػػػكس اْددكأ ,ذا  ػػػػػػ ف اْمك ػػػػػػـ اْػػػػػػد     ػػػػػػ    اْ ػػػػػػ س ْم ػػػػػػ ـ اْ هػػػػػػ  كاالح  ػػػػػػ ؿا  ك ,
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 انًقىياث انجغرافٍت نهسٍاحت اندٌنٍت فً انضفت انغربٍت وقطاع غسة
 ة:الطبيعيّ  ماتالمقوّ  -أوالً 
 م ط ػ  ف ػد  م  عػت  , اْ  ػ  ح معظػـ اْه  ػ ت فػ  اْ  ػ  ح  حر ػ  علػ  اْمك ػ  اْ ل ػ     ضػح أ ػر   
ك عط هػ   اْمح طػ  ههػ , اْم ػ طؽ فمػ   ػط   ػ  ح  جػذب علػ  اْ ػدرة ْهػ    ػ ح م ك ػط همك ػ  اال   ه ؿ
هػ , ه  ػ ت طلػب مػ  اْ ػ  ح  اْعػرض ه  ػ  ك جػ كرت  ك  ػطت إذا   صػ   ا   عن  أ  ر   كذ مج ؿ  حْك
ػ  ذْػؾ مػف اْع ػس كعلػ   هػ  إْ ػ , أك  ر  ػ  اْكصػكؿ  صػعب اْػذم اْه م ػ  اْجغرافػ  اْمك ػ  فػإف    م من
 ك  م ػ  صعكه     ػ ط مف ان    ر   ع    اْر    , اْ   ح  اْطلب أ كاؽ عف اْكصكؿ, كاْهع د  ذا   ل  
 م ػ طؽ ه  ػ  كهػ ف اْ  صػل  اْم ػ ف ت طػكؿ هح ػـ إْ ػ  اْ  ػ ر   ل ػ  الر  ػ ع هػ   اْدْك ػ  اْ  ػ  ح  حر ػ 
 األ رل. اْع ْـ
 
 :والفمكي لمنطقة الدراسة  الموقع الجغرافي -1
م   ػ ت أم إ لػ ـ   اْمؤ ر ع  صر اْه    اْطه ع   اْمك   اْجغراف  مف أ ـ   د   ع    ة ف   ػ ؿ ك صػ  ص كا 
اْمك ػػػ  مػػكرد أصػػػ ؿ مػػػف مػػكارد اْه  ػػػ , ك ػػػك اْمحصػػػل   ف  إح ػػػث  ,(17عػػز اْػػػد ف, هػػػدكف  ػػ ر  , ص )
ـ    ت ا  ل م ػػ . ك عػػد  كاْكضػػع   ,كاْ ػػ ـ اْم    ػػ  ,اْعث ػػ تاْجغراف ػػ  ْ ػػه   م ظػػكرة مػػف  اْظػػكا ر  مػػف أ ػػ
ْػ س مجػػرد  ْمك   فػ ,ظػػ ـ ا   ػ ف كح   ػ  اال  صػػ د   ْ  ه  صػم ط ػ  ال   اْطه ع ػ  اْمػؤ رة فػ  ح ػػ ة أم  
   رأ ػم ؿ طه عػ  ك    ػ  دفػ ف, كمػكردْك   ػ , Burger مػ    ػكؿ ه رجػر  ع مؿ جغرافػ  طه عػ  ر ػ س
ػػ  أك اْم ط ػػ  أصػػ ؿ مػػف مػػكارد اْ ػػركة اْ كم ػػ   هػػؿ  ػػد   ػػكف فػػ  حػػ الت      اْرأ ػػم ؿ اْح   ػػ  اْكح ػػد ْلدْك
 (.778, ص 1982حمداف, )
 
 اْ  ػ  ح ك  , اْ ػ   ع ػ  ههػ  اْدرا ػ ت اْجغراف ػ   ع م ػ ,مػ تاْم ك   اْمك   اْجغراف  كاحدان مف أ ـ   ك عد     
    ف   عر ؼ مػكجز أك م  صػر  فل س مف اْ هؿ حصر ف رة اْمك  , كعل  اْر ـ مف  ذ  األ م    ص  
ػػ  ػػفإ د عث ػػ  اْم صػػد ر اْػػذم  حػػد    ا طػػ ر اْجغرافػػ  اْ ه ػػط  ع ػػ  علػػ  أ  ػػ   م ػػف إعطػػ   صػػكرة مه  
ؿ ع  صػر جػذب  ػ  ح  ْلم ػ ف أك ا  لػ ـ أك اْ   ح  هغ ػر  مػف األمػ  ف كاْظػ  رات اْطه ع ػ  اْ ػ   م  ػ
ػ   ػ , كعل ػ    ػهـ اْمك ػ  فػ    ػك ف   صػ   ا  لػ ـ اْ ػ  ح , ك حد ػد كز ػ  اْ ػ  ح  ه ْ  ػه  ْلدْك اْدْك
مػف أ  ػر  اْمك ػ   عػد     فػإف     م  كعػ , ك هػؿ ذْػؾ  ل ػب عل  ذْؾ مػف  لػؽ أ مػ ط  ػ  حكاْع ْـ, كم    ر  
عز اْد ف   عل  اْ ر ط  اْ   ح   ْلع ْـ )م ت اْ    د ؿ ف   هر ر كجكد ا  ل ـ اْ   ح  أك اْدْكاْم ك  
 (.113, ص 2005كع  كر, 
 
 04 
أك   ر  هػ   هـ     هػ  كف  ح ْ  األراض  اْ ل ط     ف  اْض   اْغره   ك ط ع  زة مف اْمح ؿ أف       
  .كهغ ر ا   رة إْ   ,فهم ن صح ح ن   رج إط ر اْمك  
" اْمك   اْ ل  ", ك   ؾ اْمك      ؾ اْمك   اْ  هت اْذم ال   غ رك م ف أف  م ز ه ف أ  ر مف مك  , فه
هعضػ ن مػف اْضػعؼ " اْمك ػ  اْجغرافػ "  ْم  ل ػ  عل ػ  مز ػدان مػف اْ ػكة أك اْجغراف  اْذم  ضػ   اْحػكادث ا
 (.19  كر, هدكف   ر  , ص )ع
ػػػ  ه      ػػػ  األراضػػػ  اْ ل ػػػط     فػػػ  اْجػػػز  اْج ػػػكه  اْغرهػػػ  هػػػ ف اْعرضػػػ ف ف ْ  ػػػه  ْلمك ػػػ  اْ ل ػػػ  أم 
 ػػػػػكاف  ػػػػػم الن,  4ك  ,د   ػػػػػ  22ك  ,درجػػػػػ  32ك  ,    ػػػػػ  15ك  ,د   ػػػػػ  20ك  ,درجػػػػػ  31 :اْجغػػػػػراف  ف
    ػػػػ   15, كد   ػػػػ  34,  كدرجػػػػ  35 ػػػػكاف, ك  5ك  ,د   ػػػػ  52ك  ,درجػػػػ  34 :كاْطػػػػْك  ف اْجغػػػػراف  ف
 35, كدرجػػ  31, ك ػػكاف 4, كد   ػػ  13, كدرجػػ  31 :ه ْ  ػػه  ْلضػػ   اْغره ػػ . كاْعرضػػ  ف اْجغػػراف  ف
 34, كدرجػػ  34 ػػكاف, ك 3, كد   ػػ  13, كدرجػػ  34 :    ػػ   ػػم الن, كاْطػػْك  ف اْجغػػراف  ف 45, كد   ػػ 
فػ   طػ ؽ اْعػركض فػكؽ اْمدار ػ   أم (,2ر ػـ)  مػ   ػك مكضػح ه ْ ػ ؿ د   ػ   ػر  ن ه ْ  ػه  ْ طػ ع  ػزة
 (.116, ص 1991 رؽ اْهحر اْم ك ط ) عهد اْ ثـ, 
 ػػـ مرهػػ  مػػ  اْ ػػدس اْعره ػػ ,  5555مػػف أراضػػ  اْضػػ   اْغره ػػ  كم ػػ ح ه   اْد را ػػ ؼ م ط ػػ  ك  ػػ ْ     
 ػػ  مػػػف ر ع ػػ ف أرضػػ   ف   ػػػر  ػػػـ مرهػػ , فهػػػ  مؤْ  363.8ْػػػ  إك صػػؿ م ػػ ح ه   ,كأراضػػ   طػػػ ع  ػػزة
 (.115, ص 1991صل  ف ) عهد اْ ثـ, م  
مػػػف رأس اْ ػػػ  كرة  , اْمم ػػػد  ب إ لػػػ ـ اْ ػػػهؿ اْ ػػػ حل  اْ ل ػػػط     ػػػ  أراضػػػ   طػػػ ع  ػػػزة ج ػػػكب  ػػػر ك    
ك  غؿ اْ طػ ع مػف  ػذ    ـ. 228 :ر هحكاْ , هم  ف    د  ْحدكد اْمصر   اْ ل ط     ج كهن , إْ  ا م الن 
 ػ(. 15, ص ػػػػػ2003% ) اْحثؽ, 17.5 :اْم  ف  م    ه  
 
ال     ػفإ ,عػف األ ػ ْ ـ اْمجػ كرة ْػ  ْػ    ػ ف د مػك راف     لػؼ هكضػكح  ػزة  طػ ع  ـ مف أف  كعل  اْر     
,   اْ ل ػػػط   , فهػػػك    مػػػ  إْػػػ  اْ ػػػػهؿ اْ ػػػ حلزات ك صػػػ  ص جغراف ػػػ  ا ػػػ        كهػػػػ رزة م لػػػؾ مم  ػػػػ
,  Negev Coast لػػ ـ  ػػ حؿ اْ  ػػب ؿ جػػز ان مػػف إ  ػػ   ,ف ْم ط ػػ  اْكا عػػ  إْػػ  اْج ػػكب مػػف كادم  ػػزة
 Philistian Plainه  م  اْجز  اْمم د إْ  اْ م ؿ مف  ذ  اْم ظكم  اْم       ه  إ ل ـ اْ هؿ اْ ل ط    
(Enfraim Orni & Elisha Efrat, 1976, p388) ,,   ره  ْ ط ع  زة عل  اْهحر اْج  ب اْغ ك طؿ
    ألراضػػ   مػػ  اْحػػدكد اْج كه ػػ  ْل ػػهؿ اْ ل ػػط    اْ ػػر فػػ  حػػ ف   ػػ رؾ اْحػػدكد اْ ػػم ْ   ك  ,اْم ك ػػط
اْحػػدكد اْج كه ػػ    مػػ   طػػؿ   ,, كاْحػػدكد اْغره ػػ  ألراضػػ  اْ  ػػب1948ا ػػؿ فل ػػط ف اْمح لػػ  م ػػذ عػػ ـ د
 ػ(.15, ص ػػػػ2003اْغره   ْل ط ع عل  األراض  اْمصر    )اْحثؽ, 
 
مػػف  م ه ػػط  ػػه  م ػػ ط ؿ  م ػػد  علػػ   ػػ ؿ  ػػر ط  ػػهل   ػػزة  طػػ ع ك هػػدك اْمظهػػر اْعػػ ـ ألراضػػ     
هػ    ػم  ا  رهػ  رمل ػ , كذاْ ػم ؿ اْغرهػ  إْػ  اْج ػكب اْغرهػ  ل ال   عػد  ك  , ْح ف ػ ت ن ه  محل  ػ, مػ  كجػكد ر 
 05 
 ـ, ك  راكح عرض  40ك هلغ طكؿ   حؿ اْ ط ع حكاْ   ,م ر فكؽ م  كب  طح اْهحر 100ار   عه  
 0(13-10, ص 1997اْدْك ,  ـ )كزارة اْ  ط ط كاْ ع كف  12إْ   6 :أراض   مف
ػ    ْهػ   ػ ؿ م طػ كؿ محصػكر هػ ف  هػر ك   اْضػ   اْغره ػ  فهػ  أراضػ  حه  ػ  ال كاجهػ  هحر ػ  ْهػ , أم 
ك هؿ مػرج  ,كاْ هؿ اْ  حل  اْ ل ط    ف  اْغرب, ككادم  هر ج ْكد ,األردف كاْهحر اْم ت ف  اْ رؽ
ر اْعػرض اْم ك ػط ك  ػد   ,فػ  اْج ػكب كادم ه ػر اْ ػه  األعلػ  كاألك ػطف ع مر فػ  اْ ػم ؿ, كحػكض ه
   جػ  ا د ػ س    ػـ فػ   ػط عػرض مد  ػ  اْ ػدس 30   حػكـ حػكؿ ْ   ػك  ػـ,  50 :ْلضػ   اْغره ػ  ه حػك
جػػ   اْ ػػرؽ فػػ  ج ػػـ اْضػػ   اْغره ػػ  ح ػػ  مد  ػػ  اْ ػػدس, ه    1948ْ ػػ ف أرضػػ  مػػف فل ػػط ف اْمح لػػ  
ه  مف اْ م ؿ   (.115, ص 1991ـ,  ـ ) عهد اْ ث 126 فْ  اْج كب عإك ز د طْك
 
 
 المصدر: عمؿ الباحث اعتمادًا عمي المخطط الفمسطيني                      
 اْمك   اْ ل   ْم ط   اْدرا   (2)  ؿ
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 :فة الدراسةنطلم الجيولوجي التكويفمظاىر السط  و  2-
كج ػ  اْ  ك  ػ ت معرفػ  إف      اْم ػ ر    إ  مػ  ع ػد ْلم ططػ ف ه ْ  ػه  ضػركر   مػ  ْم ط ػ  اْج ْك
 األرض  , كم  اتحدكث اْهز   مف اْمح مل  اْه     األ ط ر عل  ؼ ْ عر     اْم  ل   اْ   ح   كاْ دم ت
 اْ ػ كؿ كف ضػ   ت األرضػ  , كاال ه ػ رات ,كاال حرافػ ت اْم  ل ػ , كاْم  ػ ت ه ْمهػ    دمػ ر مػف  لح ػ 
 فػ   هػؿ اْ    ػر اْم ػ ؿ  ػه ؿ علػ  األ طػ ر  ػذ  ْم ػؿ ض  عػر   أف  م ف اْ   اْمكا   ْ ج ب  كاألكد  
  كمكا ػ  اْم  ػ ت اْ صػ م ـ مػ  كمكا األ طػ ر,  ػذ  االع هػ ر هعػ ف كاأل ػذ  ػ  ح , م ػركع أم   إ  مػ 
ن  ػكج  كاْ ر  ػب اْه  ػ  أف   إْػ  إضػ ف  فػ   ػذ  اْم ػ  دم  اْه ػ   أ مػ ط علػ  مه  ػر  ػ   ر ْهمػ  اْج ْك
مػف  ذْػؾ ك  ػر كاْمكاصػثت, اْ  ػؿ ك ػه   اْم ط ػ , ْ لػؾ اْعمرا ػ  اْمظهػرعلػ  ك   لػؾ, أك اْم ػ طؽ
 (.142, ص 1982حمداف,  ) اْ    ح  حر   عل  مه  ر     ر ذات مظ  ر
 
   :الجيولوجي التكويف  -
 اْضػ   اْغره ػ , فػ  ا   ػ رنا اْطه ػ ت أ  ػر م ػر أْػؼ  راهػ   ػم ه   هلغ اْ   اْ ر        اْطه  ت  عد   
 األ ك ػ     اْ ل ػ   اْصػ كر  ظهػر  مػ  ,"اْمػ رؿ  كاْحكار ػ  اْ ل     كراْص مف اْطه  ت  ذ  ؼك   ْ  
ن   اْجهل ػ  اْم ػ طؽ هعػض فػ  اْحكار ػ  اْدْكم   ػ     اْم ػ طؽ غط ػ اْ ػ  اْحد  ػ  اْلح  ػ ت إْػ  إضػ ف
 (.14,ص1998)ح  ط :ع ـ اهف مرج  هؿ م ؿ اْ هل  
 
   ػكد ح ػث ,األك ػط اْ ر    ػ  إْػ    اْ ل ػط   اْمر  عػ ت فػ  اْم  ػكف  اْصػ كر معظػـ ك   ػب    
م ت اْ ػم    اْج ػرم طه  ت اْحجر  مػف ر   ػ  طه ػ ت إْػ  ه  ضػ ف  كاْ ػكرك  , اْ ػ  كم    فػ  كاْػدْك
كج  ْلزمف اْع  دة اْهر      اْص كر ؼك      ,اْ  ل   اْطه  ت  ذ  ف  م دا ل  اْم ْر  كف اْ     اْج ْك
اْحجػر  فػ  ك  ػدا ؿ  م مػ , معراة ك   طكه س,  ر     لكم رات   ع  هعد عل  اْملح كادم ف  م ط  
اْع  ػد  اْج ػرم اْحجػر أ ػ ؿ فػ  اْهر    ػ  اْ  ػؿ مػ   كجػد هػ أ    مػ  األك ػط, ْلجكار ػ  اْع  ػد اْج ػرم
ك عػكد  األردف,  ػكر  لػب كفػ  اْغره ػ , األ ػدكد ح ف ػ  ع ػد اْه ْز  ػ  اْط ػكح ك  كاجػد, األد ػ  ْل ر    ػ 
 األردف, كه ْزت  هر ف  اْم ْح كادم مصب ج كب   لكم رات  ث   هعد عل  اْهث   ك  ف إْ  جم عه 
  علػك  طه ػ ت  مػ  األد ػ , ْلهث   ك ػ ف اْع  ػد اْ  ػ ر  كر  ل ل   كافؽ هغ ر  غط  اْذم اْ   ر  كر
 ضػ ْ  اْ  ػ ط ه ػهب اْغره ػ  اْضػ   فػ  اْه ْز  ػ  اال ه   ػ ت ك  ػدر, األعلػ  ْلهث  ك  ف اْع  دة اْل  ف
 فكؽ   ع    لكم رات هحكاْ  ج  ف  ر   كاحد م ر   لك م  ح  عل  اْحمـ  دفؽ ؿك م   ف ه , اْهر    
ػ اْغره ػ , اْضػ   فػ  هػ ْز   ط ػح أ هػر ْث ك ػ ف اْع  ػد اْج ػرم اْهحػر     فمػ فهػ  اْط ػكح األصػغر  أم 




كج ػ  اْ  ك  ػ ت  ػذ   ػ ع سك   , فػ  اْم ط ػ  كاْعمرا  ػ  اْحضػ ر   اْمظػ  ر علػ  م  ل ػ  هصػكر اْج ْك
كج   اْ  ك   ت أف    جد :اْم  ؿ  ه ؿ فعل  ,اْ   ح   اْحر   مجمؿ عل  كه ْ  ْ   ه ت ف  م ط   اْج ْك
هػ  كم  ْحـ ػكج اْػزمف ا مػف كاألعلػ  ,اْ ر    ػ  األك ػط اْػدكر   ػ  ثت إْػ     مػ  حْك  اْ ػ   , ْج ْك
 عمل ػ ت ا ػ  دامه  فػ   م ػف كاْ ػ  ,لػ اْ ل ػ   اْم     كاْصػ كر ,اْحكار ػ  كاْصػ كر ,اْصػكاف :م ػؿ
كج   اْ  ك   ت  ذ  ك م  ز ,اْه     م  كمػ  عكامػؿ علػ   در ه       اْك ت كف      له , ه هْك  اْج ْك
  مم ػ  اْم ػ     ػز ف علػ  ه ػدر ه  صػ كراْ  ػذ   م ػ ز  مػ  اْمز ػ , اْ ل ػ   اْصػ كر مػف فهػ  اْ جك ػ ,
 ػذا   كم ػ  ح ػ  م  لػ  األ ر ػ  م ل ػ  هـ مػف اْ   ػر كه ػ   اْ ػدـ, م ػذ اْم ط ػ   ػذ  ا ػ  ط ف علػ   ػ عد
 .(3) م   ك مكضح ه ْ  ؿكاألد رة اْ د م   ,كاْحصكف ,اْ ثع :م ؿ
 
كج ػ  اْم ط ػ  ه( 3اْ ػ ؿ)مػف  ػثؿ درا ػ       ػهؿ  ػر ط زة عهػ رة عػف  ػ   طػ ع  ػ اْػذم  كضػح ج ْك
ْ  عدة أ رط  مكاز ػ  ْ ػ طئ ض ؽ     عل  ام داد   طئ اْهحر اْم ك ط, ك    ـ اْ هؿ اْ ل ط    إ
اْ ػ هس ْم ػ ف    ػراكح هػ ف ك  ك ػؿ دا ػؿ  ,, م ه   ػر ط اْ  هػ ف اْرمل ػ  اْػذم  م ػد هجػكار اْ ػ طئاْهحر
اْ ػػ    ػػراكح  Kurkar Ridges ر" إْػػ  اْ ػػرؽ مػػف اْ  هػػ ف   ػػ   ػػر ط مػػف ح فػػ ت "اْ ر ػػ  ػػـ2-10
ْ ػ   ػ  م ر, ك    ؼ عل   م   ذ  اْح ف ت   ك   ت اْحجر اْرمل  اْ ل   ا 100-20ار   عه  ه ف 
أمػ  علػ  جكا ػب اْح فػ ت كفػ  األكد ػ  اْ ػ     ر هػ   ظهػر اْط ػؿ اْرملػ   ف  اْغ ْػب ذات   ػ ة هحر ػ ,
كأ ػداـ  ,ك  ػ  هػ ف ح فػ ت اْ ر ػ ر ,Hamraكاْمعركؼ ه  ػـ "اْحمػرة" ,  Red Sandy Loamاألحمر 
كح فػػ   ,ه ػػت حػػ  كف –اْػػ ثؿ اْ ػػر    كادم  ػػزة اْػػذم    ػػرؽ عػػددان مػػف اْح فػػ ت أ مهػػ  ح فػػ  عه ػػ ف 
. 1999)عهػد: اْم كمػ ت اْطه ع ػ  ْل ػ ح  فػ  اْ ط ػ  ك لهػ    ػ عد علػ   ػكف راْم ط ر ف   ط ع  زة, 
23) .     
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 ريج بتصرؼ مف الباحثأقع المصدر: مو                    
 ( جيولوجية منطقة الدراسة3شكؿ)
 
 :وقطاع غزة الغربية الضفة في والتضاريس السط  مظاىر- 3
  ؿ  ف  إ ح ث  اْ   ح   اْجغراف   درا   ف   ه رة أ م    ْه اْ طح كمظ  ر اْ ض ر س درا  إف 




 م  إْػ م   ػ جػد      ػ  إف ك طػ ع اْغره ػ  اْضػ   ف  اْ طح مظ  ر اْذم  كضح (4) اْ  ؿ ثؿ  كمف
  :  ْاْ  اْ حك عل   ض ر     مجمكع ت
  :أوال / التضاريس بالضفة الغربية
   :ْ ك    ـ إ ،السيوؿ - أ
 7اْغره ػ  اْجهػ  مػف اْ ل ػط     اْ ػ حل ْل ػهؿ اْ  هعػ  اْم ػ طؽ ك  ػمؿ :الغربيػة السػيوؿ - أ
 اْ ػرؽ2 : هػ ف   ػراكح هعػرض اْ ػدر ج  ه ال حػدار ك  م ػز  ػـ, 54 :إْػ   صػؿ كهطػكؿ , ػـ
  .(145, 2008)م  ه  كاْلكح: اْم ك ط اْهحر ج  ه    اْغرب إْ 
 , ػـ1.5  :هػ ف أ ػرل إْػ  م ط ػ  مػف    ػ كت هعػرض اْ ػرؽ جهػ  مػف: اْدا ل ػ  اْ ػهكؿ - ب
اْدا ل ػ   اْ ػهكؿ زك  م  ػ اْمر  عػ , اْم ػ طؽ هعػض لهػ ك   ل    ػـ, 84 :إْػ   صػؿ كهطػكؿ
 حػكار ,  ػهؿ :م هػ  اْ ػهكؿ عػدد اْم ط ػ  فػ  ك    ػر ,اْ ػرؽ إْػ  اْغػرب مػف ه ال حػدار
 .(198, 1991)عهداْ ثـ:ع  ر  هؿك  اْ  رع , كادمك  ج  ف,ك  عراه ,ك 
 
 :المرتفعات - ب
 جهػ ؿ مػف اْمر  عػ تههػ    كجػد إذ  زم  ػم  ض ر  ػ  مظهػر ذات اْغره ػ  اْضػ    ع هػر   
 فػكؽ ـ 850 مػف أ  ػر إْػ  ْ صػؿ م ػرا: 450 عػ ـ م ك ػط مػف ه الر  ػ ع ك   ػذ ك ضػ ب,
ـ   كمػف اْهحػر,  ػطح  إْػ  اْ ػم ؿ فػ  عػ مر هػف مػرج مػف  م ػد   اْ ػ   ػ هلس, جهػ ؿ اْجهػ ؿ أ ػ
 كم ك ػط ,باْ  ػ إْػ  اْ ػدس ج ػكب مػف  م ػد   جهػ ؿ اْ ل ػؿ  ػذْؾك  اْج ػكب, فػ  اْ ػدس جهػ ؿ
ػ كأعلػ  اْهحػر,  ػطح فػكؽ ـ: 850 ار   عهػ    ػطح فػكؽ ـ 1020 :ار   عهػ  ههػ   هلػغ   م 
 ك م ػد   ,اْجهػ ؿ  ػ كح مػف اْغره ػ   هػدأ اْضػ   فػ  كاْكد ػ ف اْم ػ    صػر ؼ أ ظمػ  كمعظػـ اْهحػر,
 :   اْغره   اْض   ف  زةمم    ر     ظـ  ث   ك كجد  رهن , أك  ر ن   إم  
 دا ػؿ اْج ػكب إْػ  اْ ػم ؿ مػف  ػـ 95 :ْم ػ ف   م ػد   اْػذم األردف,  هػر حػكض  ظػ ـ  1-
 .اْض   اْغره  
 اْ ه ػر,ك   ػلم ف,ك  اْػدْرب,ك  اْ ػ م  ,ك   ػ ر دا, كادم :م ػؿ اْغػرب, علػ   م ػد  ظػ ـ  2- 
 .ره حك      ,ك  ع  ف,ك  ع  ر,ك 
ػ 3-  اْ عػ مرة, ك  اْغػكؿ,ك   ػ ر, كادم :م ػؿ اْ ػر  , كاْج ػكب اْ ػرؽ إْػ  ف م ػد   اْ  ْػث اْ ظػ ـ  أم 
 اْ  رعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ,ك  دكرا,ك  اْمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ْح,ك  اْعكجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ,ك  اْ لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت,ك  اْ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ر,ك  اْم لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ,ك  اْحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكراف,ك 




 رسالة ماجستير. 2011المصدر: ثابت،       
 (  ض ر س م ط   اْدرا  4  ؿ)
 
 :واألغوار ،المنخفضات -ج
 مػف اْعد ػد عػف فضػث  ههػ   كر ػ   ػ طؽم ككجػكد ,م  ضػ  ه  ة  ػر ه فل ػط ف ز  م  ػ   
 ه عػ    ػرأ  عػد  إذ م  كعػ  ك ػ كح   ض ر  ػ   أ ػ  ؿ مػف  حك ػ  همػ  األردف اْم   ضػ ت, فغػكر
 طك ػؿ مػ   ض مػف جػز ا األردف كادم ك ع هػر .اْم ػت فػ  اْهحػر مم لػ  ,ا    ضػن  اْعػ ْـ فػ 
 إْػ   ر  ػ  ج ػكب مػف  م ػد  ك  األردف,  هػداـإه  ػـ  اْمعػركؼ ك ػك, األرض   ػرة فػ  كعم ػؽ
ه ػ ف , ػكر   عهػر ك مػر   ,اْم ػت اْهحػر ـ   ,كفل ػط ف, كاألردف ,ْك  ك ػرؽ ,األحمػر اْهحػر عهػر  ػ
  ..(167, 1991)عهداْ ثـ:اْعظ ـ ا فر    األ دكد ك ك ,أفر    
 
  فػ  اْضػ   مػر   اْػذم اْجػز  ك  ػمؿ األردف, مػ  اْد را ػ  ْم ط ػ  اْ ػر    اْحدكد األردف  هر ؿك       
 ,اْم ػت اْهحػر إْػ  طهر ػ  هح ػرة مػف األردف كادم  م ػد   ح ػث  اْم ػت كاْهحػر ,األردف كادم اْغره ػ 
 اْهحر إْ   طح  حت ـ 375 ه ف م  االر   ع ك  راكح اْ ر   , كاْم حدرات األردف,  هر ه ف ك  حصر
 ْهحػر اْم ػتا ؿك م  ػ اْج ػكب , ف   ـ7 : صؿ اْكادم ف  ه ع  عرضأك  اْهحر,  طح فكؽ م ر  200
ػ  ك هلػغ, اْعػ ْـ فػ   ػ رم ا   ػ ض أعظػـ  هػر أ ك هلػغ اْج ػكب, إْػ  اْ ػم ؿ مػف جػ ك    , ػـ: 80 طْك
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 ك ػ  لص,   ػـ 32 :اْم ػت اْهحػر ام ػداد ف هلػغ اْغره ػ  اْضػ   فػ   أم ػ ,جػدم عػ ف هج  ػب ْػ  عػرض
 اْغره   اْض   ف  اْم ت اْهحر م  ح  ك هلغ اْ م ؿ, ف   ـ4 اْج كب إْ  ف  2  ـ 6.6 :مف عرض 
 اْم ػ   ملكحػ   ػدة ك صػؿ ـ,: 401.5 إْػ  ـ 395 :هػ ف   ػراكح مػ  اْم ػ   كعمػؽ ,2  ػـ :177.41
 .(156, 1991)عهداْ ثـ:اْكاحد ْل ر/ ملل جراـ 273 :إْ  اْم ت اْهحر ف  اْ طح  
 
 قطاع غزة:تضاريس في ثانيا /  
  :مظاىر السط  في قطاع غزة مابيف تتنوع
 :السيؿ الشاطئي  -1
 ػط اْ ػ حؿ اْمطػؿ علػ  اْهحػر اْم ك ػط م ح  ػ ن َ ِل ػ ن فػ   ػؿ ف  مف  ثؿ اْ  ؿ اْ  هؽ  ثحػظ هػ   
ك  لػػك مػػف اْ عرجػػ ت كاْ لجػػ ف أك اْمػػدا ؿ اْهحر ػػ  اْطه ع ػػ  اْ ػػ   م ػػف اال ػػ   دة م هػػ  فػػ   , ط ع  ػػ 
 ػػػػ حؿ  ػػػػزة مػػػػف ك عػػػػد  ,Aquacultureإ  مػػػػ  اْمػػػػكا ئ أك اْم ػػػػ طؽ اْمحم ػػػػ  ْغػػػػرض اْزراعػػػػ  اْم   ػػػػ  
ح ػػث  م ػػد ه ػػ ؿ م ػػكازم ْلح فػػ ت ه ػػثؼ اْ ػػكاحؿ اْم ع رضػػ  اْ ػػ   صػػ   زاك ػػ    اْ ػػكاحؿ اْم كاف ػػ 
, األمكاج كأ ػداـ اْح فػ  اْ ػ حل   ف  اْ ط ع ه ف  ط    ر , ك  حصر اْ هؿ اْ  طئ   م  م  اْح ف ت
ح ػث   ػراكح عرضػ    مػف اْهحػرك ثحظ عل   ه    ض ؽ ف  األم  ف اْ     كف ف هػ   ػذ  اْح فػ   ر هػ  
, ف  حػ ف    ػ  إْػ  أ  ػر مػف مح فظ ت اْ م ؿ ك زة كد ر اْهلح م ران   ر ه ن  م  ف  30 – 10    مف 
ك ظهػر ف هػ  اْ  هػ ف اْرمل ػ  اْ ػ حل    مػ  فػ  مح فظػػ ت  ,ذْػؾ فػ  اْم ػ طؽ اْ ػ      ػ  م هػ  اْح فػ ت
 اْج كب.   
 المنخفضات:   -2
أحػكاض دا ل ػ  فػ   طػ ع  ػزة   حصػر   ر هػ ن هػ ف اْح فػ ت اْ ػ ْ   اْػذ ر.     ؾ أره  م   ض ت أك   
ػػػذا  غط هػػػ   كا ػػػب اْغر   ػػػ  أك اْطم  ػػػ  اْ صػػػه  ك ػػذ  اْم   ضػػػ ت  عػػػد هم  هػػػ  مكاضػػػ  ْر  مػػػ ت اْر  ْك
 .(5)ك  ص  أ ج ر اْحمض  ت   ؿ ,ه   ف اْ ه   ت 
 , ك  ػػ  ف ػػط اْجػػز اْم طػػ ر  رهػػن  عه ػػ ف  ػػر  ن كح فػػ  –هػػ ف ح فػػ  ه ػػت حػػ  كف   :المػنخفض األوؿ  - ت
 (.24,ص2003)اْحثؽ: اْج كه  م   دا ؿ حدكد  ط ع  زة
 ,كح فػػ   ػػزة  رهػػن  ,ف  ػػ  فػػ  محػػ فظ   اْ ػػم ؿ ك ػػزة هػػ ف ح فػػ  اْم طػػ ر  ػػر ن   :المػنخفض الثػػاني  - ث
 (.24,ص2003)اْحثؽ: ك م د مف دا ؿ األراض  اْمح ل   م الن إْ  اْحدكد اْج كه  
مػف أضػ ؽ  كح ف  د ر اْهلح  ره ن, ك عد ,اْم ط   اْمحصكرة ه ف ح ف   زة  ر ن  :الثالمنخفض الث  - ج
, ك م ػػد أ ضػػ ن مػػف كاْك ػػط  فػػ  مح فظػػ ت اْ ػػم ؿ ك ػػزة   اْ ػػم ْ    صػػ  فػػ  أجزا ػػ  اْم   ضػػ ت
ح ػػث   ػػدم    ػػ  ه ػػهؿ م  ػػ  كم  ػػكح   ػػر    لػػؼ حػػدكد اْ طػػ ع اْ ػػم ْ   كح ػػ   ػػم ؿ كادم  ػػزة
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ػ  ذات ,    ع اْم   ض اْ  هؽ, ْك    س ار محدد ك غطػ   ػطح  ػذا اْمػ   ض ر  مػ ت رمل ػ  م  ْك
 .  (24,ص2003)اْحثؽ:  طح م مكج   ه  فكؽ  ره   ر     ه    محمرة
, ك م ػد مػف , كاْح فػ  اْ ػ حل    رهػن  ك ذْؾ اْمحصكر ه ف ح ف   د ر اْهلح  ر ن  :المنخفض األخير -
ح ػث   ػدم    ػػ  همػ   ض آ ػر   ػػغؿ   اْحػدكد اْمصػػر   ج كهػن  كح ػ  ,دا ػؿ األراضػ  اْمح لػ   ػػم الن 
م ران  20-10ك  راكح ار   ع  ذا اْم   ض م  ه ف  ,اْم  ح  اْمم دة مف ج كب كادم  زة إْ  د ر اْهلح
 ـ   ر ه ن. أم   طح   6 – ـ  0.5فكؽ م  كب  طح اْهحر, ك ك م   ض م     راكح عرض  م  ه ف 
ػػػػػػػ ف غط ػػػػػػػ  ر  مػػػػػػػ ت رمل ػػػػػػػ  م   اْ ػػػػػػػ   عػػػػػػػد  ػػػػػػػ  اْ ػػػػػػػ  دة فػػػػػػػ  األجػػػػػػػزا  اْج كه ػػػػػػػ  مػػػػػػػف اْ طػػػػػػػ عك  , ْك
 (.24,ص2003)اْحثؽ:
 
 .، رسالة دكتوارة 2003المصدر: الحالؽ:
 ( المنخفضات والمظاىر الطبيعية في قطاع غزة5شكؿ )
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 :الكثباف الرممية   -3
ك ػزة , ك هػدك  ك  ص  فػ  محػ فظ   اْ ػم ؿ , ظهر  ذ  اْ  ه ف ف  صكرة أ رط  ض    ف  اْ ط عك   
 ػـ. أمػ  فػ  13, ك م ػد ْم ػ ف  كاْح فػ  اْ ػ حل   كمحصػكرة ه  هػ      م كاز   م  ح ف ت  زة كد ر اْهلح
 ػػػػـ. 8ك م ػػػد مكاز ػػػ  ْ ػػػ حؿ اْهحػػػر اْم ك ػػػط هطػػػػكؿ  صػػػؿ إْػػػ   ,ج ػػػكب اْ طػػػ ع ف هػػػدك أ  ػػػػر ا  ػػػ عن 
 (.25ص ,2003)اْحثؽ:
 األوديػة:  -4
  ث   أكد     ر دا م  اْجر  ف    ض ه ْم    اْ ل ل    ه  ن اآلف   رؽ اْ هؿ اْ  حل  ف   ط ع  زة    
كادم  ػػزة  ػػك  .(6 مػػ   ػػك مكضػػح ه ْ ػػ ؿ ) ككادم ه ػػت حػػ  كف ,ككادم اْ ػػل   ,, ك ػػ : كادم  ػػزة ػػـ
  ػػػػػػػ     كادم األردفإذا ا 2 ػػػػػػػـ 3390أ هػػػػػػر أكد ػػػػػػػ  فل ػػػػػػػط ف مػػػػػػف ح ػػػػػػػث م ػػػػػػػ ح  حكضػػػػػػ  اْه ْغػػػػػػػ  
ادم  ػػزة علػػ  اْمجػػرل األد ػػ  ْػػ  اْكا ػػ  دا ػػؿ اْ طػػ ع ج ػػكب ك طلػػؽ ا ػػـ ك  (,5,ص2011عهداْػػدا ـ:)
ػ  دا ػؿ اْ طػ ع , ك هلج كب مح فظ  د ر اْهلح    اْذم كادم اْ ل      ه   ك  ,مح فظ   زة  ػـ  9غ طْك
  عػرؼ أح   ػ ن هػكادم اْػذم كادم ه ػت حػ  كف  ان   ػر أك  ,م ػران  15 – 10, ه  م    ػراكح عرضػ  مػ  هػ ف   ر هن 
ك ػػم ؿ  ,حػػد ركافػػد كادم اْح ػػ  اْػػذم   هػػ  مػػف اْ ػػ كح اْج كه ػػ  اْغره ػػ  ْجهػػ ؿ اْ ل ػػؿك ػػك أ ,اْحل ػػب
 هلػػغ ك  , ل  ػػ  كادم ه ػػت حػػ  كف مػػف اْج ػػكب , ػػـ مػػف مصػػب اْح ػػ  8 – 7ك هػػؿ  ,م ط ػػ  ه ػػر اْ ػػه 
 (.24,ص2003)اْحثؽ: م ر 11ك  8 ـ   ر ه ن ه  م    راكح عرض  ه ف  8طكؿ  ذا اْكادم 
 
   ف   ط ع  زة( االكد 6  ؿ )
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 :المناخ 4-
ن  ع مث اْم  خ  عد       اْ ػ  ح    ػكا  اْمصػ در مف اال    دة إم       حد د فهك اْ    ح ,   م   ف  مهم 
, ْك س هم دكر أحد   راف أ م   اْم ػ خ فػ  ح ػ ة اال  ػ ف, كمم ر ػ  ا    ف ص   مف أك طه ع      ت
 ف هػدا   ن  ػ ف أـ م حضػران  عمػؿ دا مػ ن علػ  أف    ػؼ أحكاْػ  أ  ػط   اْح    ػ  اْم  ل ػ , ك هػدك أف ا   ػ
(, كاْ ػػ  ح  أحػػد  لػػؾ األ  ػػط  اْ ػػ   لعػػب 8:, ص <800ح ػػب م  ضػػ  ت اْم ػػ خ ) حمػػ د كآ ػػركف, 
  صػػ  فػػ  اْم ػػ طؽ اْ ػػ  ال  ػػكفر ف هػػ  اْم ػػ خ اْ ػػ  ح  اْمث ػػـ كاْمػػر ح اْػػذم   اْم ػػ خ ف هػػ  دكران   مػػن 
ْ جػػدد   ػػ ط  كح ك  ػػ    ْ ز ػػؿ عػػف    لػػ   عػػب األ ػػ ـ اْطػػكاؿ مػػف اْ ػػ   ,  ػػ ف  ػػ ؿ مطلهػػ ن جك ر ػػ ن ْإل
 (.?, ص =??7ْ  أم  ف   كفر ف ه  م     د إْ   ف  م  ف    م   األ     ) مك  ,إه ال    ؿ 
 
  ك حر   ػ , اح   ج  ػ  مػ  اْم ػ خ ف هػ   ػ ث ـ اْ ػ  األمػ  ف ضػك  فػ  ز  ر ػ  م ػ طؽ دف ْ ػ  ح  حػد      
 األ ػرل مػف كاأل ػكاع ,اْ رف ه ػ  اْ  ػ  ح  فػ  ع ػ  اْد     ػ  اْ  ػ  ح  فػ  اْم ػ خ  ػ   ر  ػ   ض ذْػؾ كمػ 
 ػد  فمعػ   مك ػـ فػ  ْلم ػ ر   ,اْد     ػ  األمػ  ف لحػدإ ز ػ رة   صػد كاْػذم ,اْػد    اْ ػ  ح ألف    اْ  ػ  ح 
 مد  ػ  فػ  اْمػ ثد أع ػ د فمػ ث ,د   ػ  ر هػ   ػك  ػ  حر   م  ألف    اْطه ع   كاألعه   ,اْم  خ أعه   ؿ  حم  
 فػ  اْ ػ  ح  اْ كافد م  ك  ت أعل  ؿ  ج   ذْؾ كم  ,  رص كهرد ,ع ص   أجكا  ك ط   كف ه ت ْحـ
ػ  ػذْؾ  ػذا اْمك ػـ,  ػ  ـ م    ػ  ك , اْمر  عػ  اْحػرارة كدرجػ ت ,اْم ػ خ إْػ     ػرنا  ل   ػكف ال  م  ػ  جحج 
 :م  خ كأ ر   عل  اْ   ح  اْد    ع  صر اْ
    ي :الشمس إلشعاعا  -1
ػ اْم ط    ذ  ف  اْم   ه  اْ م   ا  ع ع  م   عل   ؤ ر م ط   اْدرا   مك   إف    مػف   ح ػ     ص 
 اْ ػ   ف   ه ر كأطكؿ   ع , 14 :إْ  اْص ؼ ف  اْ ه ر طكؿ  صؿ   إذاْ مس  طكع   ع ت عدد
 د  مهر, ك ؤدم 22 ف    ع ت 10 إْ   صؿ  ه ر أ صر فإف   اْ      هر ف  ه  م   ك  ك, 21 : ك
, فصػؿ اْ ػ    فػ   ه ػرا ا    ضػ  ا    ضػه  كعػدـ, اْصػ ؼ فصػؿ  ػثؿ اْحػرارة درج ت ار   ع إْ   ذا
 اْع  صػر اْم    ػ  فػ  األ   ػ  كاْع مػؿ   ح ػ , مػف ْلط  ػ  اْػر  س اْمصػدر اْ م ػ  ا  ع ع ك ع هر
  آل ر مف م  ف ف   لؼ اْد را   م ط   ف   اْ م  ا  ع ع ْ م   اْع ـ اْمعدؿ  أم   أ رل,   ح   مف
 فػ   ػطكع اْ ػمس ؿمعػد   ك  ػراكح األ ػكار, م ط   ف  ع   اْ  حل   كاْم  طؽ اْمر  ع ت ف    ؿ   ح ث
فػ   2 ـ/ ػ ع  كاط   لػك 7.61 :إْػ  د  ػمهر  ػهر فػ  2 ـ /  ػ ع  كاط   لػك 2.61 :هػ ف مػ  أر حػ 
ػ  ْك ػك,  ػهر   ػهر كفػ ,  2 ـ/ ػ ع  كاط   لػك: 2.75 إْػ    ػمهرد  ػهر فػ  ف صػؿ ا  راـ فػ   أم 
 (.2011)االرص د اْجك   اْ ل ط     :2 ـ /  ع  كاط  ل ك 7.92 عف:  ر   ,  ك  ك
 10.5أف أعلػػ  ف ػػرة ْ ػػطكع اْ ػػمس فػػ   طػػ ع  ػػزة   ػػكف  ػػثؿ  ػػهرم  ْك ػػك كأ  ػػطس ح ػػث  هلػػغ  ك 
س   ػػكف فػػ   ػهرم د  ػػمهر ك  ػػ  ر  ػػطكع اْ ػمْ ػ ع / ـك علػػ  اْ ػكاْ  , ه  مػػ  أد ػػ  م ػ كل  10.4ك
 . (7 م   ك مكضح ه ْ  ؿ )   ع / ـك  عل  اْ كاْ  5.2ك5.1ح ث  هلغ 
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 عػد أحػد عكامػؿ اْجػذب اْ ػ  ح  ,  مػ  اْػدؼ   هصػكرة ع مػ  ,  ػذا ه ْػدؼ ف م  خ اْ طػ ع   م ػز كا     
  ضػركرة ا ػ غثؿ    عد عل  مم ر      ر مف األ  ط  اْ   ح   ف  م ط   اْدرا   , م  اْ ر  ػز علػ
ف  ػكاحؿ أ  صػ  ك     ػج   األ  ػط  اْ ػ  ح   اْم  ل ػ ْ  األ هر اْ     م ز ه ػ ع ت اْ ػركؽ اْطك لػ 
 2008اْكجهػػػػػ ت اْم ضػػػػػل  ْل ػػػػػ  ح  ػػػػػثؿ  لػػػػػؾ اْ  ػػػػػرات )حمػػػػػػ د ,  لحػػػػػدإاْ طػػػػػ ع  م ػػػػػف أف  ع هػػػػػر 
 .(53.55ص
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  ػػ ف اْحػػرارة مػػف  ػػ   ر  ػػ ـ فػػ  ح ػػ ة ا  عػػد درجػػ  اْحػػرارة أ ػػـ ع صػػر م ػػ     ػػ  ح  ن, ْمػػ  ْدرجػػ     
ْل ػػػػػ  ح فػػػػػ  محػػػػػ ط دا ػػػػػرة  ػػػػػ  ح هـ  ك  ػػػػػ ط , كه ْ ػػػػػ ْ  فهػػػػػ  ع صػػػػػر جػػػػػذب  ػػػػػ  ح   ػػػػػ ـ, كمحػػػػػرؾ
 . ( :8, ص =??7مك  ,)
اْك ػط   اْجهل ػ  اْمر  عػ ت   ػ عد إذ  م  ل ػ   ت ػم   إ جػ د فػ درا ػ  م ط   اْ طهك راف    م   هـ   
 ,ـ 29.7 :أ  ػطس  ػهر كفػ  ـ, 4.6 :د  ػمهر  ػهر فػ  معدْه  ف هلغ ,اْحرارة درج ت ا    ض عل 
ـ9.3إْػ   حرار هػ  ؿمعػد   ف صػؿ  (8)  مػ   ػك مكضػح ه ْ ػ ؿ ْػ ك  ,د  ػمهر  ػهر فػ  ُْ  فػ  ـ 38.6ا 
 أ  ر ػ   ػك  ْك ػك ك ػهر ,ا    ضػ  األ ػهر أ  ػر   ػ  ر حػرارة  ػهر  درجػ  عػد   كعمكمػ  ,أ  ػطس  ػهر
     إْ  آ ر. م  ف مف اْحرارة درج ت ك    كت حرارة,
 
 م ك ػ    ػج لت درجػ  32.4  ػهرم: معػدؿ أعلػ  هلػغ حرارة, ك د اْ    أ هر أ  ر  ْك ك  هر   جؿ   
ف صػهح  اْهحػر, عػف  ػطح اْم ط ػ  ضال   ػ  اْحػرارة درجػ ت فػ  االر  ػ ع  ذا ك رج  أر ح , محط  ف 
 دفػ   ػثؿ مػف كمػف دف هػ  اْ ػ كم أر حػ  مح فظ  ف  اْغكر   اْم ط   مف    ح ن  اال    دة اْمم ف مف
ػ  أ  ػر فػ  اْم ػ ح   األع ػ د ف ػرة ف هػ  ْإل  مػ  اْ ػ  ح  ػ  ْلحػرارة  األ ػهر ا    ضن  م ط ػ  ف  كا    صكصن
  .كاْطه ع   اْ  ر     اْمكا   اْ   ح   مف اْعد د كهه        , م   ر م ط   أر ح 
     
ػ  م ك ػ   درجػ  16.1 ْهػ  ف ػد هلػغ:  اْحرارم اْمدل درا    ثؿ كمف     اْضػ   م ػ خ اع ػداؿ  م  ػز مم 
 هػ ف  ػ تك ر ف ْػكحظ  مػ  هػ ردة, ْمكجػ ت  ػ      عػر ض اْم ط ػ   ػذ  أف   إال هصػ   ع م ػ   اْغره ػ 
 ع مػؿ ه ػهب كذْػؾ م ك ػ   درج  14.4 إذ هلغ: ا  راـ م ط    ف اْحرارم   ؿ  اْمدل اْمحط ت  ح ث
 ك ػذا أر حػ , محطػ  فػ  م ك ػ  درجػ  18.5 هلػغ: ح ث  طر فن   األ  ر اْم  طؽ  زداد ف  ه  م  االر   ع,
ػؿ إذ اْ ػ  ح    اْحر ػ  علػ  مه  ػران  ان  ػ   رن  فػ ْحرارة  ػؤ  ر .اْ ػطح ال   ػ ض  رجػ   اْم ػ خ اْ ػ  ح   ض 
    را      ر ال اْح   ههدؼ اْد       ْألم  ف اْمك م   اْز  رة ه ف   اْعلـ م  رحل   اْ   ح   ألدا  اْمع دؿ 
 ههػ    ػكف ر اْ ػ  األ ػهر   ضػلكف اْ ػ   ح مػف اْ   ػر   ػ ؾ ْك ػف د  ػ . كاجػب اْحػرارة   ك هػ  همعػد الت
)االرصػ د  إْ ػ  كاْ عػرؼ  ,اْد     ػ األمػ  ف ز ػ رة رحلػ   ضػ   فػ    ػ م عكف  ػ  حػرارة مع دْػ   درجػ ت
 .(2011اْجك   اْ ل ط     :
ذا  ظر       ْ  م ك ط ت اْحرارة ف  محط   زة فإ     جد أف أ ؿ  ػهكر اْ ػ   حػرارة  ػك  ػهر   ػ  ر إكا 
  درج  م ك  , ك ع هر  هرا فهرا ر كد  مهر م   ض  اْحػرارة أ ضػن  13.6ح ث  هلغ م ك ط اْحرارة ف   
درجػػ  م ك ػػ , أمػػ  أعلػػ  درجػػ ت اْحػػرارة فإ هػػ   14.8ك 14.2همػػ  علػػ  اْ ػػكاْ ح ػػث  صػػؿ اْم ك ػػط ف 
ك ػذ   ػم  مػف  ػم ت اْم ػ خ اْهحػرم,  ,درجػ  م ك ػ  25.6 حػدث فػ   ػهر أ  ػطس كم ك ػط حرار ػ  
درج  م ك ػ , ف جػد  أ  ػر حػرارة مػف  ػهر  ْك ػ   24.6ك م د  ذ  اْ  ص   اْهحر   ْ  مؿ  هر  ه مهر 
 27 
ْؾ  ثحظ عل  اْم ك ط ت اْ هر   أف اْحرارة ف   هكر اْ ر ؼ أعلػ  م هػ  فػ  درج  م ك  ,  ذ24.2
 ك ػ ,  ػذْؾ درج  م 18.8درج  م ك  , ه  م  م ك ط  كفمهر  16.1 هكر اْره  , فم ك ط حرارة م رس 
 22.1درجػػػ  م ك ػػػػ , ه  مػػػػ   جػػػد م ك ػػػط حػػػرارة  ػػػهر أ  ػػػػكهر  18.5هر ػػػؿ  جػػػد م ك ػػػط حػػػرارة  ػػػهر أ
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ح ػػث  صػػؿ م ك ػػط   كهدرا ػػ  اْ ه  ػػ ت اْصػػغرل ْلحػػرارة  جػػد أف  ػػهر   ػػ  ر   ػػجؿ أد ػػ   ػػ ـ ْهػػ    
,  ل ػ   ػهر فهرا ػر  ػـ د  ػمهر, كأعلػ  (9 مػ   ػك مكضػح ه ْ ػ ؿ ) درج  9.3ْصغرل ف   اْ  اْ ه    ا
  أ ضػ ن فػ  ف اْ ه  ػ ت اْصػغرل ع ْ ػأدرجػ ,  مػ   21.9اْ ه  ػ ت اْصػغرل  حػدث فػ   ػهر أ  ػطس 
 29.2اْم ك ػػط فهػػ   ر  ػػ  هػػ ْطه  فػػ   ػػهر أ  ػػطس )أمػػ  اْ ه  ػػ ت اْعظمػػ   ػػهرم  ْك ػػ  ك ػػه مهر, 
اْصػػ ؼ, ك م ػػد االر  ػػ ع اْػػ   ػػهكر اْ ر ػػؼ   صػػ   ػػهرم  أ ػػهرع ْ ػػ  أ ضػػ ن فػػ  ه  ػػ   درجػػ ( ك ػػ 
ف اْ ػرؽ جػ  اْػ  اْ ػ   ر اْهحػرم, ح ػث  جػد أ ه مهر كأ  كهر, كاْمدل اْحرارم فػ   ػزة صػغ ر, ك ػذا  ر 
درج  م ك   ف   هر  ْك  , ك  راكح  5.5ه ف م ك ط اْ ه   ت اْعظم  كاْ ه   ت اْصغرل     ض اْ  
ح ػػث  صػػؿ م ك ػػط   درجػػ ت فػػ  أ لػػب  ػػهكر اْ ػػ  , ه  مػػ  أعلػػ  اْ ػػهكر  ػػك  ػػهر أهر ػػؿ 9-7 ف هػػ
, ك رجػ   ػذا اْ هػ  ف اْ ه ػر فػ  ( 53,ص  52, ص 2008)حمػ د ,  درجػ  11.4ْػ  إاْمدل اْحػرارم 
 ػػػذا اْ ػػػهر ) ف  ػػػد, ْػػػ   ػػػ   ر اْمكجػػػ ت اْ م  ػػػ     اْحػػػ رة اْ ػػػ     ػػػر كجكد ػػػ   ػػػثؿ إدرجػػػ ت اْحػػػرارة 
 (.178, ص 1991





درجػ  ,م ط ػ  اْدرا ػ  فػ  آل ػر م ػ ف مػف اْرطكهػ    ػه  ر  غ  ػ     علػ   ػ   ر  ه ػر اْجك ػ  اْرطكهػ  ْك
 ف   ل م   ك ل   فل ط ف ف  اْ  ه   اْرطكه  ك    ض, ه ْ ه ر األرض  طح مف    د اْ   اْم       م  
,  عل  كذْؾ ع م  , اْ هل  هصكرة اْ ر ط ام داد عل  كمر  ع  كاْج كب, اْ رؽ ف  م   ض  فه  اْهر 
 اْحرارة, درج  ا    ض اْهحر  ه هب  طح فكؽ االر   ع ه زد  د اْ  ه   اْرطكه  ك    ض اْ   , مدار
 الأ  جب  ذا  ؿ   كم  أ ضن , درج  اْحرارة ال    ض    ج  اْص ؼ  مف أ  ر اْ     ف   زداد أ  ه   م 
 فل ػط ف, علػ  اْم ػ طرة كاْر ػ ح اْهكا    ك كعهػ  اْ  ؿ همصدر اْ  ه   اْرطكه    ـ ار ه ط ح      غ ؿ
ف ه ْرطكهػ ,    ػ  فهػ  اْمصػدر هحر ػ     ػت فػإف  ك ػههت ج ف ػ ,    ػت اْمصػدر هر  ػ     ػت   ر ػ  كا 
. ف  كم  د ر   اْ  ه   اْرطكه  ف  ح د ان  ا    ضن   اْجك 
 
 هػ ف أف اْم  ط ػ   ر  ػ ع, ح ػث   ؾ عث   ه ف اْرطكه  اْ  ه   كدراج ت اْحرارة م  مراع  ع مؿ اال   
 ؿأ ؿ معػد( ه ف 10ك ثحظ مف اْ  ؿ ) ؿ ف ه  اْمدم اْحرارل اْ  كم, اْ    ر    ف ه    ه  اْرطكه   
 %( ه  م  أعل  معدؿ حرارل   كم65ـ( كهلغت اْرطكه  اْ  ه   ف ه )14.7)  حرارم   كم ف  طْك ـر
مػػ  راـ ا  ف ػد هلػػغ أ%(, 52 ػػؿ رطكهػ  ح ػت هلػػغ رطكه هػ  اْ  ػه   )( كاأل18.4 ػ ف فػ  أر حػػ  ك ػد هلػغ)
ـ( 15.6%( كفػ  اْ ػدس هلغػػت ف مػ  اْمػدم اْحػػرارم )57ـ( كرطكه هػػ  اْ  ػه  )15اْمػدم اْحػرارم ف هػ )
%( كج ػػ ف هلغػػت رطكه هػػ  62ـ( كرطكه هػػ )16 كم)( كاْ ل ػػؿ هلػػغ مػػدا   اْ ػػ56.45كرطكه هػػ  اْ  ػػه  )
كاْرطكهػ  , ـ(15.4ـ( ه  م  ف    هلس هلغ اْمػدم اْحػرارم اْ ػ كم)16.2%( كمدا   اْ  كم )69  ه  )
 (.90.ص 2001%()اهكاْل ؿ:61)
 
ح ػث     ص  فػ   ػهر  ْك ػك  اْرطكه  اْ  ه   ف   زة إْ  حد   األ ص  ف  فصؿ اْص ؼ ك ر      
, أمػ  فصػؿ اْ ػ    %87, كم ك ػط اْ ه  ػ  اْعظمػ  إْػ  % 65اْ ه    اْصغرل ف   إْػ   صؿ م ك ط 
ف    ت  صؿ حد   األد   ف   هر  كفمهر ح ث   كف م ك ط اْ ه    فإف اْرطكه  اْ  ه       ض , كا 
 .ـ(2010:  اْ ل ط    رص د اْجك )األ%81.8كم ك ط اْ ه    اْعظم  % 5222اْصغرل 
 
%, ك عد ع د ػ ن أك م ك ػط ن 0;ف اْهكا   عد ج ف ن إذا    ت   ه  اْرطكه  ه  أ ؿ مف أكؼ كمف اْمعر    
, ص 0=?7%, ك  كف ذك رطكهػ  ع ْ ػ  إذا زادت عػف ذْػؾ ) أهػك اْعطػ , 0=-0>إذا هلغت  ذ  اْ  ه  
  ( , مع ػ  ذْػؾ, أف   ػه  اْرطكهػ  اْ  ػه   فػ   طػ ع  ػزة  ػ    ػه  ع د ػ , كه ْ ػ ْ    ػكف مث مػ<<7
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 اْرطكه  اْ  ه   هم ط   اْدرا   (10  ؿ )
 
 :رالتبخّ -4
ػ اْم ػ    ػ ت م  هػ ف  اْد را ػ  م ط ػ   ػهف فػ       اْم ػ طؽ فػ  م هػ  أ ػؿ   ا  لػ ـ اْ ػ حل  فػ  رةاْم ه  
 ملػـ 82.6 : هلػغ ملػـ فإ هػ  : 57.3طْك ـر مد    ف    ك ن  رةاْم ه   اْم      ت م    هلغ فح ف ,اْمر  ع 
ػمعػد   ا   ػ ض ف  إ ح ػث ,أر حػ  ف  ملـ 104.5 ك ,اْ دس محط  ف   اْ ػ حل   اْم ط ػ  فػ  رالت اْ ه  
 درجػ ت ار  ػ ع إْػ   عػكد م ط   اْغكر ف  راْ ه      م   ار   ع أف    م  ,  ه ن  اْحرارة ا    ض إْ  كد ع
 .(11 م   ك مكضح ه ْ  ؿ ) اْحرارة
 30 
 
ػ التمعػد   أعلػ  فػإف   اْ صل  راْ غ     ح   كمف      ػثؿ فصػؿ   ػجؿ اْضػ   م ػ طؽ جم ػ  فػ  رْل ه  
 اْم ػ طؽ اْمر  عػ  فػ  اْ ػ ك   راْ ه      م   ك  كف ,اْ    ؿفصك  أ ؿ   ف ع هر اْ     فصؿ  أم   ,اْص ؼ
 اْره ػ  هػ  فػ ْك    ,ط م ك  ػ   كف راْ ه      م   فإف   كاْ ر ؼ اْره   ف   أم   اْ  حل  ,  ه  ف  م ه  أ ؿ  
 .(2010رص د اْجك   اْ ل ط     :)األ اْغره   اْض   م  طؽ جم   ف  اْ ر ؼ مف أعل 
ػ  ت ػ م   التمعػد     ػؿ   -أ ـ   ه ػ ؿ اْ ػ ك   راْ ه    محطػ  فػ  ملػـ 58.3 :ْ صػؿ د  ػمهر  ػهر فػ  عػ 
 .اْ طح ا    ض ه هب اْحرارة درج  ال    ض  أر ح 
ـ   ه  ؿ راْ ه     ت م   التمعد    زداد -ب  ,أر ح  محط  ف  ملـ 310.9 إْ : ْ صؿ  ْك ك  هر ف  ع 
 .اْ م   ا  ع ع ك  ع ت ,اْحرارة درج  كذْؾ الر   ع
 ,اْ ل ؿ محط   ل ه  ,ملـ: 1943.9 تكهلغ ,ج  ف محط  ف  ر  اْ ه ْ م  ت معدالت أ ؿ   لتج     -ج
 .اْحرارة درج  ا    ض ه هب  ملـ1974.3 كهلغت:
ػ  ػ ت م    ػزداد -د  ,اْر ػ ح  ػرع  ز ػ دة ه ػهب  اْمحطػ ت جم ػ  فػ  كأ  ػطس  ْك ػك  ػهرم فػ  راْ ه  
 .(2010)االرص د اْجك   اْ ل ط     :اْهكا  كج  ؼ
ار  ػ ع معػدالت اْ ه ػر فػ  أ ػهر اْصػ ؼ ح ػث  هلػغ ذرك هػ  فػ   ػهر  ْك ػك ( 11مػف اْ ػ ؿ )  ثحػظ 
ه ػػهب  ػػ كط األمطػػ ر   اْ ه ػػر اْ ػػكم  تفػػ   ػػهر اْ ػػ     ػػ   ض معػػدال أمػػ , /  ػػكـملػػـ 6.3همعػػدؿ 
ل ه ػر ْاْ ػ كم  ْلم ك ػطملػـ, أمػ  ه ْ  ػه  2.5ك  در أد    ه هر     ر همعدؿ  ,كا    ض درج ت اْحرارة
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 ( اْمعدؿ اْ  كم ْل ه ر هم ط   اْدرا  11  ؿ )
 
  :األمطار 5-
  ف   ػػػػػػػػػرة اْ غػػػػػػػػػ ـ ك طػػػػػػػػػكؿ األمطػػػػػػػػػ ر ع مػػػػػػػػػؿ مع ػػػػػػػػػؽ ْل ػػػػػػػػػ  ح  كاال ػػػػػػػػػ جم ـممػػػػػػػػ  ال ػػػػػػػػػؾ ف ػػػػػػػػػ  أ   
  صػػػػػػػػػػ  إذا    ػػػػػػػػػػت اْغ ػػػػػػػػػػـك مػػػػػػػػػػف اْ ػػػػػػػػػػكع اْ   ػػػػػػػػػػر ا درار ْلهطػػػػػػػػػػكؿ اْمطػػػػػػػػػػرم كاْ ػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػدؿ علػػػػػػػػػػ  
ْػػػػػػػػذا  جػػػػػػػػد أف اْعد ػػػػػػػػد مػػػػػػػػف م ػػػػػػػػ طؽ اْعػػػػػػػػ ْـ ر ػػػػػػػػـ  م عهػػػػػػػػ  هظػػػػػػػػركؼ   اضػػػػػػػػطراب  ػػػػػػػػد د فػػػػػػػػ  اْجػػػػػػػػك
األمطػػػػػػػػػ ر   ػػػػػػػػػ ؿ ع   ػػػػػػػػػ ن فػػػػػػػػػ     ػػػػػػػػػرة اْ غػػػػػػػػػ ـ ككفػػػػػػػػػرة  طػػػػػػػػػكؿ فكا  مث مػػػػػػػػػ  ْل ػػػػػػػػػ  ح  كاال ػػػػػػػػػ جم ـ, 
 ػػػػػػػػػػػػػػ   جػػػػػػػػػػػػػػب علػػػػػػػػػػػػػػػ  , إال أ(90, ص =??7كجػػػػػػػػػػػػػػػ  حر ػػػػػػػػػػػػػػ  اْ ػػػػػػػػػػػػػػ  ح  كاال ػػػػػػػػػػػػػػ جم ـ )مك ػػػػػػػػػػػػػػ , 
ْ  م ػػػػػػػػػػػ    اْج  ػػػػػػػػػػػب فػػػػػػػػػػػ  أ ػػػػػػػػػػػ  م ططػػػػػػػػػػػ ت م ػػػػػػػػػػػ  هل  مراعػػػػػػػػػػػ ة  ػػػػػػػػػػػذا جم ػػػػػػػػػػػ  اْجهػػػػػػػػػػػ ت اْمع  ػػػػػػػػػػػ  
 .ْضم ف ا  مرار اْحر   اْ   ح   عل  مدار اْع ـك , اْ   ح  ف   ط ع  زة
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 ملـ  113ف  اْ   ط اْمطر    ؿ ح ث  كم رس  كفمهر  هرم ه ف را  اْد   م ط   ف  األمط ر  هطؿك    
 ك ثحػظ ,8ملػـ779-:70م ك ػطه   ػراكح  اْ ػ  ا جم ْ ػ  األمطػ ر  م ػ  مػف: % 70 حػكاْ  اْ  ػرة  ػذ 
 اْمطػر ح ػث  هػدأ مطػرنا, اْ ػهكر أ  ػر  ػك د  ػمهر  ػهر أف   عد ػدة ْ ػ كات اْ هر   ط تاْم ك   مف أ ض 
ـ   ,أ  ػكهر  ػهر مػف اْ ػ    ؼاْ صػ ف  ه ْهطكؿ   مػ رس مػف  ػهر اه ػدا  ه ْ  صػ ف ك هػدأ , ػدر ج    ػزداد  ػ
 , كمػ   ػذْؾ25 األردف  ػكر فػ  هلػغ ه  م  ,م طرة  كم  60  حكاْ  اْ  ك   اْمطر أ  ـ مجمكع ؿ ج   ح ث
 اْ رؽ مف جه  ا   م  ل    زداد, ك ج كهه  إْ  اْض    م ؿ مف جه  ا   م  ل    در ج ن       ص األمط ر   تف م  
   م   ك  راكح اْهحر,  طح عف االر   ع ر هع مؿ      األمط ر أف   ذْؾ ف  كاْ هب  ع ـ ه  ؿ اْغرب ج  ه   
ف  اْج ر   اْم      ت م   رك  د   ,ف  اْ    3 مللـ100-700  /ه ف اْغره   اْض   عل  اْم    ط  األمط ر
ـ  ك  ,م عػب م ػر مل ػكف 14 :هحػكاْ  اْد را ػ  م ط ػ  ػ جمػ  آهػ ر فػ  هعضػه   جم ػ   ػ   اْمػدف فػ     ص 
 .(78 م   ك مكضح ه ْ  ؿ ) اْغره   اْض    تمحط   ف  اْ ل ط    
 
 , , ه  م   جد فصػؿ اْصػ ؼ فصػؿ جػ ؼ  م مػمط ر ف   ط ع  زة ف  فصؿ اْ      ر ز معظـ األك    
,  ػػر  ػػهكر اْ ػػ   مطػػرا ػػهر   ػػ  ر أ  , ك ع هػػراْره ػػ  كاْ ر ػػؼ  ك  ػػ ط  م ػػ ت مػػف اْمطػػر فػػ  فصػػل
عػػػػدد    ػػػػرة, ك رجػػػػ  ذْػػػػؾ إْػػػػ  % مػػػػف جملػػػػ  اْمطػػػػر اْ ػػػػ كم;>  ػػػػر مػػػػف ك  ػػػػ ط فػػػػ  فصػػػػؿ اْ ػػػػ    أ
 كمػ   =:ْػ  ك صػؿ م ك ػط عػدد األ ػ ـ اْممطػرة فػ   طػ ع  ػزة إ, اال    ضػ ت اْجك ػ  فػ   ػذا اْ صػؿ
ك  ػػؿ عػػدد أ ػػ ـ  , ه  مػػ   ػػ   ض عػػدد أ ػػ ـ اْمطػػر فػػ   ػػهكر اْره ػػ  كاْ ر ػػؼ ,أ لههػػ  فػػ  فصػػؿ اْ ػػ   
, ف ػػد  صػػؿ  م ػػ  اْمطػػر ممػػ    لػػؿ مػػف درجػػ  االع مػػ د عل ػػ  ,ر عػػف ذْػػؾ ه   ػػر فػػ  هػػ    اْ ػػهكراْمطػػ
 مػ   مـ, كف   ػ   أ ػرل  ػ   ض إْػ  أ ػؿ مػف  صػؼ  ػذ  اْ م ػ  00>اْ  كم ف  إحدل اْ  كات إْ  
 .ـ(8070)االرص د اْجكم: (78 ك مكضح ه ْ  ؿ )
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 ريج عبر شبكة االنترنت بتصرؼ بالباحتأالمصدر: موقع                            
 اْمعدؿ اْ  كم ْثمط ر هم ط   اْدرا   (12اْ  ؿ )
 
 :الرياح 6-
ػذا   ػؿ حر ػ    ف اْ   ح  كاْ  ز    طلب أجكا ن مث م إ     ْ ك هػ   ػ ـ فػ  معظمهػ  فػ  اْهػكا  اْطلػؽ, ْك
ف هػػ  اْجػػك, ك   ػػر ف هػػ  اْعكاصػػؼ ه  فػػ  أ ػػ  ْه   اْ ػػ  ح  كاْ  ػػز  فػػ  اْم ػػ طؽ اْ ػػ  ح   اْ ػػ   ضػػطرب
 .(<8, ص =??7كأ كاعه  ) مك  , 
 :اْر  ح مف ه كع  ف اْغره   اْض   ر     ك  
 :الغربية الشمالية الرياح -
هػ  اْصػ ؼ, فصػؿ  ػثؿ ك هػب   اْمػدارم, دكف اْمر  ػ  اْضػغط  طػ ؽ كمصػدر    فػ   لط ػؼ دكر ػ  ْك
 .اْك ط  كاْمر  ع ت ,اْ  حؿ م ط   ك  ص  ,اْ صؿ  ذا  ثؿ اْمر  ع  اْحرارة درج 
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 :الغربية الجنوبية الرياح -
ػ  جك ػ  هم   ضػ ت مصػحكه  ك  ػكف اْ ػ   , فصػؿ  ػثؿ   ػكدك      ػ  جك   اضػطراه ت إْػ  م ػؤد    مم 
 فػ  اْغػكر م ط ػ  ك  عرض ,اْم ك ط اْهحر فكؽ ْمركر   اْم   هه  ر ْ  هعه   أمط ر   ك   ط , د دة
 م ط ػ  فػكؽ  مػر   هػ أ   كال  م  مصحكه  ه ْغه ر, ك  كف ,اْج كه   كأح     اْ م ْ  , ْلر  ح     اْ فصؿ
ػ صػحراك  ,  ػه   اْل ػؿ,  ػ ع ت  ػثؿ اْ ػم ْ   اْم ط ػ  اْر ػ ح  ػذ  فػ  ف  ػكد اْصػ ؼ فصػؿ فػ   أم 
  .(6,ص2006)ره   : ثؿ اْ ه ر اْ ر    اْج كه   اْر  ح   كد ه  م  اْه  ر كاْصه ح
 
ف م  خ  ط ع  زة ,   م ز ه ْهدك  اْ  ه  ْ رع  اْر  ح كا ػ  رار   , همػ  فػ  ذْػؾ فػ  فصػؿ اْ ػ    إ   
    ـ ْ ك ه  مم     عد عل  اْجذب اْ   ح  ف  اْم ط   , ذْؾ أف اْ   ح  كاْ  ز    طلب أجكا  مث م 
ذا   ؿ حر   اْ   ح  كاْ  ز  فػ  اْم ػ طف  معظمه  ف  اْهكا  اْطلؽ  ف هػ ؽ اْ ػ  ح   اْ ػ   ضػطرب , ْك
 .( 56,  55ص 2008)حم د ,  , ك   ر ف ه  اْعكاصؼ ه  ف  أ   ْه  كأ كاعه اْجك
 
درا ػػ  ا ج  ػػ ت اْر ػػ ح فػػ   طػػ ع  ػػزة   ضػػح ْ ػػ  أ  ػػر اال ج  ػػ ت  ػػ  دة علػػ  اْم ػػ كل   ػػثؿ مػػف   
كه ػػػ   هػػػ  اْر ػػػ ح اْج ,  ل% مػػػف مجمػػػكع ا ج  ػػػ ت اْر ػػػ ح 4222 اْ ػػػ كم  ػػػ  اْر ػػػ ح اْ ػػػم ْ   اْغره ػػػ  
%( 1025%(  ػػػػـ اْر ػػػ ح اْ ػػػم ْ   اْ ػػػر    ) 1226,  ػػػػـ اْر ػػػػ ح اْج كه ػػػ  اْغره ػػػػ  )%(2221اْ ػػػر    )
فػػإف اْر ػػ ح  ,, أمػػ  علػػ  اْم ػػ كل اْ صػػل ْ   كاْغره ػػ  كاْ ػػر    كاْج كه ػػ ك  ػػب ضػػ  ل  ْ ػػؿ مػػف اْ ػػم 
, ه  مػػ   ػػ    كاْره ػػ  كاْ ر ػػؼاْ ػػ  دة فػػ  اْ ػػ   ,اْج كه ػػ  اْ ػػر    كاْ ػػم ْ   اْغره ػػ  كاْج كه ػػ  اْغره ػػ 
 . (20011: اْ ل ط     )االرص د اْجك  اْر  ح اْ م ْ   اْغره      األ  ر    دة ف  فصؿ اْص ؼ
, ع دة/ ػػ ع  34ْ ػػ   ز ػػد  ػػرع ه  عػػف , ك ػػ  ااْ طػػ ع ال   عػػرض ْلر ػػ ح اْع صػػ     ضػػح ْ ػػ  أفك    
ع ػدة / ػ ع , 7.6  فػ   ػهر   ػ  ر , ح ػث  هلػغ أ صػ  , كر اْ ػ   ح ػث  جػد أف اْ ػرع   ػزداد فػ   ػه
 .(20011: اْ ل ط     )االرص د اْجك  ع دة /  ع   4.9 ؿ اْ هكر  رع   ك  هر أ  طس أك 
 
 : البشرية المقومات - ثانيا
 ع هر اْم كم ت اْه ر   مف ع  صػر اْه  ػ  األ   ػ   اْ ػ   جػب أف   ػكفر ك عمػؿ ه  ػ  ة ح ػ   م ػف    
 (.8;7, ص ???7ه ثت كاْ دم ت اْم  ل   اْ    عمؿ عل  اْجذب اْ   ح  ) درك ش,  كف ر اْ  
ك  عػػدد اْم كمػػ ت كاْعكامػػؿ اْه ػػر   اْمػػؤ رة فػػ  اْ ػػ  ح   ظػػ  رة كصػػ  ع  ْ  ػػمؿ ك ػػت اْ ػػراغ, م ػػ كل 
اْع مػػػػؿ ك اْػػػػداف  اْػػػػد   , ك اال ػػػػ عم ر اْ ػػػػد ـ, ك اْ  ػػػؿ, ك  ر  ػػػػب اْ ػػػػ  ف اْعمػػػرم كاال  صػػػػ دم, ك اْػػػػد ؿ, 
اْدع  ػػ  كا عػػثـ اْ ػػ  ح , ه الضػػ ف  اْػػ  اْعكامػػؿ اْ   ف ػػ  اْ ػػ    ػػ مؿ علػػ  ك رأس اْمػػ ؿ, ك اْ ػػ ر   , 
اْمهرج  ػػ ت اْ ر  ػػ الت, اْم ػػ حؼ, اْمعػػ رض كاأل ػػكاؽ اْدْك ػػ , أحػػكاؿ اْ ػػعكب, كصػػ  ع  هـ اْ دك ػػ  
 (.7=7, ص >??7اْزك  , كأ  ْ ب ح   هـ )
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 :  ف ك    م   ل    ـ م      اْ ص  ص اْم عل   ه ْ 
 :السكاف خصائص 1-
 اْطه ع ػ  اْز ػ دة عػف اْحر ػ   ػذ  ك   ػ  اْ    ػ , اْكحػدة دا ػؿ م حػرؾ ح ػكم ع مػؿ اْ ػ  ف إف     
ػ , األ م ػ  مػف  ه ػرة درجػ  علػ  اْ ػ  ف درا ػ  ك عػد كاْهجػرة,  ك ػكز عهـ هحجمهػـ ذْػؾ ك ػر هط ْلدْك
 ك مك م ه ,  طكر عدة جكا ب اْد را    ذ  ف  كؿك      ,(41,ص1995)اهكع    :  اْ      ك ر  ههـ
 .ْل   ف اْعمرم اْ ر  بك  اْ   ف,    ف ك  اْ   ف,  كز  ك  اْ   ف,
 : وتطورىـ السكاف نمو - أ
فػ  اْجهػ ز اْمر ػزم ْإلحصػ     ر ػر إحصػ    صػ در عػف طه ػ  ْ اْضػ   اْغره ػ هلغ عػدد  ػ  ف ك د    
  ر ر إحص    هلغ عدد    ف  ط ع  زة طه   ْه م  ك  ,أْؼ   م  2513283ـ,  2010م  صؼ اْع ـ 
 أْػؼ   ػم   689.692ـ,  2011م  صػؼ اْعػ ـ ف  اْجه ز اْمر زم ْإلحص   اْ ل ط    ص در عف 
 (.1 م   ك كاضح ف  جدكؿ ر ـ ) 2010  م  ف  اْع ـ  1535120م  هؿ 
 ـ.2010 -1992السكاف في األراضي الفمسطينية مف عاـ  النمو (1) رقـ جدوؿ
 نسبة النمو المجموع قطاع غزة الضفة الغربية السنة
1992 1271725 747193 2018918 3.5% 
1994 1395455 842575 2238030 3.5% 
1995 1484692 905254 2389946 3.6% 
1996 1571572 963026 2534597 3.9% 
1997 1787562 995522 2783084 4% 
1998 1857585 1039528 2897113 4.2% 
1999 1932188 1086970 3019158 4.2% 
2000 2011457 1137990 3149447 4.3% 
2001 2087259 1188130 3275389 3.6% 
2002 2157674 1236372 3394046 3.5% 
2003 2228759 1286109 3514868 3.5% 
2004 2300293 1337236 3637529 3.4% 
2005 2372216 1389789 3762005 3.4% 
2006 2466284 1396088 3862372 4.42% 
2009 2406019 1534792 3940811 4.19% 
2010 2513283 1535120 4048403 4.21% 




 :وكثافتيـ السكاف توزيع _ ب
,  اْ ػ  ف كعػدد اْم ػ ح  فػ     ػ كت إدار ػ  مح فظػ  ةع ػر  إحػدل علػ  اْغره ػ  اْضػ    ػ  ف   ػكزع   
ػ  اْمر هػ  اْ ل ػؿ   ػ ؿك    ػـ اْغره ػ , اْضػ    ػ  ف مػف % 23.6   ػه   مػ  أم اْ ػ  ف عػدد فػ  األْك
 كاْه رة ا  راـ  ـ ,% 13.6   هلس  ـ ,% 15.5   ه   م      ه  عدد هلغ ح ث  اْ دس  ل ه  مح فظ 
 .اْغره ػ  اْض      ه   م      ه  عدد هلغ ح ث األ  رة اْمر ه  ف  كاأل كار أر ح       أف إْ  كج  ف,
 اْ ل ػط     رصػ د اْجك ػ )األ2  ػـ   ػم  415 اْضػ    ػ  ف ْعػدد ا جم ْ ػ  اْ  ػ       اْ   فػ   ػ لت
:2001) 
  ػػم , كجػػ  ت 236.744  ػػم ,  ػػـ اْمح فظ اْك ػػط , 274.812 هلػػغ عػػدد  ػػ  ف مح فظػػ  اْ ػػم ؿ ك 
   م . 209.287مح فظ  رفح ف  اْمر ه  األ  رة ْ  جؿ 
ْ ؿ   م   4657  اْ   ف ف      ف  ْل   ف, إذ  هلغ    ف  ذا ك ع هر  ط ع  زة مف أ  ر م  طؽ اْع ْـ
 (2,ص2011,اْجه ز اْمر زم ْإلحص   اْ ل ط   )   لكم ر مره 
 :لمسكاف والنوعي العمري التركيب -
 ع هػر اْمؤ ػرات اْ ػ      م ػجع  علػ  اْ  ػ ط اْ ػ  ح , ح ػث أف اْمج مػ  اْ ل ػط    اْ  ػ    ػكفر    
ه   ه رة ف  اْمراحؿ اْ عل م   اْم  ل     ػج  علػ  ف   األ دم اْع مل  اْثزم  ْل   ح ,  م  أف كجكد   
هػػذا اْ كز ػػ   ,ْػػذ كر كا  ػػ تا, كاْ ر  ػػب اْ ػػكع   ػػك  كز ػػ  اْمج مػػ  اْ ػػ     مػػ ه ف اْ ػػ  ح  اْدا ل ػػ  ْك
ه ػػػهب اال ػػػ ثؼ مػػػ ه ف اْمػػػرأة كاْرجػػػؿ, ك هػػػ  ف م طلهػػػ ت  ػػؿ م همػػػ    أ م  ػػ  اال  صػػػ د   كاالج م ع ػػػ 
( ح ْػ  طه ع ػ  ;70-0?مف ا   ت ك عػد اْ  ػه  فػ  حػدكد ) 700ْذ كر ْ ؿ ك ح ب   ه  اْ كع هعدد ا
)اْ  ػػ  كا ػػركف  فػإف  لػػت أك ار  عػػت عػػف ذْػػؾ  هػػ  ح ْػػ    ػر طه ع ػػ    ػػ لـز اْهحػػث ْمعرفػػ  األ ػػه ب
 .(8:8,ص8007:
 فػ   ػ   14 هلػغ ح ػث ف  نػ , زاؿ مػ  اْغره ػ  اْضػ   فػ  اْم ػ ـ اْ ل ػط    اْمج م   ف  در اْ  د رات هك 
 مػف 40.3% 0 " هػ ف أعمػ ر ـ   ػراكح اْػذ ف اْ ػ  ف عػدد   ػ لكف فػردا, 920.649 اْغره ػ  اْضػ  
 مػف  ػ  64  أعمػ ر ـ   ػراكح اْػذ ف اْغره ػ  اْضػ    ػ  ف عػدد هلػغ  مػ  اْغره ػ , اْضػ    ػ  ف مجمػؿ
    فاْ إجم ْ  15 "ه ف - مف % 3.3   ه   م  اْ ف  ذا فكؽ  ـ مف ك   ؿ اْغره  , اْض      ف
 .مه  ػ    ػر أعمػ ر ـ    ػت اْغره ػ  اْضػ    ػ  ف مػف % 2.4 إْػ  ه  ضػ ف  اْغره ػ , اْضػ   فػ 
ف   ضػإ  ضػن ا     ػهدت اْ ػ ر   ْهػذا اْ  ه   اْع ر اْ  كات أف  ثحظ 1997 ع ـ  عداد م  كه ْم  ر  
 "هػ ف ر ـأعمػ    ػراكح اْػذ ف األط ػ ؿ   ػه  فػ  – عػ ـ % 45,1 مػف   ػه هـ ا   ضػت ح ػث  ػ  , 14
 اْم  هػؿ كفػ  اْ عػداد  ف, هػ ف مػ  اْ  ػرة  ػثؿ%  3.8ا   ػ ض ه  ػه  2007 عػ ـ % 41 إْػ 01997
 " هػ ف أعمػ ر ـ   ػ  اْػذ ف اْعمػؿ  ػف فػ  اْ ػ  ف   ػه   ػهدتك  اْ  ػرة,  ػثؿ ملحكظنػ  ار   عن      64
 4.2   ر   د ار   ع ه  ه  % 55.3 إْ  ْ صؿ 1997 ع ـ % 51.1 مف   ه هـ ار  عت ح ث  15
 . (14-13 م   كمكضح ه ْ  ؿ ر ـ ) اْ عداد  ف ه ف م   %
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 ـ2013( اْهـر اْ      ْ   ف األراض  اْ ل ط     ع ـ 13  ؿ ر ـ )
 ـ2013( اْهـر اْ      ْ   ف اْض   اْغره   ك ط ع  زة ع ـ 14  ؿ ر ـ )
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   ػكؽ اْػذ كر   ػه  أف ف  ضػح,  ػ ثكا  اْػذ كر هػ ف م  اْ      م اْمج   كز    ك اْ كع  اْ ر  ب   
 ك ػذا إ ػ ث, % 49.2 ك ذ ػكر % 50.8 اْ  ػ    جػ  ت ح ػث  اْ ػ  ف عػدد إجمػ ْ  فػ  ا  ػ ث   ه 
 % 51.2 اْذ كر   ه  هلغت ح ث      14  ف دكف ْم  األْك  اْ    ف   ذْؾ اْطه ع  , اْح ْ   م ؿ
 فػ  ا  ػ ث عػف اْػذ كر   ػه   ر  ػ ك  ,راْػذ ك    ػه  هلغػت ح ػث   ػ   \" 64 ذْؾ  ,% 48.8 كا   ث
 ف  ػدمت , ػ   65  ػف فػكؽ  ػـ ْمػف اْعمر ػ  اْ  ػ  فػ  ْك ػف 51% % 15 "ف ـ اْ    ػ  اْعمر ػ  اْ  ػ 
 عػ ـ فل ػط ف   هػ  إهػ ف اْهجػرة أل ػه ب  عػكد ك ػذا, % 43  كاْػذ كر 57 هلغػت ح ػث  ا  ػ ث   ػه 
 آ ػذاؾ  ػ جركا اْ ػه ب مػف  ه ػرة    ػه فإ ح ػث ,ـ1967 عػ ـ فل ػط ف    ػ  فػ  ك ػذْؾ,  1948
 .(8077اْجه ز اْمر زم ْإلحص   اْ ل ط    , )
أظهرت اْه    ت أف اْمج م  اْ ل ط    اْم  ـ ف   ط ع  زة ف   ن ه ػ ؿ أ هػر ممػ   ػك عل ػ  فػ  ك د     
فػ   :800اْض   اْغره  , ف د  درت   ه  األط ػ ؿ دكف اْ  م ػ  مػف اْعمػر فػ  اْرهػ  اْ  ْػث مػف اْعػ ـ 
% فػ  اْضػ   اْغره ػ  7.?7% ك >.>7% مف مجمؿ اْ   ف,   كزع هكا   ;.=7األراض  اْ ل ط     هػ 
(  ػػػ   ْلرهػػػ     ػػػ  هحػػػكاْ  :7-0ك ػػػدرت   ػػػه  األفػػػراد فػػػ  اْ  ػػػ  اْعمر ػػػ  ) ,ك طػػػ ع  ػػػزة علػػػ  اْ ػػػكاْ 
% فػ  <.<:% فػ  اْضػ   اْغره ػ  ك 0.::هكا ػ   مػؿ اْ ػ  ف فػ  األراضػ  اْ ل ػط    % مػف مج<.;:
ح ػث  ػدرت  ػذ  اْ  ػه   ػ   فػ   ر   ;>اْػذ ف  هلػغ أعمػ ر ـ ك ثحظ إ    ض   ػه  األفػراد  , ط ع  زة
% فػػ  اْضػػ   9.9% فػػ  األراضػػ  اْ ل ػػط    , هكا ػػ  9.7هحػػكاْ   8077فػػ  اْرهػػ  اْ  ْػػث مػػف اْعػػ ـ 
 .(8077اْجه ز اْمر زم ْإلحص   اْ ل ط    , ) % ف   ط ع  زة>.8اْغره  , ك 
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 اْ  ػ  ح  علػ  اْ    ر ف   ه ران  دكران   لعب اْ   ْمهم ا  اْه ر  اْعكامؿ ه ف مف اْد       اْع  دة  ع هر    
 أعػداد ال جػ   دافعن   م ؿ اْد       األم  ف ز  رة ف  اْر ه  فإ ح ث دْك  , أك محل      تأ  كا  ,اْد      
 أح   ػ , محػددة ف ػرات ك ػثؿ( , 228, ص  1996)اْزك ػ  : ْعػ ْـا مػف مع  ػ  أمػ  ف إْػ  اْ ػ  ح مف
 م ػ  فػ  اْحػ  فر ضػ  ألدا  اْ ػعكد   اْعره ػ  اْممل ػ  إْػ  اْم ػلم ف ال جػ   ه ْ  ػه  اْحػ ؿ  ػ   مػ 
 اْػزكار عػدد ك  ػدر ـ, كاْ ػث اْصػثة أفضػؿ عل ػ  ا  ر ػكؿ  هػر ح ػث اْم ػكرة اْمد  ػ  كز ػ رة اْم رمػ ,
 ح ػث مػف اْمع صػر ع ْم ػ  فػ  م  ػؿ ْهػ   كجد ال ظ  رة ك    ,   ك  مل ك  فعف    ؿ ال هم  م فلاْم 
 إْ    ر هن    ك ن     ح مل كف همعدؿ اْ   ح  دفؽ أف  م  , اْ  ظ ـ كح ف اْه رم اْ جم  حجـ ض  م 
 ذات األمػ  ف ز ػ رة فػ  اْعػ ْـ دكؿ مػف اْعد ػد مػف اْكافػد ف اْم ػ ح  ف ر هػ     ػر  اْمح لػ , فل ػط ف





 :الّدينّية األىمية -أ
 األد ػ ف مهػهط فهػ  ,اْ ػم ك   اْػد    ت ألصػح ب   صػ  د   ػ  أ م ػ  ذات م ط ػ  اْدرا ػ   عػد   
 اْض   ك ضـ كرة,اْمعم أ ح   جم   مف كاْم لم ف كاْم  ح  ف اْ هكد ا  م ـ كمحكر اْ ثث, اْ م ك  
 اْكط  ػ  اْ ػلط  مػف  جػد كاْ ػ  كا  ػثم   اْم ػ ح   اْد     ػ  اْمػزارات مػف اْعد ػدك طػ ع  ػزة  اْغره ػ 
 .   ر ت()مك   كزارة اْ   ح  ععهر ا  كاْرع    اال  م ـ  ؿ اْم ط   ك   ف اْ ل ط    
 
 إْػ  اْم د ػ  األرض مػف جػز نا  ع ه ر ػ ه اْغره ػ  اْضػ   هه   م عت اْ   اْ ر دة اْمزا    ذ  أدت د ك    
 أ هػ   مػ   , ػاْم د األمػ  ف علػ  اْ ػ طرة إْػ   ػدفت اْ ػ  ,اْصػل ه   ْلحمػثت اْ ػدـ م ػذ اْػهثد  عػرض
 اْ دس ك  ص  اْغره  , اْض   ف  اْمهم  اْد       اْم  طؽ جم   عل  إ را  ؿ مف اْ ر   اْهجم     ر
ػ  اْ ػر ؼ,  اْم ػجد كأ مهػ  اْغره ػ , ه ْضػ   اْم د ػ  اْمكاضػ  فػ  اْد     ػ  اْ هػكد أح  ػ  إ هػ ت كمح ْك
 األ ر ػ  اْمكاضػ  إْػ  ه  ضػ ف   ػذا اْ ػر ؼ اْ ػدس فػ  األ ػرل كاْ  ػ  س كاْم ػ جد اْمهػ رؾ, األ صػ 
 .  )مك   كزارة اْ   ح  ععهر اال  ر ت( كاْ ل ؿ ْحـ ه ت ف  كا  ثم   اْم  ح  
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 اْد    ت أ ه ع   د ه  اْ   اْد    , األ م   ذات األم  ف مف اْعد دك ط ع  زة  ,اْغره   اْض   ـ ض   
 األحػداث اْم د ػ  اْمد  ػ   ػذ   ػهدت ف ػد اْم د ػ , األمػ  ف مػف اْ   ػر  ضػـ اْ ػر ؼ ف ْ دس اْ ثث,
 ك    ػ  اآلالـ ربكد اْج ػم    ,  ضػـ أ هػ   مػ  اْ ػثـ, عل ػ  اْم ػ ح ع  ػ   ػ د   ح ػ ة مػف األ  ػرة
 هعػد اْ ػه  اْ ػمكات إْػ  , كاْ ػثـ اْصػثة عل ػ  محمد اْر كؿ م   عرج اْذم اْم  ف أ ه   م  اْ   م ,
  هلػ  أ ضػ  اْ ػدس    ػت  مػ  كاْمعػراج ا  ػرا  رحلػ  فػ  اْ ػدس إْػ  اْم رمػ  م ػ  مػف هػ  أ ػرم أف
 ك ػذْؾ اْم ػرف , اْصػ رة ك هػ  اْمهػ رؾ, األ صػ  اْم ػجد ج ه  هػ  هػ ف  ضػـ ح ػث ,ْػ األك  اْم ػلم ف
   ر ت(.)مك   كزارة اْ   ح  ععهر ا  ع   ا  رض  اْ ط بهف  عمر م جد
 
 االحػ ثؿ هعػد ع ه  ز  ر هـ ا  طعت ك د ,اْح  م   ؾ أدا  هعد اْم لم ف اْحج ج كجه   ع هر ك     
   ص , د     أ م   ذات ـْح ه ت مد     عد ك ذْؾ ,ـ 1967 ع ـ ف  اْ ل ط     ْألراض  ا  را  ل 
د  هدت ف د  اْحجػ ج ك     اْصل ب, كمغ رة اْمهد       هه   كجد  م  اْ ثـ, عل   اْم  ح   د   مْك
 مػف " اْػرحمف  ل ػؿ " ه  ػـ  عػرؼ اْ   اْ ل ؿ مد    ك عد .اْم د   األم  ف  ذ  إْ    ك ن  اْم  ح كف
 كمغػ رة , مػا هرا  اْم ػجد ههػ   كجػد ح ػث , د مػ     ر   ػ مد  ػ   ك هػ  إْػ  إضػ ف   اْم د ػ  األمػ  ف
 ذْؾ إْ  ه  ض ف  اْ ثـ, عل   ك ك ؼ ك ع كب كا  ح ؽ إهرا  ـ األ ه    دفف  ـ ه     ع  د م   ل ,اْ  
 اْمر هطػ  اْد     ػ ك  اْ  ر   ػ  كاآل ػ ر ,  األ ه ػ ك هػكر , ػ اْد   اْمػزاراتمػف  اْ   ػر اْغره ػ  اْضػ    ضػـ
 رهػ ح هػف هػثؿ دكم ػج أر حػ , مػف اْج ػكب إْػ  اْ ػثـ عل ػ  مك ػ  هػ   ؿآ مك ػ  م ػؿ مع  ػ  هظػكا ر
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اْدا ل   اْ    ح  حر       ط ف  مه  را دكرا  لعب األم  ف  ذ  كجكد أف  ؾ كال ْحـ, ه ت مف ه ْ رب
 .كاالح   الت اْمكا ـمف  اْعد د    ـ إذ كاْدْك  ,
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  طػكر  ـأمػ ع   نػ  ع مػ  هصػكرة اْ ل ػط     األراضػ  ههػ  مػرت اْ ػ  اْ    ػ   اْظػركؼ  ػ لت ْ ػد   
 علػ  "اْم د ػ  األراضػ " اْم ط ػ  ههػ    م ػ  اْ ػ  اْ ه ػرة األ م ػ  ر ػـ فل ػط ف, فػ  اْ  ػ  ح  صػ  ع 
 اْ صكص, كج  عل ك ط ع  زة  اْغره   كاْض   ع م  فل ط ف   صدر ح ث  اْ   ح   اْحر   صع د
  .هه  اْد      ك  األ ر   اْمكا    كفر ح ث مف اْع ْـ دكؿ
 
 اْ  اْمكا    أجمؿ هه    دت ح ث اْم ط  ,  ذ  عل  اْم  ل   اْحض رات  ع  هت اْ  ر   فجر فم ذ   
 اْ ػم ك   اْر ػ الت مهػد فل ط ف   لت  م  ه  ر , اْع ْـ ه   م ـ حظ ت    ح   جذب مص در   لت
 اْهثد هه  مرتاْ    اْ       كاألزم ت اْحركب أف إال كاْر ؿ, األ ه    مف ْ   ر م  من  ك   ت اْ ثث,
   )اْمر ز اْ ل ػط  ف هػ اْد     ػ ك  األ ر ػ  اْمكا ػ  ظػـ مػ  كطمػس إ مػ ؿ إْػ  أدت اْم  ل ػ  اْعصػكر فػ 
 .(9, ص1997  ل م  :ْلدرا  ت ا 
مػ     صػ  فل ط ف, ف  اْد      ك  األ ر   ْلمكا   اْ دم ر   اْعكامؿ أ ـ مف ا  را  ل  االح ثؿ ك ع هر   
 . ف   كا  ثم   اْم  ح   ه ْد     ف اْصل  ذات أك اْم ط  , عركه  عل  اْداْ  ه ْمكا   م ه    علؽ
 اْغره ػ  اْض   ف  األرد    كاْ ظـ اْ كا  ف ك غ  ر ا  هداؿ إْ  ا  را  ل  االح ثؿ  لط ت عمدت  م 
 م     جـ جد د كا   كفرض ,أ  ط   مف كاْحد اْ   ح   اْحر   عر ل  دؼهه إ را  ل   ع  ر   ه كامر
 اْ ػ  ح  , اْمجػ الت فػ  اال ػ  م ر   اْحر ػ   ه ػرة هصػكرة أعػ ؽ ممػ  ا  ػرا  ل  , اال ػ  ط     األ داؼ
  ,كا  م ْ كاْ   ح   كاأل ر  اْ  ر      اْمه    أكض ع  ردم عف     ؾ اْع مل  اْ   ح   اْمرافؽ ك د كر
 ازد ػ ر اْم  هػؿ كفػ  اْضػ   اْغره ػ , فػ  اْ ػ  ح  األدا  حجػـ علػ  اْ ػله   هظثْػ   أْ ػ اْػذم األمػر
 ك طػ ع  ػزة  اْغره ػ  اْضػ   فػ  اْ ػ  ح   أل  ػط ا ك عرضػت  ذا . إ را  ؿ دا ؿ ف  اْ   ح  اْ   ط
 (.9, ص1997)اْمر ز اْ ل ط    ْلدرا  ت اال ل م  : أك  ت ف    ص   ط رة ا      ت إْ 
 
اْ   ح  اْ   ط ْضرب ,االح ثؿ  لط ت    غله  اْ   اْمعك  ت أهرز مف اال   ط    اْ   ط ك عد     
  ح   ه  إْ    ع  اْ   ك  ر   كاال  ص د   كاْ       األم    األ رل األ داؼ ج  ب إْ  اْم ط  , ف 
 اْمحػ كر عل  م  كط  ت إ  م  ف  ؿاالح ث  لط ت ك   ط اْ ر  , اال   ط     اْحمل   ذ  كرا  مف
 فػ  كاْ  ر   ػ , اْد     ػ  األ م ػ  ذات كاْم ػ طؽ اْ ل ػط     اْ جمعػ ت إْػ   صػؿ اْ ػ  اْر   ػ   كاْطػرؽ
 أكصػ ؿ ك  ط ػ  اْم ػ كط  ت, مف ه ْمز د اْعره  مح طه  عف اْ ر ؼ اْ دس عزؿ  ح كؿ اْذم اْك ت
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 م  لػؼ مػف كاْحجػ ج ْل   ح  هل   ع هر اْ    رلاأل كاْم  طؽ ْحـ ه ت عل  حص ر كفرض اْم ط  ,
 (.7,ص2000)جر دة اْح  ة : االم  ف
 
اْضػػ   علػػ  حر ػػ  اْ ػػ  ح   فػػ   طػػ ع  ػػزة ك  ػػـ اْعكامػػؿ اْ ػػ  ا ػػرت هدرجػػ   ه ػػرة أ كال  ػػؾ أف مػػف     
رة ه ْضػػ   اْحػػكاجز اْم   ػ ثؽ اْمعػ هر ك إاْ ع ػ    ْثحػ ثؿ اال ػػرا  ل  هػ اْم م لػ  هػػ الجرا اتاْغره ػ  ك 
ك ػػ ط أ ػػؽ ك  , ر ػػ  ه ْضػػ   اْغره ػػ ْمكا ػػ  األجػػدار اْ صػػؿ اْع صػػرم اْػػذم دمػػر اْعد ػػد مػػف اك  ,غره ػػ اْ
عػػػدـ اال ػػػ  رار ك  ,  ح اْكافػػػد ف مػػػف اْكضػػػ  اْ    ػػػ اْػػػذعر ْل ػػػح ْػػػ  اْرعػػػب ك ك  ,ْمج مػػػ  اْ ل ػػػط   ا
ا ػ  رار  صػؼ اْم  ػرر كعػدـاْ ك  , عل   ط ع  ػزة اْحرب اْثم  ه  االج   ح ت ك  ْم ط      ج    راره 
 ػرا  ل  كا  هداؼ االح ثؿ ا  ,      ْل  م   اْ   ح  ه ْم ط   ك اْذم    ؿ اْر  زة األم ف األمف ك األ
ْػػػ   ػػػردد إدم أمػػػر اْػػػذم األ  اْ جر ػػػؼك أ ر ػػػ  ه ْ صػػػؼ   ػػػر مػػػف مػػػرة اْم  ػػػ ت اْ ػػػ  ح   كاْمكا ػػػ  األأل
 ػػػذْؾ م رد ػػػ , ك م  ػػػ  اْكضػػػ ع األْأل  ظػػػرا  ْ ل ػػػط    راضػػػ  امر ف مػػػف اْمغػػػ مرة ه ال ػػػ  م ر ه ألاْم ػػػ  
اْ طػػك ر    ك   ػػاْػػ  اْ راجػػ  اْ ه ػػر فػػ  عمل ػػ  ا  دمأم ػػ  معػػدات اْه ػػ   مػػف اْمػػركر ك  , ػػثؽ اْمعػػ هرإ
كاْ هد ػد  ,ت مػف اْمػركر اْػ   طػ ع  ػزة م   اْعد ػد مػف اْ ػل  اْ ػ   ح  جهػ  اْم  ػك  ,ت اْ   ح   ْلم  
ممػ     مػ هـ كم  ػؿ عػدد ,ؿ همغػ درة اْ طػ ع كاْم ضػ م  ف مػ هـمػف  هػؿ االحػ ث ج  ػباْػدا ـ ْلكافػد ف األ
  راج  حر   اْكافد ف .   ْإ لدأ
ْػػ   طػػ ع  ػػزة  ػػكا  ا  ْػػ      ػػد حر ػػ  اْ ػػ ر مػػف ك إدت أاْ    ػػ   ْل ػػعب اْ ل ػػط      مػػ  أف األكضػػ ع
 ػ رات  ػكا   اْحصكؿ علػ   ك  ؿ  ط ع  زة ف  اْحر   أاْ ض  ؽ اْ   ؽ عل  اْمكاط  ف ك  كأج  ب ْأل
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 ماكف السياحة الدينية بالضفة والقطاعطور السياحة والتوزيع الجغرافي ألت
 مقدمة:
, ح ػث ا ػ كطف ا   ػ ف     حضػ رم ْػ س ْػ  م  ػؿه طكر  ػ ر  ة اْغره   ك ط ع  ز اْض    تمر ْ د    
, ك د ع ر علم   اآل  ر عل  م   عػرؼ     عكد إْ  اْعصر اْحجرم اْ د ـ ذ  اْم ط   م ذ عصكر  ح 
  لػك م ػر   ر هػ   ػرب راـ ا  علػ  ضػ   كادم  20"ف  مغ رة   ه " عل  هعد  األدكات اْحجر   اْهثْ  
 .كادم  ر طكف ف  اْغكر اْج كه كؼ أ رل ف  اْ طكؼ, كف  عدة  ه
 
كؿ فظهػرت حضػ رات محل ػ   مر ػزت فػ  م ػ طؽ عد ػدة علػ  طػ ,كا  مر اْ طكر اْحض رم ف    ػدـ   
 ,ه  ملػػ  األردف غطػػ   ػػكر  ا   ػػرت  ػػذ  اْحضػػ رة ا   ػػ ران كا ػػع  ,اْػػهثد كعرضػػه  م ػػؿ حضػػ رة   ػػكؿ
  ه ػر اْ ػه  ككادم  ػزة كفػ  اْ ػرؽ اْم ػ طؽ اْجهل ػ كفػ  اْج ػكب ,كاْ  حؿ اْ ل ػط    كمرج هف ع مر,
 ه ْم   ض ت ه  ج   اْصحرا . إْ  أف   صؿ
 
 : منطقة الدراسةالتطور التاريخي لمسياحة في أواًل / 
 ػػػجلت اْ ػػػ كات اْم ضػػػ   ز ػػػ دة ملحكظػػػ  فػػػ  اال  مػػػ ـ ه ْ  ػػػ  ح  فػػػ  م  لػػػؼ م ػػػ طؽ اْعػػػ ْـ, ح ػػػ     
  ص  اْ  م   م ه , ح ث  د ؿ   اال  ص د   ف     ر مف اْدكؿ أصهحت  ذ  اْص  ع  مف أ ـ اْمكارد
 ػػذ  اْمػػكارد فػػ     مػػ  اْصػػ درات   ػػر اْم ظػػكرة, فهػػ   عمػػؿ علػػ   مػػك اْػػد ؿ اْ ػػكم , كاْ   ػػ ض مػػف 
 مػ   عمػؿ علػ  إ جػ د  ,عجز م زاف اْمدفكع ت, كذْؾ عف طر ؽ د كؿ اْعمػثت كاال ػ  م رات األج ه ػ 
م  كل مع    األفراد ه  ض ف  إْ  اآل  ر االج م ع   كاْ   ف   اْ ػ  ه ه دْهػ   فرص عمؿ جد دة, كار   ع
 .(188,ص1999)فل ح : اْ   ح ف     ث هـ م   عكب اْهلداف اْ   ح  
 ػػػهدت اْ ػػػ كات اْ م ػػػ ف اْم ضػػػ    ػػػدفؽ اْ  ػػػ  ح  اْع ْم ػػػ  علػػػ  اْم ط ػػػ , ح ػػػث ار  ػػػ  عػػػدد  ك ػػد    
, ك ػ ف معػدؿ اْ مػك اْ ػ كم ـ1999مل ػكف عػ ـ  664إْػ   1950ـ مل ػكف عػ  25اْ ػ  ح اْكافػد ف مػف 
إْػ   1999كار  عت عكا د اْ    ح  ع ـ , 1998% عف ع ـ 4.4كاْذم ازداد  حك ,% 7ف  ذْؾ اْع ـ 
   (.102,ص2003)حم د: %مل كف دكالر أمر    455 :%, أم  حك3.1 حك 
 ن كد   م ػ ن فػ  اْعد ػد مػف اْػدكؿ,   صػ  مػ   ػد أصػهحت اْصػ  ع  اْ ػ  ح   عػ مثن ا  صػ د  ن ح ك ػك     
ك ػد  ػجلت  , هكط حص  اْ كؽ اْ   ح  اْ  ل ػدم فػ  أم ر ػ  كأكركهػ  إْػ  م ػ طؽ جػذب  ػ  ح  جد ػدة
كاْ ػػ  ,  1999ك 1995م ط ػػ  اْ ػػرؽ األك ػػط أعلػػ  معػػدؿ ْل مػػك اْ ػػ كم ْل ػػ  ح اْ ػػ دم ف هػػ ف أعػػكاـ 
 (.103,ص2003)حم د: %7.5 ـ أفر     % 7.7%,  ل ه  م ط   ج كب آ    9.5هلغت  حك 
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 هػػػ  اْم ط ػػػ  إفل ػػػط ف مػػػف اْهلػػػداف اْ  م ػػػ  ذات اْ ػػػ ر   اْ ػػػ  ح  اْعر ػػػؽ, ح ػػػ   م ػػػف اْ ػػػكؿ  ك عػػػد   
اْ   ح   األْك  ف  اْ  ر   اْ   جذهت اْ   ح كاْحج ج كاْزا ر ف م ذ أ دـ اْعصكر ح ػ   كم ػ  اْحػ ْ . 
ان ْمك عهػػ  اْجغرافػػ  اْم م ػػز, كم    هػػ  اْركح ػػ  اْم د ػػ , ْػػدل ف ل ػػط ف   م ػػز ه  م  هػػ  اْ ػػ  ح  ,  ظػػر 
جم   اْطكا ؼ اْد      , كذْػؾ ر ػـ اْ  لهػ ت اْ    ػ   اْ ط ػرة اْ ػ   عرضػت ْهػ   ػثؿ اْع ػكد اْم ضػ  , 
ههػدؼ   كم   م ض ع ه  مف اع دا ات ه ر   ا  عم ر     ف  دفه  اْ  طرة عل   ذ  اْه ع  مف اْعػ ْـ
, كم ه  اْد ف أح     ,ذْؾ     االدع  اتف   دة اْمكاصثت كج كر اال ص الت, م ك ل  اْ ح ـ ف  ع
كمج فػػ ة ْلح   ػػ  إال أف اْجم ػػ  ار ػػد مػػف ح ػػث أ ػػ , كه ػػ  اْعػػرب أ ػػؿ األرض, أرض فل ػػط ف مهػػهط 
 اْر  الت
ػػـ   ك ػػؼ اْحر ػػ  اْ ػػ      ه  اْ ػػ  ر ػػـ اْ  لهػػ ت كاْظػػركؼ اْصػػع ح   إْػػ  فل ػػط ف علػػ  مػػدار اْ ػػ ر  ْك
   ػػت  مػػر ههػػ  اْػػهثد جػػرا   ػػزك  ػػ رج , أك اع ػػدا     ػػـ ْ ػػ ـ, ف ْحجػػ ج  ػػ  كا  جػػدكف كجهػػ هـ إْػػ  
ممػ  أ ػرل اْ   ػر ف مػ هـ ه ال ػ  رار   األم  ف اْم د   دكف ع   , ف   كا  جػدكف مػف أ لهػ   ػؿ اْ رحػ ب
 ف  اْهثد.
ػػـ    فل ػػط ف,  مػػ   ط ػػب ْػػهعض اْمػػؤر  ف  اْ هػػكد هػػدكر ف عػػؿ فػػ   ػػ ر   اْحر ػػ  اْ ػػ  ح   فػػ    ػػهـْك
فػػ  إ ػػ رة أجػػكا  اْ ث ػػؿ كاْ ػػ ف فػػ  هعػػض  ان هػػ رز  ان هػػؿ ْعهػػكا دكر   كاْجغػػراف  ف اْ هػػكد كاألج  ػػب أف  ػػدعكا
 األح  ف, كاْ  ك ش عل  اْحج ج اْم لم ف كاْم  ح  ف اْ  دم ف إْ  األرض اْم د  .
 :وال / السياحة في العصور القديمةأ
ػدت ف هػ , إ   ْ ػد  ػ  ح   مغر ػ  فػ  اْ ػدـ, ح ػ  ْ م   ػ  اْ ػكؿ  اتذ اهلػدفل ػط ف  عد       ف اْ  ػ  ح  ْك
كمػف   ح ػ  أ ػرل فػإف فل ػط ف  ,ألف أ دـ   ؿ ْل   ح  ف  اْ  ر  , ك ك اْح , هدأ    ,  ذا مػف   ح ػ 
 هكد ػ , ك ػ  كاْ ,كاْم ػ ح     ,مهػكل أف ػدة مػؤم   اْعػ ْـ مػف أ هػ ع اْػد    ت اْ ػم ك   اْػ ثث: ا  ػثم
كرهم     ت اْص  ع  اْ   ح   اْ ل ط        اْ ط ع اال  ص دم  ,فكؽ ذْؾ مهد اْحض رة اْه ر   ذا ه 
اْكح ػد اْػذم ا ػ ط ع أف  صػمد فػ  كجػ  االضػطراه ت اْ ػد دة اْ ػ   ػهد ه  اْػهثد فػ  اْ ػرف اْع ػر ف, 
 ه ع   ْهذا اْكض .ْك ف اْ  ك   اْذم  ع    م    ذ  اْص  ع  اْ كـ  ك اْ   ج  اْط
, ف ػد    ػت فل ػط ف م ػذ  ػركف طك لػ  محجػ  ْلػزكار اْم ػ ح  ف كاْم ػلم ف مػف م  لػؼ ه ػ ع اْمعمػكرة  
هػدأت فل ػط ف   ػهد هصػكرة مه ػرة حر ػ   ػ  ح     ػط  مػف م  لػؼ  كم   طكر ك   ؿ اْ  ػؿ كاال صػ ؿ
 ػػػػ جم ـ هم   هػػػ  اْػػػػدافئ, األصػػػػ  ع,    ػػػػد ا ػػػػ جث  اْههػػػػ   اْركحػػػ  ْ ل ػػػػط ف, كمهػػػػهط اْػػػػد    ت, كاال
 ك كاط ه  اْرمل  , ك  كع  ض ر  ه .
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ح ػػث    ػػد    ػػت فل ػػط ف ع مػػ , محػػط أ ظػػ ر اْػػزكار كاْحجػػ ج كاْم   ػػر  ف م ػػذ اْعصػػكر اْ د مػػ ك   
هػػ   ػػؤال  ه ْد را ػػ  كاْكصػػؼ, كمػػف  ػػؤال  اْ ػػ  ح كاْػػزكار " ػػ كح ", ح ػػث كرد اْحػػد ث عػػف ز ػػ رة     ْك
ؽ.ـ. ك ػػدـ  ػػ كح  كصػػ  ن  1966اؽ اْهػػردل اْمصػػر  , كاْ ػػ   عػػكد ِإْػػ   ػػ كح  إْػػ  فل ػػط ف فػػ  أكر 
كمػػف  ػػؤال  أ ضػػ ن  ,ح ػػث كصػػ ه  ه  هػػ  اْهلػػد اْ ػػ    ػػ ض ْه ػػ ن كع ػػثن    ػػ مثن عػػف أكضػػ ع اْػػهثد آ ػػذاؾ
" ػػ راهك" اْػػذم ا ػػ ـ هػػ ْمثمح اْجغراف ػػ , كأعجػػب إعج هػػ   ه ػػران هػػ ْهحر اْم ػػت ف ضػػ  ك  ػػ ن طػػك ثن إْػػ  
الحػػظ    ف ػػ , كأ ػػ   م ػػ  اْمػػر  مػػف أف  غطػػس, ك ه ػػ  إْػػ  حػػدكد اْ صػػر, ك ػػد الحػػظ اْ  ػػ ه   جػػكار , ك 
" ,اْ       .(2002)عهداْ  در:ك حدث عف اْمرك  ت اْم عل   "ه دـك
ك كاْت ز  رات اْزا ر ف كاْحج ج كاْزكار كاْم   ػر  ف مػف م  لػؼ األصػ  ع اْػذ ف  ػ  كا   ػدكف ْز ػ رة    
   أف  دْؿ عل  ازد ػ ر ظػ  رة اْحػ  إْػ  اْ ػدس هػ ف   ػرأ فػ  اْمصػ در األكركه ػ  األرض اْم د  , ك  
"أ ػػػػػػػػػػػػػ  أصػػػػػػػػػػػػػهح ظػػػػػػػػػػػػػ  رة جم ع ػػػػػػػػػػػػػ    ػػػػػػػػػػػػػرج ف هػػػػػػػػػػػػػ  آالؼ اْم ػػػػػػػػػػػػػ ح  ف مػػػػػػػػػػػػػف  ػػػػػػػػػػػػػرب  :اْمع صػػػػػػػػػػػػػرة
 .(103,ص2003)حم د:%"أكركه 
  
 السياحو إلى فمسطيف في العصور الوسطى:
ك  لػػص ,  ػػ  رار اْ    ػػ ْػػ  عػدـ اال عػػكد ذْػػؾ إ, ح ػػث فػػ  اْعصػػكر اْك ػػط  محػػدكدا ػػ ف اْ ػػ ر     
 ةك ػػ ف اْ ػػ ر  م ػػؿ  كعػػ  مػػف اْم ػػ طر  ػػ  ؿ اْ  ػػؿ كمحدكد  ػػ  ك ػػت اْ ػػراغ, دكر اْ جػػ رة كاْ صػػكر فػػ  ك 
ف  ػػػػ ف مصػػػػطلح  ,كاْم ػػػػ   )عهػػػػد اْح ػػػػ ـ كاْػػػػد ب   عػػػػكد فػػػػ    ػػػػ    إْػػػػ  اْعصػػػػكر اْك ػػػػط  travelكا 
 (.26,ص1995,
 السياحة الدينية إلى فمسطيف:‌- أ
جػؿ أل  ج  اْ  ر إْػ  األد ػرة اْم   ػرة ؿ  ذ  اْصعكه ت ف ف اْ    س اْم  ح      ت   ه ْر ـ مف    
ك  ف اْر ه ف   جعكف اْ  س عل  اْ كج  إْ  اْح  ف   اْ رف اْراه  ع ر أصهح  ,  ر اْد ف اْم  ح 
ف فػ  ك ػ ف اْم ػ ح ك   ,ج م ع ػ  ْ  ػدـ  ػؿ اْطه ػ ت االكا   ػرت  ػه   مػف اْ ػزؿ اْ  ر ػ  ,اْح  ظػ  رة
 ج م ع   كا  جم ـ هر ـ دافعهـ اْد    ْل  ر .ْ  اْ دس   كمكف هجكالت اطر  هـ إ
ك كاْت ز  رات اْزا ر ف كاْحج ج كاْم   ر  ف مػف م  لػؼ األصػ  ع اْػذ ف  ػ  كا   ػدكف ْز ػ رة األرض    
 ػ  اْمع صػرة اْمصػ در األكره ف   ػرأ فػ زد  ر ظ  رة اْح  إْ  اْ ػدس هػ اك     اف  دْؿ عل   ,اْم د  
 صهح ظ  رة جم ع     رج ف ه  آالؼ اْم  ح ف مف  رب أكركه  .أ   أ
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 ك ػػك أحػػد اْرح ْػػ  األكره ػػ  rudolbhjl eberك  ػػ ر فػػ   ػػذا اْصػػدد إْػػ  مػػ  ذ ػػرة ركاد ْػػؼ جثهػر    
جمػػكع ال  حصػػ     ػػت    ػػ ؾ" :اْػذ ف زاركا اْ ػػدس فػػ  اْع ػػد اْ ػػ ه  مػػف اْ ػػرف اْحػػ دم ع ػػر حػػ ف  ػػ ؿ
ف  ػػذا اْم ػػ ف أف  صػدؽ أحػػدا أ حػ   اْػػد    إْػػ  اْ ػدس كمػػف  هػؿ ْػػـ   ػف مػػف اْمم ػػف أجم ػػ    ػ    مػػف
 (.15,ص1999)اْ  ر,  "  جذب  ذا اْ جم  اْمد ش مف اْ  س
 الّسياحة في فترة الحروب الصميبية‌- ب
رض اْم د ػ  أكؿ  ػ ؿ مػف حل  جم ع ػ   ظمػت فػ     ػ   إْػ  األكف  اْ رف اْ  مس ع ر  جلت ر    
إذ  ػػػملت اْرحلػػػػ  كاْطعػػػػ ـ كاْمه ػػػػت كر ػػػػكب اْحم ػػػػر كاْر ػػػػكة اْضػػػػركر    )اْ  ػػػػك ؽ اْ ػػػػ  ح  ( أ ػػػ  ؿ
ك   ػػت مؤ  ػػ ت اْطعػػ ـ اْ ػػر   م   ػػرة علػػ  طػػكؿ اْطر ػػؽ إْػػ  اْحػػ  كهػػ  عك اْ هػػز كاْ كا ػػ   ,ْلمػػركر
 .(.103,ص2003)حم د:%كاْ مؾ كاْلحـ كاْ عؾ مكجكد ف عل  جكا ب  لؾ اْطر ؽ 
ف ػػر  اْحػػركب اْصػػل ه   ه ألحػػداث اْ ػػ   ػػهد ه  األراضػػ  اْم د ػػ   فػػ فػػ  فل ػػط ف  ػػ  رت اْ ػػ  ح     
كم  رافػؽ ذْػؾ مػف اعمػ ؿ ع ػؼ ضػد  ,ـ1096  ص  هعد   كط ه ت اْم دس ف  أ دم اْصل ه  ف     
اْ ػػػػ  ا ػػػػ رؾ صػػػػ حهه  فػػػػ   ػػػػذ  اْحملػػػػ   gesa.francorumاْم ػػػػلم ف  مػػػػ    ػػػػهد علػػػػ  ذْػػػػؾ ك   ػػػػ  
 (.460,ص1961)ع  كر,
أف " (:ذ ر   ل ْك  ر ك     )ع ْـ اآل  ر اْ ر    اْػذم  ػزؿ اْ ػدس فػ  أكا ػر اْ ػرف اْ   ػ  ع ػرك    
كاْج  ػب اآل ػر م ػ    ْ ر ػ ف  ,ف   ػذكا ج  هػ  م ػ      ػ  , ص     ػرااْم جد األ  ْـاْصل ه ف   ركا مع
 (.265,ص1999ف,)ج م  "كأض فكا إْ   مف اْ  ح   اْغره   ه    جعلك  م  كدع  ْذ   ر ـ ,اْه  ؿ
ػػـ  ػػ  ض  ػػ كات طك لػػ  علػػ  اْصػػل ه ف فػػ  اْ ػػرؽ ح ػػ   غلهػػت اْمصػػ ْح اْ ج ر ػػ  علػػ  اْغػػرض     ْك
صهح ال  ـ ْلحج ج اْذ ف   دكف  هع  مف  ػرب أكركهػ  إْػ  األراضػ  اْم د ػ   ػكل مه  ػرة ف  ,اْصل ه 
 (.463,ص1961كاْعكدة إْ  هثد ـ محملل ف ه ْ ركة كاْم  جر )ع  كر , ,اْ   ط اْ ج رم
ت فػ  طر  هػ  إْػ  ر مف جمػكع اْحجػ ج كاْصػل ه ف  ػد ا ػ إكعل  اْر ـ مػف  عػدد اْحمػثت اْصػل ه   فػ   
  صػػ  أكضػػ ع ك  , هعػػ  ْألكضػػ ع اْ ػػ  دة  األراضػػ  اْم د ػػ    ػػر أ هػػ     ػػت   ذهػػذب هػػ ف اْ  ػػرة كاْ لػػ 
, ـ992 ػػ      كر   ػػرده ف األ ػػك ح ػػ  ع ػػد صػػلح اْرملػػ  هػػ ف صػػثح اْػػد ا مػػ رت اْصػػل ه   فػػ  اْ ػػرؽ
 ػكف م ط ػ  حػراـ كأف  هدـ ع  ثف ْ  ,   ؽ عل  أف     ـ اْصل ه كف كاْم لمكف اْلد كاْرمل  ـ اال كف  
ف  ح  ظ اْصل ه كف ه  حؿ اْ  ـ ه ف صكر ك  ف  ف  ح ف  ظؿ ه    فل ط ف كمع  ه ف اْطرف ف عل  أ
م ػػػػػػ ح ف هػػػػػػ ْح  كاْز ػػػػػػ ر  )ع  ػػػػػػكر ه ػػػػػػت اْم ػػػػػػدس فػػػػػػ  أ ػػػػػػدم اْم ػػػػػػلم ف اْػػػػػػذ ف  عهػػػػػػدكا ه ْ ػػػػػػم ح ْل
 (.467,ص1961,
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مػرا  اْمم ْ ػؾ  ػـ اال  مػ ـ هإح ػ   أكف  عهد صثح اْد ف كمف  ث  مف  ,كف  ف رة اْحركب اْصل ه     
ههػػػدؼ ح ػػػد  ػػػكل ه ػػػر      لػػػ    ػػػكف جػػػ  زة فػػػ  ف ػػػرات مك ػػػـ اْحػػػ  اْم ػػػ ح  إْػػػ    اْمكا ػػـ اْ ػػػعه  
ت اْ ػلط ف اْ ػ     ػكؼ مػف اح    ػ ت فػ  ا  ػ   مكا ػـ اْحػ  ك  ػكافر  ػكل مح رهػ   رافػؽ  ػكا ,فل ػط ف
د صػػكرة مػػف  هػػ   عػػإعػػداد  ه ػػرة مػػف اْ ػػعب ف ػػـ    ػػذ طػػ ه  اْز ػػ رة اْجم ع ػػ  ألكهمػػ  أف اْز ػػ رة فػػ  اْمك 
 ., ك  حكؿ إْ    ل د  عه  دا ـ ؿ     ر  اْ      ر اْصكر اْ   ح  اْدا ل 
 ػ  اح  ػ ؿ أ  أر ح  اْػذم   ظػر إْ ػ  هعػض اْهػ ح  ف علػ  كمف أ ـ  ذ  اْمكا ـ مك ـ اْ ه  مك   ف   
مم ر ػػ  صػػ كؼ اْ رف ػػ  م ػػؿ ا عػػ كرحلػػ   ػػ  ح   هح ػػ ن عػػف اْم  ,جمػػ   رم  ,  مػػ  فػػ  اْهػػر كاْ ػػث , ْك
ك د هلغ عدد اْذ ف    كا    ر كف ف  مك ـ اْ ه  مك   فػ   ,كاْم  ر   ف  اْر ص كاْعركض اْ رف ه  
اْره ػػػ  علػػػ  مػػػدل  م   ػػػ   ط     ػػػ  كا  ر ػػػ دكف مك ػػػـ اْ هػػػ  فػػػ ؼ فل ػػػأر حػػػ  حػػػكاْ   م ػػػ  ع ػػػر أْػػػ
 .(.103,ص2010)حم د:%أ  ـ
  صػ دم ف ػد  ػ ف اْ  ػ ط اال ك   ت اْ    ت ذات أ م     صػ  هكصػ ه  مؤ  ػ  عمرا  ػ  كا  صػ د     
جػػػرا  ,ف ك  مر ػػػز فػػػ  م  ػػػ ت   صػػػ   ه ػػػ    صػػػ  ْل  ػػػ ـ هكظػػػ  ؼ اْ جػػػ رة كاْ ػػػز  ,م  جػػػرمر  كاْ جػػػ  كا 
 ػكا  اْم ػ فر ف كاْرح ْػ  كا  ك ذْؾ اال   ه ؿ  ,داكؿ اْم ؿك  ,كصؾ اْع كد اْ ج ر   ,كاْ را  عمل  ت اْه  
كهعضػه  اآل ػر فػ  أطػراؼ مرا ػز اْعمػراف أك علػ   ,هعضػه   ه ػ  دا ػؿ اْمػدفك ,اْحػ  ك ك كافػؿ اْ جػ رة 
 طرؽ اْمكاصثت ه ف اْم  طع ت كاْمم ْؾ اْ د م  .
 funduq  ػدؽ ْا kisariuaكاْ   ػ ر   khan  ف   ت   م  ت م  ل   م ه  اْ ػ ك طلؽ عل   ذ  اْم   
ْ  هػ    ػـك هكظػ  ؼ م  ػ هه  كهػدرج ت   ك   م   ف ذات    ػ  معم ر ػ    صػ  ههػ ,wakala كاْك  ْ  
 (.180,ص1999م   ك   )محمكد,
ف   ,  ط  األ رلهدكر اْ  دؽ إْ  ج  ب اْمه ـ كا ف ْ    ت    ت   كـ        ف ذْؾ هػدرج ت م   ك ػكا 
ك  ف  ,ك  ف اْ حـ ,م رك  ف األ ,ك  ف اْظهر ,ك  ف ه ب اْ ل ؿ ك  ف ه ب اْز ت ,م ؿ   ف األ ه ط
األراضػػ  اْم د ػػ  ع ػػد مػػف  ػػد  ك ػػؼ اْرح ْػػ  كاْم ػػ فركف إْػػ  اْ ػػرؽ , ك اْ ػػعرا  ك  ر ػػ  مػػف اْ   ػػ ت
 ْم   كفر  مف اْرح ْ  كاألمف .  اْ    ت اْعز زة عل هـ
ػػػػ  ل ػػػط ف اْحضػػػ ر   كاْد   ػػػ  ك د ػػػ   أإف أ م ػػػ  ف    م   هػػػػ  جعل هػػػ  مرا ػػػز حضػػػ ر   كعمرا  ػػػ  م  ْك
ك ػك  ,ف ا  ػثم  كاْم ػ ح م ْكاْ ػ  ح اْ ػ دمكف مػف هلػداف اْعػ  اْحجػ ج ك م ػف اْ ػكؿ  ؤمهػ  ,ه ْ ػ  ف
 ك  كع   را ه . , كا ه  ك طكر  ة أ األمر اْذم أ هـ ف    
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 ػ  ه ؿ اْحجػ ج ال  كه ك ػ ن ْلضػ  ف   ,إ  مػإذ عػدت م ػ ر   ؿ دكر مم  ػؿ ْل   ػ تد ػرة كمػ  زاك ػ ف ْأل   
 اْهدك  ْهؤال  اْحج ج ., ك كف ر م  ف ه  م ف اْم  ؿ, ك  كـ  ذ  األكاْزا ر ف إْ  األرض اْم د  
    ػػت م   ػػرة هصػػكرة  ه ػػرة فػػ ْلمػػزكار اْم ػػلم ف, ف مػػ  أ ػػهمت اْزكا ػػ  كاْ    ػػ  فػػ   ػػكف ر اْمه ػػت    
مػ  ف أم   ػكد كال     ضػ   ػذ  األ ,ك عػد ك ػ ل  مػف ك ػ  ؿ ا   مػ  ,م ػ طؽ م  ل ػ  مػف اْضػ   اْغر هػ 
فغ   ػ  فػ  كاْزاك ػ  األ ,ك ػ  اْم ز ػ  اْحمػرا كمػف أ ػـ  ػذ  اْمػزارات زا , ػ  ه ْه  ْلػزكار كاْ ػ  ح فم  هػؿ ا
 (.12,ص2008ك       د   اْ ل ؿ ف  اْ ل ؿ )حم د , ,كاْدرك     ف    هلس ,اْ دس
 :الحركة السياحية منذ نياية حرب القـر ‌- ح
, ك   حركب ه ف اْدْك  اْع م     كرك ػ   اْ  صػر  ,     ك طكرت اْحر   اْ   ح   م ذ  ه    حرب اْ ـر
ف   ػػت اال حػػ دات اْط    ػػ  اْ ػػ  أ  ػػت فػػ  اْعد ػػد مػػف اْهلػػداف األكركه ػػ   ػػ ظـ أفكاجػػ ن ْلحجػػ ج   م ػػ  
 (.38,ص1996)صثح اْد ف :ـ1353مر  ل   م ذ ع ـ ه ْرع    اْركح  , مف 
هػػ     ػػ  اْمهػػد اْػػذم رممػػت علػػ  أ ػػدل اآل س م ػػؿ       ػػر مػػف اْ  ػػ  ػػرم ـ ػػد  ػػهدت  للػػؾ اْ  ػػر  ك    
هػػؿ  عػػددت هػػ ْزكار اْػػذ ف  ػػ  ك  ؤم ػػكف   اْ ر  ػػ  ف اْػػذ ف ْػػـ    صػػر ع ػػ   هـ ه ألمػػ  ف اْم د ػػ  فح ػػب
 ةكحصلكا مػ هـ علػ  فرام  ػ ت عػد ,ك كصكا ْذل اْ ثط ف ,كا ع هـك د دافع, ك  ص  ه ت ْحـ, ه ْهثد
 ػ  ف ,جػؿ راجػ  اْػزكرارأل  ف  رفعكا عػف اْػزكار اْمظػ ْـ كاْمغػ ـرف  فل ط ف أ   مركف ف ه  أره ب اْح ـ
أم اْه ػت اْجد ػد ْ  ػزؿ   ه ت ْحـ ه ػ  األهػرار فر    ػ كف دار ضػ  ف   ػرب د ػ ر ـ عرفػت ه  ػـ  زا  كفػ 
 ػه     ػ   ػـ ز  ر ػ  كأأ رج   ؿ زا ر إْ  هثد  هعد أف   كف  ػد ك  ذا  ,ار عل  اْرحب كاْ ع اْزك  ف ه 
 .(159,ص2000رع    كاْع     )ج م فمف اْ عهد م  ع ن ه ْلطؼ كاْ
 حة إلي فمسطيف في العصر الحديت :السيا -2
 1950إلى  1850حركة الّسياحة إلى فمسطيف مف ‌- أ
ـ   ه ـ ه ْك ػؾ اْم ػ فر ف اْػذ ف ال  ر هػكف ه ْ ػ ر كحػد ـ 1850ع ـ   ذمهدأت اْمؤ   ت اْ   ح      
ك ػػ ف معظػػـ اْ ػػ  ح   ر هػػ ن   ْزػػكف فػػ  األد ػػرة, أك فػػ  األ ػػزاؿ )اْهك ه ػػ ت( اْ ػػ     ػػت , إْػػ  فل ػػط ف
ذْؾ  كفر هعض األر  ـ عف أعداد اْ   ح اْذ ف زاركا األرض اْم د   ف    , رع    اْمؤ   ت اْد      , ْك
   ح ن ف   هر  92854إْ   1858آالؼ    ح, ف د ار    اْعدد ع ـ  5ـ حكاْ  1845ف زار       ح 
 ػػػػ  ح ن, ك ػػػػجؿ  132475كصػػػػؿ اْعػػػػدد إْػػػػ      ػػػػه   ػػػػه ط مػػػػف اْ ػػػػ      ػػػػه , كفػػػػ  آذار مػػػػف اْ ػػػػ  
 ػػػػ  ح ن, كهلػػػغ مجمػػػػكع ْ ػػػػ ْ  اْمه ػػػػت  552763حػػػػكاْ   1859ػػػػػ1850اْ ر    ػػػ  ف فػػػػ  اْ ػػػػ كات مػػػف 
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مػػػف اْم ػػػ ح  ف األكركه ػػػ ف   ػػػ  كاك ثحػػػظ أف األ له ػػػ  اْعظمػػػ  مػػػف  ػػػؤال  اْ ػػػ  ح  ,لػػػ ْ  2292346
)صػػػػػػثح اْػػػػػػد ف  كأ هػػػػػػر فصػػػػػػ  لهـ    ػػػػػػت مػػػػػػف اْ ػػػػػػ  ح اْػػػػػػركس ,اْ ػػػػػػر   ف, كمػػػػػػف م ػػػػػػ ح   اْ ػػػػػػرؽ
 . (28,ص1996:
ه  ضػ ف     ػ  ح أج هػ  202000مػ  معدْػ   ف  ػ ك  ن ح ػ  هدا ػ  اْ ػرف اْحػ ْ  ػ ف  ػزكر فل ػط ك د    
  آالؼ اْزكار اْعرب اْذ ف    كا   كافدكف عل  فل ط ف, كال   م  فػ  رمضػ ف, كهعػد ع ػد األضػح , إْ
كف  أع  د اْم ثد مػف  ػؿ عػ ـ, ك ػ ف عػدد اْ ػ  ح اْكافػد ف إْػ  فل ػط ف   زا ػد  ػ ك  ن ح ػ  كصػؿ عػدد 
لػػ  أرض  ػػ ص فػ  اْ ػػ    هػػؿ   ػػ ـ اْ  ػػ ف اْصػػه ك   ع 302000اْ ػ  ح مػػف   ػر اْعػػرب إْػػ   راهػػ  
)اْمك ػػػكع   طه ػػػ ن ْلعكامػػػؿ اْ    ػػػ   كاألم  ػػػ  فػػػ  اْػػػهثد  فل ػػػط ف علػػػ  أف  ػػػذ  األعػػػداد    ػػػت   غ ػػػر
 . (602,ص1996اْ ل ط     :
ك   ت مد      ف  هكص ه  م     فل ط ف ه  ؿ   ص, كأ ـ م  ف ْل ج رة اْ  رج     د اْ   ح إْ ه ,    
ػػذْؾ هػػدئ ه ح ػػ ف م  ػػ     فػػ ,   صػػ  مػػ  اْ ك  ر غهػػ  فػػ  اْ ػػ    ت  , مػػك اْ ػػر   فػػ   ػػحف اْهضػػ   ْك
كاْ ػهع   ت مػف اْ ػرف اْ   ػ  ع ػر, كأ ضػ ن  مػك حر ػ   ػ ر األ ػ  ص اْ ػ   ػدرت فػ  هدا ػ  اْ ػ    ت 
ه ح ػ   ت فػ    أْؼ م  فر, ف  ف الهػد مػف ه ػ   م  ػ ت اْم  ػ   ه  ػ مرار, ك  مػت اْ ػلط ت 80حكاْ  
 . (29,ص1996ح اْد ف:)صث اْمرف , ْك  ه  ْـ   ف   ف  
, فإف  طكر اْمكا ئ اْم   رة علػ  اْ ػ حؿ اْ ل ػط   , كار ه طهػ  ه طػكط هحر ػ    صػؿ     كعل  اْعمـك
همكا ئ أكركه  )اْم ك ط   كاألطل   ( كمكا ئ أمر    كج كب  رؽ آ     ج   دـك اْ   ح إْ  فل ط ف, 
ػػ  اْحجػػ ز  ػػذا ه  ضػػ ف  إْػػ  ار هػػ ط فل ػػط ف هػػ ْ ط اْحد ػػدم  درعػػ , م ) ػػ ه  ن( عػػف طر ػػؽ ح  ػػ  اْع ْك
 ػػه   مػػف اْ طػػكط اْحد د ػػ  دا ػػؿ فل ػػط ف  صػػؿ إْػػ  معظػػـ األمػػ  ف اْ ػػ  ح   ف هػػ , كار هػػ ط   ككجػػكد
اْمػػدف اْ ل ػػط     هطػػرؽ هر ػػ  ج ػػدة,  م ػػد إْػػ  اْػػدكؿ اْمجػػ كرة,  ػػؿ ذْػػؾ  ػػ  ـ فػػ   طػػك ر اْ  ػػ  ح  فػػ  
 .(602,ص1996ع  اْ ل ط     :اْ     ع ر)اْمك ك فل ط ف م ذ  ه    اْ رف 
ك د أ  مت ف  اْمدف اْ ل ط     اْ هػرل  هػؿ  ه  ػ  اْ ػرف مجمكعػ   ه ػرة مػف اْ  ػ دؽ اْج ػدة ال ػ  ه ؿ    
مػػ  ْ ػػر  ت م ػػ ر  , ف ػػ  مد  ػػ  اْ ػػدس مػػ ث:ن  ,اْ ػػ  ح, ك   ػػت   هعػػ  إمػػ  ْ ػػر  ت أج ه ػػ  أك محل ػػ  كا 
رفػػػ  مػػػدف اْم ػػػرؽ األ ػػػرل فػػػ  ذْػػػؾ اْك ػػػت, كمػػػف أ مهػػػ : ْػػػـ  ع,    ػػػت اْ  ػػػ دؽ م   ػػػرة ا   ػػػ ران كا ػػػعن 
Grand New Hotel Lioyd Hotel ,Hotel Metropol ,Hotel Jerusalem  ك   ت معظـ  ػذ ,
 . (352ص,2000)حم د :اْ   دؽ ف    رع   ف , كا  هر أ ض ن ف دؽ األردف ف  أر ح 
, كاأل ػػػ ْ  فػػػ   ػػػكف ر اْغػػػرؼ ْمه ػػػت ك ػػػ  مت اْ  ػػػ  س كا ر ػػػ ْ  ت األج ه ػػػ , كال  ػػػ م  اْم ػػػ ح     
اْ   ح, ك  ـ هعض اْ ػ  ف أ ضػ ن ه ػكف ر اْػدكاب ْػ  لهـ إْػ  اْم ػ طؽ اْػكعرة اْ ػ  ال صػؿ إْ هػ  اْعرهػ ت 
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عػػداد اْ ػػكارب ْ م  ػػ هـ مػػف اْ  ػػ ـ هػػرحثت هحر ػػ   صػػ رة, كال  ػػ م  علػػ   ػػكاحؿ اْهحػػر  أك اْ ػػ  رات كا 
 . (602ص ,1996)اْمك كع  اْ ل ط     : اْم ك ط, كف  هح رة طهر   كاْهحر اْم ت
أم  اْ    ح  اْدا ل ػ  اْ ػ  ْػـ  جػر حصػر   آ ػذاؾ, ف   ػت   ػط  جػدان, كال ػ م  إْػ  األمػ  ف اْم د ػ     
فػػ  اْ ػػدس كاْ ل ػػؿ كه ػػت ْحػػـ, كا  صػػرت ا   مػػ  فػػ  اْمصػػ  ؼ كاْم ػػ    اْ ل ػػط     علػػ  اْطه ػػ ت 
 اْم  كرة. 
 يطاني لفمسطيف:السياحة في عيد االنتداب البر ‌- ب
كازد رت حر   اْ    ح  ف  فل ط ف م  هدا   اال  داب اْهر ط    ه هب اْمك   اْجغرافػ  ْ ل ػط ف      
اْذم  رهط آ    ه فر    , كأ ض ن  رهط هثد اْم رؽ اْعره  همصر ه ْذات, إذ    ت مصػر فػ   لػؾ اْ  ػرة 
عػػب اْ  ػػؿ اْهحػػرم عهػػر م  ػػ    فػػ    ػػ ـ اْحر ػػ  اْ ػػ  ح  ,  مهمػػن   فػػ  دكران  حػػت االحػػ ثؿ اْهر طػػ   , ْك
ألف اْهحػر فػ  ذْػؾ اْك ػت  ػ ف  ػك   ككجكد  ذا اْم       عد عل  اال ص ؿ اْهحرم م  اْع ْـ اْ  رج 
ا   ػػض عػػدد  1948اف, كهعػػد ا  صػػ ب فل ػػط ف عػػ ـ ك ػػ ل  اْ  ػػؿ اْمهمػػ  ه ػػهب ضػػعؼ حر ػػ  اْط ػػر 
 .(30ص ,1996 ح اْد ف:)صث اْزا ر ف ا    ض ن ح دان ه هب    ـ اْحرب
)اْجغراف  اْ     (   ز اْج ك      مف أ ـ اْر   ف اْهر ط   كف  عدكف فل ط ف كاحدةعل  اْعمكـ   ف  
ك د ا   مرت ف   ,كجز ا مف       اْدف ع كاال  ص د اْ  ص هه  ,مهراطكر   اْهر ط     ر   ف  األاْع 
أجػػؿ  مػػف  ك لػػ  )همػػ  ف هػػ  اْمطػػ رات اْمػػكا ئ اْهحر ػػ (الت اْد  صػػ طػػكر اْه  ػػ  اْ ح  ػػ  ْلمكاصػػثت كاال
 , ْك لؽ عث  ت دْك   جد دة .مص ْحه  ا دار   كاْع  ر  
   طػكرت اْه  ػ  اْ ح  ػ  ْ ل ػط ف كاْ ػدم ت اْهر طػ    اْ ػ  دامػت  ث ػ ف ع مػ كف   ػثؿ ف ػرة اْح ػـ   
اْ  ر   ػ  فػ  فل ػط ف   ػهد  طػكرا  مػ  فف ػد    ػت األ ,اْهضػ    ه ػ ؿ ملحػكظ ك صػ    ,اْع مػ  ْل جػ رة
, ككضػ  اْهػذكر مػف أجػؿ  ػ  ح ظػ ر اْأمحػط  , كجعػؿ م هػ  اْ مػك اال  صػ دم, كد ػكؿ اْحدا ػ ملحكظػ 
, ك ػػد  ػػ ف ْ طػػكرات  ه ػػرةكفػػ  اْك ػػت    ػػ   ضػػعت اْمكا ػػ  اْ  ر   ػػ  فػػ  فل ػػط ف  ,اْ ػػ  ح  اْحد  ػػ 
ك طػػت اْهحػػكث  ,ألمػػ  ف اْ ل ػػط     اْم د ػػ ا  اْهر طػػ   كف فػػ  ف ػػرة اال  ػػداب مه مػػ ف ه ػػ ؿ  ه ػػر فػػ
 .  كاْدرا  ت ف   ذا اْمج ؿ  طكات كا ع
  مػ  ف اْ  ر   ػْح ظ األ  ج  ب اْجهكد اْهر ط       ر   إْ آْعهت أ  ط  راهط  درا   فل ط ف ك  د ك    
مػ  ف  طػكر األ فمػع اد اْ   ح ْلهثد  ػر  أف ازد  د أعد , دكران  ه را ف  جذب اْ   ح  م عم ر  (إع دة إ)
ؼ إْػػ  م ػؿ م حػػؼ ركؾ ف ػر فػػ  اْ ػدس اْػػذم أضػ  , مع  ػد اْ   ف ػػاْأ  ػػ     ػر مػػف  إذ  اْ ػ   زكرك هػ 
 .عكامؿ اْجذب ف  اْهثد
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ت هطر      ػد ـ فل ػط ف فػ  اْ ػ رج, ك  ػكع عكامػؿ  ذ  اْعمل  ت  ع س اْ غ رات اْ   حد   د    ت    
, كذْؾ ه ػهب ف  ف رة ا   داب اْهر ط     ف أصهحت م هكر , ك م ف اْ كؿ إف فل ط اْجذب ف  اْدا ؿ
عػػض اْ ػػ س  ػػرل أ هػػ   ضػػ    م ػػ كل اْم  جعػػ ت   صػػه  اْعثج ػػ  اْمهد ػػ  كاْمر حػػ , ك ػػد  ػػ ف ه ص
عػػداد  ه ػػرة مػػف ذب ألطهر ػػ  محػػط ا  مػػ ـ كجػػ  كأصػػهح    ػػر مػػف اْمػػدف اْ ػػ  ح   م ػػؿ مد  ػػ ,األكره ػػ 
 .اْ   ح
ات فػ  ه ػكت جػ ز ج كد اْحل    ف  فل ط ف   ضكف ا اْ        ف اآلالؼ مف  ثؿ اْحرب اْع ْم   ك    
 اْرمز ػ , ف ػد    ػت األ ػع ر ز ػ دة اْ ػ  ح  اْمحلػ  فػ  فل ػط ف هـ ه  ؿ  ه ر فػ , ك ك مم  أ اْض  ف 
مػ  ف اْمع  ػ  ْلم   عػد ف اْ ػ     ػت أ  مػ  م ػؿ مػ  ف ا أ     أ كاع م  ل ػ  فػ  إف  فل ط ف  هه  ف  
   ػ ف    ػر مػف اْ ػ  ف اْملح  ػ ف  ع   ػكف , ف ػ  اْمػدف اْ ػ  ح , كأ  ػر راحػ  مػف اْ  ػ دؽر حجمن أصغ
عداد  ه رة أب زداد عدد ام  ف اْمع    عل  اْ حك اْذم أدل إْ  ا   ط ا, ف د مف   ج ر اْغرؼ ْل   ح
ك   ؿ   (.103,ص2010)حم د:%   ظ ـ اْم  ر   ف  اْهثدمف اْ  س ْك
فػ   طػكر صػ  ع  اْ  ػ دؽ فػ  حجػر األ ػ س  1931كد فػ  اْ ػدس عػ ـ    ف دؽ اْملػؾ داك د   ف ه    
, ك ػد  ػهد  ػ ف جػز أ مػف  ل ػل  ف ػ دؽ فػ  مصػر , ك ػك أكؿ ف ػدؽ علػ  اْم ػ   س اْدْك ػ  اْػذمفل ط ف
ع ػػػد اْدع  ػػػ   ن  م ضػػػت اْ ػػػ  ح  جز  ػػػ إذ    ػػػ رع اْ ػػػه ؽ اْ هػػػكدم  حػػػك فل ػػػط ف  ػػػداب اْهر طػػػ    اال
  غثؿ اْ هكد ف  إض ف  ال ة اْجد د هكد   اْكط  ت  م اْ    كه زد  ر اْصه ك   ,ا  ف  ظؿ اْصه ك  
اْ   ح  ْ   ر مف األ  ط  اْر  ض   كاْمع رض اْ ج ر ػ  اْ ػ    ػط اْمهػ جركف اْ هػكد فػ    ظ مهػ  فػ  
 .  فل ط فاْ    ؽ م  اْحر   اْصه ك    كاْهجرة إْ
معػػ رض ْعػػرض اْهضػػ    كد ػػؿ    ػػر مػػف اْمهػػ جر ف  حػػت  ػػ  ر اْكف    مػػاْ هػػكد   ػػ ف : المعػػارض/2
جػذب فػ       ف ػ ن مهم ػ , اْ   أصهحت حد  ح اْ ج ر   ف  أكا ؿ اْ ث     تاْمع رض م ؿ مع رض اْمزار 
علػف هرع  ػ  اْه ػؾ كفػ  أكا ػؿ اْع ػر    ت أ  ,  صػ  مػف اْ هػكد علػ  فل ػط ف  م  ت مػف اْ ػ  ح كاْػزكار
 1948, كهعػػػد ا  صػػػ ب فل ػػػط ف عػػػ ـ    ػػػ س اْك  ْػػػ  اْ ل ػػػط     ْل ػػػ ر  عػػػف اْ ل ػػػط    اْهر طػػػ  
 (.103,ص2010)حم د: %ه هب    ـ اْحرب  ا   ض عدد اْزا ر ف ا    ض  ح دا
 حركة الّسياحة إلى فمسطيف في النصؼ الثاني مف القرف العشريف-4
ػػ  اْ  ػػ ف اْصػػه ك   إْػػ  م  لػػؼ ا جػػرا ات كاْك ػػ  ؿ    أجػػؿ  طػػك ر اْحر ػػ  اْ ػػ  ح   مػػف   ْجػػ ت دْك
ا  ػرا  ل  , كذْػؾ  دراؾ اْح كمػ ت ا  ػرا  ل   اْم ع  هػ  أف اْ  ػ  ح   ػدر علػ  إ ػرا  ؿ د ػثن  ه ػران مػف 
مم   دعـ ا  ص د   ه  ؿ فع ؿ, هعد أف أصهحت اْ  ػ  ح   ػ    أ هػر مػكرد ْلعمػثت   اْعمثت األج ه  
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 ػػ ؿ اْ هػػكد مػػف م  لػػؼ أ حػػ    1960إْػػ  أ ػػ  ح ػػ  اْعػػ ـ ك  ػػ ر ا حصػػ    ت  ,األج ه ػػ  فػػ  إ ػػرا  ؿ
أْؼ  100هلغ عدد اْ   ح ,ك  1960اْع ْـ   ْه   اْ   ح اْزا ر ف إْ  دْك  االح ثؿ ا  را  ل  ف  ع ـ 
علمػ ن أف دافػ   ػؤال  اْ ػ  ح      ح, ك ض عؼ  ذا اْعدد إْػ   ث ػ  أم  ْػ  فػ  اْ ػ كات اْ مػس اْثح ػ 
اْػػذم  حػػرؾ اْ ػػ  ح اْمع صػػر ف, ف ػػد    ػػت   ػػ ؾ دكافػػ  أ  ػػر  اف ثؼ عػػف اْػػد ػػ ف    لػػؼ  ػػؿ اال ػػ 
علم   ػػػ  كرا  اْز ػػػ رة, فػػػ ْهعض  ػػػ  كف ْز ػػػ رة أ ػػػر ـ كأصػػػد   هـ اْػػػذ ف ا ػػػ كط كا األراضػػػ  اْ ل ػػػط     
اْمغ صػػه , كاْػػهعض اآل ػػر  ػػ       جػػ  اْدع  ػػ  اْم   ػػ  اْ ػػ     ػػت  ه هػػ   ػػلط ت االحػػ ثؿ ا  ػػرا  ل  
 رض "اْ مف كاْع ؿ".حكؿ أ
 ك ؼ اْ مػك  م  ح   ه رة مف فل ط ف اْ  ر      ف أحد          ـ اْدْك  اْ هكد   عل   كف  اْم  هؿ   
هعػد اْ مػك اْمػد   اْكا ػ   1948ات االحػ ثؿ ا  ػرا  ل  عػ ـ اْحضرم ف  األراضػ  اْ ػ  ْػـ  ح لهػ   ػك 
هػدكف  )إمػ ـ:  حد ػدان فػ  مػدف ح  ػ  ك  فػ  كاْ ػدساْػذم عرف ػ  فل ػط ف  ػثؿ ف ػرة اال  ػداب اْهر طػ   , ك 
 .(336ص   ر  ,
 حركة الّسياحة في الضفة الغربية وقطاع غزة تحت سيطرة األردف ومصر-5
زار فل ػط ف اْمح لػ   1951 طكرت حر   اْ    ح  إْ  فل ط ف اْمح ل  هصكرة  در ج ػ , ف ػ  عػ ـ     
 ػػ  ح ن, كار  ػػ  عػػػدد ـ فػػ  عػػػ ـ  1132956لػػ  زار فل ػػط ف اْمح  1960 ػػ  ح ن, كفػػ  عػػػ ـ  352895
% مػف مجمػكع 45   ح, ك  ف اْ هكد  ثؿ  لؾ اْ  كات   ػ لكف حػكاْ   2852000إْ   راه   1966
 . (145,صص1995) ثؿ: اْ   ح إْ  فل ط ف اْمح ل 
ألف إحصػ  ات   إْػ  اْضػ   اْغره ػ   فكف  اْم  هؿ, أصػهح مػف اْصػعب حصػر أعػداد اْ ػ  ح اْ ػ دم   
 1949هعػد ضػمه  إْػ  إمػ رة األردف فػ  اْعػ ـ  اْغره ػ  أد لػت فػ  إحصػ  ات األردفاْ ػ  ح فػ  اْضػ   
ػذْؾ ار  ػ  عػدد اْ ػ  ح اْ ػ دم ف إْػ  األردف هصػكرة ملحكظػ  م ػذ   ك  ػ  ؿ اْممل ػ  األرد  ػ  اْه  ػم   ْك
ح ن, م  هػػػػؿ  ػػػػ   82647عػػػػدد اْ ػػػػ  ح اْ ػػػػ دم ف إْػػػػ  األردف فػػػػ  ذْػػػػؾ اْعػػػػ ـ  ح ػػػػث هلػػػػغ   1950اْعػػػػ ـ 
 ػ  ح ن  5012328, ه  مػ  هلػغ 1960   ح ن ف  اْع ـ  1312699ك , 1955   ح ن ف  اْع ـ  842892
 .(759,ص1988) ع دة:1966   ح ن ف  اْع ـ  6162830, ك1965ف  اْع ـ 
% مػػف اْمجمػػػكع اْعػػػ ـ,  ه  ػػػ      50ك ػػػد هلغػػت   ػػػه  اْ ػػ  ح اْعػػػرب  ػػثؿ  لػػػؾ اْ  ػػػرة أ  ػػػر مػػػف     
ْ    هدت أحدا  ن       , ك د   هؿ  ذا اال    ض ف   لػؾ اْ ػ كات ار  ػ ع فػ    ػب اْ ػ  ح اْ  كات ا
 .(33,ص1978)ص دؽ: مف اْدكؿ األكركه   كاألمر    
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األردف إْػػ  أف   ْه ػػ   ػػؤال  اْ ػػ  ح  ػػ  كا  ْز ػػ دة اْمطػػردة ْل ػػ  ح اْعػػرب إْػػ ك م ػػف    ػػ ر  ػػذ  ا     
كأ  ػ   عػكد هـ م هػ , كز ػ ر هـ ْلحػـر  ,  م   ػؾ اْحػ  فػ  اْ ػعكد   ػد لكف األردف ك ػـ فػ  طػر  هـ ألدا
اْ د ػػ  اْ ػػر ؼ,  ػػذْؾ ز ػػ رة أعػػداد  ه ػػرة مػػف اْ ػػ  ح اْعػػرب,   صػػ  اْم ػػ ح  ف مػػ هـ     ػػ  اْ   مػػ  
كاألم  ف اْم  ح   اْم د   األ رل ف  اْ دس كاْض   اْغره  , إضػ ف  إْػ  عث ػ ت اْ  ػب كاْ راهػ  هػ ف 
ْ ػػػػعكب اْعره ػػػػ  اْمجػػػػ كرة, ك ػػػػذْؾ  م ػػػػف    ػػػػ ر ظػػػػ  رة ار  ػػػػ ع   ػػػػه  اْ ػػػػ  ح األكركه ػػػػ ف األرد  ػػػػ ف كا
كاألمػػػر    ف اْ ػػػ دم ف إْػػػ   ػػػكف معظمهػػػـ  ػػػ    ْز ػػػ رة األمػػػ  ف اْم د ػػػ  فػػػ  اْضػػػ   اْغره ػػػ , كاألمػػػ  ف 
 (.35,ص1978)ص دؽ: اْم   رة ف  معظـ أرج   اْممل  
 ػـ  ر  صػهـ ْلعمػؿ كف ػ ن ْ ظػ ـ أدال  اْ ػ  ح كمػرا ه هـ ر ػـ   م  هلػغ مجمػكع األدال  اْ ػ  ح  ف اْػذ ف   
دْ ؿ ف  اْضػ   اْغره ػ  ك ث ػ  أدال  فػ  اْضػ   اْ ػر     202دْ ثن, م هـ  215, هلغ 1966ْ     48
 (27,ص1986) لط  اْ   ح  االرد   :مف األردف
  اْحر ػػ  اْ ػػ  ح   ف هػػ , ك ثحػػظ أف األحػػداث اْ    ػػ   اْ ػػ  مػػرت ههػػ  اْم ط ػػ  أر ػػت هظثْهػػ  علػػ   
  ص  اْ  دم  م ه  إْ  اْض   اْغره  . ك د  هدت م ط   اْ رؽ األك ط ا    ض ن ف  اْحر   اْ   ح   
, إذ هلػغ عػدد اْ ػ  ح اْػذ ف  ػدمكا إْػ  1966% عم     ت عل   اْع ـ 30هلغت   ه    1967ف  اْع ـ 
 325332000كصػؿ إْػ   1966 ـ اْعػ ـ    ح ن, ف  ح ف أف عػدد 224902000 1967اْم ط   اْع ـ 
    ح ن.
, كاْ      ت  ثْه  اْض      ه  أم  ه ْ  ه  ْحجـ اْحر   اْ   ح   إْ  اْض   اْغره    ثؿ اْ  رة    
اْغره   جز ان مف اْممل   األرد    اْه  م  , ف د  هدت ا    ض ن كاضح ن ف  اْحر   اْ   ح  ,   م  كأف 
ر   اْ   ح   إْػ  األردف    ػت مع دْػ  ْ  ػه  اال   ػ ض فػ  اْم ط ػ , ف ػد  ػهط   ه  اال    ض ف  اْح
, 1967 ػ  ح فػ  اْعػ ـ  4352633إْػ   1966فػ  اْعػ ـ  ن  ػ  ح 6162784عدد اْ   ح اْ ػ دم ف مػف 
%, ك   معظمه   ثؿ األ هر اْ هع  األ  ػرة اْ ػ   لػت اْعػدكاف اْصػه ك   31أم ه  ه  هلغت حكاْ  
%, أمػػ  فػػ  األ ػػهر اْ م ػػ  اْ ػػ   ػػه ت 59ألمػػ  اْعره ػػ , ح ػػث هلغػػت   ػػه  اال   ػػ ض اْمػػ  ر علػػ  ا
 . (15,ص1967) لط  اْ   ح  األرد   :% ف ط4اْعدكاف, ف ف   ه  اال    ض ْـ   ج كز 
أم  ف   ط ع  زة, اْذم  ض  ْإلدارة اْمصر  , ف د  م   هدرجػ  مػف اال ػ  ثْ    م ط ػ  فل ػط         
ذا    ت     رات اْ      اال  ص د   اْمصػر   فػ  اْ م ػ  ف  إط ر ا د  ت   ت كاْ ػ    ارة اْمصر  , ْك
علػػ  اْ طػػ ع   ػػر مه  ػػرة, كك ػػ  اْ طػػ ع ا  صػػ د  ن  حػػت  ػػ   ر  هػػ ر أصػػح ب األراضػػ  ك هػػ ر اْ جػػ ر. 
ك ػؿ ك ج  عدـ  مكؿ اْ ط ع ْل  ػكد اْم ركضػ  فػ  مصػر علػ   هػد ؿ اْعملػ  كاْ جػ رة اْ  رج ػ  إْػ   ح
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اْ ط ع  مصدر ْل ل  اْ م ْ   إْ  مصر,  ذْؾ   عد كجكد  كؽ حرة ف  م      زة آ ذاؾ إْ   حك لػ  
 . (146,ص1995) ثؿ: إْ   كؽ ألعداد م زا دة مف اْ   ح ف اْمصر  ف
ػـ   ػػكفر إحصػ    ت د   ػػ  حػكؿ اْحر ػػ  اْ ػ  ح   فػػ   طػ ع  ػػزة فػ  ظػػؿ ا دارة اْمصػػر  , إال أف     ْك
اْدْك      ت محدكدة ف   لؾ اْ  رة,  مػ   ؤ ػد هعػض اْمع صػر ف, ك   ػت   ػ ؾ حر ػ   ػ  ح   اْ    ح  
 دا ل     ط    ه  ن ف  دا ؿ اْ ط ع ه ْم  ر   م  اْ    ح  اْدْك  . 
وفػي ظػؿ السػمطة  حركة الّسياحة في الضفة الغربية وقطاع غزة تحت االحتالؿ اإلسػرائيمي
 : الوطنية الفمسطينية
إْػػػ  اضػػػطراب األمػػػف ف هػػػ ,  طػػػ ع  ػػػزة  حػػػت االحػػػ ثؿ ا  ػػػرا  ل دل ك ػػػكع اْضػػػ   اْغره ػػػ  ك أك ػػػد    
ك ثحظ أ   ف    كات االح ثؿ ْـ  طرأ أم  غ  ر  ذ ر عل  اْه    اْ   ح   ف  اْض   اْغره ػ  ك طػ ع 
 ػػػػػػػػ   ػػػػػػػػهد  راجعػػػػػػػػ ن ملمك ػػػػػػػػ ن هصػػػػػػػػكرة كاضػػػػػػػػح  علػػػػػػػػ  اْ  ػػػػػػػػ ط اْ ػػػػػػػػ  ح  فػػػػػػػػ  م ط ػػػػػػػػ  إ ػػػػػػػػزة, هػػػػػػػػؿ 
 .(72,ص2007 دكع د:)حماْد را  
ك  دت ا جػرا ات ا  ػرا  ل   فػ  األراضػ  اْ ل ػط     إْػ  ح ْػ  مػف اْر ػكد اْ ػ  ح , ف ػد ا   ضػت    
ف ػد  ن فػ  اْ ػدس  40م هػ   1964ف ػد  ن  ػ    59عدد اْ   دؽ ف  اْضػ   اْغره ػ  علػ   ػه ؿ اْم ػ ؿ مػف 
عػدد اْ  ػ دؽ فػ  اْضػ   اْغره ػ  ػ هػدكف  ف د  ن ف  اْ ػدس, كا   ػض 36, م ه  1985ف د  ن      52إْ  
 . 1984ف د  ن ف       16إْ   1970ف د  ن ف       29اْ دس ػ مف 
عمػ   1984فػ   ػ    ,اْ ػدس  هػدكف ,ض عػدد  ػزال  ف ػ دؽ اْضػ   اْغره ػ كعلػ  صػع د اْ ػزال  ا   ػ   
 ,  اْغره ػػ %,  مػػ  ا   ضػػت   ػػه  حجػػز األ ػػرة فػػ  ف ػػ دؽ اْضػػ 48.6ه  ػػه   1968 ػػ ف عل ػػ   ػػ   
 %.34.7ه  ه   1968عم     ت عل        1984هدكف اْ دس ف      
ف ػثؿ  ,1967كار  عت ك  رة اْ    ح  إْ  األراض  اْم د   هعػد ا  هػ   األعمػ ؿ اْحره ػ  فػ  اْعػ ـ     
أْػػؼ  ػػ  ح,    ػػت   ػػه   400 ػدـ إْػػ  اْ  ػػ ف اْصػػه ك    1968كح ػػ  أ لػػكؿ  1967اْ  ػػرة مػػف أ لػػكؿ 
 .(162,ص1988)اْزه دم:%38% كاْم  ح  ف 53ه  هـ  اْ هكد
جػػػ ت  ػػػلط ت االحػػػ ثؿ ا  ػػػرا  ل  إْػػػ  م  لػػػؼ ا جػػػرا ات كاْك ػػػ  ؿ     مػػػف أجػػػؿ  ػػػدم ر اْحر ػػػ    ْك
كجعلهػػػ    هعػػػ  ْحر ػػػ  اْ  ػػػ  ح  ا  ػػػرا  ل  , كذْػػػؾ  دراؾ اْح كمػػػ ت ا  ػػػرا  ل    ,اْ ػػػ  ح   اْ ل ػػػط    
"إ ػػرا  ؿ" د ػػثن  ه ػػران مػػف اْعمػػثت األج ه ػػ   ػػ    أ هػػر مػػكرد ْلعمػػثت  اْم ع  هػػ  أف اْ  ػػ  ح   ػػدر علػػ 
 .(76,ص1988) عداة: األج ه   ف  إ را  ؿ
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ك ثحػػػظ  ذهػػػذب أعػػػداد اْ ػػػ  ح اْ ػػػ دم ف إْػػػ  فل ػػػط ف فػػػ  ظػػػؿ االحػػػ ثؿ ا  ػػػرا  ل , كذْػػػؾ جػػػرا     
, 1967ح ثؿ ا  را  ل  ع ـ اْظركؼ اْ         ر اْم   رة اْ     دت اْم ط   م ذ ك كعه   حت اال
 كاْظركؼ األم    اْ   طرأت.
أدت إْػػ  ا   ػ ض أعػداد اْ ػػ  ح اْ ػ دم ف إْػػ  فل ػط ف, ك ػػذْؾ  1982ك  ػذا  ثحػظ مػػ ثن أف حػرب   
, ف   ر اْ   ر ر اْ ل ط     إْ  ا    ض عدد اْ   دؽ اْع ملػ  1987هعد ا طثؽ اال    ض  األْك      
ْػ  ا  , ك 1970ف ػد  ن فػ  اْعػ ـ  29  هػؿ م 1990      اْ دس إْ      ف  دؽ اْعػ ـ ف  اْض   اْغره   ه  
ف ػػد  ن فػػ  اْضػػ   اْغره ػػ , همػػ  ف هػػ  اْ ػػدس  70ف ػػد  ن فػػ   ػػر   اْ ػػدس  ػػثؿ   ػػس اْ  ػػرة, م  هػػؿ  34
, كح ػ  1969ف  دؽ م ذ اْع ـ  4,  ذْؾ اْح ؿ ف   ط ع  زة ح ث  ـ إ ثؽ 1969اْ ر ؼ ف  اْع ـ 
 .1990ف ف ط م   ه    ع ـ  , ْ ه   م ه  ف د 1990اْع ـ 
, كاْضػ   فإف  ػذ  األر ػ ـ  عطػ  مؤ ػرات حػكؿ اْز ػ دة اْم ك عػ  ْل ػ  ح إْػ  فل ػط ف ع مػ  كر ـ ذْؾ  
 ف  ح ْ  حدكث ا   رار       كأم   ف  اْم ط  . اْغره   عل  كج  اْ صكص
هدأت اْ  ل  اْ كع   ف  مج   اْ   ح إْ   1991ـ ف  اْ رؽ األك ط ف  اْع ـ م  هدأ عمل   اْ ثك    
كا     ػ  اْمهػد فػ  األراض  اْ ل ط     ف  اْض   اْغره   ك ط ع  زة, ح ػث فػ ؽ عػدد اْ ػ  ح اْػذ ف أم ػ
اْعػدد مػف اْ ػ  ح  ػزكركف اْ ل ػؿ, كأف   % مػف  ػذا10 علم ن أف   , اْمل كف    ح1995ه ت ْحـ ع ـ 
 (.45,ص1994)حم د:  أر ح أْؼ  ؤمكف اْمكا   األ ر   ف 300
 1995ك د هلغت اْعكا د اْ ل   ْل ط ع اْ   ح  ف  اْض   كاْ ط ع ه        اْ دس اْ ر    ف  اْع ـ    
مل ػػػػكف دكالر فػػػػ   2930مل ػػػػكف فػػػػ  اْ ػػػػدس اْ ػػػػر   , ك  155مل ػػػػكف دكالر, م  ر ػػػػ  مػػػػ   26حػػػػكاْ  
 .(63,ص1997)اْ كاج :إ را  ؿ
جهػكدان ح   ػ  ْػدعـ ك   ػ ط صػ  ع  اْ  ػ  ح  فػ  اْضػ   اْغره ػ , كم  لػؼ ك هػذؿ اْ ػلط  اْ ل ػط        
األراض  اْ ل ط    , كذْؾ مف  ثؿ   د ـ اْ  ه ثت ْلم   مر ف فػ  اْم ػ ر   اْ ػ  ح   اْم  ل ػ , همػ  
إ  مػ  ف ػ دؽ جد ػدة, ف ػد ار  ػ  عػػدد اْ  ػ دؽ اْ ػ  ح   فػ  األراضػ  اْ ل ػط     فػ   ه  ػ  اْعػػ ـ  فػ  ذْػؾ
 ػر ران م  حػ ن,  مػ  هلػغ إجمػ ْ   102063 رف  م  ح , ك ضـ  42708ف  دؽ,   كفر ف ه   106, 2000
 482241ْ ل  ف  جم   اْ   دؽ اْع مل  ف  األراض  اْ ل ط    , م هػ   120162683عدد ْ  ْ  اْمه ت 
 3352711أ ضػػػ ن  2000ْ لػػػ  فػػػ   طػػػ ع  ػػػزة,  مػػػ  هلػػػغ مجمػػػكع اْ ػػػزال  ح ػػػب اْج  ػػػ    ػػػثؿ اْعػػػ ـ 
.  مػػ  عملػت اْ ػلط  اْكط  ػ  اْ ل ػػط     علػ  اْ ػػر  ص ْل   ػر مػػف اْم   ػػب (6,ص2000) ػد ح: ز ثن 
م  هػػ ن فػػ  اْضػػ   اْغره ػػ  ك طػػ ع  ػػزة,  كجػػد مػػف  92اْ ػػ  ح   ح ػػ  هلػػغ عػػدد ك ػػ الت اْ  ػػ  ح  كاْ ػػ ر 
 (19,ص2001)اْمر ز ا حص   اْ ل ط   :م  ه ن    ح  ن ف   ط ع  زة 32ه  ه  
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دكر ػػ  مػػ زاؿ  ففػػإ    ػػ  ه ْ ػػؤكف اْ ػػ  ح   فػػ  فل ػػط فهػػ ْر ـ مػػف إ  مػػ  كزارة ْل ػػ  ح  كاآل ػػ ر ْلعك     
محػدكدان, كذْػؾ ه ػهب محدكد ػ  ا م    ػ ت, كاْػ  ص اْ ػد د فػ  عػدد اْمػكظ  ف اْمػؤ ل ف اْعػ مل ف ْػدل 
 اْكزارة, كضعؼ  درا هـ ا هداع  .
ْت  هل  ْل ػ  ح كاْحجػ ج كاْزا ػر ف مػف م  لػؼ األصػ  ع ك  ذا  جد أف فل ط ف    ت م ذ اْ دـ كم زا   
كاألج ػػ س كاْملػػؿ, كال ػػؾ أف ازد ػػ ر اْحر ػػ  اْ ػػ  ح   ك طكر ػػ  مر ػػكف ه ال ػػ  رار اْ    ػػ  اْػػذم ْػػف 
ع كف   ح ؽ إال هزكاؿ االح ثؿ, كا   م  اْدْك  اْ ل ط     اْم   ل  كع صم ه  اْ دس اْ ر ؼ, ك عز ز اْ 
ه  ف. اْ   ح  ا  ل م  ف  اْمج ؿ  م  اْدكؿ اْمج كرة,   ص  مصر كاألردف ْك
 ممزازات الدينية في الضفة الغربية:التوزيع الجغرافي ل/  ثانياً 
   ػػ    ػػثم    ػػ  اْد   ػػ  األاْد   ػػ  ا  ك عػػد ,فل ػػط ف  ػػد  كف ه ْد   ػػ  اال ػػثم   ػػ  ف   أ لػػب إف  
ح ػث   ػ  ف هػ    فاْ هػكد كاْم ػ ح   ْد   ػ  ْ ػؿ مػف, ْك  ه  ف  اْك ػت ذا ػ   ع هػر أ ػدس األمػ  ف اْلدْك 
اْ  ػ  س كاألد ػرة اْ  هعػ  ْهطر   ػ   اْعد ػد كجد ف  اْض   اْغره ػ  ف, ر األم  ف  د    ْلد    ت اْ ثثأ  
" مػػف اْ  ػػ  س كاألد ػػرة اْ ػػ   عػػكد 92 كجػػد ههػػ  " كعػػدد    غطػػ  معظػػـ م  ط هػػ   إذ ,اْػػرـك األر ػػكذك س
مكزعػػ  أ ضػػ  علػػ  م ػػ طؽ اْضػػ   اْغره ػػ  إال أف اْ ر  ػػز فػػ  مد  ػػ  اْ ػػدس   ث    ػػ  ػػ   اْ مل   هػػ  ْل  
, مل   ه  ْلهطر ر    كم  كصؼ كاحد"مدارس  عكد 7ك ذْؾ مد    ه ت ْحـ ك را   . ك كجد هه  " ,ك را  
 ." ف  دؽ مؤجرة ْلغ ر4كاْم   ف ك"كملج  ْلعجزة 
 
" دكر ْلعجػزة كاْم ػ  ف 5"مدر ػ  كج معػ  ك"31  "هػْث    ػ  فكأم   لؾ اْ    عػكد مل   هػ  ْلهطر   ػ  ا   
مػ  ف اْد   ػ  , ك ر ػزت األ(185"م   ت   ر  )اهكج هر:هدكف   ر  ,ص7"م      كم  كصؼ ك"14ك"
 ف  اْمدف اْ  ْ  :
 :القدسواًل / أ
 , إذعمػر , ك ػ  مػف اْمػدف اْم  ك   ف   ك       عل  مػر اْعصػكرج م ع   ك  ر   اْل دس أ م   إف    
 ػم ال ,  31  52 ػر   ,ك ػط عػرض  35  13    اْ ػدس علػ   ػط طػكؿ ك  ر  ن,  35 م د أصله  إْ  
جغرافػػ  إْػػ  أ ػػ   جمػػ  هػػ ف م ػػزة أ م ػػ  مك ػػ  اْ ػػدس اْ   رجػػك  ,ـ عػػف  ػػطح اْهحػػر750ك ر  ػػ   حػػك 
طؽ ه ْم ػػػ    ػػػ ح كمػػػ   عط ػػ  مػػف أم ػػ ف اال صػػػ ؿ كمػػػ   عط ػػ  مػػػف حم  ػػ  ْلمد  ػػػ , كم ػػػزة اال , غػػثؽا 
, فهػػك مكضػػكع د  ػػ  دفػػ ع   جمػػ  هػػ ف ؿ مكضػػكع اْمد  ػػ  أ م ػػ  عػػف مك عهػػ , كال   ػػكاأل طػػ ر اْمجػػ كرة
ك د  ع  هت    ر مف األمـ عل   ذا اْم ػ ف م ػذ هدا ػ  اْ ػ ر   ح ػ   ,ك هْك  اْدف ع ع   ,طه رة اْم  ف
, ك  هد مكضكع اْمد   مػر   ػثؿ  18دـ همػ  ال   ػؿ عػف حركهػ     ػرة أدت إْػ   ع  ػب اْه ػ   كاْهػ  اْ ـك
إذ  صػؿ اْ ػرؽ هػ ف م ػ كل أعلػ  كأد ػ    طػ  فػ  اْمد  ػ    كطه عػ  أرض اْمد  ػ  م حػدرة جػدا ,  ر  هػ 
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ػ  ْلمد  ػ  علػ   ػثؿ اْظهػكر" اْطػكر م ر , ك   ت   ػ 155 حك     ػؿ أكفػؿ" اْمطلػ  علػ -ة اْ ػكاة األْك
ك حػ ط كادم  ػدركف ه ْمد  ػ  اْ د مػ  مػف اْ  ح ػ   , ر    لكاف إْ  اْج كب اْغرهػ  مػف اْم ػجد األ صػ 
ككادم اْزهؿ مػف اْجهػ  اْغره ػ  ,ك ػد  ك ػت  ,   ف  ح ف  ح ط كادم اْره ه  هه  مف اْجه  اْج كه   اْ ر 
 , إال مػف جه ػ ف اْ ػم ْ    ػذ  األكد ػ  اْ ث ػ   طكطػ  دف ع ػ  طه ع ػ  جعلػت ا  حػ ـ اْ ػدس أمػران صػعه 
الحظ جم   اْمؤر  ف أف جم   اْج ػكش اْ ػ  ف حػت اْ ػدس  ػد م  كحػد    د ل هػ   ك د ,اْغره    كاْ م ْ 
ػػـ  عػػد مكضػػ  اْمد  ػػ  اْ د مػػ    ػػ كعب اْ ػػ  ف كاْمهػػ    اْ ػػ     دا ػػؿ اْ ػػكر  مػػ   ػػك  ,مػػف اْ ػػم ؿ ْك
عمػراف  ػ رج اْ ػكر فػ  جم ػ  ف م ػد اْ    ج   مك عدد اْ   ف هصػكرة م ػ مرة,  "12ر ـ" ه ْ  ؿمكضح 
األح ػػػ   اْحد  ػػػ  ف مػػػ   عػػػرؼ ه ْ ػػػدس اْجد ػػػدة, إضػػػ ف  إْػػػ  اْضػػػكاح  اْمر هطػػػ     ػػػ   ػػػـ إك  ,اْجهػػػ ت
 ك   ت ف  اْ د ـ  رل   هع  ْه .اله ْمد   ,
 
 جػػ    حػػك اْغػػرب إ ػػر ا  صػػ ْه  عػػف اْ ػػدس د  ف ػػد أصػػهح  مك ػػ  م صػػكرا علػػ  االأمػػ  اْ ػػدس اْجد ػػ   
    اْ هكد ػػ   حػػك اْغػػرب ه  مػػ   طػػط ْلمر ػػز األح ػػ   اْ ػػ  تكام ػػد ,1948اْ د مػػ  فػػ  أع ػػ ب حػػرب 
لػدكا ر اْر ػم   كاْمؤ  ػ ت أف  م ػد  حػك اْج ػكب, ك ػد أ ػهـ  اْ ج رم أف  زحؼ  حك اْ م ؿ اْغرهػ , ْك
ْػػؼ أ 19األم ػداد اْعمرا ػػ  ْ ػؿ مػػف اْ ػػدس اْ د مػ  كاْ ػػدس اْجد ػػد  فػػ  ا  ػػ ع ر عػ  اْ ػػدس مػػف حػػكاْ  
 .1967 ــ ف  ع ك أْؼ د38إْ  حكاْ   1948ف  ع ـ  دك كـ
 
 مػػ  أ هػػ   ع مػػد , ْػذا فػػإف اْم ػػ    جلػػب إْػػ  اْمد  ػ  مػػف اْ ػػ رج      ػر مد  ػػ  اْ ػػدس ْمصػػ در اْم ػػ  ك    
ك  ػػـك ا  صػػ د اْمد  ػػ  علػػ   ,د هح ج  هػػ  مػػف اْ ضػػ ر كاْ كا ػػ ك علػػ  اْم ط ػػ  اْر   ػػ  اْمح طػػ  ههػػ  ْل ػػز 
اْػػذم  األمػر  ع ػ داْمكا ػـ كاألكه  صػ  فػ   ,عػ ـإذ  ؤمهػ  اْ ػ  ح طػكاؿ اْ اْ جػ رة كاْ ػ  ح  كاْصػ  ع ,
 هطػػػػ  ه ْحر ػػػ  اْ ػػػ  ح     ْ  ػػػػ دؽ كاْمطػػػ عـ كاْصػػػػ  ع ت مر   صػػػػ د   كاْ ػػػدم ت اْ   ػػػط اْ ع ْ ػػػ ت اال
 اْ   ح   اْحرف  .
 
ك  مػت  ػلط ت , ـ1967 ك  ػك ك د ضمت اْ دس اْ د م  إْ  اْ دس اْجد دة هعد اح ثؿ األْك  فػ     
اْمعػػ ْـ اْحضػػ ر   ْلمد  ػػ  اْم د ػػ  مػػف  ػػثؿ عمل ػػ ت  هج ػػر اْمػػكاط  ف اْعػػرب مػػف  االحػػ ثؿ ه  ػػك  
  ف اْعره ػ  هحجػ  اْ ػثم  كا  ث  اْم ػ كح  اْ رؼ, ,ك دم ر هعض األح    م ؿ ح  اْمغ ره  ,ه ك هـ
هغػػرض عر لػػ    ك ع  ػػد مػػ ح اْػػر ص ْله ػػ   كمصػػ درة األراضػػ  فػػ  كادم اْجػػكز كحػػ  اْعز ػػزة, ,اْع مػػ 
  ْلهلد ػ  ْ صػؿ إْػ    مت  ػلط ت االحػ ثؿ م ػ ح  األراضػ  اْ  هعػأك د  ك اْعمرا   ْل دس اْ ر   ,اْ م
 (. 340,ص 1991)اْدْك  اْ ل ط    :  1976ـ ف  ع ـ دك  108حكاْ  
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كمف أ ـ اْمع ْـ اْد     ف  اْ دس "اْحػـر اْ د ػ  اْ ػر ؼة ه  اْصػ رة اْم ػرف ة اْم ػجد األ صػ      
   اْ   م ةاْمصل  اْمركا  ةاْمه رؾة    
 موضد  هدو امدن ر السدو  اخد  السداني  والمبدنن  السدان  يسدووب  الق يمد  الم يند  موضد  يعد  ولم   
  اْجهػػ ت جم ػػ  فػػ  اْ ػػكر  ػػ رج اْعمرا ػػ  ف الم ػػداد , م ػػ مرة هصػػكرة اْ ػػ  ف عػػدد  مػػك    جػػ  ه ْ ػػ ؿ
ض ف  اْجد دة ه ْ دس عرؼ  مف  ح   األ كأ   ت   رم  ْ د ـه ك   ت ,ه ْمد    اْمر هط  كاح اْض إْ  كا 
 .(15ْه    ؿ ر ـ )   هع 
 
  ْ دس اْ ر ؼ.ه( األم  ف اْ   ح    15  ؿ ر ـ) 
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 :أىـ المعالـ اإلسالمية بالمدينة-
 :الحـر القدس الشريؼ‌- أ
ػكف كجػك هـ  حػك اْ ػدس فػ  اْصػثة ػ ف اْم ػلمكف  ف ػد   ػ  , ف ػد أمػر ا   ػ د   محمػد صػلكات ا  علْك
ػت اْ هلػ  هعػد  ,ك ػلـ أف  صػل  فػ  ا جػ   اْ ػدس ػ  اْ هل ػ ف ,  ػـ  حْك ح ػث أصػهح اْم ػجد األ صػ  أْك
 ـ  623ـ إْػ   ػ    610م ف مػف  ػ   , ك   ت اْ ػدس  هلػ  اْم ػلْ  ه ت ا  اْحراـ هم   اْم رم ذْؾ إ
ا   ه رؾ ك عػ ْ  ف هػ   , كاْ    جؿكاْمعراج م ه  إْ  اْ مكات اْعل  را  إْ  ه ت اْم دس,  ـ   ف ا 
 ار ه ط اْع  دة ا  ثم   ه ْ دس, ك صه  ه ْ را  إْ ه  كاْمعراج م ه      دان ْ د   ه .
"سبحاف الذي أسر  بعبده لياًل مف المسجد الحراـ إلى المسػجد األقصػى، الػذي باركنػا حولو،لنريػو مػف 
 (.1آياتنا انو ىو السميع البصير")سورة االسراء:ايو 
 ػرا  كاْمعػراج  ل ػ   ػ د   محمػد عل ػ  أفضػؿ اْصػثة كاْ ػثـ  عػ ْ ـ رهػ  ه ػرض اْصػثة ْ ل  ا  ف     
 ع  ػػػػ د ه رضػػػػػ  ه كال  صػػػػح إ مػػػػ ف اْم ػػػػػلـ إال ه ال ,ك ػػػػػ  ر ػػػػف مػػػػف أر ػػػػػ ف ا  ػػػػػثـ ,علػػػػ  اْم ػػػػػلم ف
 .(43,ص2008هكج هر:أ)
 
كأ ػد  ػذا  , ْػث اْحػرم ف اْ ػر   ف, كاع هػر اْم ػجد األ صػ    ػثـك عد اْ ػدس اْمد  ػ  اْ  ْ ػ  فػ  ا    
, إال إْػ   ث ػ  م ػ جد: م ػجدم  ػذا ال   ػد اْرحػ ؿ" :ر كؿ ا  عل   أفضؿ اْصثة كاْ  ل ـ ف  حد  ػ 
  ه أل ه ػػ   فػػ  ه ػػت اْر ػػكؿ صػػل  ا  عل ػػ  ك ػػلـ اج مػػ  هػػت أف, ك كاْم ػػجد اْحػػراـ كاْم ػػجد األ صػػ " 
فلػـ  ػرد أف اْر ػكؿ صػل  ا  عل ػ  ك ػلـ اج مػ  ه أل ه ػ    ,فه  ف  اْع  دة دْ ؿ علػ  مه ر  هػ  ,اْم دس
مػف  علػ  ضػ ن اْ ػ    كؿ(, كمف األح د ث اْ هك ػ  أ  ر, اْجز  األ)   ه ر اهف   ف  م  ف كاحد إال اْ دس
مػ ـ أحمػد فػ  م ػ د  مػف حػد ث كعركه هػ  كار ه طهػ  ه ْع  ػدة ا  ػثم   اْ ػمح " مػ  ركا  ا  ف اْ دس  
علػ  اْحػؽ ظػ  ر ف, ْعػدك ـ  : ال  زاؿ ط   ػ  مػف أم ػ ر كؿ ا  صل  ا  عل   ك لـ ؿ "   :م م    ؿإ
, ال  ضر ـ مف   ْ هـ كال أصػ ههـ مػف ألكا ح ح ػ   ػ   هـ أمػر ا  ك ػـ  ػذْؾ .  ػ ْك:  ػ  ر ػكؿ    ر ف
 ا  كأ ف  ـ ؟   ؿ هه ت اْم دس كأ   ؼ ه ت اْم دس ".
 
ف أ ػؿ هحجػ  " مػ : لم    ْت :  ػ ؿ ر ػكؿ ا  صػل  ا  عل ػ  ك ػلـكد ف       عف أـ كركل أهك دا   
   ك  ػػ  اْحػػـر اْ د ػػ  فػػ  ج ػػكب  ػػر  , صػػ    ػػر ا  ْػػ  مػػ    ػػدـ مػػف ذ هػػ  "أك عمػػرة مػػف اْم ػػجد األ
كم ػ ح   اْمد    اْم د   دا ؿ األ كار, ك  مؿ اْم جد ف اْم  ر إْ هم , كم  ه  هم  مف م   ت د   ػ ,
ػػ  مػػف اْ ػػرؽ  ,"2 ػػـ 260.650 ح  اْ ػػدس اْ د مػػ  "م ػػ اْحػػـر  عػػ دؿ  ػػدس ـ, كفػػ  اْغػػرب 474كطْك
ػ  , فػدا  ن"  25أم مػ   عػ دؿ م ػ ح    ـ فػ  اْج ػكب" 283ـ فػ  اْ ػم ؿ, ك321ـ, ك 490  ,ه هػ  13ْك
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ػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػـ   ػػػػػػػػػف مصػػػػػػػػػرح  ْل هػػػػػػػػػكد هد ْك , أمػػػػػػػػػ  اْم ػػػػػػػػػ ح كف ف د لك ػػػػػػػػػ  فػػػػػػػػػ    ػػػػػػػػػر أك ػػػػػػػػػ ت اْصػػػػػػػػػثة ْك
 (.106,ص2006   ر:إ)
اْحػػـر عػػدد مػػف اْزكا ػػ   ػػزكد ف هػػ  اْم ػػد  كف كاْغرهػػ   مػػف حجػػ ج اْم ػػلم ف كاْػػدراك ش  ك ضػػـ  ػػكر   
ْزاك ػ  اْ   ػه د  , زاك ػ  اْه ػكد, اْزاك ػ  األد م ػ , زاك ػ  اْ ػ   : ا  م ف إْػ  طػرؽ م  ل ػ ,  ػذ ر م هػ اْم
ؤ ػػػ  , اْزاك ػػػ  اْرف ع ػػػ ,جػػػراح اْزاك ػػػ  اْمْك ػػػ , زاك ػػػ   اْزاك ػػػ  اْ  در ػػػ , , اْزاك ػػػ  اْه ػػػط م  ,اْزاك ػػػ  اْلْؤ
 .اْزاك   اْمج د   اْ     ,
 
 :المسجد األقصى في القدس -ب
, كأكؿ ح ث  عد   ْث أ ـ م ػجد ع ػد اْم ػلم ف فػ  اْعػ ْـ   طهػ   اْمهم مف اْمع ْـ ا  ثم     عد    
ح ػػث  ,ك ػػك أكؿ صػػرح د  ػػ  ه ػػ   اْعػػرب  ػػ رج اْجز ػػرة اْعره ػػ  ,"1, صػػكرة ر ػػـ " هلػػ  ْهػػـ فػػ  صػػث هـ
ـ 670   ػ   ,  ص   زا ر أج ه   ػ  دْرج ؿ اْ  ح,  ؤدكف ف   صث هـ   ط عمر هف اْ ط ب م جدان ا
, ك  ف مره  اْ  ؿك     ْ ث    ,   مه   مف أْكاح اْ  بإ" :ه ْك   ."آالؼ مصؿٍّ
 
 
 جم   اْصكر   س اْمصدر             اْمصدر: اْدْ ؿ اْ   ح   ْكزراة اْ   ح    
 اْم جد األ ص  اْمه رؾ (1) ـر صكرة  
 
 ـ, ك ػػد جػػددت جم ػػ  أعمد ػػ  اْ د مػػ , كهػػذْؾ  ػػـ55, كعرضػػ  ـ 80ك هلػػغ طػػكؿ اْم ػػجد األ صػػ     
كار  ػػػ ع األعمػػػدة  ,, ه  ػػػت مػػػف اْحجػػػ رة ػػػ ر   مرهعػػػ  49عمػػػكدان, كمعهػػػ   53 كح ػػػد أ ػػػ  ْه  كعػػػدد   
ك ػػرهط هػػ ف األعمػػدة  ,م ػػ رأ    ػػع  ا  ػػ ع  ػػؿ م هػػك  ,م ػػ ر   مػػت فك هػػ  أ ػػكاس حجر ػػ أكاْ ػػكارم  م ػػ  
 (.911,ص2011 دادات مف اْ  حس )حم د:
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ـ, 1969/ا  ػطس/ع ـ 21  هر اْم جد األ ص  هم هر  كر اْد ف اْذم أحر   اْصه     ف  ك د ا    
ك ذ ر أف أركع م   ه   ف  اْم ػجد األ صػ  األْػكاح اْ  ػه   اْمح ػكرة , كاْمح كظػ  ح ْ ػ  فػ  اْم حػؼ 
 اْ ػدس, كفػ  م حػؼ اْحػـر اْ ػر ؼ اْػذم   ػ   ػرب اْم ػجد األ ص )اْمك ػكع  اْ ل ػط    :األ ػرم فػ  
 (.805,ص1990
 
كأم ـ  ,ك ط   ه   ه ْ        ,ك جد د مح ره  ,ع دة إصثح ا  ك د   ـ صثح اْد ف هإع دة  رم م  ك     
هك ػمرة أ)  ف األ ػكه اْم جد ركاؽ  ه ر أ  ػ   اْملػؾ ع  ػ   هػف اْملػؾ اْعػ دؿ أ ػك اْ ػلط ف صػثح اْػد
 (.88كآ ركف: ص
 
:‌- ت  المسجد األقصى والييكؿ الثالث المزعـو
ك ػك  ,مػف جم عػ  أم ػ   اْه  ػؿ 2001عػ ـ  إف مػ  جػرل فػ   ػـك األحػد اْ   ػ  كاْع ػر ف مػف  ْك ػك    
ك   ْهػدـ اْه  ػؿ ْػ س ْك ػد ك ػك  ػـك اْػذ رل اْ ػ  ,اْمكافػؽ فػ  اْ  ػك ـ اْعهػرم ْ ػـك اْ   ػ  مػف ا  ػطس
  ر أ, ح ف   مكا هكض  حجر أ  س ْله  ؿ اْ  ْث ف  م ط   ه ب اْمغ ره  عل  م  ف  ال  هعد دف اْص
ف  محت اْمح م  ا  را  ل   اْعل   ْهـ هذْؾ ف  هعد أ مف  ث  ف م ران عف   ح  اْحـر اْ د   اْ ر ؼ
  رار   ر م هكؽ. 
 
, مػف د ػكؿ األْ  ػ  اْ  ْ ػ   جمػ هـ ػدت ك د ا ,اْ هكد مصممكف ه  ؿ أ  د عل      ذ م طط اْهدـك    
 ػرا  ؿ اْ هػرل" إ"ممل    كاْ     زامف م  اح   الت هذ رل مركر  ث   آالؼ ع ـ عل  ه    مد    اْ دس
ػف   ػكف ْهػذ  اْهم  ػ  أم صػ   , ك ػك زمػ ف اْه م ػ  اْ هكد ػ هدا زم ف جد د    ر إْ ػ   ػكرا هـ, ح ث   ْك
اْذم ا طل ت م   دعكات أ ه      دمت  هؿ أْ   ع ـ "   ؿ  ل م ف"  م  ا  مرار    ب  هل  اْ هكد اْ 
أف ه ػػ   اْه  ػػؿ , اْػػذم  ع  ػػدكف  ع  ػػدكف دعػػكة  هػػ  اْ هػػكد اْم  ظػػره ػػ  إ ػػرا  ؿ, كاْػػذم  ػػ  طلؽ  مػػ  
 صػػ  أرض م ػػجدم األ, كاْه  ػػؿ ْػػ س ْػػ  م ػػ ف فػػ   ظػػر اْ هػػكد   ػػ ـ ف ػػ  إْػػ  علػػ   ػػ عجؿ ه ركجػػ 
 (.150ص,2003)  ْـ : كاْص رة
 
هػػدأ جهػػ ز ا عمػػ ر اْ  ػػ  ا  ػػرا  ل  ه ْح ر ػػ ت إْػػ  أف كصػػؿ ْلطه ػػ  اْصػػ ر    حػػت عمػػؽ   ػػع  ك    
, ك ثؿ عمل   اْح ر  ت  ـ ا    ؼ   دؽ  صؿ مف ك ػط  حت أرض   اْم جد األ ص  اْمه رؾم  ر أ
ح ػػػػر  (, ك ػػػػ ف  ػػػػد 2ر ػػػػـ ) ه ْصػػػػكرةاْ ػػػػكر اْج ػػػػكه  إْػػػػ  دا ػػػػؿ اْم ػػػػجد األ صػػػػ   مػػػػ   ػػػػك مكضػػػػح ه
ههػػدؼ   ا  ػرا ل كف  ػػران  هػػؿ إحػراؽ اْم ػػجد األ صػػ  مػػف اْجهػ  اْ ػػ    ػػ طر عل هػ  اْجػػ ش ا  ػػرا  ل 
 . رؾ كرا   أ ران صغ ران  دؿ عل  ف اْلص دا م ن  إك   ؿ ف  اْ   كف  ,اْ    ش عل  آ  ر اْه  ؿ
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  ػػدؽ اْمح ػػكر, لكفػػ   ػػذ  اْح ْػػ   ػػ ف األ ػػر هعػػض   ػػ ط مػػف اْ ػػم   ػػ طت علػػ  األرضػػ   اْ راه ػػ  ْ
 , كمم   دؿ عل  أف ا  را  ل  ف  د د لك ف   ذا اْ  دؽ  هؿ مدة.ك   ت جد دة اْعهد
رات    ػت أْ   اْ هض عل  مجمكع   هكد   م طرف  هحكز هػ   م ػ ت  ه ػرة مػف اْم  جػ 1980كف  ع ـ 
 .   كم   ؼ اْم جد اال ص 
 
 ح ك ػػػ ف علػػػ  م  جػػػرات  م ػػػهك  فا   ػػػ ت حػػػراس األ صػػػ  طػػػرد ف  1983ك 1982كفػػػ  عػػػ م      
ت مجمكعػ  مػف  1984مك ك  , كف  ع ـ  , ك ػ   حمػؿ  ػثث اْ هػكد اْػد كؿ إْػ  اْم ػجد األ صػ ح ْك




  را  ل   ف  أ  ؿ اْم جد األ ص اْح ر  ت ا ( 2) ـ ر صكرة 
 
 : مسجد قبة الصخرة في القدس ‌- ث
كأ  ر ػ    هػ  اْصػ رة اْم ػرف  مػف أ ػدـ اْمهػ    األ ر ػ  ا  ػثم   اْمكجػكدة فػ  اْ ػدس اْ ػر ؼ,  عػد    
ن   .ف اْهعض  عد   مف عج  ب اْد   إهؿ  " 5,  م   ك مكضح ف  اْ  ؿ ر ـ "كجم الن  هه 
ع مػ  كصػؿ ـ, ك ػ  مػف أرك 691ق/72ه     عهد اْملؾ هف مػركاف اْ ل  ػ  األمػكم اْ ػ مس  ػ   ك د    
ع ػركف , طػكؿ  ػؿ ضػل  ف ػ  (,  فهػك  مػ    اْ ػ ؿ42ص ,هكد ا   ػ    فػ  اْعمػ رة )فرحػ فإْ   اْمج
, ك صػػ   صػػ ح هصػػ   ح اْر ػػ ـ األهػػ ض اْجم ػػؿ,  صػػؼ االر  ػػ ع اْ ػػ ل  مم ػػران كار   عػػ  ع ػػرة أم ػػ ر
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 ػػػد أمػػػر ه ر  هػػػ  ك  ,ك ػػػد   هػػػت عل ػػػ   ػػػكرة" س" هػػػ أله ض ,اْعلػػػكم مغطػػػ  ه راهػػػ  مػػػف اْ   ػػػ    األزرؽ
 كف   ذ  اْكجه ت اْ م    عدة  كافذ ف ه  اْزج ج اْملكف. ,1561اْ لط ف  ل م ف اْ   ك       
ك هدك هراع  اْمه دس اْذم   د  ذا اْه    كجعؿ اْدا ؿ مف أم ه ب مف األهكاب األرهع     ط   أف    
مه  ػرة , كال  حجههػ  عػف  ظػر  أم  ظهػر أم مػ ؿ اْه ػ   مػف األعمػدة كاْػدع  ـ , ف ػرل جم ػ  مػ  فػ  دا ػ
 ح جب.
 
كا ػػ ط ع اْه ػػ   اْعرهػػ  أف    ػػر األضػػثع اْ م   ػػ  إْػػ  أ صػػ ؼ أضػػثع فحصػػؿ هػػذْؾ علػػ   ػػ       
كف   ذ  اْر ه  اْ   أ  مت فكؽ اْ  م    ف  ,ع ر ضلع ن  ص ران  صب عل ه  ر ه    ه  اْطهؿ ف    له 
مف اْ  ب اْمغط  هطه   مف اْجهص اْمز رؼ همجمكع  ر هت اْ ه  ك    ه  مزدكج  دا ل   ص عت 
صػػ ح ك  رج ػػ  مػػف اْ  ػػب اْم ,ك ػػد   هػػت عل هػػ  آ ػػ  اْ ر ػػ  مػػف اْ صػػكص اْذ ه ػػ  هػػ ْكاف م  ل ػػ ,
 (.35, ص 1997,ه ْرص ص )اْ   ح  اْ ل ط    
 
 
 م جد  ه  اْص رة.( 3)ر ـصكرة 
 
, ا  ػػ ع  مػػف اْ كافػػذ,  طػػؿ علػػ  دا ػػؿ اْم ػػجدأ ػػؿ ط  ػػ   56   ػػذ مػػف جػػدرا ه  أرهعػػكف   فػػذة  علك ػػ     
هػػ   حػػك ك اْم ػػر مػػف األرض ه ػػ ؿ   ػػر م ػػ ظـ حػػت  ػػذ  اْ هػػ  صػػ رة هػػرزت  حػػ م ػػرا  18,  هلػػغ طْك
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)انجهاز انًركسي نإلحصاء انفهسطٍنً، كأح طت هح جز   ه  ح ر ح ران ف   ن را عػ ن  ,م ران  13كعرضه  
ع ػػ   كركل ,  صػػل  ا  عل ػػ  ك ػػلـ إْػػ  اْ ػػم  مػػف علػػ   ػػذ  اْصػػ رة عػػرج اْ هػػ، و(970، ص ?800
, كفػ  حػد ث  مػ ف اْصػ رة" ف"صل ت ْ ل  أ رم ه  إْ  ه ت اْم ػدس عػ :صل  ا  عل   ك لـ أ     ؿ
ػ  ,"ص رة ه ت اْم دس مف ص كر اْج   " :آ ر ك ع هػركف  ,كه هب ذْؾ ا  ذ   اْم لمكف  هلػ هـ األْك
,   ػػد اْرحػػ ؿ إال إْػػ   ث ػػ  م ػػ جد "ال :  حػػد ث آ ػػر, كفػػأجػػر اْصػػثة ف هػػ   ػػ جر  م ػػم    صػػثة
 اْم جد اْحراـ كم جدم  ذا كم جد ه ت اْم دس")صح ح اْه  رم(.
 
 
 المصمى المرواني في القدس : ‌- ج
, ك ػ ف  طلػؽ عل ػ   ػد م  ج كه ػ  اْ ػر    مػف اْم ػجد األ صػ     اْمصل  اْمركا ػ  أ ػ ؿ اْجهػ  اْ    
 ػـ اْ  ػك   اك ػ ف  طلػؽ عل ػ   صػ    ػه  إْػ  اْ  ػك   اْمعم ر ػ , األ ا ـ اْ  ػك   اْ ػر    مػف اْم ػجد
ْ   ػ     اْ ر    مف اْم جد األ ص    ه  إْػ  اْ  ػك   اْمعم ر ػ  اْ ػ  ه   ػ  األمك ػكف فػ  ذْػؾ اْمك ػ 
ْهـ ه    اْم جد األ صػ  علػ  أرضػ   م ػ ك   كأ   ػ ت م   ػ , ح ػث  ػ مكا هه ػ    لػؾ األكر ػ  اْحجر ػ  
كاْ     لت  ذ  اْ ط ع ت اْض م  اْ    را   اْ ـك  مػ  أ هػت أ ػؿ  ,عل  دع م ت حجر    ك  اْ   م  
 اآل  ر .
ك صص زمػف  ,م ران مرهعن  4000ك   كف اْمصل  اْمركا   مف     ع ر ركا  ن ك هلغ م  ح    حك    
اْمر ػػػزم  كمػػػف   ػػػ  ا   ػػػت ا ػػػـ اْمصػػػل  اْمركا ػػػ  )اْجهػػػ ز ,عهػػػد اْملػػػؾ هػػػف مػػػركاف  مدر ػػػ  ف ه ػػػ 
 (. 310, ص 2009ْإلحص   اْ ل ط   , 
 
 
 اْمصل  اْمركا   هعد اْ رم ـ :(4)ر ـ  صكرة
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 المسجد العمري الكبير )جامع عمر بف الخطاب ( في القدس: ‌- ح
ع ػػ  فػػ  هػػف اْ طػػ ب رضػػ  ا   رأ ػػ ـ اْم ػػلمكف  ػػذا اْجػػ م  فػػ  اْم ػػ ف اْػػذم صػػل  ف ػػ  عمػػْ ػػد     
, ك    ج كه  ْعظ م  ف  اْح  ظ عل   ذا اْج م هذؿ اْم لمكف ع    هـ ا, ك اْ دس ع د اْ  ح ا  ثم 
ـ فػػ  1193 ػػػػػػػ /589    ػػ  اْ   مػػ  علػػ  هعػػد عػػدة أم ػػ ر مػػف م ػػ ح ه  اْ هػػرل, ك ػػد جػػدد اْه ػػ   عػػ ـ 
ك م ػ ز ه ػ له  اْمرهػ  ك  ك    هػ   ,ـ1465 ػػػػػ/ 870عػ د اْمم ْ ػؾ ه ػ   اْم ذ ػ  عػ ـ أ, ك اْعصػر األ ػكه 
, (23,ص1997)صثح اْد ف:  ل , ك    ف  اْ  ح   اْج كه   اْ ر    مف م  ح  اْج م  اْم  كف اْجم
هػػذا اْم ػػجد مػػد ؿ  ػػذ  رم  ػػـ   ػػ  د  فػػ  اْعصػػر اْع مػػ    ك ح ػػؿ ع ػػد  اْحجػػرم اْمػػدهب هز ػػ رؼ  ,ْك
 ه  مػػ  إزداف أعلػػ  ف حػػ  اْمػػد ؿ ه ػػ ؿ م صصػػ , ك ػػكج اْمػػد ؿ ه ػػ ؿ جمػػ ْك    ػػ ف ,  د ػػ   م   ػػرة
 (.33,ص2003   ع ن ف  هثد اْ  ـ )اْص كم:
 
 مقاـ النبي داود في القدس: ‌- خ
  اْمد  ػػ  اْ ػػدس ضػػر ح اْ هػػ  داكد, كاْم ػػجداف مػػف اْمكا ػػ  ا  ػػثم   اْ ػػ   جلهػػ  اْم ػػلمكف فػػ       
ػػؼ  ػػذ  اْمجمكعػػ  مػػف اْضػػر ح كاْم ػػجد ف اْم ػػ ف اْم ثصػػ  ف ْػػ  اْػػذم  عػػرؼ اآلف هم ػػ ـ اْ هػػ  , ك ْؤ
, ح ث ه   ه د اْم لم ف ح ط ه  أه       رة ,    ـ ف ه  أفراد ع  ل  اْ د  , ك   ع  ل  اْدج   , , ك داكد
ك ح ػػكف ف ػػ   ػػع  ر ـ  ,ك ػػك فػػ   ظػػر ـ مػػف األمػػ  ف اْد   ػػ  اْ ػػ     مػػكف ف هػػ  اْصػػلكات اْ مػػس  كم ػػن 
ح ػث كضػعت كزارة   ـ1967اْد     ه   ظ ـ زمف   ر ا  ط ع ح   اح ثؿ إ را  ؿ ْل دس اْ ر    ع ـ 
كاز لػػت عػػػف اْم ػػػ ـ  م ف مػػػف أدا   ػػػع  ر ـ اْد   ػػػ  ف ػػػ ,كم عػػت اْم ػػػل ,األد ػػػ ف  ػػػد   علػػػ   ػػػذا اْم ػػػ ف
ث فضػ  جمػ  داكد ك   هػ ت أ ػرل ه ْعهر ػ  ككض  هدالن م ه   ,اْ    ر اْ      ت مطرزة ه آل  ت اْ رآ   
, ال ػ م  اْم ػجد األ ر ػ  اْع مػ  فػ  فل ػط ف  ف عد مػف األمػ إذ , كحرم   اْم هكر   ف اْم  ـعف  د    
 (.502, ص1992)اْع رؼ: أ كاس ف م  كأعمدة ض م , كم     مؿ عل   مف ْعلكم م  ا
 مسجد النبي صمويؿ "صموئيؿ في القدس: ‌- د
ض  اْد     ا  ثم   حكؿ مد    اْ دس, ه    ذا اْم جد اْذم  طلػؽ عل ػ  اك أ ـ اْمك ك كاحد مف 
 ػػ   هػػر اْ هػػ  صػػمك  ؿ مػػف أاْ ه "صػػمك ؿ" فػػ  اْ ػػرف اْ ػػ دس ع ػػر فػػكؽ  هػػر  ع  ػػد اْ ل ػػط   كف ا ػػـ 
 (.502, ص1992اْعهد اْ د ـ )اْع رؼ :
 
, ك ػ   ر ػ  كأطلػؽ عل ػ  ا ػـ اْ ر ػ  ,  اْظػ  ر ه هػرس,   ـ هه   ػاْم جد اْمكجكد اآلف ف ه   أك ع  د    




 كفر  طح اْم جد ْلزا ر ف م ظرا ه  كرام  ن را ع ن ْمد    اْ دس كضكاح ه  كأجزا  مف مػد     راـ ا  ك    
كاْ    مر اْ كـ هم  كط   "ه ج ت ز  ؼ"  ,كاْه رة ك را   اْ  ر     اْ    رهط اْ دس ه ْ  حؿ اْ ل ط   
إضػ ف  إْػ    رؼ عل  اْ  حؿ كعل  م ػ رؼ اْ ػدس , ك   ح ث     ف  أعل   م  اْ ر  (1ا  را  ل  )
 (.71, ص1999) مر     مف اْ ثع اْ ك   اْ    حم  ه ت اْم دسأ
 
جل ػػز  ػػثؿ اْحػػرب اْع ْم ػػ  ك ػػد  ضػػرر اْم ػػجد    ػػرا ه ػػهب اْمعػػ رؾ اْ ػػ    ضػػ ه   ر  ػػ  ضػػد ا     
 دة  ثؿ ف رة اال  داب اْهر ط   .ف  ـ  جد ْك  ,ـ1917, ك  ص  ف      األْك 
 طكاهػػؽ  ػػثث مػػف  ػػد ـ ه ػػ   عػػف عهػػ رة ك ػػكا,  ػػرا  ل ا  حػػ ثؿاال ْ ػػ طرة اْ ػػكـ اْم ػػجد ك  ضػػ 
   ػػػ ت  مػػ , كاْع مػػ    اْمملػػك   كاْعصػػر ف األ كه ػػ  اْ  ػػرة اْػػ  األ ر ػػ  اْمح ك ػػ ت مػػف اْ   ػػر ك عػػكد
  ضػ كأ, كاأل ػثم  , كاْه ز ط ػ , اْه ل    ػ    م ػؿ   مػ  ر   ػ    ْ  ػرات  عػكد م ل  ت عف ف   اْح ر  ت
 .اْصل ه  
  : القدس في الفارسي سمماف مسجد - ذ
 كفػ , مػرمـ  ػد ـ ه ػ   ك ػك, اْ مػ ف علػ    ـ :  م ف مف ك   كف, اْطكر جهؿ ف  اْم جد  ذا    ك    
لم ػجد ,ةْلصػث   ػ عمؿ  ػراآل كاْ  ػـ, اْ  ر ػ   ػلم ف اْجل ػؿ اْصػح ه  م ػ ـ دا لػ   دا ل ػ  م ػ ح  ْك
 مغػػ رة  كجػػد  مػػ , كاْصػػ ْح ف اْمج  ػػد ف مػػف اْ   ػػر ف هػػ  مػػدفكف  هػػرةم مػػف    ػػكف جػػدا كا ػػع  ك  رج ػ 
لم ػجد ,اْم دس ه ت األ كه  اْد ف صثح ف ح ع دم  امج  د 40 هه  مدفكف مغل    فػ  كا ػع   ػ ح  ْك
 (.106,ص1992)ع رؼ :    م   م ذ    ْك, م دم  
 
  : القدس في راؽالب حائط‌- ر
 مػف ان جز  اْم لمكف ح ث  عد   كاْ هكد اْم لم ف ه ف هع د زمف م ذ عل ه  اْم   زع األم  ف مف  كك      
ػ  ك اْحػـر ْ ػكر اْغرهػ  اْحػ  ط   أك , اْحـر أجزا   مػف مه ػ  ك ػك ,م ػرا 19 حػك كار   عػ  ,م ػرأ 53 طْك
 اْ  ػػـ فػػ  اْ ه ػػرة كاْحجػػ رة, (19 ػػكح:  ,صف) م ػػرآ 5.5 هعضػػه  طػػكؿ  هلػػغ اْضػػ م  اْ د مػػ  اْحجػػ رة
 ك علك ػ  , ػردكس اْملػؾ أ ػ ـ إْػ  عػدد   ك رجػ  ,م حك ػ  حج ر هػ , مػدام ؾ  ػ   مػف   ػ ْؼ م   اْ  ل 
  كر ف   در  ف اْركم    مهراطكراأل عمؿ مف ه ْك  , م حك     ر اْركم    اْعصر مف مدام ؾ  ث  
 مػػف اْعل ػػ  اْطه ػػ ت أمػػ , اْعهػػ رات هعػػض اْحد  ػػ  اْعصػػكر فػػ  ل هػػ ع اْ هػػكد   ػػب ك ػػد",  إ ل ػػ "  مد  ػػ 
 ك ػػ  ك ػػد, ـ 1500 ػػ   هعػػد كاْع مػػ    ف اْمم ْ ػػؾ عصػػر مػػف كأعظمهػػ , إ ػػثم   فهػػ  اْحػػ  ط حجػػ رة
 اْج ػكب مػف اْ  ر ػ  كاْزاك ػ  اْهػراؽ م ػجد  ػدمكا أف هعػد ـ 1967  ػ   اح ثْػ  هعػد اْجػدار  ػذا اْ هػكد
 اْزاك ػػ  مػػف اْ ػػر ؼ اْحػػـر إْػػ  اْمػػؤدم اْمغ رهػػ  هػػ ب إْػػ  اْمكصػػؿ اْػػدرج ح ػػ  ,هػػ ج ك  اْح ػػر كا ػػ مر
 اْمطهػرة كهػ ب اْ ل ػل  هػ ب  حػت مػف مػر ح ػ  ام ػد  ػرداه    ػ كا فػد اْ ػم ؿ مف أم , اْج كه   اْغره  
 اْ ػرداب   ظ ؼ ف  م  مركف ك ـ ,م ر 200  ام داد عل  اْحد د ه ب مف ا  رب ح   اْ ط   ف كه ب
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 كهػذْؾ, اْحػـر  ػ ح  مػف اْ ػم ْ   اْغره ػ  اْزاك ػ  فػ  اْغكا م  ه ب إْ     مر ك د األ   ض مف ف   م م
  م را 450 طْك   هلغ اْذم اْح  ط  ذا  ؿ    كا  د   ك كا
 فهػك" اْهػراؽ"  ,ا  ػثم   األم  ف كمف اْ ر ؼ اْحـر أجزا  مف ان جز  ك   عد اْذم اْم لمكف ك  م      
 (.498,ص1992)اْع رؼ: ا  را  ْ ل  هرا   ك لـ عل   ا  صل  محمد اْ ه  ع د  رهط ماْذ اْم  ف
 علػػ  كاْه ػػ   ,ف ػػ    صػػ  كمرا ػػـ ط ك ػػهـ  ػػ  ك ػػ د ز  ر ػػ  اع ػػ دكا اْ هػػكد ألف هػػ ْمه    ػػم ك   
 اْهػػػراؽ  ضػػػ أ ك  ػػػم  ,اْم ػػػ ف ْهػػػذا مثصػػػؽ اْهػػػراؽ م ػػػجد ألف ك ظػػػرا   ػػػ  لهـ ك ػػػدـ مجػػػد ـ ضػػػ  ع
 . )75,ص1969:محمكد)
 
 دمػػػر  اْػػذم اْه  ػػػؿ كذْػػػؾ, اْ ػػػد ـ  ػػ  لهـ ه   ػػػ  مػػف أ ػػػ  الع  ػػػ د ـ  اْمه ػػػ  حػػػ  ط: اْ هػػكد   ػػػم  ك     
 كراحػػػكا ,اْ  ػػد س هعػػ ف إْ ػػػ    ظػػػركف,  ػػد ـ زمػػػف م ػػذ فراحػػكا ـ 70  ػػػ طس كد ػػػ  ,ـ.ؽ 18 دكسك   ػػػر 
 ا ػػػم  جػػػ     ػػػ  كمػػػف ,  ه ػػكف كع ػػد  أ  ػػػطس  ػػػهر مػػف اْ   ػػػ  اْصػػ  ـ  ػػكـ فػػػ   ػػ م  كال,  زكرك ػػػ 
  .اْمه   ح  ط اْمعركؼ
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 :كنيسة القيامة في القدس -1
  ػ  فػ  م  صػؼ اْهلػدة اْ د مػ   ح ػث   ثن ْػدل اْعػ ْـ اْم ػ ح جػمف أ  ر اْ    س  د ػ   ك ه  عد      
ك د  ـ  د   ه  ف  اْ  ْت ع ر مف  هر أ لكؿ ع ـ  ,لؾ   ط ط  فف  اْ دس ه  ه  اْمل     ث   أـ اْم
ت حكؿ  ػذا اْه ػ   مرصػكف  ه ْر ػ ـ  ع مكدان , كا   18(, ك  دت فكؽ 75, صْلم ثد)اْع رؼ:  335
ة ك ػػد  عرضػػت اْ    ػػ  األصػػل   ْلػػدم ر عػػد ,(25,ص1998 حػػ ط ههػػ  أه  ػػ  اْ    ػػ  )صػػثح اْػػد ف:
 ".1959مف اْ      اْ   م  اْ ـك اْ      ذ   له  اْح ْ  ح       ", ك   ت ف  األصؿ أ هر مرات
 
 هػر مػف األ ػرل ه ل ػؿ, فػ ْ هرل ك ػ  علػ  اْغػرب   ػ  فػكؽ أك ح كم عل      ػ  ف  ه ػر  ف اْكاحػدة    
ك    ه         صؼ اْػد     لػؾ اْ    ػ  اْ   مػ  ه  جػ   اْ هػر  ,اْ هر اْم دس, كاأل رل ك   إْ  اْ رؽ
, ك  ػ ْؼ مػف  ػذا م  ل   ف  اْم ػ ح  كاْ ػ ؿ كاْ ػدـ, ك ضـ إْ      ف اْ      ف     س أ رل اْم دس
ضػ ف  إْػ  كفػ      ػ  اْ   مػ   هػر اْم ػ ح ه   , لػ  مجمكعػ  مػف اْ  ػ  س  طلػؽ عل هػ  "    ػ  اْ   مػ "
ه  م     عظ م  ع د اْم ,(75 هع   هكر )اْع رؼ:  ,ص  ,كا   ػ ف  ـ  ح ف, كه   ه  ف     ػ  ا ح ػْك
 . إْ ه  ح للؼ اْدكؿ األج ه   كاْعره   ْك  صدك ه  ف   ؿ     كف  أك  ت م  ل   مف م  
 القبر المقدس في القدس: -2
مصػل  فػ   ػد ؿ فػ   ػذا اْـ اْ   مػ  أك     ػ  اْ هػر اْم ػدس, ت   ػم   اْ    ػ  ه  ػ  جػ  كمف        
عرض   حك أرهع  أ داـ هر  ـ     أ داـ ك صؼ ك , كف ه  اْ هر      طْك  ه ب ض ؽ إْ  حجرة اْضر ح
 "13" م ه  ْأل هػ ط, "4"  د ث مف اْذ ب "43, ك  ؼ اْضر ح    ـ عل  اعمدة جم ل  ك  دْ  فك  "هد  
,  ػؿ   ػكش  م ػؿ م ػ ظر مػف ح ػ ة اْم ػ ح كم له  ْألرمػف كعلػ  جػدراف  ػذ  اْحجػرة ,ْلركمكم له  ْث  ف
جرات   ل  اْصثة  ؿ كف   ذ  اْح ,اْم  ف اْمه رؾ  رؼ هإم ثؾ  ذا م ه  ْط     مف اْطكا ؼ اْ    
  ـ  ح ط هه  أه    اْ      حكؿ  ذا اْه      ح  مرصكف  ه ْر  ,, ك ك أ دس م  ف ف        اْ   م  كـ
كؿ  ػػؿ , ك ػػد ا   ػػت اْطكا ػػؼ اْم ػػ ح   علػػ  حصػػد  ْ ز اْمؤد ػػ  إْػػ   ػػ  ر أجزا هػػ  ػػ  األهػػكاب كاْػػككراؤ 
ك  ػػذا ا   ػػم ه  اْطكا ػػؼ  , ػػ  أف    ػػكا ف هػػ  ع ػػد األح  ػػ ؿ ه ػػهت اْ ػػكرلػػ  م ػػ ف   ػػ ط   أه  ؤ م هػػ  ع
لػرـك  ,اهز ف فػ   ػرب اْ هػر    ػكف ف ػ هدر اْم  ح   ف م  ه  ه  ْأل ه ط مصل  محدد  رمػف كاْ ػر  ف كاألْك
فػػإذا ك عػػت  ,, كمػػف  ج  ػر علػػ   ػػذا م عػػ  جػػ ر ف   عػػدل حػػدكد  أكال   ػػمح ْط   ػػ  , م ػػؿ  ػػذا اْم ػػ ف
ذ  هدـ جز  ا  صمكا ف ,ه ف    صمكا عل  مف  عل ه  ف  م   أ  ك      ت معل   عل  أحد اْجدرا مف  كا 
اْػػ  ص أك اْ ػػراب أ ػػهران , ك   ػػرا مػػ   ه ػػ  ذْػػؾ أف   عػػؿ ذْػػؾ كحػػد كال  ج ػػر أحػػد  , رمػػ  مػػف اْطكا ػػؼ
ك ػذا مػ  حصػؿ  ,ؽ علػ  إصػثح   ػ اْم ػ ر   ك  ػد ؿ اْح كمػ ت فػ  اال , ح ػ   ع ػد اْمجػ ْسكأعكامػن 
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, ك ػد ك ػ   صػ ـ مػف  ػذا اْ ػكع فػ  أكا ػط اْ ػرف اْ   ػ  ع ػر ف ػ ف مػف جملػ  ـ1927هعػد ْزػزاؿ  ػ   
 (.78, ص1979)اْ مرة:    راؾ ف  حرب اْ ـرْ   حملت اْدْك  اْم  ح   إْ  االاأل ه ب ا
 طريؽ اآلالـ في القدس: -3
, أم صػػػػل ب مػػػػف  صػػػػر هػػػػ ثطس ح ػػػػ  اْجلجل ػػػػ اْ ػػػػك اْطر ػػػػؽ اْػػػػذم  ػػػػ ر ف ػػػػ  اْم ػػػػ ح حػػػػ مث ك     
ف  ػػػػذا اْطر ػػػػؽ  ػػػػ  اْ ػػػػ   هػػػػدأ ه ْ ػػػػدس مػػػػف ه ػػػػ   اْركضػػػػ  " ك  ,عهػػػر اْ ػػػػدس مػػػػف اْ ػػػرؽ إْػػػػ  اْغػػػرب ا 
:   ػػػ  م هػػػ  فػػػػ  ْ   مػػػ  عهػػػ رة عػػػػف أرهػػػ  ع ػػػرة مرحلػػػػ ك   هػػػ  فػػػ      ػػػ  ا ,اْمدر ػػػ  اْعمر ػػػ " ح ْ ػػػػن 
ه كف فػػػػػ  أكؿ  ػػػػػذا اْطر ػػػػػؽ, كآ ػػػػػر را هػػػػػ ت صػػػػػ ك كجػػػػػد د ػػػػػر مػػػػػف دا لهػػػػػ ,ك مػػػػػس ,     ػػػػػ  اْ   مػػػػػ 
, ك ع  ػػػػد اْ صػػػػ رل أ ػػػػ  اْم ػػػػ ف علػػػػ  جػػػػز  مػػػػف ا  ػػػػ ض هػػػػ ثطس كاْ لعػػػػ , ك مػػػػ  مه  ػػػػ ف اْ ر   ػػػػ  ف
 (.26اْذم  ـ ف   جلد اْ  د اْم  ح ه  كة عل  أ دم ج كد اْركم ف )صثح اْد ف:  , ص
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مهراطػػكرة  حػػك اْ    ػػ  اْم د ػػ  ْل د  ػػ  األ  جػػ   اْ ػػرؽأ  ػػر ه ك أ  ػػزؿ اْمػػر  حػػكاْ   ث ػػ ف درجػػ      
. ك    أ ض    زؿ جد    ؾ مذهح م دس جدان م صص ْه ح ث  ك     اْ         رج اْ         ه    ث
, ح ػث  م ػف أف   ػ  د  حػت األرض ك ا  ر إْ  دا ؿ مغ رةاْمر  عل  اْ د اْ م    مس ع رة درج  أ
, كفػ  اْه عػ  اْ ػ   ػ  اْ م ػ  ْلمغػ رة مػذهح  م  كحػ ن, ك ح ػ  صػل ب م طػكع مػف األرضػ  اْمػر  علػ  اْزاك 
. جػد مػذهح م صػص ْل ػد س ج مس" ع ػكب", ك  ػ ؾ  ك مهراطكرة كجدت صل ب اْ  د اْم  ح   ؿ إف األ
ْمكجػػػػػػػػػػػػػػػكدة فػػػػػػػػػػػػػػػ  ط ه هػػػػػػػػػػػػػػػ  كال  كجػػػػػػػػػػػػػػػد ْهػػػػػػػػػػػػػػػذ  اْ    ػػػػػػػػػػػػػػػ  أم   فػػػػػػػػػػػػػػػذة أ ػػػػػػػػػػػػػػػرل  ػػػػػػػػػػػػػػػكل اْ  حػػػػػػػػػػػػػػػ  ا
 (. 71,ص2003اْعلكم)اْه   كم:
 
 كنيسة الرـو األرثوذكس في القدس: -5
, ك   كا ع  دا ؿ  كس ا مهراطكر   ط ط ف, كف  ك طه  ه   ػ  ك    إْ  اْ رؽ مف اْ هر اْم دس    
كف أ ر  هػ  , ك م ت اْ      ه  م  "    ػ   صػؼ اْػد    " فػ     م  صؼ اْد   عمكـ أك جرف    كا   ْك
كفػػ  ر  هػ  اْج ػػكه  عػػرش آ ػر ْهطر ػػرؾ اْ ػػدس, ك ػ  ك فػػ  اْ ػػركف  ,اْ ػم ْ  عػػرش ْهطر ػرؾ أ ط   ػػ 
ل ػػم ؿ حجػػرة ف هػػ   ػػ ؼ  ػػكدفرم اْػػذم  هلػػغ  ,اْك ػػط   ع  ػػدكف أ هػػ  ه  ػػت فػػ  ه ػػ  ف  ك ػػؼ اْرامػػ  ْك
 .(53,ص 1992)اْع رؼ:  طْك   دم ف ك لث اْ دـ مهم ز  كصل ه 
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ـ, كا  رؾ ف  ه   ه  1924    ف  كادم ع د مل    اْطرؽ ه ف اْ دس كاْطكر ك لكاف, ه  ت     ك     
 ػػ ح عل ػػ   س  ه ػػ  اْ هػػكد كج ػػد  أْ ػػكا اْ ػػهض علػػ  اْ ػػ د اْم, كاْمع  ػػد أف ر ػػجم ػػ  اْث ػػ ف فػػ  اْعػػ ْـ
 ػػ  أ ضػػ  اْػػذم ا  هػػ  . ك (53,ص 1992 ػػ ر كط  فػػ   ػػذا اْم ػػ ف )اْعػػ رؼ: اْ ػثـ هدالْػػ   هػػكذا األ
ػ ك   كع ك ثم ذ  فػ  ح    هػ   هػؿ اع   ْػ  كأ ػذ  إْػ  اْ ػدس,  فػ  اْمك ػ  إْػ    عػكد  ػ ر   اْ    ػ  األْك
 , ك ػػػػ  مػػػػف ه ػػػػ     ث ػػػػ  أـ   ػػػػط ط ف  ػػػػ رج هػػػػ ب األ ػػػػه طهعػػػػد اْمػػػػ ثد 389اْ  ػػػػر  اْه ز ط ػػػػ  عػػػػ ـ 
ْك ػػػػف  ـ,614ْ ل ػػػػط ف عػػػػ ـ دمػػػػر اْ ػػػػرس اْ    ػػػػ  أ  ػػػػ    ػػػػزك ـ ك  ,(411,صهدكف  ػػػػ ر  )اْ  ضػػػػ :
مػف أجمػؿ اْ  ػ  س فػ    عػده  ػت اْ    ػ  اْح ْ ػ  اْ ػ   ,   ف  اْ ػرف اْ ػ    ع ػرا ه   ع دك أاْصل ه  ف 
ذْؾ ص رت  عػرؼ ه    ػ    همت  ت ع رة دْك  ه مك ؿ ه   ه  ـ, ك د أ1925األرض اْم د   ع ـ  ْك






 القدس في البستاف قبر  -7
 ع ػر حػدأ كعرضػه , هكصػ ت  ػه  ك  ػداـأ     ار   عه , اْص ر ف  م  كرة  رف  عف عه رة ك       
 م هػ  كاحػدة  ػؿ    ػ , ح ػر  ػثث م هػ  اْ ػر   اْ  ػـ  فػ,   ػم ف اْ  م  كم  كاْغرف , كهكص  ف م د 
 هػػػ ْغ    ػػػ ف عػػػدتأ    هػػػ   هػػدك  م حػػػداإ,   مػػػ  ْػػػـ كاأل ر ػػػ ف, اْصػػ     مػػػ  م هػػػ  كاحػػػدة,   ػػػ فإ ْج ػػػ 
 معركفػػ  م هػػرة عل ػػ , مر  ػػ   ػػؿ كاْ ػػرؽ اْ ػػم ؿ مػػف  حػػد , اْ هػػر ج ػػكه  ه ػػ  ف ك  ػػ ؾ, ْط ػػؿ كاأل ػػرل
 .(526,ص 1992اْع رؼ: ) اْ   رة هم هرة
 :القدس في قدروف وادي مقدسات -8
  هػكر مػف م رهػ  علػ  اْغرهػ   ػم ْه  مػف ك هػدأ, اْ ػدس مػف م ػر ف لػك   هعػد عل   دركف كادم    ك     
 اْمد  ػػػ  هػػ ف ك  صػػؿ ,اْج ػػكب  حػػك    مػػػ  هزاك ػػػ   لػػؼ ح ػػث,  ػػ كهس جهػػػؿ علػػػ    حػػدر  ػػـ, اْملػػكؾ
" اْ  عػػ   ف اْ ػػدس ملػػكؾ  ػػـأ مػػف"  صػػ دؽ ؾهملػػ اْ  ػػ  اْ ل ػػؿ ـهػػرا  إ فإ ك  ػػؿ, اْز  ػػكف كجهػػؿ اْم د ػػ 
 ْهػػذا اْ ػػ    اْم ػػ ح همج ػػئ ع  ػػ داال  ػػذا  كطػػد  مػػره, األ  ػػرة اْد  ك ػػ  م ػػ ف  ػػ أ اْػػهعض ك ظػػف,   ػػ ؾ
 .(100: ,ص1990   درإ) اْم  ح  ع   داال هح ب اْ م   مف اْم  ف
 :مقدساتو ىـأ ومف
 .  ط   كسأ اْ د س ا   ه د م  ف-أ
 .اْ ه  كز ر   ك هك  ف ط  ه  ْكـ  هكر -ب
 .اْم لص ك       ع كب كه ر مر ـ كهر    لكاف   ر -ج
 
   القدس في فيرونكا القديسة دار -9
 اْ  د كج  اْ د     ذ  ف   م حت اْذم اْم  ف  ف ه  ت, اْ دس ف  الـاآل درب عل  اْدار  ذ        
 اْع مػ    اْ ػلط ف مػف فرمػ ف علػ  اْ   ْك ػؾ اْػركـ كحصػؿ ,صػل ه  حػ مث   ػ ؾ مف م ر   ك ك, اْم  ح
 (.527ص ,1992اْع رؼ: ) ف رك     اْ د     ـ ه        فك ه ف   مكا ,ـ 1849 ع ـ ف 
 
 : القدس في الكبير الدير -10
 ْػ إ   ػ ك , اْمر ػزم اْػد ر مأ"   ػ ر كف م ػ    ػكف    ػدر"  اْ ك ػ ف ك  ػم  ,   ط ط ف هد ر  عرؼك    
 اْػذم"  ل ػ  إ "  األكؿ إْ ػ س اْهطر ػرؾ ه ػ  . اْ ػدس فػ  اْ صػ رل حػ رة فػ  اْػركـ هطر ر  ػ  مػف اْج ػكب
 : ػ    ػ  س  ػثث ف ػ  فل ػط ف فػ  اْػركـ د ػرةأ   عػدة اْ كـ ك ع هر ,ـ494     اْهطر ر      كف  ْك 




 :القدس في العيزرية كنيسة -11
 إْػػ  اْطر ػػؽ علػػ  اْ ػػدس  ػػر   م ػػرات   لػػك رهعػػ أ هعػػد لػػ ع, اْع زر ػػ   ر ػػ  فػػ  اْ    ػػ   ػػذ    ػػ ك    
 ه ك هػػ  اْ    ػػ  ك  ػػ هر ," الزاركس"  األصػػل  اْ ك ػػ     ػػـاال مػػف م ػػ ؽ ْل ر ػػ  اْحػػ ْ   ػػـكاال, ر حػػ أ
 إْػػػ  اْح ْ ػػ  اْ    ػػػ  ه ػػ    ػػ ر    عػػكدك  ,األمػػكات هػػ ف مػػف ْرجػػؿ اْح ػػػ ة   ػػكع ف ػػػ  عػػ دأ اْػػذم اْم ػػ ف
 ْل  ػػػرة  عػػكد  ػػػ ه       ػػػ  ا  ػػػ ض علػػػ  اْ   ْك ػػػؾ اْػػػركـ     ػػػ  ه  هػػػ  ك ػػػد ,اْم ضػػػ  اْ ػػػرف  م ػػ    ت
اْعػػ رؼ: ) .اْمػػ ثدم اْراهػػ  اْ ػػرف اْػػ   عػػكد عهػػد  ػػدـأ     ػػ  محػػؿ هػػدكر   حلػػت  ػػد ك   ػػت, اْصػػل ه  
 (.575,ص1992
 
 مدينة بيت لحـ:ثانيا / 
 ,  لػكا م ػر 10عػد عػف اْ ػدس ك ه ,    مد    ه ػت ْحػـ فػ  اْجػز  اْج ػكه  مػف  ل ػل  جهػ ؿ اْ ػدسك    
كمػػف اْغػػرب  ,ك حػػد   مػػف اْ ػػرؽ أراضػػ  مد  ػػ  ه ػػت  ػػ حكر ,ـ778ك ر  ػػ  عػػف  ػػطح اْهحػػر حػػكاْ  
 كمف اْغرب أراض   ر ػ  أرطػ س, ك عػدأراض  مد    ه ت ج ال, كمف اْ م ؿ أراض   ر   صكر ه  ر, 
ؿ مف مد    "ه ت ج ال" كه ت ض ف  إْ  ه ت ْحـ  فظ  ه  ح ث  ضـ اْمح   مر ز مح فظ  "ه ت ْحـ"
كا ػ  ركا  ,عػدد  ه ػر مػف اْثج ػ ف 1948  حكر"ك"عرب اْ ع مرة"  م  ْج  إْ ه  هعد   ه  فل ػط ف عػ ـ 
 .(324, ص2010)اْجده :الم  م ت    "اْد    "ك"اْعزة"ك"ع  دة"  ف   ث 
 
 ل ػػػػػػػػػؿ ك ػػػػػػػػػك فػػػػػػػػػ  طر  ػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػف هػػػػػػػػػثد اْ هػػػػػػػػػر ف إْػػػػػػػػػ  اْ ,ك ػػػػػػػػػركل أف اْ هػػػػػػػػػ  " ع ػػػػػػػػػكب"مر ف هػػػػػػػػػ    
ت فػػػػػػػػػ  اْم ػػػػػػػػػ ف كدف ػػػػػػػػػ ,فػػػػػػػػػ  م ػػػػػػػػػ ف  ر ػػػػػػػػػب م هػػػػػػػػػ  ح ػػػػػػػػػث م  ػػػػػػػػػت زكج ػػػػػػػػػ "راح ؿ"ك    لػػػػػػػػػد"ه   م ف"
ػػػػػػػػػد ف هػػػػػػػػػ  اْملػػػػػػػػػؾ راح ػػػػػػػػػؿ, كد لػػػػػػػػػت اْمد  ػػػػػػػػػ  اْ ػػػػػػػػػ ر   اْمعػػػػػػػػػركؼ اْ ػػػػػػػػػـك ه هػػػػػػػػػر  اْ  ػػػػػػػػػ ه  ع ػػػػػػػػػدم  ْك
 كد  م  ا  ذ   اْملؾ  ل م ف مص   ن ْ .دا
 
ػد اْ ػ دمْدت اْمد  ػ   د ػ  ه  ك ػهر ه  اْع ا ػ مك د     ْم ػ ف اْ ػثـ ف هػ  فػ  ا  اْم ػ ح عل ػ  ػ  مػف مْك
 لعػػ   مهراطػكر اْركمػػ    "  ػركدكس"ف هػػ  اال  ػثؿ اْح ػػـ اْركمػ    ه ػ ك  ,اْمعػركؼ اآلف ه   ػ   اْمهػػد
ػد ف ػ  اْ ػ د اْم ػ ح عل ػ    ػ س"ك دأ" ْػ كه ػ  ف هػ  معهػدان ْآ  لج  إْ هػ  زمػف اْحػرب, فػكؽ اْ هػؼ اْػذم ْك
ف أف   ػد ر  هػؿ أ د اع  ؽ اْم  ح    ران, ك    عل  اْ هػؼ مػف ف  ذاألمهراطكر   ف ك   ؿ إ اْ ثـ,
كأمر هحر    كع دم  ج   األمهراطكر "  ط ط ف" ,فه    ذا اْمعهد ْحم    اْ هؼ ,   ر اْد     اْم  ح  
 اْعه دة كاألد  ف هدأت اْم  ح   ه ال    ر.
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هم  ف  ح  ة اْ  د م   دة األم  ف اْم هغرض  هز  رة إْ  األراض  اْم د    ـ   مت اْ د   "  ث  "   
ػد ف هػ  اْ ػ د اْم ػ ح عل ػ  اْ ػثـ ,اْم  ح   ػر أف  ػذ   ,كأمرت هه ػ      ػ   اْمهػد فػكؽ اْمغػ رة اْ ػ  ْك
 ػػ  األمهراطػػكر "جك ػػ   ف" ه ػػ له  أعػػ د ه   ك  اْ    ػػ   ػػدمت ع ػػدم   عرضػػت اْمد  ػػ  ْلغػػزك اْ ػػكمرم,
 ح ث أمر اْ لط ف اْمملك   ههدم .  1448ا اْ كر ح   ع ـ كه    ذ ,اْح ْ   م  ه   حكؿ اْمد   
 
ػػـ  ػػ    ػػكل     ػػ  اْمػػػ ثد , عرضػػت اْمد  ػػ  ْلغػػػزك اْ  ر ػػػ  كدمػػػرتك     كذْػػؾ ه ضػػؿ ْكحػػ  مػػف  ,ْك
, ظهػر مجمكعػ  مػف اْمجػكس   ػجدكف ْ  ػكع اْط ػؿ  كاْ ػ  ر ػمت علػ  جػدار اْ    ػ  اْ ػ  اْ     ػ   
ا  ثم   ف   ذ  اْمد    هركح ا     كاْ عػ كف كأصػهحت  مػ رس ف هػ  كع ش أه    اْد     ف اْم  ح   ك 
 معم ر  ف م  ل  ف: ِطرازاف ك  كد اْمد    , ؿ اْ ع  ر اْد    
  مػػف اْحجػػر اْ ل ػػ  ح ػػث اْ هػػ ب كاْجػػدراف اْ ػػم    اْمه  ػػ  حاْطػػراز اْ ػػد ـ اْ ػػ  د فػػ  اْهلػػدة اْ د مػػ 
 ,ك ػػكارعه  ضػػ    ,مهػػ    ف هػػ  مل صػػ   ههعضػػه  كم راصػػ هػػكاب علػػ   ػػ ؿ األ ػػكاس, كاْكاْ ػػه ه ؾ كاأل
 .  ْ     هؿ اْدف ع ع ه كم  م  إْ  ح رات
ح ػث اْه ػكت اْحد  ػ  اْم ػ  ل  أك اْعمػ رات اْم ك ػ   م  طؽ اْ ػ ف اْجد ػدة  حاْطراز اْحد ث اْ   د ف 
 " ػكش ع  ػ كف"ك طكؽ اْمد    اآلف مجمكع  مف اْم  كط  ت اْ    طلؽ عل ه  مجمكعػ   ,مف طه  ت
 .(?9:,ص?800)اْجده :
 
 :( المعالـ الديينة بالمدينة17) كما يتض  مف الشكؿ رقـ مف أبرز معالـ المدينة:
 مغ رة اْمهد. ,اْ  ـ األم م  ,   : صدر اْ     ,: ك   ـ إْ   ث   أ   ـكنيسة الميد -7
ك  ػػػ ـ ف هػػػ   ,عه  عػػدة مػػػراتك ػػـ  ك ػػػ  ,أ  مػػػت فػػػ  اْ ػػػرف اْ ػػػ    ع ػػػرك  :كنيسػػػة القديسػػػة كاترينػػػا -8
 االح   الت اْ  ك   هع د اْم ثد اْمج د.
 ك   م ط   م د   ْ ؿ مف اْم  ح  ف كاْم لم ف كاْ هكد. " هر راح ؿ" :مسجد بالؿ -3
    ػػ  ك  كد,كآهػػ ر اْ هػػ  دا د ػر مػػ ر  ػػ ه ,ك  د ػػر اهػػف عه ػػد ,ك  ك  ػػم  مغػػ رة مػػر ـ, :مغػػارة الحميػػب -4
 صػر   رك ػػكف, ك ح ػػؿ اْرعػ ة, ك      ػػ  اْعػذرا ,ك  ,كد ػػر اْج ػػ  اْم  لػ , إْ ػ س د ػر مػػ رك  اْ ػد س   ػػكال,
 كج مع  ه ت ْحـ. ,"  ف جكرج" اْج م  اْ ه رك      اْ ضر ك هرؾ  ل م ف, ك 
 :المعالـ اإلسالمية بالمدينة
  :لحـ بيت في"   رباح بف بالؿ مسجد"  راحيؿ قبر -1
 ر  ظػػاْ هػػ ف اْػػر  س اْطر ػػؽ علػػ  اْ ػػم ؿ   ح ػػ  مػػف ْحػػـ ه ػػت مػػد ؿ فػػ  اْم ػػ ـ اْم ػػ ف  ػػذا   ػػ ك     
, اْ ػػثـ عل ػػ  اْصػػد ؽ  ك ػػؼ كاْػػدة اْ ػػثـ عل ػػ   ع ػػكب اْ هػػ  زكجػػ  راح ػػؿ هػػ ف  ع  ػػد ح ػػث  كاْ ل ػػؿ
 اْه ػز ط  ف عهػد فػ  كاْم  ح  ف اْمعلم ف ع د أ م   اذ اْم  ف  ذا, ك عد اْم  ف ذْؾ ف  ف ت كد  كف ت 
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 ساأل ػكا  ػذ  ه د   مكا اْم لمكف ج   كع دم , حجر   ه  كأس مح ط  غ رةص       اْ هر  ذا فكؽ   ه  
ْػ  ,ـ 1560عػ ـ ه  ػ  محمػد زمػف حجر ػ  هجػدراف  هه ػ    ػرم  هػكدم  ػ ـ اْم ضػ  اْ ػرف كفػ  اْ ػدس كا 
 .(2011اْدْ ؿ اْ   ح  اْ ل ط   :) اْم  ـ. أرض عل  اْ هر حكؿ  رف  ف
ػـ ,طك لػ   ػركف ْمػدل ن إ ػثم  ن ك  ػ  ػ ف ْك  ػ  ,ْحػـ ه ػت  ػ مد  فػ  مكجػكد راح ػؿ  هػر فػإف ك  ػذا     ْك
  ػ ف اْطك ػؿ اْمػدل فعل , اْ هكد مف راح ؿ ه هر أْك  كاْم لمكف , دعكف  م  م  ف أم ف   ْل هكد   ف
 عهػػد فػػ  اْ هػػر  ػػذا علػػ  ه ال ػػ حكاذ اْصػػه     مػػف اْ   ػػر ك ػػ ـ, اْ هػػر  ػػذا علػػ   حػػ فظكف اْم ػػلمكف
 اْصػه ك   اْ  ػ ف  ػ ـ كع ػدم  ,عل ػ  ْل ػ طرة  ه ػرة مهػ ْغ فعػكا د ك ػد ,ذْؾ ف  ك جحكا ,  اْع م   اْ ثف 
 أرضػػػهـ مػػػف   جػػػزأ ال ن جػػػز  كاع هػػػرك  ,اْ هػػػر  ػػػذا علػػػ   ػػػ طركا 1967 عػػػ ـ اْغره ػػػ  ْلضػػػ   كاحػػػ ثْهـ
 .(85 مر:  ,ص)  دعكف  م  م د   ان مزار  ْك س ,ع  ر        اْ هر  ذا ا  ذكا ك د ,ة اْمكعكد
 
 .رسالة دكتوراة(  2003حماد)المصدر:            
 م  ف اْ   ح   همد   ه ت ْحـ( األ17  ؿ ر ـ )
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 :المعالـ المسيحية بالمدينة
 :كنيسة الميد في بيت لحـ  -1
زاد ػػ  مػػ ثد ك  , هػػ   م ػػزت همػػ ثد اْم ػػ ح ع  ػػ  اهػػف مػػر ـ  ح ػػث إ  ػػ      ػػ  اْمهػػد فػػ  ه ػػت ْحػػـك    
فػ   ػذ  اْمغػ رة كضػعت اْعػذرا  مػر ـ ط لهػ    ػكع ك  ,ر ا ْ  أدك  س" مكز أك ْ ـ"اْم  ح  دا   ف    
هعػػد اْمػػ ثد زارت   ث ػػ  أـ ا مهراطػػكر  325, كفػػ   ػػ   كجعلػػت مػػف مػػذكذ اْه ػػر مهػػدا اله هػػ  ,م ػػ حاْ
ْ   ذ  اْ          طر ع ر  ,اْركم      ط ط ف  ذ  اْهثد كأمرت هإ           فكؽ مغ رة اْمهد ات كا 
 .األْكؼ مف اْحج ج كاْزكار   ك ن 
ـ فكؽ مغ رة  325 ح ث  ـ ه      ع ـ   عد       اْمهد مف أ ـ اْمع ْـ اْد     ف  مد    ه ت ْحـك    
  ع ػػد  ػػرم ـ  ػػذا اْه ػػ   فػػأ, ك  ػػط ط فعل  أمػر مػػف ا مهراطػػكرة   ث ػػ  كاه هػػ  ا مهراطػػكر  اْمػػ ثد ه ػػ  
  2008كاْػذم ال  ػزاؿ    مػ  ح ػ  اآلف مػ  اْ ل ػؿ مػف اْ ػرم ـ )حمػ د: ,عهػد األمهراطػكر جك ػ    ف األكؿ
 .(25,ص
 
هػ   ث ػ  ا  اْ      األ ػرل مرصػع  ه ْر ػ ـ   كف اْ      مف  م  ف عمكدان مف اْر  ـ , كأجز ك     , ْك
ه  ح   اْمذهح اْ ه ر حكاْ   م  ف  طكة ,أهكاب  م   هلغ عرضه  حكاْ  ع ػر ف  طػكة, ه  ,ك هلغ طْك
ك صػػػؿ  ,(74,ص2003ح ػػث حػػد ت كالدة اْم ػػ ح )اْه ػػػ كم كا ػػركف:  كاْمػػذكذ  كجػػد  ح هػػػ  اْمغػػ رةك 
 (.76)مصط  :هدكف   ر  ,ص أْؼ م ر مره    ر هن  12م  ح ه  إْ  
 
 كنيسة مغارة الحميب في بيت لحـ : -2
"مغػػ رة اْ ػػ دة"    اْمكاط ػػكف , ك ػدعك اْج كه ػػ  اْ ػػر    مػف     ػػ  اْمهػػدك  ػ   ػػذ  اْمغػػ رة إْػ  اْجهػػ     
 ػ  جل ػت اْعػذرا   رضػ  اه هػ  ا  , ك    ت ف هػ   هػؿ أف   كجػ  إْػ  مصػر ف اْع  ل  اْم د  إاْ  ل د ك   ؿ 
, ك ػرع ف مػ  ا   ػب  صػ  ص  ر هػ . ل هه  عل  اْص ر ف غ ر ْكف اْصػ ر  كع   طت   ط  مف ح
, ف  ػهب ْهػ  إدرار   اْمرأةك  لط ه ْم  , ك  رب م  ,أف  ذا اْص ر اْذم   ح ك  ع  د هعض اْ  س ك 
اْم د ػ , ك ػ    رهػ   اْع  لػ , كعل     ر اْدرج ت اْمؤد   دا ؿ اْ       كجد  م  ؿ  د ـ  م ػؿ اْحل ب
 (.88,ص1997) كرم:إْ  مصر
أف  ػذ  اْمغػ رة  حػكم ك ع  ػد  ,   عػدة مػراتؤ جكدة ف  عهد اْصل ه ف, كأع د ه   ـ ه    اْ      اْمك ك    
, ك ػـ علػ  طػر  هـ إْػ   دكس, ع ػدم  أهلغػ  اْمجك ػك ذ ف  ـ  ػ لهـ علػ   ػد اْحػ  ـ   ػر ط  ؿ اْ هكر األ




 :نيسة القديسة كاترينا في بيت لحـك -3
  ضػ  إْػ  ركاؽ  ح ث  كجد ه ب صػغ ر      ف   ه    صدر       اْم ثد مف جه  اْ م ؿك     
, ه ػ  ط   ػ  ا, كأمهػ   ل   ػ  فػ  آ ػ  إملػؾ   , كاْ د       ر    اه كم   عل        اْ د       ر    ج رـك
دت ع ـ  اْ  مر  ,  ػـ   ف  ح م هػ , كا  هرت ف  صه  ـ , كع  ت ك رعرعت ف  اال   در  289 ف, ْك
 ػطس هج  ػب     ػ  اْمهػد, ك ػـ  رم مهػ  ه     ذ  اْ    ػ  فػ  اْ ػرف اْراهػ  ع ػر م ػ ف د ػر اْ ػد س أ 
, ع ه  هم  عدة مف إمهراطكر اْ م   ـ  ك ك  ,ـ 1882, كف  ع ـ  هؿ اآله   اْ ر      ف عدة مراتمف 
ح  ػػ الت ع ػػد   اْ    ػػ    ػػ ـ اكفػػ   ػػذ ,ك ػػ  م  ػػم  ح ْ ػػ  إْػػ   ػػثث رد ػػ ت م صػػْك  هػػ  كاس حجر ػػ 
 (. 28,ص2009)حم د:  مف    كف أكؿ  ؿ    25اْم ثد ْ ل  
 
 كنيسة ماري يوسؼ في بيت لحـ : -4
جػد ك ح ػث    ـ1890, ك ػد ه  ػت اْ    ػ  اْح ْ ػ  فػ   ػ   إْ  اْ ػرؽ مػف     ػ  مغػ رة اْحل ػب    ك    
 ح  ػػؿ اْ    ػػ  , ك     ػػ   ػػ ه   , ك لػػؼ اْه  ػػؿ  كجػػد حجػػر  ه ػػر رهمػػ   عػػكد إْػػ ع ػػد اْه  ػػؿ صػػ رة
 .ك ذْؾ    ـ اْ داس ف   ذ  اْ      , ك ؼ هه  اْث     هع د اْ د س اْ   ْك     مف اْعهد
 
 مدينة الخميؿ: -ثالثا
 ,    ف  كادم اْ  ػ ح اْمحصػكر هػ ف جهلػ  اْرم ػدة كاْػرأس 00;:مد    أ  ه  اْ  ع   كف م ذ ك      
ك ػك  ل ػؿ  ,هػرا  ـ ػم ت ههػذا اال ػـ   ػه  إْػ  اْ هػ  إ, ك طح اْهحػرـ عف  =8?ك ر    اْمد    اْ د م  
 , ػػحؽ ك ع ػػكب ك ك ػػؼإكآلْػػ  مػػف هعػػد  ,فغػػدت م ػػزال كمػػدف  ن ْػػ  ,ؽ.ـ ;0<= عػػ ـاْػػذم  ْزه  اْػػرحمف
 .(=7كك كفر اْعد د مف اْمع ْـ اْد     ه ْمد     م   ك مكضح ه ْ  ؿ ر ـ )
 
 ,ط     إْػ  اْج ػكب مػف مد  ػ  اْ ػدس  ػ  فػ  اْجػز  اْج ػكه  مػف اْمر  عػ ت اْجهل ػ  اْ ل ػ مػ  أ هػ      
ح ػث    ػرع ع هػ  طر ػؽ     إحػدا     جػ   ػم الن إْػ  اْ ػدس ك ػ هلس كج ػ فعػدة طػرؽ ر   ػ ك   ػرع م هػ 
, كاْ  ْ ػ    جػ  ج كهػ  إْػ   رهػ ن إْػ  اْ  ْكجػ  كاْمجػدؿ ك ػزةكاْ        جػ     ف ., ك كاْ دس عم ف,س, ك اْ د
, إذ  ك   ػػج   مػػف  ػػلط ت االحػػ ثؿ اْصػػه عرضػػت اْمد  ػػ  أل طػػ ر اْ هك ػػد ه ك ػػد ه ػػر اْ ػػه  ك ػػزة. 
" ر ػػ ت أرهعػػ " اْصػػه ك    فػػكؽ  لػػ  هػػ ف جهلػػ  اْػػرأس كجػػك ر هعػػد أف صػػ درت    مػػت ه   ػػ س ضػػ ح  
دك ػـك مػف أراضػ  مد  ػ  اْ ل ػؿ  مػ    مػت ه ػكط ف هعػض اْعػ  ثت اْ هكد ػ  اْم د  ػ  هجػز  مػف  00;8




 رسالة دكتوراة 2003حمادالمصدر:          
 ( األم  ف اْ   ح   همد    اْ ل ؿ=7)   ؿ ر ـ
 
كرة م ػ مرة  ػثؿ ك   كع اْكظ  ؼ اْ    م ر ه  مد    اْ ل ؿ, ك ذا    ر ْ   ازد  د حجـ اْمد  ػ  هصػ   
ك  ػ هر هزراعػ   ,راضػ  اْزراع ػ ك ػد عرفػت اْ ل ػؿ م ػذ اْ ػدـ ه  هػ  مد  ػ   حػ ط ههػ  األ اْع ػكد األ  ػرة,
ك  ػ هر هصػ  ع ت م  كعػ   ,كاْم ػمش ,كاْز  ػكف كاْلػكز ,كاْ ػ ف ,كه  صػ  ركـ اْع ػب ,األ ج ر اْم مرة
كاألحذ ػػ  كاْ  ػػ   كهعػػض  ,كمعػػ طؼ اْ ػػرك كاْ  ػػ ر ,  ػػ سكده  ػػ  اْجلػػكد كاأل ,م ػػؿ اْزجػػ ج كاْصػػ هكف
اْمد  ػ   ػثؿ اْ ػ كات اْم ضػ   م ػؿ مصػ    ك د أ   ت مص    حد    فػ   ,اْ ح س كاْ  ب كاْصدؼ
دات كاْمحر  ت اْ ه د أ  مػت اْم ط ػ  ك ػ ,ره     كاألفػراف اآلْ ػ  كا  ػم ت ضه ف اْلح ـ اْ هره    كاْمْك
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هغػػػرض  جم ػػػ  اْمصػػػ    اْمهع ػػػرة حػػػكؿ  ػػكه  اْ ػػػر   مػػف اْمد  ػػػ     فػػػ  اْطػػػرؼ اْجاْصػػ  ع   اْر   ػػػ
 (.8;9,ص:<?7)اْ ر ؼ: اْمد    كف  دا له 
 
ل ل ؿ أ م   د       صػ  ْكجػكد اْحػـر ا هرا  مػ  ف هػ       ػ  هؿ أعػدادان  ه ػرة مػف اْ ػ  ح  ْػذا فإ هػ   ْك
ك ػ  مر ػز  ,مغػ رة هػدا ؿ اْحػـر اْػذ ف   ػدكف إْ هػ  هغػرض ز ػ رة أضػرح  األ ه ػ   اْمػدفك  ف فػ كاْػزكار 
ك  ػمؿ علػػ   ,أ هػ  مر ػز اْمح فظػ   مػ  ,كج معػ  اْ ل ػؿ ف هػ ,   ك  ػ ف  ْكجػكد اْمػدارس كاْمع  ػدعلمػ
 .كاْصح  ,كاْهرؽ كاْه  ؼ ,كاْهر د ,كاألمف ,كاْدا ل   ,كاْم ْ   ,  ْ ض   ,م  لؼ اْكظ  ؼ ا دار  
 
 :المعالـ اإلسالمية بالمدينة-
 الخميؿ: في الجوالي مسجد -1
 اْ ػلط   ك   ػب اْ ػر   ف اْحػرم ف  ػ ظر ه ػ  ه ْمصػل ف اْ ر ؼ ا هرا  م  اْم جد ض ؽ أف هعدف     
 اْ رؽ جه  مف اْحـر هظ  ر م جدا  لككف هف محمد اْ  صر اْ لط ف ه مر اْجكادم  ع د هكأ اْمملكؾ
ػ  , ػ ر   12 علػ  اْجػكاْ  جػ م   ػ ؼ ك  ػكـ,  ه ر ركاؽ ه  ه   صؿ  ك ط ػت ,ارضػ  كرصػ ت  هػ  ْك
 .(106,ص1979ه ْر  ـ )اْ مرة :كا ركف: ك كار   جدرا  
 
  الخميؿ: في الشريؼ مياإلبراىي الحـر  -2
 صػػكرة, اْ ػػر ؼ ا هرا  مػػ  اْم ػػجد  ه ػػ مػػف أكؿ  ػػك اْعظػػ ـ دكسك   ػػر  أف اْدرا ػػ ت معظػػـ  عػػدك     
  م ػػ ز  لعػػ  عػػف عهػػ رة  ػػ ف ف ػػد, كضػػ من  مهػػكالن  اْمػػ ثد  هػػؿ األكؿ اْ ػػرف مػػف  ؤ ه ػػ   ػػ ف ح ػػث (6)ر ػػـ
 ح ػػػػػ  ) أم ػػػػػ ر  ث ػػػػػ  مػػػػػف أ  ػػػػػر ك ػػػػػم ه  ,م ػػػػػرأ ع ػػػػػر ف  ر  ػػػػػ  جدرا ػػػػػ  ك   ػػػػػت, اْضػػػػػ م  هحج ر ػػػػػ 
   مػت اْ ػ  اْحػركب أ ػر اْ ػدم ر إْػ    ػردكس ه   ػ  اْ   اْ لع  ك عرضت ,(82,صص2000كا ركف:
ـ, كاْركم ف اْ ر   ه ف  زمف م ذ   ه   ه عز ز اْمعلمكف اه دأ ك د, ا   م  اْعهد ف  إال   ؤ ه     ع د ْك
 .مػ 1099 -  ػ 492     اْم جد اْصل ه كف  دـ  ـ, األمك  ف
 
 ه ك ػػ   ع  ػػ  اْػػد ف  ػػرؼ اْمعظػػـ اْملػػؾ ك ػػ ـ, ن ف طم ػػ ان م هػػر  كأ ػػ ـ,  ه ػػ   اْػػد ف صػػثح أعػػ د  ػػدك     
 اْم ػ جد أعظػـ مػف اْم ػجد جعلػت ك ك ػ ع ت  عػد ثت ف ػ  اْمم ْ ػؾ كأ ػ ـ, ركا ن  إْ   كأض ؼ ,اْم جد
 مف ا  ثـ م  جد مف م جد راه  جداْم  ك عد ,(818,ص1999)اْمك كع  اْ  ط     : فل ط ف ف 
 .األ ه    مف ك  ر  اْ ل ؿ إهرا  ـ م  ـ ف   كأف   ص   اْد     األ م   ح ث
 ك ػذْؾ"  اْج ْك ػ   م ػجد"  ج  ه ػ  كجكامػ  كر ػ ـ كأعمػدة ن كأهكاهػ ن كأ كا ػ ن ك ه هػ مػ ذف اْم ػجد ك ضػـ    
 ضػ ـ  ػكر ْػ  ه ػ   عػف عهػ رة اْحػـر, ك  ػكش جم ػؿ كك ػ   طر ػز كعل هػ  جم لػ  هصكر مز    أضرح 
 مػف مه ػ  كاْ ػكر ,اْ ػم ْ   اْغره   ه ْجه  كاْ     ,اْغره   اْج كه   اْجه  ف  أحد م  ,  رج  ف كه ه ف
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 ـ 1.5,  طػػكال ـ 7 - 5 هػػ ف مػػ  هعضػػه  هلػػغ ك ػػد ,  د ػػ  ه ػػ ؿ كاْم عػػ  ,اْمصػػ ْك  اْصػػله  اْحجػػ رة
 م ػػ ط ث ه ػػ   اْ  رج ػػ  جدرا ػػ  ك  ػػ ؿ ,(57,ص2005ف:اْػػرحم) م  ر ػػ ف اْ ػػكر فػػكؽ ك كجػػد, عرضػػ 
 .(11,ص2004هكص ْح:أ" ) ـ16 كار   عه  ,ـ2.68 ك م ه  ,ـ97.33ح  ـ59.38 هع د  أ
 
 
 اْ ل ؿ ف  اْ ر ؼ األهرا  م  اْحـر (:6)ر ـ   ؿ 
 
 فػػ   ػػ فاْح ْم ػػهد ـ 1901 عػػ ـ صػ    ػػد اْم هػػر  ػػذا ك ػػ ف, را عػ  ف  ػػ   طعػػ  اْم ػػجد م هػػر ك عػد    
 األ ه ػ   م  مػ ت أف فػ   ػؾ كال ,اْ ل ػؿ حػـر إْػ  ـ 1911  عػ ـ األ ػكه  اْد ف صثح ك  ل , ع  ثف
  هػر ْك ػؿ. عل هػ  اْمرمك ػ  اْ   هػ ت  ػدؿ  مػ  اْصػل ه   اْحػركب هعػد اْمم ْ ػؾ ه    مف جم ع  كزكج  هـ
هػػ  ,هػػذا ه     مػػ  حجػػرة  ه ْػػد ه ج م  ػػر م هػػ  كاحػػد ك ػػؿ, ه ْ ضػػ  اْمطل ػػ  اْحد ػػد  ضػػه ف مػػف هػػ ب ْك
 كم ػؿ, ه ْر  ـ مص ح  اْ  ؿ م م   حجرة ف  إهرا  ـ ف هر, اْجم ل  كاْ  كش كاْ   ه ت ه آل  ت اْمطرز
 فػػكؽ مصػػ ه ح   ػػدْ  اْ ػػ ؼ كفػػ , ضػػ م  ر ػػ  ز علػػ  م هػػ  م صػػكرة  ػػؿ  ػػ ؼ ك  ػػكـ , ػػ رة  هػػر ذْػؾ
)اْمك ػػكع   اْمطػػرزة اْ  ػػ س كعل هػػ  ,ط ل م ػػ  حجػػرة فػػ  م همػػ  ف ػػؿ كزكج ػػ   ع ػػكب  هػػر أمػػ , اْضػػر ح
 (.199,ص1999اْ ل ط     :
 
 إهػرا  ـ  ػ د   ضػر ح  علػ   ح ػكم اْػذم, اْمع ػكد اْجػ م   ضػـ م  ػكؼ صػحف علػ  اْحـر ك ح كم   
لجػػ م , ك ػػ رة ْػػ  ,ه ْر ػػ ـ مػػز ف محػػراب ْك  د ػػ  اْمحػػراب    هػػؿ, اْمح ػػكر اْ  ػػب مػػف مه ػػ  ج  هػػ  كا 
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 اْ  ػـ أمػ , كزكج ػ  ؽإ ػح ضػر ح  اْمغطػ  اْجػز  ك ػط كفػ , اْر ػ ـ مػف أعمػدة لػ ع مرفكعػ  اْمؤذ  ف
  ػؤدم ه ب ك ط  كف   ,ْ   كزكج    ع كب ضر ح  عل  ف ح كم اْحـر  رؽ     اْذم اْه    مف اْ    




 اْ ثـ عل   إهرا  ـ   د   : م  ـ(7)ر ـ  صكر  
 
 بالمدينة: المعالـ المسيحية -
  : الخميؿ في المسكوبية كنيسة -1
 مطلػػػػ  فػػػػ  ه  ػػػػت ك ػػػػد, اْغرهػػػػ  اْمد  ػػػػ  ظػػػػ  ر فػػػػ  األر ػػػػكذك س اْػػػػركـ مضػػػػ    حد  ػػػػ  فػػػػ    ػػػػ ك    
 م ػػػػػر 600 م ػػػػػ ح ه ك , ْ ل ػػػػػؿا مد  ػػػػػ  فػػػػػ  ه ْم ػػػػػ ح ف اْ ػػػػػ ْص اْكح ػػػػػد اْمك ػػػػػ  ك ػػػػػ , اْ ػػػػػرف  ػػػػػذا
دم اْ ػػػػػػ  ح  ْمد  ػػػػػػ  )اْم  ػػػػػػ اْصػػػػػػل ب  ػػػػػػ ؿ م ططهػػػػػػ  فػػػػػػ  ا  ػػػػػػذت ,هػػػػػػ ْحجر مه  ػػػػػػ    ر هػػػػػػ  مرهػػػػػػ 








 :مدينة أريحا - رابعاً 
 .(18) ك  ه ف مف  ثؿ اْ  ؿ ر ـ , ثم   كم  ح  اْمع ْـ اْد     ه ْمد     كا  إ    كع
 
 
 رسالة دكتوراة 2003المصدر: عبدالقادر                   
 ر ح  .اْمع ْـ اْد     همد    أ( 18  ؿ ر ـ )
 :مدينة أريحاأىـ المعالـ في -
 :المعالـ اإلسالمية -1
 :اريحأ في موسى النبي مقاـ  -1
 ع ػػر اْ ػػ     جػػرم اْ ػػ دس اْ ػػرف مػػف اْمم ػػدة"  كاْمملك  ػػ  ,كاأل كه ػػ  ,اْ  طم ػػ  اْ  ػػرة   ػػ  أف ػػ      
 مػػػف  ل ػػػل  اْم ػػػملكف اْح ػػػ ـ  ػػػ د"  اْمػػػ ثدم ع ػػػر اْ ػػػ مس اْهجػػػرم اْ   ػػػ  اْ ػػػرف ح ػػػ  ْمػػػ ثدما
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 صػثح كجػد أ اْػذم مك ػ  اْ هػ  م ػ ـ   ػ  ح ػث ,ح مػك  اْذم األ ثم  اْع ْـ  ف كاألضرح  اْم  م ت
 علػ ( 21,ص1997: عرار) اْه    مػ 1269/   ػ 668     ه هرس اْظ  ر عل      أك  ,األ كه  اْد ف
, (8 مػ   ػك مكضػح ه ْصػكرة ر ػـ ) اْ رؽ  ج   ه  ـ 28 اْ دس عف ك هعد,  ـ 8 ب ر ح أ مف اْج كب
  ػـ 5 اْغػرب جهػ  األردف  هػر عػف ك هعػد ,كاألع ػ ب األ ػج ر  ل لػ  م عْزػ  صػحراك   م ط   ف  كذْؾ
 (.103,ص1997)مرع  :
 
 
 مك   ه ر ح  اْ ه  : م  ـ(8ر ـ ) صكرة
 ك ػػهر  , اْ ػػد ـ ك  ر  ػػ  أه   ػػ  ضػػ  م  ه ػػهب  فل ػػط ف م  مػػ ت أ ػػـ مػػف مك ػػ  اْ هػػ  م ػػ ـ  عػػدك    
   ح ت مف م كف م  كؼ ف    اْم  ـ ك  ك ط, اْحد ث ف ط ف   ر   ف  كدكر , مك م  ه هب اْكا ع 
ػػ  اْم ػػ   ْجمػػ  عم ػػؽ ه ػػر ك ػػطه  فػػ  ك كجػػد, مرهػػ  م ػػر 330 م ػػ  م ػػ ح أ هػػر  ك هلػػغ , 3 , ه هػػ ف ْك
 مػػف  صػػ رة م ذ ػػ     هلػػ , مرهػػ  م ػػر 250 م ػػ ح   صػػغ ر م ػػجد ج  ػػب إْػػ ,  رفػػ  120 هػػ  ك كجػػد 
 ك  صػػص, م  ػكح  ػه ؾ ف ػ  عػػر ض جػدار ه  همػ    صػؿ   ػم ف إْػػ  م  ػكـ اْم ػجد أف  مػ , اْ ػم ؿ
, اْلػػكف أ ضػػر كم هػػرا ن مزججػػ ن محراهػػ اْرجػػ ؿ م ػػجد ك ضػػـ, ْل  ػػ   كاْغرهػػ , ْلرجػػ ؿ م ػػ  اْ ػػر   اْ  ػػـ
 مغطػ   هػر ك ػطه  فػ   هػ   علك ػ  صػغ رة  رفػ  إْػ    ػكذ هػ ب مه  ػرة اْػر  س مد لػ   مػ ف علػ   ػ ك  
ْػ , اْ ػثـ عل ػ  مك ػ  اْ ه  ضر ح إْ   رمزك , األ ضر ه ْ م ش  اْراعػ  م ػ ـ   ػ  اْغرهػ  اْج ػكب كا 
 .(23ص ,1997:عرار) اْ ثـ عل   مك   اْ ه  م  ـ عف  ـ 2  هعد ح ث
  ػزار ك, كاْ ػ كف اْصمت جك  ك اْم عزؿ اْم  ف  ذا ف  اْم  ـ عل  اْم  طر اْجك إف  م ف اْ كؿك     
 مػف ْػ  ْمػ  اْعػ ْـ م ػلم  كمػف, فل ػط ف أ ػؿ مػف اْمحل ػ ف اْ ػ  ف مػف ههػ  هػ س ال ه عػداد ن  كم  اْم  ـ
 ك   ح  . أ ر   ك  م  أ م  
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 إْ  مدفكف األرجح كعل  , د له  ْـ كفه فل ط ف ف  مدفكف   ر مك   اْ ه  أف ذ ر  اْجد ر مفك      
,  د له )  صػػػػ :  فأ دكف  ػػػػ آكر , فل ػػػػط ف علػػػػ  طػػػػؿأ ح ػػػػث, (م دهػػػػ ) األرد  ػػػػ  اْمد  ػػػػ  مػػػػف اْغػػػػرب
 2(.42ص
 :معالـ مسيحية -2
 :ريحاأ في األربعيف جبؿ او قرنطؿ دير  -1
 اْطر ػؽ ك  م ػز ,م هػ  م ػرات   لػك  ػهع  هعػد كعلػ  ,ر ح أ هلدة مف اْغره  اْ م ؿ إْ  اْد ر  ذا       
 ك حػ ط, األ ػداـ علػ  م ػ   ْ ػ إ اْكصػكؿ مػف اْزا ػر  ػ م ف فػث ,كعػرة طر ؽ ه  ه  اْد ر  ذا ْ إ اْمؤد  
 اْ ػ  اْ ػ س اْ هػ  مغػ رة   ػ   ح ػ   د مػ  مغػ رة  كجػد  مػ , جهػؿ  ػ ح علػ    ػ  اْػذم اْػد ر ههػذا اْجهػ ؿ
     ػ  اْد ر دا ؿ ف  ك كجد األ ج ؿ ف  تكرد اْد ر  ذا ه    ك ص  , رآ ْ إ ح ف مف اْ ه    زكر  
 مػػػ  ك م هػػػ  اْر ػػػكـ م  كعػػػ    ك ػػػ أ  ػػػ  ف عػػػف م ال  ػػػؿ كههػػػ , اْز   ػػػ  ه ْمصػػػ ه ح  ضػػػ     ػػػه   صػػػغ رة
  رفػ   ث ػ ف علػ  ه  ملػ  اْػد ر ك ح كم, ْل د    ف  راآل كاْهعض, اْعذرا  ْل  دة م  ك كم ه , ْلم  ح
 اْصػػػػػػثة ع ػػػػػػد  ػػػػػػدؽ ضػػػػػػ م  جػػػػػػراسأ رهعػػػػػػ أ اْػػػػػػد ر فػػػػػػ  جػػػػػػدك ك , كاْ   ػػػػػػؾ ه ْعهػػػػػػ دة   صػػػػػػ  ْلر هػػػػػػ ف
 هل ك ػ ت  م ػ  ف  ػ  ْلغ  ػ  م  ؼ ه  ؿ كمه   عج ب  ر ب ه  مل  كاْد ر( " 45,ص2000  ص :)
 م ط ػ  فػ  اْ ػ  ح   اْحر ػ     ػ ط هػدؼ  اْح ضػر اْك ػت ف  ك ـ ,(45,ص1997مرع :" )  رف ت" 
 األمػر   ر طػؿ كد ػر اْ ػلط ف د ػر مػ ه ف  ػرهط ل ر ػؾ      أ, اْد ر اْ  اْكصكؿ عمل   ْك  ه ؿ, ر ح أ
 األمػػػ  ف مػػف  ع هػػر اْػػذم اْػػد ر  ػػذا هز ػػ رة   كمػػكف اْػػذف اْ ػػ  ح ف عػػدادأ ز ػػ دة فػػ  عل ػػ   ر ػػب اْػػذم
 اْ ػػد س د ػػرك , م ر كح ػػ  د ػػر األد ػػرة مػػف عػػدد ر حػػ أ مد  ػػ  فػػ   كجػػد ك ػػذا ,ر حػػ أ فػػ  اْه مػػ  اْ ػػ  ح  
 .جكرج اْ د س د رك , اْ لط د رك , اْم  كب د رك , اْحهش د رك , اْركـ رد ك , اْث  ف د رك , ج كرج كس
 
 :مدينة راـ اهلل - خامساً  
 أىـ المعالـ اإلسالمية:-
  اهلل: راـ في الخطاب بف عمر مسجد -1
  مػػ , األ كه ػ  اْ  ػرة إْػػ    ر  ػ  ك رجػ , (19 ػػ ؿ ر ػـ)  اْه ػرة مد  ػ  مػف اْ د مػػ  اْهلػدة ك ػط   ػ ك      
 صػ ـر األم ػر كأعػ د, هه   ػ   ػ ـ م ْػؾ هػف أ ػد أف اْ  ش  ذ ر ح ث, مد ل   علك اْذم اْ  ش مف  ظهر
 عػػػػ ـ جد ػػػد مػػػف  ؤ كه ػػػ    ك ػػػ ع كأع ػػػد اْم ػػػجد مه ػػػ   ػػػدـ ك ػػػد , ػػػػ 591 عػػػ ـ كذْػػػؾ ,اْ جمػػػ  اْػػػد ف





 : اهلل راـ في فتقاداال كنيسة -2
  ػػػػػػ ؿ ر ػػػػػػـ اْعمػػػػػػرم اْجػػػػػػ م  مػػػػػػف اْ ػػػػػػم ْ   اْجهػػػػػػ  علػػػػػػ  اْه ػػػػػػرة فػػػػػػ  اْ د مػػػػػػ  اْهلػػػػػػدة ك ػػػػػػط   ػػػػػػ ك    
 فإْػػػػػ  أ اْد   ػػػػػ  اْ   ْ ػػػػػد ك  ػػػػػ ر, اْم د ػػػػػ  اْع  لػػػػػ      ػػػػػ  أك, ف  ػػػػػ داال     ػػػػػ  عل هػػػػػ  ك طلػػػػػؽ, (19)
 اْ ػػػػرف كا ػػػػطأ فػػػػ  ت ا  ػػػػ ك ػػػػد ,اْ    ػػػػ   لػػػػؾ مػػػػف هػػػػ ْ رب اْ  ػػػػكع اه هػػػػ  ف ػػػػدت  ػػػػد اْم د ػػػػ  اْع  لػػػػ 
 .ـ(2011 ر كاْ   ح  :)كزارة اآل  اْذ ر ذ ْه   ل دا م ثدم 12
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  :مدينة جنيف -ساً ساد
 : جنيف في برقيف كنيسة -1
 اْ    ػ  صػؿأ ك ػ ف, (20)  ػ ؿ ر ػـ ج ػ ف فمػ اْغػرب ْػ إ اْكا عػ  هػر  ف  ر   مف اْ م ؿ اْ     ك    
 إْػ  اْمغ رة  حك ؿ ك ـ, اْ ر   عف هع دا اْركم     اْ  رة إه ف اْجذاـ مرض  ف ه    جف مغ رة عف عه رة
 دمػرت ك ػد, اْ  صػرة   ػكع مػف اْعػكف طلهػكا اْػذ ف اْمجػذكم ف ك ػ   , األْه ػ  اْمعجػزة  ح ػؽ هعد      
  (.58,ص1998كزارة اْ  ط ط:) اتمر  عدة   ؤ ه   ع دأك  ,اْ     
 
 
 ر  ْ  د  كراة 2003حم داْمصدر: 




 :مقيميةمحافظة ق -سابعًا 
    ـ مف   هلس عف طر ؽ اْ  دؽ, كعل  م  ف   34 ـ مف اْ دس,  75    مد     ل  ل   عل  م  ف  ك    
16 ,  75 ػـ, ك ر  ػ  عػف  ػطح اْهحػر14ك هعػد عػف اْهحػر األهػ ض اْم ك ػط م ػ ف   ػـ ج ػكب طػْك ـر
  م حهػ  عهػر اْ ػ ر   اْ ل ػط     علػ  ا ػ ثؼ م ػم   ه  فظ   ل  ل   اْم ك ط ه ف اْمدفكمك   مح ,م ران 
كذْػػؾ      للهػػ  م ػػ طؽ  ػهل   ضػػ   ك جهػػ ؿ, ك  ػػثؿ, ك  ضػػ ب, ك  ,   ػػكف مػػف مر  عػػ ت, ك أ م ػػ    صػػ 
هعد اْ  ه  )  ه   هصر,   ه  ج كس,  1949أراض ه  اْ هل   ع ب ا       ركدس ع ـ  أل ه  ف دت  ؿ
م ػػ كط    12ك ح صػػر إ ػػرا  ؿ مح فظػػ   ل  ل ػػ  هحػػكاْ   ,  هػػ  اْعه ه ػػ , كأراضػػ  أ ػػرل مػػف  ل  ل ػػ (
)هلد ػػػػ   ل  ل ػػػػ  عهػػػر كم ط ػػػ  صػػػػ  ع   إ ػػػرا  ل   م  مػػػػ  علػػػػ  أراضػػػػ ه  اْ ػػػ   هه هػػػػ  م هػػػػ  هعػػػػد اح ثْه 
 .  ر ت( ا
 
  :أبرز المعالـ الدينية-
 المسجد القديـ:  -1
ػ س   ػ ؾ مػ  1842ك ك معلـ د    أ رم,     ف  ك ط مد     ل  ل  , أع د  رم م           ـ   ر ه ن, ْك
 .(9صكرة ر ـ)     ر إْ  اْ  ر   اْح     ْله   , كه     ذا اْم جد مف األ كاس األ ر  
 
 
  ـ ه ْمد   (  اْم جد اْ د9صكرة ر ـ )
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 لياس:إمقاـ النبي  -2
ْ  س  ر   مد     ل  ل  , ك ح كم اْم  ـ عل  ضر ح إمعلـ د    كأ رم     ف  ك ط  ر   اْ ه  ك ك    
أحػػد اْمعػػ ْـ األ ر ػػ , ك ػػك ,  عػػد  ػػػ. كاْم ػػجد890ْظػػ  ر "ج مػؽ"  ػػ   اْ هػػ  اْ ػػ س ك ػػد ه ػػ   اْ ػػلط ف ا
 .   ر ت(  كزارة اْ   ح  عهر ا )مك  عه رة عف ج م   عكد ْل  رة اْمملك   
 
  :مدينة طولكـر -ثامنا
 53 ـ, كعف ج  ف  93    مد    طْك ـر ف  أ ص   م ؿ  رب اْض   اْغره  , ك هعد عف اْ دس ك    
 ػـ, ك م ػد اْ ػهؿ اْ ػ حل  اْ ل ػط    أمػ ـ طػْك ـر اْ ػ   ر  ػ  عػف  ػطح اْهحػر  16 ـ, ك عف اْهحر 
 .  ر ت(د   طْك ـر عهر ا )مك   هل م را 125-55حكاْ  
 : أىـ المعالـ بالمدينة-
 مقاـ بنات النبي يعقوب: -1
كاْط هؽ اْعلكم ف   مه   إ ثم   ,    ف   ر   ار  ح,  اْط هؽ اْ  ل  م   عه رة عف مه   ركم   ك    
 ػكرة ر ػـ  )مك ػ  اْ ػ  ح (    ػكف مػف  ػرف  ف ذات  ه ػ ف ك ػ ح  علػ   ػرار م طػط اْمهػ    ا  ػثم  
(10). 
 





 :مدينة نابمس-تاسعاً 
 ـ  42كعف اْهحر اْم ك ط  , ـ إْ  اْغرب 114مف عم ف ك  , ـ إْ  اْ م ؿ 70 هعد عف اْ دس ك    
 500ك ر  ػػ   ػػ هلس عػػف  ػػطح اْهحػػر , رؽ اْج ػػدةك رهطهػػ  هػػ ْ رل اْمح طػػ   ػػه   مػػف اْطػػ, إْػػ  اْ ػػرؽ
ك كجػػػد ههػػػ  اْعد ػػػد مػػػف اْمعػػػ ْـ هػػػ  هػػػ ف  ػػػ ح  جهلػػػ ف ع هػػػ ؿ  ػػػم ال كجػػػرز ـ ج كهػػػ , ك م ػػػد عمرا  ,م ػػػر
 (.21اْ   ح   اْد      م   ك مكضح ه ْ  ؿ )
 
 المدينة: في  الدينيةأبرز المعالـ -
 :لمعالـ اإلسالمية في المدينةا-
 جامع الساطوف: -1
/اْ  ه  اْم ثدم, كأع ػد ه ػ ؤ   ػ   أ س ف  اْ رف األكؿ اْهجرم , ك د    ف  ك ط ح رة اْ   م   ك     
ك ػػذْؾ األمػػر  ,ـ, كمػػف  ػػـ أع ػػد  رم مػػ  ك جد ػػد  مػػرات عػػدة فػػ  اْعهػػد اْ ر ػػ  اْع مػػ   1285 ػػػ/688
 .  ر ت()كزارة اْ   ح  كاال  ر عهر ا  أكؿ م جد أ س ف  اْمد    هعد ف ح  ك عدحد   , 
 
 الجامع الصالحي الكبير: -2
مػػ  هػ ف اْ ػػ رع اْ ػػم ْ  ) ػ رع اْ ػػ ف( كاْ ػػ رع اْج ػكه  ) ػػ رع اْ صػػر(    ػ  ك ػػط اْهلػدة اْ د مػػ ك      
 ػرب حػػ رة اْع هػ  كحػػ رة اْ   ػ ر  , كأصػؿ اْمك ػػ  مه ػ  ه ْز  ػػ  ركم   ػ  م هدمػػ ,   ػر أف اْه ػػ   اْحػػ ْ  
ػػت إْػػ  جػػ م  هعػػد اْ ػػ ح اْصػثح  ْ ػػ هلس  ػػ    ,ـ1167أصػل      ػػ  صػػل ه    ػػـ   ػػ  د    ػػ    ػػـ حْك
 ـ  هد اْج م  عدة إض ف ت اض ف  إْ  اْ جد د كاْ عم ر  ثؿ اْعهد األ كه  كاْمملك   ـ, كمف 1187
 ػ  ح  كاآل ػ ر عهػر )كزارة اْ   ػ ـ ف ػ  اْصػلكات اْ مػس ح ث  كاْع م    كاْعهد اْحد ث ك ك    ـ كع مر
 .  ر تا 
 
 جامع الخضراء: -3
 ر   ه   ػػ  اْحػػ ْ  ه ػػ   علػػ  اْ   هػػ  ك رجػػ   ػػ ,  ػػ  فػػ  حػػ  اْ   ػػم    هػػ ْ رب مػػف "عػػ ف اْع ػػؿ"ك      
(   ه  1290 – 1279اْمدك   عل  مد ل  إْ  أ  ـ اْ لط ف اْم صكر   ؼ اْد ف  ثككف اْص ْح  )
ك كجد ف  صحف اْج م  هر   مػ  , ك هلػغ م ػ ح  اْ  ػـ اْمعػد ْلصػثة ف ػ   ,ملكؾ دْك  اْمم ْ ؾ اْ ر   
  ػ ؿ إ ػ  اْم ػ ف اْػذم حػزف  ,  اْغره  م ػ ف م  صػؿ, ْك  محراب جم ؿ, كف  ر    اْج كه2ـ300 حك
د   ك ؼ. ك عرؼ اْج م  ْذْؾ ه  ـ "جػ م  حػزف  ع ػكب" ك هعػد م ذ  ػ  م ػدار  ػ  ف  ف    ع كب عل  ْك
 .(  ر ت)كزارة اْ   ح  كاآل  ر عهر ا  م ران مف   ح   اْ م ؿ, ك  ه  ف   مطه  اْمعم رم م ذ   اْرمل 
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 مقاـ يوسؼ: -4
ْػ  اْ ػم ؿ مػف     ػ  ه ػر  ع ػكب علػ  طر ػؽ  ػ رع عمػ ف, ك ػك    ػب ْل هػ   ك ػؼ عل ػ   ػ  إ ك      
مم   ؤ د أف اْم  ـ  ك ْ    فل ط    م ػلـ   اْ ثـ,   ر أف اْه    اْح ْ   عكد ْلعهد اْ ر   اْع م   
ـ ح ػػب  ػػجثت مد ر ػػ  أك ػػ ؼ  ػػ هلس,  661مػػف مد  ػػ   ػػ هلس كا ػػم   ك ػػؼ دك  ػػ ت, ك هلػػغ م ػػ ح  
ال ػ عم ْ   مدر ػ    1960ف  ػ    اْهدا   عه رة عف  هر ه  ط  علك   ه   ـ أضػ  ت ْػ   رف ػف  اف ك  
 .  ر ت()كزارة اْ   ح  كاآل  ر عهر ا  أل  ْ  هثط  اْهلد
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 :(21)   ؿ ر ـ المعالـ المسحية في المدينة-
 :كنيسة بئر يعقوب -1
 هلػغ ك ك ع  د أف  ذا اْه ر ح ر  اْ ه   ع كب عل   اْ ػثـ ع ػدم  جػ   إْػ   ػ  ـ,  ,     رؽ اْمد   ك    
دس إْػ  أ  ػ    ػ ر  مػف ه ػت اْم ػ   اْ ػ د اْم ػ ح هػ ْمرأة اْ ػ مر  م ػران, كع ػد  ػذ  اْه ػر اْ  ػ 40عم هػ  
ك ػ ف م عهػ ن فطلػب م هػ  أف  عط ػ  مػ   ْ  ػرب, ف ج هػت عل ػ    ػؼ  طلػب عػف طر ػؽ اْ ػ مرة,  اْجل ػؿ
هػذا  ػدع   ,م   م   ْ  رب كأ ت  هكدم كأ     مر    )ح ث  ػ ف اْ هػكد ال   عػ ملكف مػ  اْ ػ مر  ف( ْك
 . (11) ر ـ م     مكضح  ه ْصكرة  )كزارة اْ   ح  كاال  ر عهر اال  ر ت( اْه ر أ ض ن ه ر اْ  مر  
 
م ػران  25مهراطػكر اْه ز طػ    ػط ط ف     ػ   ه ػرة ف مػ  )هعػرض ح   ه ت اْمل     ث   كاْدة األكال   
 ,مهراطػكر جك ػ    ف اْ    ػ  ه ْز ػ رؼكز ف اال ,ْلم ثد م ران( فكؽ  ذا اْه ر ف  اْ رف اْراه  43كطكؿ 
ـ   عرض اْ      ْػألذل مػف  هػؿ اْعػرب ع ػدم  ف حػكا اْػهث د فػ  عهػد اْرا ػد ف. كه  ػت اْ    ػ  علػ  ْك
ـ,  ػـ  ػدمت عػ ـ 1154 ـ عمر ػ  اْصػل ه كف عػ ـ  ,ـ ف  اْعهد اْ  طم 1009ح ْه  ح    دمت ع ـ 
ػػػت اْ    ػػػ  األر كذ  ػػػ   حرا ػػػ ه  هػػػ مر مػػػف 1555ـ هعػػػد  ػػػركجهـ مػػػف اْػػػهثد, كفػػػ  عػػػ ـ 1187 ـ  ْك
)كزارة اْ ػػ  ح  كاآل ػػ ر عهػػر  ْ د مػػ  ف مػػ  هعػػد ػػـ ه  ػػت     ػػ  علػػ  آ ػػ ر اْ    ػػ  ا ,اْ ػػلط ف اْع مػػ   
 .  ر ت(ا 
 
 
       ه ر  ع كب( 11صكرة ر ـ )
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 المقبرة البيزنطية: -2
 ْص ر األه ض  ح  ن ف   ن ك ح كم عل  أعمدة م حك   ه , عكد   ر  ه  إْ  اْ رف اْ  مس اْم ثدمك     
 .  ر ت(ر عهر ا )كزارة اْ   ح  كاآل    ع  د أ ه  م هرة أل ر      جم ثن 
 
 المقبرة الرومانية الشرقية: -3
ك ػػ  م هػػرة  ػػد أ  ػػت فػػ   ,  ػػ  علػػ  أكؿ اْطر ػػؽ اْم  ػػرع عػػف  ػػ رع عمػػ ف كاْمػػؤدم ْهلػػدة ع ػ رك     
ك ظهػر ف هػ   ػكع مػف اْ ػف  ,ْ ػرف اْ ػ    كاْ  ْػث اْم ثد ػ فكأع ػد ا ػ عم ْه   ػ  ا ,اْ ػرف األكؿ اْمػ ثدم
ك ع  ػد ه  هػ   عػكد  حػدل اْعػ  ثت اْ ر ػ  فػ   ػ هلس فػ   ,هه  ع رة  هكر ك كجد ,كاْحض رة اْه ل       
 (.12صكرة ر ـ)  ذا اْك ت
 
 
 اْم هرة اْركم     اْ ر    (12) صكرة ر ـ
 
 المقبرة الرومانية الغربية: -4
 ػػػـ أع ػػد  ,طػػْك ـر  ػػػرب مدر ػػ  اْ  ػػدم, ك ػػد أ  ػػت فػػػ  اْ ػػػرف األكؿ –  ػػ  علػػػ  طر ػػؽ  ػػػ هلس ك    
, 1960 ػـ أع ػد ا   ػ فه   ػ    ,أكال 1946فػ  اْ ػرف اْ ػ مس اْمػ ثدم, ك ػد ا   ػ ت  ػ   ا ػ عم ْه  
هم  هػ  م هػرة ركم   ػ   ك عػد ,اْ ػ  هػدا له  ك  رجهػ   هػكر حجر ػ  اتر  ك ػ  عهػ رة عػف مجمكعػ  مػف اْمغػ
 .  ر ت(زارة اْ   ح  كاآل  ر عهر ا )ك  ع  ر  
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 :اع غزةع الجغرافي لممزارات في قطالتوزي - ثالثاً 
 اْم ه  ػػ  مػػػف ْػػكا   ػػػزة  لػػؾ اْم ػػػ ح  اْصػػػغ رة مػػػف األرض : ع ػػػ  هػػػ    طػػػ ع  ػػػزة هكضػػػع  اْػػػرا ف    
هعػػد  ?:?7 ك  ػػ  ا     ػػ ت اْهد ػػ  عػػ ـ  اْ ل ػػط   , كاْ ػػ   م  ػػت اْ ػػكات اْعره ػػ  مػػف االح  ػػ ظ هػػ  إ ػػر
ػػػ س هكصػػػ ْػػػذا جػػػ  ت   ػػػم   اْ طػػػ ع ههػػػذا  <:?7حػػػرب عػػػ ـ    مػػػ   إ ل اال ػػػـ   صػػػطثح ع ػػػ رم, ْك
) إ ػ د  ػ  ع ,  كم   ػ كمعػ ْـ  ػطح    اْ ل ط    هطهك راف  جغراف   م م زا, فهك جز  مف اْ هؿ اْ  حل 
 .(8<, ص ;800
مػف اْ ػ حؿ اْ ػر   ْلهحػر األهػ ض اْم ك ػط,  علػ  اْجػز  اْج ػكه   ره    ك  ْمك   اْ ط ع أ م   ك    
 ػـ, كمػف اْ ػرؽ إْػ  اْغػرب  طػكؿ  ;:كب هطػكؿ  م د مف اْ م ؿ إْػ  اْج ػ ك ك  طع  م  ط ل  اْ  ؿ
 , ك حػػد  مػػف اْغػػرب اْهحػػرمرهػػ   ػػـ ;>9 ػػـ, كهم ػػ ح  إجم ْ ػػ    ػػدر هػػػ  77 ػػـ إْػػ   >  ػػراكح مػػ  هػػ ف 
) كزارة  ,, كمػػف اْج ػػكب مصػػر<:?7األراضػػ  اْ ل ػػط     اْمح لػػ  عػػ ـ , كمػػف اْ ػػم ؿ كاْ ػػرؽ اْم ك ػػط
 ,علػ  مػر اْ ػ ر   اْطك ػؿ مهمػ  ْػذا فهػك  ح ػؿ مك عػ  جغراف ػ   ( 77,  ص =??7اْ  ط ط كاْ ع كف اْدْك  , 
 ,اْعػرب كاْم جهػ  إْػ  هػثد اْ ػ ـ كمصػر   ػرؼ علػ  طػرؽ اْ كافػؿ اْ ج ر ػ  اْ  دمػ  مػف جز ػرة  ػ ف إذ
اْحضػ رات اْم  ل ػ , ك  طػ  االر حػ ؿ أك اْهػد , كم ػرح   كاالح   ؾ هػ ف االْ     م    ؿ اْ ط ع   ط  
 .اْ هرل عهر اْزمف كاْمكاجه ت ْ   ر مف اْمع رؾ
 
ْ هػػػ  ر   اْ ػػػد ـ, ك   ػػػت اْ كافػػػؿ  حمػػػؿ إم ػػػذ اْ ػػػ  مهمػػػ ك  ػػػ  مد  ػػػ   ػػػزة علػػػ  مل  ػػػ  طػػػرؽ  ج ر ػػػ     
هض  عه  اْم  ل  , ك د مر عدد  ه ر مف اْعرب ف  مد     زة كعرفك  , ف  ه   هر    ـ جد اْ ه  عل   
ر هػف اْ طػ ب اْػذم كعمػ ,كعمػرك هػف اْعػ ص ,كأهػك  ػ   فاْ ثـ,  م  عرفػت  ػزة عهػد ا  كاْػد اْ هػ , 
كفػػ  عهػػد اْمم ْ ػػؾ أصػػهحت  ػػزة مػػف أ ػػـ  ,(:9, ص <<?7أهػػك علػػ ,  ػػ ف أ ػػرل مػػف اْ جػػ ر ف هػػ  )
, ص 9=?7اْع هػدم,     ظ ـ دْك   كعمم  عهد اْملػؾ )مرا ز اْهر د اْذم   ف مع ك   أكؿ مف أد ل  ف
هر د ك ظم , ك   ت طر ػؽ اْ ػ ـ عػ مرة ف ػ   ػؿ مر ػز هر ػد مػ  (, ك د أ  ـ اْ لط ف ه هرس ه مر ا8ْ<7
 (.:9, ص <<?7أهك عل , اْم  فر مف زاد ْ  كعلؼ ْداه   ) ح  ج إْ   
 
, كاْ ػ   عػد مػف أ ػـ اْمعػ ْـ اْد   ػ  ,ْ طػ ع مػ ه ف معػ ْـ إ ػثم   كم ػح  ك   كع اْمع ْـ اْد   ػ  فػ  ا   
, مػػرم اْ ه ػػرْحضػػ ر   اْم  ل ػػ , م ػػؿ: م ػػجد اْجػػ م  اْعك ضػػـ  ػػزة  ػػذْؾ ع ػػرات اْم ػػ جد كاْمعػػ ْـ ا
زاك   اْ ػ   أحمػد اْهػدكم, كجػ م  اْمح مػ , كجػ م  اهػف ع مػ ف, ك ػه ؿ اْ ػلط ف ك  ,كم جد اْ  د    ـ
, كم      زة اْهحػرم اْ ػد ـ " أ   ػدكف",  عهد اْحم د اْ    , ك هر  م كف اْجه ر أك م  ـ اْ    أهك اْعـز
اْ     ػ     اْه ز ط ػ  علػ   ػ طئ  ػزة, ك ػؿ اْم طػ ر اْػذم   ػ  علػ   م ػ  جػ م   إضػ ف  اْػ  األرضػ  
ح ػث  عػكد  ػ ر   اال ػ  ط ف اْه ػرم فػ  اْػكادم اْػ  األْػؼ اْراهعػ    ككادم  ػزة ,اْم ط ر, ك ػؿ اْعجػكؿ
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, ك ع  ػد (,     ؾ عف اْ   ر مف اْمه    اْ  ر     اْ د مػ 7?7, ص 8000 ح  كآ ر ف,  هؿ اْم ثد )
 ػ  فػ  اْم ط ػ  اْ    ػ  هػ ف  ػؿ اْم طػ ر كمد  ػ   ػزة أف اْع  لػ  اْم د ػ  ع ػد رجكعهػ  مػف أرض مصػر أ
ر   ثر كف ك ك أكؿ مف هدأ ع ش ف  اْم ط   اْ   ؾ اْ ه ,  م  اْ  فل ط ف ا  راحت ف   ذا اْم  ف
 (.897, ص=??7 كرم,  ط ف ف  اْ رف اْ  ْث اْم ثدم )   ف  فل   اْح  ة اْ
 
أرضػ   اْ     ػ   اْملك ػ  اْ ػ   عػكد ْ    ػ   :ك ضـ  ذ  اْم ط   اْ   ر مػف اْمعػ ْـ اْحضػ ر   م ػؿ    
ك  ػ  فػ   ػ رع رأس  ,    ػ  اْ ػد س هكرف ر ػكسـ فػ  اْ صػ رات, ك <9;اْػ  مػ   هػؿ  ػ    عػكد   ر  هػ  
 ػػب أ كاعهػػ  ؿ حكاْ ػػ   ػػ  ـ م    ػػ ه  ه ْ  صػػ  ,اْ لػػ  فػػ  حػػ  اْز  ػػكف ك  ر ػػ  مػػف األمػػ  ف اْ ػػ  ح  
 .ك كز عه  اْجغراف 
 :المعالـ الدينية في قطاع غزة -أوال 
 :الجامع العمري الكبير -1
صػكرة   ػك أ هػر ك أ ػدـ جػ م  فػ  مد  ػ   ػز   م  مػف اْجكامػ  اْعظمػ  فػ  فل ػط ف, ك عػد  ػذا اْجػ     
ْ مػس, ك ػدرس , ك ك ض ـ اْه   , كاْ  م  األ ر   جم ؿ اْ  ؿ كاْه د ػ ,   ػ ـ هػ  اْصػلكات ا(13ر ـ )
اْر ػػ    أ هػػر ه ػػ   ػػذا اْجػػ م  هم ذ ك عػػد ,  ػػ  فػػ  حػػ  اْػػدرجهػػ  اْمدر ػػكف, ك كجػػد ف ػػ  م  هػػ  عػػ مرة, ك 
ك عػكد إْػ  اْ ػرف  ,كأ دـ جز  ف  اْج م  اْعمرم هػ ز ل    اْطػراز ,اْم  جد األ ر   كأ مه  ف  مد     زة
ك ػػد أضػػ ؼ ْلجػػػ م  عػػدة إضػػػ ف ت فػػػ  ك ػػد أ ػػ ـ فػػػ  اْ ػػرف اْ ػػػ ه  اْمػػػ ثدم,  ,اْ ػػ    ع ػػػر اْمػػػ ثدم
 (.36,ص1995هك   ـ:)أ اْعصر اْمملك   كاْع م   
 
 
 اْج م  اْعمرم اْ ه ر هغزة (13صكرة ر ـ )
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 :جامع الشيخ زكريا -2
ػػـ  هػػؽ مػػف  ػػذا اْجػػ م   ػػكل م ذ  ػػ   ,أ  ػػئ فػػ  اْ ػػرف اْ ػػ مف اْهجػػرمح ػػث , حػػ  اْػػدرجفػػ    ػػ       ْك
" ػػذا  هػػر اْ   ػػد    عػػ ْ  ز ر ػػ   :ك ػػد   ػػب علػػ  ضػػر ح  ,  ز ر ػػ كدفػػف فػػ   ػػذا اْجػػ م  اْ ػػ  ,اْجم لػػ 
, ف ػ    , هج  ب ج م   د ـ ه   ؿ محل  اْدرج مف اْجه  اْغره ػ749 دمرم  كف  ف   هر ص ر     اْ
ْػ  كا   ,   ػت   ػكـ هػ  اْصػلكات اْ مػس,  ػـ  جػر ه ػراب  لػؾ اْجهػ ك , , كم ػ رة ظػ  رةإ ػكاف  ه ػر ه هػب
 .(130ص ,1995: أهك    ـ) (14صكرة ر ـ ) اْجمع  اآلف    ـ ه  صثة
 
 ج م  اْ    ز ر   (14صكرة ر ـ )
 :جامع كاتب الوالية -3
كا ضػ ف ت اْغره ػ  ف ػ   رجػ   ,ـ1334 ػػ/735    ف  ح  اْز  كف, ك عكد إْ  اْعصر اْمملػك   ك     
 ,ْذا  ػم  هجػ م     ػب اْكال ػ   ػ 995كاْ   أ  ـ هه  أحمد هؾ    ب اْكال        ,إْ  اْعصر اْع م   
كاْذم إف دؿ عل      فإ    دؿ  ,كمم   م ز  ذا اْج م   ج كر م ذ   كجرس       "اْرـك األر كذ س"
, ص  1995) أهػك    ػـ :  (15صػكرة ر ػـ ) عل  اْ   مح كاْ     ه ف اْم لم ف كاْم  ح  ف فػ   ػزة
115) 
 
 ج م     ب اْكال   (15صكرة ر ـ )
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 :عمى بف مروافجامع   -4
اْ ػ   علػ  هػف مػركاف هػف كهػ  ضػر ح  ,رج  ػكر مد  ػ   ػزة اْ د مػ  اْ ػر      ف  حػ  اْ  ػ ح  ػ ك     
, ك  عكد إْ  اْعصر اْمملك   ,ك ك مف جكام   زة اْم هكرة ,, ك ك مف أ راؼ اْمغرب ه ل ع مر ا 
,  جػػ كر اْجػػ م  م هػػرة  ػػجدهػػف مػػركاف أ ػػ ؿ  هػػ  ملح ػػ  ه ْمك ح ػػكم علػػ  ضػػر ح ْػػْك  ا  اْ ػػ   علػػ  
ػ   م ت ه  م   ضـ  كا د  هكر  ع هر  رم مػ ت  أجر ػت ْهػذا اْجػ م ك , ك   ؽ   ر     مػف اْدرجػ  األْك
 , كعل   د حػ  ـ  ػزةق725م   ـ عل   د محمد هف عهد ا  هف عهد ا      ك جد دات عدة مرات م   
 .( 103-101ص, ص  1995)أهك    ـ :  (16صكرة ر ـ ) ق1217 ح   ع ـ 
 
 
 ج م  عل  هف مركاف (16صكرة ر ـ ) 
 جامع الشمعة: -5
ه هػػػب   رهػػػ   ػػػ  فػػػ  حػػػ  اْ جػػػ ر ف هغػػػز  حػػػ رة اْز  ػػػكف, كال  عػػػرؼ ه   ػػػ  ف ػػػ  أكاف  ه ػػػر  ػػػم ْ  ك ك     
ف ح ػػث اْ ػػ ـ ف جم ػػ  ه   ػػ   ػػد  غ ػػر مػػاْجػػ م  ْػػـ  هلػػؽ م ػػ  مػػ   ػػدؿ علػػ  أ ػػ  أ ػػرم  أل  ػػذا, ك م عػػددة
 .(124, ص  1995أهك    ـ : , ك  د عل  اْطر    اْحد    )  اْمعم ر   ا  ثم
 :ة )مدرسة األمير بردبؾ الدوادار(جامع المحكمة البردبكي -6
ك ػك اْ مػكذج اْمعمػ رم اْرا ػ  ْلمػدارس  ,  ػ  فػ  حػ  اْ ػج ع  , ك  م ػز هم ذ  ػ  اْجم لػ  اْر ػ   ك      
, مدر ػػػ  اْ ػػػج ع     هعػػػد  مدر ػػػ "كا ػػػ  دـ ف مػػػ ,ـ1455 ػػػػ/859 ػػػ    ئفػػػ  اْعصػػػر اْمملػػػك  , أ  ػػػ
ْػذْؾ أطلػػؽ    ػػـ م ػر ْلمح مػ  اْ ػػرع   ,ق أ ػػ ـ اْملػؾ األ ػرؼ859اْػدكدار  ػ    أ  ػه  األم ػر هردهػؾ
 .(163, ص  1995)أهك    ـ :  (17) صكرة ر ـ عل ه  محل  ن ا ـ ج م  اْمح م 
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 ج م  اْمح م  اْهرده   ( 17صكرة ر ـ )
  :جامع ابف عثماف -7
 ػػد ه ػػ    ػػه ب ك ,  ػػ رع اْ ػػكؽ  ػػ  فػػ  حػػ  اْ ػػج ع   األ ر ػػ  م ػػ جد مد  ػػ   ػػز  اْ ه ػػرة ك  ك ػػك مػػف    
 مػكذج را ػ  ْلعمػ رة  ػك ك  حمد هف ع م ف هف عمر هف عهد ا  اْح هلػ  فػ  اْ ػرف اْ ػ مف اْهجػرم,أاْد ف 
ك   ه ػ   أحمػد ك د أ    عل  مراحؿ م عددة أ     اْعصر اْممل ,اْمملك    هع  صر   اْمعم ر   كاْز رف  
ػد فػ   ػ هلس  ػـ  ػزؿ  ػزةا ك ػؤمف اْ ػ س  ,ك ػ ف صػ ْحن  ,ح ػث  ػ  ه  كه ػ  اْجػ م   هػف ع مػ ف اْػذم ْك
 كجد ه ْركاؽ اْغره  مف اْم ػجد  هػر األم ػر  ػ ؼ اْػد ف ك  ,ـ1402 ػ/ 805, ك كف  ف ه      ه رام   
صػكرة , كدفػف فػ  اْجػ م  ـ1446 ػػ/ 850ـ, ك ػكف  ههػ   ػ   1445 ػػ/849اْذم  ْك     ه   زة     
 .( 740-72, ص   1995) أهك    ـ :  (188ر ـ )
 
 ج م  اهف ع م ف (18صكرة ر ـ )
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  الظفر دمري:مسجد  -8
فػػ   ػػ    اْظ ػػر دمػػرم, أ  ػػ   ػػذا اْم ػػجد  ػػه ب اْػػد ف أحمػػد أزف ػػر هػػف   ػػ  فػػ  حػػ  اْ ػػج ع  ك     
مػػد ؿ  ػػذا اْم ػػجد مػػف  ك عػػد ,بمف هػػثد اْمغػػر ك ػػك  كا ػػ هر محل ػػ ن هػػ ْ زمرم, ,ـ1360 ػػػ/  ػػ   762
هز ػ رؼ  ه   ػ  هػ ْح ر اْهػ رز كاْغػ  ر  ػرؼ مز  ,ذ  ر ػ  مع ػكد هع ػد   ػ ؿ حػدكة فػرسأجمػؿ اْمػدا ؿ اْ 
)أهػك  (19صػكرة ر ػـ )اْم ػجد عػ مر إْػ   كم ػ   ػذا , ك  رؼ    ه ػ كز ػ  جم ػ كز ػ رؼ   د ػ   كأطهػ ؽ 
 (.153,ص 1995   ـ : 
 
 ماْظ ر دمر م جد  (19صكرة ر ـ )
 :مسجد المغربي   -9
ك ػك م ػجد  ػد ـ همحلػ  ه ػ  عػ مر مػف حػ رة ك ػك م ػجد  ػد ـ فػ  حػ رة اْػدرج,  ,    ف  ح  اْدرجك     
ف  ػ هر  ,كا  ػذ   زاك ػ  ْػ  ,كأ  ـ ف   اْْك  اْصػ ْح اْ ػ   محمػد اْمغرهػ  ,أ  ئ ف  اْ رف اْ    اْدرج 
م   كف  دفف همغ رة  ه رة  حت إ كاف ,ه   هر إ  رة ْػ  كم  ػكب عل ػ   ػ ر   كف  ػ   ػ   كه   ه  ح    ,ْك
أهػك    ػـ  )ك جدد فػ  اْ ػرف اْ  ْػث ع ػر  ,ك عرؼ هم جد اْ كاد , ػ, ك  ف      مف جر د اْ  ؿ864
 .( 138, ص  1995: 
 د الشيخ خالد:مسج -10
ا  ر هػ ْ رب مػف م ػجد اْ ػ   ز ر ػ , أ ػس فػ  اْ ػرف اْ ػ مف, كدفػف ف ػ  اْ ػ      ف  م ط   اْ ػك  ك     
ْلم جد , ك هجرم  اْ رف اْ  ْث ع ر اْف جدد ك   جرم,749اْ      ْد اْم ك        كف     رج م ؽ, 
 .(141, ص  1995)أهك    ـ :  (20صكرة ر ـ )أك  ؼ   ـك همص ْح  
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 اْ      ْدم جد  (20صكرة ر ـ )
 مسجد العجمي: -11
, 1995أهك    ـ : )أ   أ رم  دؿ     ْـ  هؽ مف مع ْم  م إ, ك د  جدد ح   ك    ف  ح  اْز  كف     
 .( 146ص 
 مسجد السيدة رقية: -12
 , ْك  أك  ؼ اْجمعك   ـ ف   اْصلكات اْ مس ك , , ك ك ع مر إْ   كم    ذا    ف  ح  اْ ج ع  ك     
,    ت زكج  ألحد ح  ـ  ز  ف  اْعهػد اْع مػ     ذا اْم جد إْ  امرأة  دع  ر       بك ,   كـ ه ع  ر 
 .(149, ص  1995أهك    ـ : . )(21صكرة ر ـ )
 
 ( م جد اْ  دة ر   21صكرة ر ـ)
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 :الزاوية األحمديةمسجد  -13
علػػػ   اْطر  ػػػ   ـ,14 ػػػػ/6أ هػػػ ع اْ ػػػ د أحمػػػد اْهػػػدكم فػػػ  اْ ػػػرف   ػػػ  فػػػ  حػػػ  اْػػػدرج, ك ػػػد أ  ػػػ   ك     
, ْ ػ   ع ػكدهغرف ه  اْمضػلع  ذات ا    رد  ذ  اْزاك  ك ـ, 1276 ػ, 657اْم كف  هط ط  ع ـ  ,األحمد  
ػ  علػ  ر هػ   ,هػ  محراهػ ن ضػ م ن    ػ  فػ  اْركعػ ك كجػد ه , ك كجػد فػ  ف ػ    ػطكا   أك هػ   ػ     محمْك
ره    ػ     12اْزاك   اْ  رج   هر ر  م  جم ؿ اله   اْم ر هه در اْجك  دار  طلك    كف اْم كف   ف  
 .(167, ص  1995أهك    ـ :  )ـ 1332د  مهر  31 ػ/733    
 
 الشيخ فرج: مسجد -14
, ف ػػػ  عػػػ ـ ك ػػد مػػرت عل ػػػ  عػػدة  طػػكرات ان,مػػزار ك  ان  ػػػ ف فػػ  اْ ػػ هؽ م ػػجد, ك   ػػ  فػػػ  حػػ  اْػػدرجك     
 أ  ػ ت عل ػ  األك ػ ؼ 1983, كفػ   ػ   1948عػد اْ  هػ   ػ    ػـ  ػدـ ه ,  ف م جدا صغ رنا ـ1943
   ػب إْػ   ا اْجػ م  ػذ" :كع ػ    ػكؿ اْطهػ ع ت,د ػ   ف كدكر  ػ       هعػ  ْلك ػؼ, كال   ػ ـ ف ػ  اْصػلكا
 ,ك ػك مػف أصػح ب اْحظػكة كأرهػ ب اْ رامػ  ,ك ك م جد م هكر ه ْذ ر كاْعهػ دة ,اْ    فرج اْمدفكف ف  
  هعػض , كظهػر ْػ  م ػإْػ  جػد اْ ػ د محمػد  طػ ب , ك ػ ف عهػداك ػ ف مكجػكدا فػ  اْ ػرف اْحػ دم ع ػر
 طػ ب( علػ  كأكصل  إْػ  ) ػ د   ,مف ه    هغزة ف   كـ عرف  , كأ ذ طع م   كأعل  م ْز   رام ت ف جل  
م   كف   ا   ع ْ  دف ػ  فػ  ذْػؾ اْمكضػفلم   ح ؽ  در  زادت ع      ه  ,جهؿ عرف ت  هؿ أف  هرد ,  , ْك
اْهثطػ   , كم  ػكب علػ  ػػ1216أكالد     ؾ م جدا ف   ػ   كحدد  ,دفف اْ  د محمد  ط ب هج  ه   ـ
أهػػك    ػػـ  )ق . 1216اْمرحػػـك محمػػد  طػػ ب  ػػ   : )أ  ػػ   ػػذا اْم ػػجد أكالداْصػػغ ر اْ ػػ  علػػ  ه هػػ 
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  انضفخ انغرثٍخ ولطبع غزح  فً انسٍبزٍخ انسركخ
 :يمذيخ
 ػثؿ  مػف ف هػ    ر   نػ  اْ   ح  أ   ؿ أ دـ  كف  اْ دـ, ف  مغر      ح      ْ د ذا اهلد فل ط ف  عد   
 ,كاْم ػ ح   ,اْ هكد ػ  :اْػ ثث اْ ػم ك   اْػد    ت أ هػ ع مػف  ْـاْعػ مػؤم   أف ػدة مهػكل ك ك هػ  ,اْحجػ  
  ػ  اْ   ح   اْ ل ػط     اْص  ع     ت كرهم  ,ذا ه  اْه ر   اْحض رة مهد ذْؾ كفؽ , ك    كا  ثم
 ف  اْهثد اْ    هد ه  اْ د دة االضطراه ت كج  ف   صمد أف ا  ط ع اْذم اْكح د اْ ط ع اال  ص دم
 اْكضػ  ْهػذا اْ   جػ  اْطه ع ػ   ػك اْ ػكـ اْصػ  ع   ػذ  م ػ   عػ    اْػذم اْضػعؼ  ف, ْك ػفاْ ػرف اْع ػر 
 .(29) ح   كا ركف:  ,ص
 
, اْمعمػكرة ه ػ ع م  لػؼ مػف كاْم ػلم ف اْم ػ ح  ف ْلػزكار مػزارا طك لػ   ػركف م ػذ فل ػط ف    ػت ف ػد   
م  لػؼ  مػف   ػط   ػ  ح   حر ػ  مه ػرة هصػكرة   ػهد فل ػط ف هػدأت كاال صػ ؿ اْ  ػؿ ك   ؿ  طكر كم 
اْػدافئ,  هم   هػ  كاال ػ جم ـ ,اْػد    ت مهػهط ْ ل ػط ف, اْركحػ  اْههػ   ا ػ جث     ػد ,األصػ  ع
 . ض ر  ه  ك  كع اْرمل   ك كاط ه 
 
 م ػذ ج كاْم   ػر  ف كاْحج  اْزكار أ ظ ر محط اْدرا   م ط   ذْؾ ف  هم  ع م  فل ط ف    ت  دك    
ه     م  ,اْ د م  اْعصكر  عف اْحد ث كرد كاْزكار, ح ث اْ   ح  ؤال هعض  مف صؼكاْك  ه ْدرا    ْك
 كصػ    ػ كح  ـ, ك ػدـ.ؽ1966 إْػ   عػكد كاْ ػ  ,اْمصر   اْهردم أكراؽ ف  فل ط ف إْ    كح  ز  رة
ْه نػػ  كع ػػث    ػػ ض اْ ػػ  اْهلػػد ه  هػػ  كصػػ ه  ح ػػث آ ػػذاؾ اْػػهثد أكضػػ ع عػػف  ػػ مثن 
 ( .90,ص1988) رح ف:
اال  مػ ـ   ػـ اْمم ْ ػؾ أمػرا  مػف  ػث  كمػف ,اْػد ف صػثح عهػد كفػ  ,اْصػل ه   اْحػركب ف ػرة  ػ ف    
إْػ   اْم ػ ح  اْحػ  مك ػـ ف رات ف  ج  زة   كف    ل  ه ر    كل ح د ههدؼ  اْ عه   اْمكا ـ هإح   
 اْح . ـمكا  أ     اح     ت مف    كؼ اْ   اْ لط ف  كات  رافؽ مح ره   كل   كفر كهح ث ,فل ط ف
 
صػكرة   ع هػر فإ هػ , اْ ػعب مػف  ه ػرة ألعػداد اْجم ع ػ  اْز ػ رة طػ ه     ػذ اْمك ػـ ف  اْز  رة أف كهم    
اْمكا ػـ   ػذ  أ ػـ دا ػـ كمػف   ػعه    ل ػد إْػ  ك  حػكؿ , ػ    ػؿ    ػرر اْ   اْدا ل   اْ   ح  صكر مف
 (.100,ص1989) رح ف: أر ح  ف  مك   اْ ه  مك ـ
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اْ ػ ر  فػ   ر هػكف ال اْػذ ف اْم ػ فر ف ه ْك ػؾ  هػ ـ اْ ػ  ح   اْمؤ  ػ ت هػدأت 1870 عػ ـ كفػ     
 رع  ػ      ػت اْ ػ  ( اْهك ه ػ ) اْ ػزؿ أك األد ػرة فػ    ْزػكف اْ ػ  ح معظػـ ك ػ ف ,فل ػط ف إْػ  كحػد ـ
 م ػ   حػكاْ  ـ 1845 عػ ـ فػ  ,اْم د ػ  األرض زاركا اْػذ ف اْ   ح عدد هلغ ح ث ,اْد     اْمؤ   ت
 .   ه  اْ    مف فهرا ر  هر ف     ح  9854 إْ  1858 ع ـ ار       ح أالؼ
 
ف ك ػػجؿ اْ ر    ػػ  ف فػػ  اْ ػػ كات مػػ ,  حن  ػػ 13.475كفػػ  آذار مػػف   ػػس اْ ػػ   كصػػؿ اْعػػدد إْػػ    
 أف ك ثحػظ ,ْ لػ  229.346 اْمه ػت ْ ػ ْ  مجمػكع كهلػغ , ػ  حن  55.763حػكاْ   1850-1859
  ػ ؿ اْ رؽ م  ح  كمف ,اْ ر   ف األكره  ف اْم  ح  ف مف    ت ْ   ح ؤال  ا مف اْعظم  األ له  
 (.28, ص)صثح اْد ف:   لههـأ اْركس اْ   ح
 
 أج هػ   ػ  ح 20.000 معدْػ  مػ  ,اْحػ ْ  اْ ػرف هدا ػ  ح ػ   ػ ك ن  فل ػط ف  ػزكر ك ػ ف   
 ,رمضػ ف فػ  كال ػ م  ,فل ػط ف علػ    كافػدكف  ػ  كا اْػذ ف اْعػرب اْػزكار آالؼ ه  ضػ ف  إْػ 
 فل ػط ف إْػ  اْكافػد ف اْ ػ  ح عػدد ك ػ ف ,عػ ـ  ػؿ مػف اْمػ ثد أع ػ د األضػح , كفػ  ع ػد كهعػد
 اْ ػ   فػ   ػ ص 30.000  راهػ  إْػ  اْعػرب   ػر مػف عػدد اْ ػ  ح كصػؿ ح ػ   ػ ك ن    زا ػد
 ْلعكامػؿ طه نػ    غ ػر    ػت األعػداد  ػذ  أف فل ػط ف علػ  رضأ اْصػه ك   اْ  ػ ف   ػ ـ  هػؿ
 (.602,ص1994)اْمك كع  اْ ل ط    : ْلهثد كاألم    اْ      
 
ْ ل ػط ف  اْجغرافػ  اْمك ػ  ه ػهب ,اْهر طػ    اال  ػداب هدا ػ  مػ  فل ػط ف فػ  اْ ػ  ح  ازد ػرت ػد ك     
 ا    ض  ح دنا اْزا ر ف عدد همصر, كا   ض اْعره  اْم رؽ هثد  رهط كأ ض  ,ه فر     آ     رهط اْذم
ػ    ػ ـ   ػ    أحػد  ػ ف ح ػث ,ـ 1948 عػ ـ فػ  اْحػرب   ػ ـ ه ػهب أرض  علػ  اْصػه ك   اْ  ػ ف دْك
فل ػط ف     ػت أف هعػد ,آ ػذاؾ  ح لهػ  ْػـ اْ ػ  اْ ل ػط     األراضػ  فػ  اْحضػرم اْ مػك  ك ػؼ ,فل ػط ف
علػ    ػله   هصػكرة ا ع ػس ذْػؾ أف  ػؾ كال , اْهر طػ ف اال  ػداب ف ػرة  ػثؿ كا ػعن  حضػر    مػكنا عرفػت
 اْ  ر   ػ , فل ػط ف هػ    عػف  صػر ن  فصػلهم   ػـ اْ ػ   ػزة ك طػ ع اْغره ػ  اْضػ   فػ    اْ ػ  ح اْحر ػ 
اْ ػ  ح  إحصػ  ات ألفاْغره ػ    اْضػ   إْػ  اْ ػ دم ف اْ ػ  ح أعػداد حصػر هم ػ ف اْصػعكه  مػف كأصػهح
ك    ؿ , 1949 اْع ـ ف  األردف إم رة إْ  ضمه  هعد ,األردف إحص  ات ف  أد لت اْغره   اْض   ف 
فػ   هلػغ األردف إْػ  اْ ػ دم ف اْ ػ  ح عػدد إْػ  أف ا حصػ  ات أ ػ رت ح ػثاْه  ػم     األرد  ػ  ْممل  ا
اْعػ ـ  فػ   ػ  ح  31.699 ـ,1960 اْعػ ـ فػ   ػ  حن  84.892 م  هػؿ , حن  ػ  8.647 ـ 1950 اْعػ ـ
 , 1966اْعػ ـ فػ   ػ  ح  616.830 ك ـ,1965 اْعػ ـ فػ   ػ  حن  501.328 هلػغ ه  مػ  ,ـ1960
 ,األردف فػ  مجمػكعهـ %مػف50 مػف أ  ػر اْعػرب  ػ ؿ اْػذ ف ْل ػ  ح اْمطردة اْز  دة  ذ   م ف     رك 
 ,فػ  اْ ػعكد   اْحػ  م   ػؾ ألدا  طػر  هـ فػ  ك ػـ ,األردف  ػد لكف  ػ  كا اْ ػ  ح  ػؤال  أف   ْه ػ  إْػ 
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كاألمػ  ف  اْ   مػ   ػ ْ    اْم ػ ح  ف اْعػرب كز ػ رة ,اْ ػر ؼ اْ د ػ  ْلحػـر كز  ر هـ ,م ه  كأ     عكد هـ
 (.1978)اْص دؽ: اْغره   كاْض   اْ دس ف  األ رل اْم د   اْم  ح  
 
 ـ علػ  األمػ  ف اْم د ػ  ك ثحػظ أف األحػداث اْ    ػ   1967-1949ْ د ح فظ األردف فػ  اْ  ػرة    
 م ه   ك  ص  اْ  دم ,ف ه  اْ   ح   اْحر   عل  هظثْه  أر ت 1967 ع ـ ف  اْم ط   هه  مرت اْ  
ػ  األرد  ػ  اْممل ػ   ػهدت ك ػد ,اْغره ػ  اْضػ   إْػ   مػ    ػه   هلغػتف اْ ػ  ح   اْحر ػ  فػ  ا    ضن
 .1966اْع ـ عل      ت %عم 30
 
 ,ملمكس ه  ؿ اْ   ح   اْحر   ا  را  ل  اضطرهت االح ثؿ فل ط ف اْ  ر      حت  ك كع كهعد    
 فػ  اْحره ػ  األعمػ ؿ ا  هػ   هعػد اْم د ػ  األراضػ  علػ  اْ ػ  ح  ك  ػرة كار  عػت ,ا ه ػر    راجعػ ك ػهدت
أْػؼ  400 اْصػه ك   اْ  ػ ف إْػ   ػدـ 1968 أ لػكؿ كح ػ  1967 أ لػكؿ مػف اْ  رة ف ثؿ 1967 اْع ـ
  ثحػظ مػ   ػـكأ ,(76,ص1992% ) ػع دة:38كاْم ػ ح  ف  %,53,    ػت   ػه  اْ هػكد ه ػ هـ  ػ  ح
 اْظػركؼ جػرا  كذْػؾ ,ا  ػرا  ل  االحػ ثؿ ظػؿ فػ  ل ػط فف إْػ  اْ ػ دم ف اْ ػ  ح أعػداد فػ  اْ ذهػذب
ػـ ,ـ 1967 عػ ـ ا  ػرا  ل  االحػ ثؿ  حػت ك كعهػ  اْم ط   م ػذ   دت اْ   اْم   رة   ر اْ        ْك
    ت ز  دة مه ْغ  كل  ذ ر م ْ   ه      ه ثت ف رة االح ثؿ  ثؿ اْ ل ط    اْ   ح  اْ ط ع  حظ
 اْه   ػ  اْ  ػه ثت عػف     ػؾ ا  ػرا  ل   " اْمد  ػ    ػم  "ا دارة ْمػ    هعنػ   ػ ف اْػذم اآل  ر ْ  ـ   دـ
 .اْ   ح   اْمجثت ف  اْ هكد ا  را  ل   ْلم   مر ف اْه كؾ   دمه  اْ   اْم  رة
 
 كاآل ػ ر, كذْػؾ همكجػب ْل ػ  ح  كزارة إ  مػ  علػ     مهػ  م ػذ اْ ل ػط     اْكط  ػ  اْ ػلط  حرصػتك    
ههػدؼ   ظػ ـ اْ ػدم ت كاْمكا ػ  ـ   1994-5-4 ه ػ ر   اْ ػ  رة فػ  ك ػ  اْػذم ال  صػ دما اال  ػ ؽ
 هػذؿ ك   ,عل هػ  كا  ػراؼ ك صػ   ه  ك ر  صػه  , ػزة ك طػ ع اْغره ػ  اْضػ   فػ  اْ ػ  ح   كاْصػ  ع 
اْ ل ػط    , كذْػؾ  األراضػ  كم  لػؼ ,اْغره ػ  اْضػ   فػ  اْ ػ  ح  ك   ػ ط ْػدعـ  ح   ػ  جهػكدا اْ ػلط 
فػ   اْ ػثـ عمل ػ  هػدأت أف فم ػذ ,اْم  ل ػ  اْ ػ  ح   اْم ػ ر   فػ    ه ثت ْلم   مر ف   د ـ  ثؿ مف
اْ ػ  ح  عػدد فػ ؽ ح ػث ,اْ ل ػط     األراضػ  إْػ  اْ ػ  ح مجػ   ف  اْ  ل  اْ كع   هدأت األك ط اْ رؽ
 ػزكركف  ْعػددا  ػذا %مػف 10كأف  , اْمل ػكف  ػ ئ , 1995 عػ ـ ه ػت ْحػـ فػ  اْمهػد     ػ  أمػكا اْػذ ف
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 ٌىو األزذ: -أ
 األموات. بي  م  المسي  السي  لقينم  وذانر وهو ،أسبوع ا  م  أح  يوم ا     
‌عٌد‌المٌالد‌المجٌد:‌-ب
 بد  ندنو  وذلد ، طنئفد  اد  لد   مخولفد  أيدنم فد  المجيد  المديد  يد بع المسديحيي  يحوفد و   
 :م  ا  به حيث يحوف  ؛فقهي  ل يهم اخودفنت
 م  ان  بنم ميد ي. 24/12الدوي  الانثولي  بونريخ 
 م  ا  بنم ميد ي. 7/1األرثوذواس بونريخ 
 م  ا  بنم ميد ي. 19/1األرم  واألقبنط بونريخ 
إلدددن انيسددد  المهددد  فددد  م ينددد  بيدددت لحدددم الوددد  اقيمدددت فدددو  الم دددنر  الوددد   مددد  خدددد  حجددديجهم    
 وضعت بهن العذراء مريم طفلهن المسي  بيسن.
 عٍذ انفصر انًدٍذ: -ج
    لؼ عف اْم  ح  ف ع د مع    ْك ف ,اْ هكدم اْ صح ْع د ام دادنا اْم  ح  اْ صح ع د  ع هرك      
هعػد  "اْحر ػ  إْػ  اْعهكد ػ " مػف عهػكر ـ ذ ػرل  ػك "اْ صػح" فأ اْ هػكد  ع  ػد فه  مػ  ,اْ هػكد ع ػد مع ػ  
اْعهكد ػ   مػف ه ْم ػ ح اْمػؤمف عهػكر" إْػ    ػ ر اْع ػد ذْػؾ أف اْم ػ ح كف  ع  ػد ,مػف مصػر  ػركجهـ
 ."اْ حرر كاْحر   إْ  ْل ط   
   ْػ كا   ,اْم ػ ح اْ ػ د صػلب" هػذ رل  ح  ػؿ ف ػ  ؾفه ػ  اْػذ رل ه لػؾ ه ح  ػ ْهـ اْم  ح كف ك   لؼ   
 هعػد صػله  مػف اْم ػ ح اْ ػ د "   مػ " هػذ رل  ح  ػؿ ف ػ  ك  ػ ؾ ,زعمهػـ ح ػب ," ة اْح  إْ  اْمكت مف
 ,اْ  ػك ـ اْمػ ثدم ح ػب آ ػر إْػ  ع ـ مف    لؼ اْ صح ع د   ر   أف كاْمثحظ ,اْح  ة إْ  كعكد  
 األحػد فػ  كا عنػ  اْػذ رل  لػؾ إح ػ     ػكف أف  ػص علػ  إْػ  أف اْمجمػ  اْم ػ ك  , األكؿ ذْػؾ ك عػكد
 اْ ػص اْ هػكدم ع ػد هعد   كف أف عل  ,اْره ع  االع داؿ هعد  ظهر اْذم اْهدر ا  م ؿ  ل  اْذم األكؿ
 كال ,مصػر فػ  اْ  ػ ـ  ػـ ع ػد   ػهؽ اْػذم األحػد  ػكـ ك ػك ,مك    م ح  اْ ػ   محمػد ح ػ ف فضػؿ()
     ػ  إْػ  اْم ػ ح  ف مػف اآلالؼ ع ػرات   كافػد ح ػث  ػـك األحػد,   ػكف أف كاْ ػرط  ػ ر   ْػ   حػدد
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 : اندًعخ صالح _أ
" ػ  أ هػ  اْػذ ف آم ػكا إذا  ػكدم ْلصػثة مػف  ػـك اْجمعػ  ف  ػعكا إْػ  ذ ػر ا  كذركا  مػران:آ  ػكؿ  عػ ْ      
 ػ ـ  علمكفحفػإذا  ضػ ت اْصػثة ف    ػركا فػ  األرض كاه غػكا مػف فضػؿ ا  كاذ ػركا ذْ ػـ   ػر ْ ػـ إف  
 (.10-9آ   ا     ران ْعل ـ   لحكف ح") كرة اْجمع  ,
 
 أف   ػزؿ ك هؿ ,اْمد    ك لـ عل   ا  صل  اْ ه    دـ أف  هؿ اْمد    أ ؿ جم " :  ر ف اهف   ؿك     
 , "ك ك اْ هت" أ  ـ  هع   ؿ ف    ج معكف  كـ ْل هكد: األ ص ر  ؿ  اْجمع    مك   اْذ ف ك ـ ,اْجمع 
ل ص رل  أك, ك صل  ك  ػ ر ,ا  ك ذ ر ,ف    ج م   كم  فل جعؿ فهلـ , ," األحد  ك " ذْؾ م ؿ  كـ ْك
 ػـك  , ػـك اْجمعػ    ػمكف  ػ  كا " اْعركهػ   كـ ف جعلكا ْل ص رل األحد ك كـ ,ْل هكد  ـك اْ هتا:   ْك   م 
 فػ  جمعػ   ػذ  أكؿ ك ع هػر ,ْ لػ هـ ذْػؾ م هػ ,  ك ع ػكا ,ف غػذكا     ْهـ فذهح ,عل   ركه  " ف ج معكااْع
 ههػـ جمػ  أف اْػذم اْركا ػ   ػذ  فػ  كجػ   ,رجػث ع ػر ا  ػ   ػ  كا ف هػ  اْمجمعػ ف أف كركل ,ا  ػثـ
 أف  هؿ د   ه ْم جم  اْجمع  مف أكؿ   ف عم ر هف مصعب أف أ رل ركا   كف  زرارة هف أ عد كصل 
 هعػد جػ  ت ك ػلـ ا  عل ػ  صػل  اْ هػ  جمعهػ  جمعػ  أكؿ كأمػ  ك لـ, عل   ا  ا  صل  ر كؿ   دمه 
 علػ  ض فػر إْػ  أ هػ  كاأل مػ  األمػ  جمهػكر ذ ػب ك ػد ,اْم ػكرة اْمد  ػ  إْػ  مهػ جرا اْ هػ  كصػكؿ
هػ  ا  ػثـ,  ا  عظػـ ,عظػ ـ  ػكـ فهػك األ ػهكع, أ ػ ـ   ػر اْجمعػ   ػكـ اْم ػلمكف ك ع هػر, األع ػ ف
 (.116,ص1994)اْهكارم: ه  ك صصهـ
 طلعػت عل ػ   ػكـ   ػر "  ػ ؿ: ك ػلـ عل ػ  ا  صػل  اْ هػ  أف  ر ػرة أهػ  عػف اْ ػر ؼ اْحد ث كف     
 فػ   ػكـ إال اْ ػ ع    ػكـ كال ,م هػ  أ ػرج كف ػ  ,اْج ػ  أد ػؿ كف ػ  ,آدـ  لػؽ ف ػ  ,اْجمعػ   ػكـ اْ ػمس
 ".اْجمع 
 كج  اْ صكص عل  اْجمع   كـ ف  اْ ل ط    ف اْم لم ف ْغ ْه   م صدا األ ص  اْم جد كأصهح    
لصػثة ,ساْ ػد مد  ػ  فػ  اْم د ػ  األمػ  ف كز ػ رة اْجمعػ  ْصػثة   عػ دؿ األ صػ   ػكاب اْم ػجد فػ  ْك
ف  , كاْصثةصثة أْؼ هم    اْحراـ اْم جد ف  اْصثة":    ؿ ,اْم  جد مف   ر  ف  صثة  م م   
 عل ػ  ا  صػل  ا  ر ػكؿ ك ػ ؿ ,"صػثة ه م ػم    اْم ػدس ه ػت فػ  كاْصػثة ,صػثة هػ ْؼ م ػجدم
 ك ػ ف " ,األ صػ  كاْم ػجد , ذا كم جدم ,اْحراـ اْم جد: م  جد  ث   إْ  إال اْرح ؿ   د ال" :ك لـ
  اال    ضػ ا ػدْعت ح ػ  األ صػ  فػ  اْم ػجد ْلصػثة أ ػهكع ن    كافػدكف  ػزة  طػ ع  ػ  ف مػف اآلالؼ
ػ  اْ ػعه    دكف  حػكؿ اْ ػ  كاْعرا  ػؿ كضػعت اْحػكاجز إ ػرا  ؿ فإ ح ػث ,ـ 1987 د  ػمهر فػ  األْك
 اْ ل ػط     اْكط  ػ  اْ ػلط  ح ػ  كصػكؿ اْم ػجد األ صػ  إْػ  اْمصػل ف مػف اآلالؼ ع ػرات كصػكؿ
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ل  ا  را   ا جرا ات   ددت ـ2000 ه مهر ف  األ ص  ا    ض  هد  كم  ,اْ ثـ عمل    طه ؽ كهد 
 .أ رل مرة األ ص  اْم جد كصكؿ مف اْ ل ط    ف  م   اْ  
مػف   ه ػرة أعػداد ه كافػد رمضػ ف  ػهر فػ  اْجمعػ   ػكـ رمضػ ف    م ػز  ػهر فػ  اْجمعػ   ػكـكفػ      
 35  ػف  حػت  ػـ مػف م ػ   هػؿ اْمصل  ف عدد هلغ ح ث األ ص  اْم جد ف  اْجمع  ْصثة اْمصل  ف
هعػد  اْحػكاجز ككضػ  ,اْغره ػ   ػ  ف اْضػ   مػف اْرجػ ؿ مػف 45 اؿ  ػف  حػت  ػـ كمػف ,ا  ػ ث مػف
ػ  اْجمعػ  فػ  أْػؼ مصػؿٍّ  120 إْػ  اْعػدد ذْػؾ هعػد  د   ,مصؿٍّ  مل كف ره  األ ص  ا    ض  مػف  األْك
   ر ت(.ـ ) ه   ا  2003ع ـ  ف  رمض ف  هر
 :انُجىي انًىنذ _ ة
ػد  ػكـ  ػكك     ره ػ   12 فػ  ك  ػكف,  "ك ػلـ عل ػ  ا  صػل  "   ا عهػد هػف محمػد ا  ػثـ ر ػكؿ مْك
ذ ,اْػد    فػ  اْظلػـ حصػكف ا  ػزت اْ كـ  ذا ف  ,األكؿ ,   ط ػئ اْمجػكس  عهػد   اْ ػ  اْم د ػ  ه ْ ػ ر كا 
ذا ذا , ض   اْ رس   د ه    ف اْ     كة ههح رة كا   اْد      صدع ف  كاْ  ر اْظلـ مع ؿ   رل هإ كاف كا 
د اْذم اْحؽ أف ْ عرؼ ا  ه درة حدث ك ذا , رف    ك     ط  اْظلـ   دؾ حصكف اْ كـ  ذا ف   ه   ْك
اْعػػ ْـ   ػػذا إْػػ   حملػػ  كمػػ , اْجد ػػد اْػػد ف إْػػ   ك  ػػ  إ ػػ رة  ػػذا ك ػػ ف ,اْػػد    فػػ 
 (.15,ص1989)اْ عراكم:
د هدأ االح   ؿك د       إجػ زة اْ ػكـ  ػذا اْ ػ طم كف اع هػر ح ػث  اْ ػ طم  اْعهػد م ػذ  ػ ك ن  اْ هكم ه ْمْك
 اْم   ه  ههذ  اْم لمكف  ح  ؿ اْح ف ذْؾ كم ذ, اْهثد أ ح    ؿ ف  االح   الت  طل كف ك   كا ,  ر م
 .اْم  جد ف  االح   الت اْد     ك   ـ
 صالح انزراوٌر: -ج
ـ ,ر ع ت   م   ههـ صل  ْك    ,كاْجم ع  اْ راك ح ْلم لم ف  ف ك لـ عل   ا  صل  اْ ه  إف      ْك
ـ, اآلف إْ  هعد ـ كمف ,اْصح ه  عهد ف  اْعمؿ عل   جرل  م  ر ع  ع ر ف ههـ  صؿ    رج إْ هـ ْك
ػ  ك هػ ف ,اْركا ػ ت هعض ف  ه  صرح  م  عل هـ   رض      أف ذْؾ هعد  ْػ س   صػرنا عػدد   أف أ ضن
 رضػ  ا  عمػر فعػؿ هػ ف ك ػد ,ه ػك هـ فػ    ملك هػ  أ هػـ هػدْ ؿ ,ههػـ صػث   اْ ػ  ر ع ت  اْ م   عل 
علػ   اْصػح ه  ككاف ػ  اْم ػجد فػ  اْعػدد  ػذا علػ  أ  ػرنا اْ ػ س جمػ   ػ إ ح ػث  ع ركف عدد   أف ع  
ـ ,ذْؾ  (.56,ص2003اْرا د ف )عهدا : مف اْ ل    هعد ـ مف م  ْؼ  كجد ْك
ـ   كاْ كـ      ,اْمهػ رؾ  ػهر رمضػ ف طػكاؿ اْع ػ   هعد صثة اْ راك ح صثة ألدا  اْم  جد اْم لمكف   
 األجػر اْمضػ عؼ ْ ضػؿ   ػب مػف أجػؿ  األ صػ  اْم ػجد فػ  اْ ػراك ح ْصػثة مػ هـ ؼاآلال ك ػذ ب
مػ  األ ص , اْم جد ف  اْصثة  ْ ل ػ , ك ػثكة ْل ػرآف كا  ػ رة د   ػ  ط ػكس مػف األ صػ  اْم ػجد   ػكد ْك





{ 1ِإنَّا َأنَزْلَناُه ِفي َلْيَمِة اْلَقػْدِر )  عػ ْ  ا    ؿ ح ث اْ ر ـ اْ راف ف  ذ ر   كرد  م  مه ر   ْ ل         
ُؿ اْلَماَلِئَكػُة َوالػُروُح ِفيَيػا ِبػِِْذِف َربِِّيػـ 3{ َلْيَمُة اْلَقْدِر َخْيٌر مِّْف أَْلِؼ َشْيٍر 2َوَما َأْدرَاَؾ َما َلْيَمُة اْلَقْدِر  { َتَنػزَّ
 ) كرة اْ در(. ({5ِر}{ َساَلـٌ ِىَي َحتَّى َمْطَمِع اْلَفجْ 4ؿِّ َأْمٍر مِّف كُ 
 ْ لػ   لػ  فػ  اْ ػرآف  ػزكؿ  ع ػ  كال ,اْل لػ   ذ  ف  اْ ر ـ اْ رآف  زكؿ هد   ك " أ ْز   إ  " ػه ك  صد    
   ػزؿف ,اْ ر مػ  اآل ػ  فػ  كرد ف مػ اْ ػرؼ كاْعظػـ,  اْل لػ  ْهػذ  أضػ ؼ اْػذم ه ْ ػدر ك  صػد, اْ ػدر
 األمػكر اْ ػ  مػف أمػر  ػؿ جػؿأ كمػف ,اْهر ػ ت   ػر أجؿ مف  األرض إْ  جهر ؿ رأ هـ اْمث    كعل 
ػ  اْل لػ   ػذ  مزا ػ  كمػف ْعهػ د , إهث هػ   عػ ْ  ا   ر د  اْم ػ مر, كاألمػ ف اْػدا ـ اْ ػثـ   ػمله   ػ أ أ ضن
 ػ   اْل لػ   ػذ  أف اْعلمػ   لػبأ  ك جمػ  اْ جػر ,  طلػ  أف إْػ   عػ ْ  ا  فػ  ط عػ   ح  هػ  مػؤمف ْ ػؿ
ْ ػ ْ   جم ػ  فػ  أ هػ  هعضػهـ ك ػذ ب ,عػ ـ  ػؿ مػف اْهجػرم  ػهر رمضػ ف مػف كاْع ػر ف اْ ػ ه  ْ لػ 
 رمض ف.  هر أ  ـ مف األكا ر اْع رة ف  أ ه  اآل ر كاْهعض ,رمض ف
  م  ػ إ اْل لػ   ػ ـ  ػذ  مػف": اْ ػر ؼ اْحػد ث ف ػ , ا  ط عػ  فػ  اْل لػ   ػذ  اْم ػلمكف ك  ضػ     
 ذك كا  مػف   ػ  ,  ؤ  ػ  ا  فضػؿ ا , كذْػؾ فضػؿ علػ  حػرج كال ذ هػ  مػف   ػدـ م  ا    ر كاح   ه 
 ح ػ  كاال ػ غ  ر كاْػدع   اْصػثة  ػثؿ مػف ا  ْ  ػ ـ اْم ػلمكف   كجػ  اْل لػ   ذ  ف ,  "اْعظ ـ اْ ضؿ
 إْػ  اْ ل ط    ف ْم لم فا مف اآلالؼ ع رات   كج  اْ صكص كج  كعل  ,اْم  جد اْ جر ف  صثة
 .اْم جد األ ص 
 
 :انفطر عٍذ - ِ
 ,فرح ك ه     كـ فهك ,عه د  عل  كهر     ا    ح ت ف ه     ر اْ   األ  ـ أفضؿ مف اْع د  كـ إف    
ح ػ ف  أكس هػف م ػعد عػف, اْمػؤم  ف مػف اْم لصػ ف علػ  اْعػ ْم ف رب ف ػ    جلػ   ػكـ ,كع ػك كا 
 ك  ت اْ طر ع د  كـ   ف إذا: "عل   ك لـ ا  صل  ا  ر كؿ   ؿ , ع  ا  رض  أه   عف األ ص رم
 عل ػ     ػب  ػـ هػ ْ  ر  مػف  ػر ـ رب اْم ػلم ف إْػ  مع ػر  ػ  أ ػدكا :ف ػ دكا اْطرؽ أهكاب عل  اْمث   
 صػلكا فػإذا ,جػزا  ـ ف  هضػكا ره ػـ فصػم ـ كأطعمػ ـ اْ هػ ر كهصػ  ـ ,ف م ـ اْل ؿ ه   ـ أمر ـ ْ د ,اْجز ؿ
 فػ  اْطهرا ػ  ركا  ."اْجػ  زة  ػكـ فهػك إْػ  رحػ ْ ـ, را ػد ف فػ رجعكا ْ ػـ   ػر  ػد ره ـ إف أال :م  د   دل
 .اْ ه ر
اْم ػلمكف    جػ  ح ػث  اْهجػرم  ػكاؿ  ػهر أ ػ ـ أكؿ فجػر مػ  اْع ػد هصػثة اْ طػر ع ػد  ػكـ ك هػدأ    
 ع ػرات (, ك حػرص30,ص1976)فر ػد: اْع ػد هم   ػه  كاْ هػ    هػ ْ زاكر  هػد كف  ػـ كمػف ,ْلم ػ جد
 علػ  1948 عػ ـ كاألراضػ  اْمح لػ  اْغره ػ  اْض   ف  مح فظ ت ك صكصن   اْ ل ط    ف مف اآلالؼ
 .ْ  اْم لـ   كؽ فضؿ ك كاب مف ْه  ْم   األ ص  ف  اْم جد اْ طر ع د  طه  كحضكر ,اْع د صثة
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 :عرفخ ولفخ -و
 م   ؾ ح  أ ـ عرف ت جهؿ عل  اْحراـ ا  ه ت حج ج ك كؼ فرص  فل ط ف ف  اْم لمكف  غ  ـ    
 مػف االه هػ ؿ كا   ػ ر ف   األ ص  اْم جد ف  ْلمراهط  ,اْحج  ذم  هر مف اْ      كـ ,اْه ت اْحراـ
    ػ كؿ فضػؿ اْ ػ  اْػدركس كحضػكر ,اْد   ػ  اْمػكاعظ إْػ  كاال  م ع إْ   اْدع   ف  كجؿ عز ا  إْ 
 .كاْ ط    ْلذ كب كمغ رة  ه ر جرأ ف   اْحج   ْغ ر اْ كـ  ذا اْعظ ـ كصكـ اْ كـ  ذا
‌عٌد‌األضحى:–ز‌
 ك  ػ  ا  هػ   هعػد اْحجػ  ذم مػف اْع  ػر اْ ػكـ  ػذا  كافػؽ ,اْم ػلم ف ع ػد م   ػه  ف أ ػـ أحػدك ػك     
 أرهعػ    ػ مر اْػذم اْع ػد مػف األكؿ اْ ػكـ فجػر اْع ػد صػثة هػ دا  األضػح  ع ػد اح  ػ الت  هػدأك , عرف 
 أدا  كهعػد ,أ ضػ  اْم ػ جد دا ػؿ  جػكز أ هػ   مػ  اْم ػ جد  ػ رج مصػل  فػ  اْصػثة  ػذ  ك صػل  ,أ  ـ
 أعط   ؾ إ  " : ع ْ  ا   كؿ مف اْ ر م  ْآ    طه    األض ح  هذهح ْ  كمكا  اْم لمكف اْصثة     ر
 ".كا حر ْرهؾ اْ ك ر فصؿ  
األ صػ   اْم ػجد فػ  اْع ػد صػثة دا أل اْم  ل ػ  اْمح فظػ ت مػف اْ ل ػط    ف مػف اآلالؼ ك  كافػد    
اْ ػ   إجرا ا هػ  مػف   ػدد ا  ػرا  ل  االحػ ثؿ  ػكات ْك ػف ,ف ػ  اْمهػ رؾ األضػح  ع ػد  طهػ  كحضػكر
 ػؿ  م عػت اْم ػ ؿ  ػه ؿ علػ  2008 عػ ـ فػ   هػ إ ح ػث  األ ص  ْلم جد كصكؿ اْمصل  ف مف  حكؿ
 .األ ص  اْم جد ف  األضح  ع د صثة مف اْ دس   رج مح فظ  مف اْ ل ط    ف
 
 :انهدرٌخ انسُخ رأس -ذ
هػ  إْػ  ف ػ هؽ ,هدعك ػ  ك ػلـ عل ػ  ا  صػل  محمػدنا  هػ اْ ا  هعػث ْ ػد     ك  ػ    ع ػث  , رجػ ؿ  هْك
ال   ػر ش ك  ػ ر اْ  ػ  , مػف  ػ   علػ  اْػدعكة  لػؾ كه  ػت .ا  فطػرة علػ  زاْػكا ال ف ضػثت كصػه  ف
م ػ كأة  علػ  كح ػز ـ ,اْم ػر  ف أ ػ ظ ك ػلـ عل ػ  ا  صػل  ا  ر ػكؿ صػدع ههػ  فلمػ  هػ الن,  ْهػ   ل ػكف
, اْعػذاب  ػك  ك  ػكمك هـ اْمػؤم  ف,     ػكا أف  ػ  ك ػ ل  أ ػد هـ فػ  فكجػدكا عػف  ػه له , كاْصػد اْػدعكة
 اْ   م . د ف ف  ه ْد كؿ   ك هـ  حد هـ ممف   ر ـ  ر هكا كح   ,اْ رؾ ظلم ت إْ   عكدكا ح  
 
, هػ ذل إْ ػ   م ػد  ػد  ػؿ ع ػ     ػكف حل ػ   أك ,ع  رة  حك مف  كة ْ     ت مف م هـف اْم لمكف أم     
م  , مهلغ  ؿ  عذ ههـ ف  كهلغكا ,اْم ر  ف أ دم إْ هـ كصلت اْذ ف  ـ ك ؤال  ,اْم  ضع كف كم هـ  ْك
ػ س ,اْػهث  مػف أصػح ه      ػ   م  ك لـ عل   ا  صل  رأل اْر كؿ  ,ح   ػذ حمػ   هـ ا ػ ط ع   فػ  ْك
 مف اْ     ع ر اال   ف  كـ ف  اْمد    ف  ههـ ْحؽ  ـ ,اْمد    إْ   ـ ,اْحه   إْ  اْهجرة ف  ْهـ أذف
 اْ ػ    كمػ  ْػرأس م ػ  كا  ػذ , ػ ك   اْ ػكـ  ػذا فػ   ح  لػكف اْم ػلمكف كأصػهح ,اْهجػرم أكؿ ره ػ   ػهر
 .اْهجر  
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 :وانًعراج اإلسراء -ط
 ف  ه ت اْم دس إْ  م   مف ْ ث ه  ا رم إذ ك لـ عل    ا صل  محمد اْ ه  م  حدث م  ك ك      
 صعد أم  درة اْم  ه , ع د األعل  اْمأل إْ  ه  عرج  ـ اْ دس, إْ  م   مف ْ ث ا   ؿ أم  فل ط ف
َمُ ػِجِد   ػُهَح َف اْ ػِذم َأُ ػَرِل ِهَعُهػِدِ  َْػُ ثن ِمػَف اُْ ) ا  ػرا   ػكرة مطلػ  فػ  اْح د ػ  اْ ػرآف ك ػذ ر ,اْ م   إْ 
 جػدال أف ك ػذ ر ,( ر  اَُْحَراـِ ِإَْ  اَُْمُ ِجِد اأُلَُ َص  اْ ِذم َه َرُ َ   َحُكَْ   ِْ  ِرَ    ِمُف آَ  ِ َ   ِإ      َك اْ ِم    اَُْهصِ 
 ْ لػ  اْ هػ  ا ػ غر ت اْ ػ  اْح د   ه لؾ حْك  ْمف ا  ثـ ر كؿ أفض  ع دم  آ ذاؾ ه ف اْعرب   ر  د
 ه لػؾ   طعنػ  إ م  نػ  اْم ػلمكف ك ػؤمف ,اْ م   اْ ػ هع  إْ  كم ه  ,اْ دس إْ  اْم رم  م   فهه  م ذ ب
    ػ   ػ ـ مع ػ  اْركح ػ  ك ػلـ عل ػ  ا  صػل  محمػد  ػ د   ح ػ ة فػ  كاْمعػراج ا  را   م ؿك , اْح د  
 .اْ مك
 ػهر  مػف كاْع ػر ف  اْ ػ ه فػ   ػ ك ن    ص ه  ؿ م هـ كاْ ل ط   كف ع ـ ه  ؿ اْم لمكف ك ح  ؿ    
 .ا  ثـ ف  األ ص  اْم جد أ م   عل  دالالت مف  حمل  ْم   ا  ثم   اْم   ه  ههذ  اْهجرم رجب
 :يىسى انُجً يىسى  -ي
 مػف اْهحػر األج  ػب ظهػكر ك ك ,كا      ْدر   اال  عداد  جب  طر     ه   اْصل ه   اْحرب هعدك     
 ا  ثم   اْدْك  فرأت ,اْ دس ال  م   اْهدؼ فل ط فف د    ت  , ف ه كعه هـ ,اْهثد كمه جم هـ ,  ل 
 ه هػرس اْظػ  ر ف   ػ  ,اْػهثد عػف ْلػدف ع ع ػ ر    طػ  كح    ػ  ظػ  ر  كضػ   ظػ ـ اْػد ف زمف صػثح
ػ  ْػ  مك ػمن  كر ػب ,مك ػ  مػزارنا ْل هػ   كجهػؿ اْ ػدس جهػؿ مػف اْ ػدس فػ  األْك ػ   ج مػ  هح ػث  عظ من
  ػذ   هػهط  ـ ,ع  رم عرض ف     ه  را ص    زج    كارد ك   ,أ  ـ  ث    عل   هلس اْ ل ؿ كجهؿ
ػ    زجػ  ف م ػث مك ػ  اْ هػ  مػزار اْكفػكد إْػ   فػ  ك   هػ  ,فرك ػ   همه ر ػ ت   ػكـ ك ػ  ,را صػ  أ  من
 مد  ػ  إْػ    جػ  اآل ػر كاْ  ػـ ك ػرا  مد ػ  إْػ   عػكد   ػـ ,ك   ػرؽ اْ ػدس إْػ   عكد  ـ ,عرض ع  رم
 األ ػهكع ذْػؾ فػ  صػ ْح اْ هػ  مك ػـ فػ  ْلم ػ ر    كاْرملػ  كاْلد   ف  م ط   ه   ْ   ل     ثح  اْرمل 
فػ   اْ  ػكة ركح  ظػؿ أف كاْ صػد ,اْمر هػ  اْ ر جػ   حر ػ ت  را ػب  جم  ف   ثْ  اْم لمكف اْذم   كف
ْح ػ ب ا   هػ  ك ػك ,ذ ر ػ  اْػذم اْمع ػ  ههػذا ع ػ ر   صػ   ْػ  د  ػ   ػكم  مك ػـ أعظػـ ك ػك اْ  ػكس,
اْ ػرؽ  اْ  ػك ـ فػ  اْعظ مػ  اْجمعػ    ػهؽ اْػذم اْجمعػ   ػكـ اْ ػ ك   فع ْ   ػ  ك هػدأ ,اْهجػرم ال اْغرهػ 
 (.142أ هكع )اْع هدم:  ,ص ْمدة ك   مر
 االح ثؿ ْل ل ط    ف  لط ت  محت , 1994 ع ـ أر ح  م ط   إْ  اْ ل ط     اْ لط  كهعد  دكـ    
المندنط   فد  الماثد  اإلسدرائيل  العساري الوجو  م  رغمبلن الو ،مالمقن لموق  ضي  ممر بنسوخ ام
م ذ   حدث   ف  م  اْمك ـ  ح    كر م   أ ل   مؤ   ت  داعت ف د ,ع  ر   م  طؽ كاْمعل   القريب 
   ػذ  ْػـ م كاضػع  اح  ػ الت ه  ػت ْك  هػ  عػ ـ, 900  هػؿ األ ػكه  اْػد ف صػثح  ػد علػ  اْ ػدس  حر ػر
ـ ,ْجم   رما اْكط   اْط ه  مك ػ    حػك ك   ر ,اْ دس ف  ك  جم  ,اْمدف مف      مكا ب ف ه    ف ْك
هػ  مػف اْ ل ػط    ف اْمػكاط  ف كم ػ  اْ دس حص ر ه هب اْم  ـ  ػـ, د ْك أ  مػ   اْمكاط ػكف  م ػث   ػف ْك
 000 
د    ػ  ػرعه  اح  ػ الت, هإح ػ   اْ م ػؾ عػف رمز ػ   عه ػرا  ػ ف ْك  ػ   ػ ه  ,  حػدث  ػ ف  مػ  اْم ػ ـ فػ 
اْمحػ كالت   ػذ   ك  ػت األ صػ  ا    ضػ  ا طػثؽ كمػ    ػرا,  ك    دك ػ  ,افػذ   كاْم ػلمكف اْعػرب  ع هػر 
ػ  جػرت 2006 عػ ـ كفػ  ,اْم كاضػع   2007 عػ ـ كفػ  , ػكم ف ْمػدة هر ػ م  كضػ  ك ػـ , ح   ػ  مح ْك
 ك   ؾ ,  مؿ كعأ ه ْمدة إ  م   ,مك   اْ ه  مك ـ  ح    اْكط    اْلج   ك ررت ,أ هر ا صرار   ف
 ف      رؾ اْ  ـ هعض مدف مف كفكد    ت إ ل م    إذ أ م     ه   ا   ب اْمك ـ  ذا أف عل   دؿ م 
فك  ,اْم  ـ عل  اْ  كش هعض ك ظهر ,دم ؽ م ؿ عل  ا  حكذ اْمراحؿ ف  هعض عم ر ا  ك  ه  اال  م ـ ا 
 ,زم ػ  فػ  مصػر أع ػ ف ا أحػد   ػد  د علػ  عل  ـ 1717 ع ـ عم ر إ م ؿ ,فل ط ف   رج مف ا  م ـ
صثح    .ركا   إْ   اْذم أض ؼ ه    ا  عهد كطراهلس ص دا كاْ  ه مر ـ 1819 ع ـ كا 
 ح ػث اْمح طػ  ه ْم ػ ـ, اْصػحرا  ام ػداد علػ   ػ مهـ فػ      ػركف اْم ػ ر كف  ػ ف اْ ػ هؽ كفػ      
 م  ر   2007 ع ـ ف  ْكحظ    هـ, ك  أك أط  ؿ  عر حلؽ م ؿ اْط كس هعض    لله  ح  ة  ع  كف
 مػف عػ  ثت كهضػ  ,اْمهجػر فػ  اْػذ ف  ع  ػكف اْ ل ػط    ف كاْ  هػ    ف األكركه ػ ف األج  ب مف أعداد
 .ف  اْصحرا     ـ اْ   اْ ع ْ  ت  ذ  م ؿ    هك ه  اْ   ,اْ  ب عرب
 ,ف كاْصػك  اْػد    ا   ػ د كفػرؽ ,اْ ػعه   كاْده ػ  اْ  ػ    اْعػركض عل  االح   الت كا  ملت
 فػ  أ  مػت اْ ػ  اْعػ  ثت حضػر ه  ح ػث اْ   ف ػ   اْ ػدكات   ظػ ـ  ػ ـ اْع ػ   صثة هعد  ؿ م    كف 
 (.2007 رؼ اْم  ـ )جر رة اال  ـ عهر  ه   اال  ر ت
 
 "انذاخهٍخ":انًسهٍخ انسٍبزخ- ثبًٍَب
 أ ػ  ؿ جم ػ   دا لهػ فػ  ك ضػـ اْ ػراغ, ك ػت ْ ضػ   اْ ػركج : ع ػ " اْدا ل ػ  " اْمحل ػ  اْ ػ  ح      
ه ْه     اال  م  ع أك اْر  ض   , أك اْد    , أك اْ   ف   ه ْ كاح  ْث  م  ع  هدؼ كاْ   اْدْك  , اْ   ح 
 أكاْ ػكاطئ,  أك اْم  كحػ  كاْم ػ طؽ اْحػدا ؽ إْػ  اْ ػركج م ػؿ اْ رف ػ  ,  ضػـ  مػ  اْطه ع ػ  ,
 (.310,ص1983ف دم:األ ه ر)األ
   طعهػ  اْ ػ  اْم ػ ف  طػكؿ عل   ع مد ال اْدا ل   كاْ   ح  اْ  رج   ح اْ    ه ف اْ  صؿ كاْ ط     
ػ  فػ     ـ اْذم اْ  ص ذْؾ  ك اْمحل  كاْ   ح, دْك   حدكد عهكر عل  أ      ع مد هؿ  اْ   ح  دْك
ػ    ػس حػدكد دا ػؿ أم م ػ ف إْػ  اْػدا ـ إ  م ػ  م ػ ف مػف ك    ػؿ ,مػ   مػف  ػرض أم ْ ح  ػؽ ,اْدْك
 .اْ  ب هغرض اْعمؿ   ه      ,األ راض
ذا  :اْدا ل   اْ   ح  ْحر    فر     مط ف ه ف  م ز أف  م ف االع ه ر, ف  اْزمف ع مؿ ا  ذ   كا 
 بد  وقد  ء مد   السدينحي  المداارات فد  يقضدو  الدذي  األفدرا  هدإءء ويشدم  :األول اننًُظ
 .المحليي  السنئحي  وسميوهم ، ويما أينم أربع 
 سدنب ، 24 بد  وقد  مد   السدينحي  المداارات فد  يقضدو  الدذي األفدرا  ويشدم  :انثنبًَ اننًُظ
 (.977،ص9<?7فندي@)األ اليومي  بنلرحدت بنلقنئمي   ويما  وسميوهم
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 بنبوبنرهن الخصوص، وجه بلن وقطنع غا  ال ربي  والضف  بنم  فلسطي  أهمي  م  لرغموبلن ا   
 السدلط  قيدنم قبد  خنصد  ،المنضدي  العقدو  خدد  وودوفر لدمنه فإ الرئيس  الجذ  السينح  مننط  إح  
 ،السدينحي  الحرا  حجم حو   قيق  إحصنءات ،فلسطي  م  المحرر  األجااء الفلسطيني  بلن الوطني 
 الخنصد  ال قيقد  اإلحصدنءات إخفدنء بلدن اإلسدرائيل  اءحدود  سدلطنت حرصدتو ال اخليد ، خنصد 
 ال ربي . الضف  إحصنءات م  المق س  ين الم  اسوبع ت امن، السينحي  ال اخلي  بنلحرا 
 وبد م ،المنضدي  العقدو  خدد  المنطقد  بهدن مدرت الود  العنصدف  السينسدي  األحد اث أ  شد  وء
 السدينح  ذلد  فد  بمدن ،السدينحي  الحراد  مجمد  بلدن خطيدر  بصدور  أثدر فيهدن اسدوقرار األمد 
 .منطق  ال راس  ف  ال اخلي 
 ان ءع اءنوفنض  منذ ابير بشا  و نت ف  الضف  والقطنع ال اخلي  حي السين الحرا  فإ  بنم وبشا    
 حر  ال ربي  بع  الضف  أهنل  لمعظم المن ي  األوضنع وو هور ، 1987 العنم ف  فلسطي  ف  الشعبي 
 أسدواقهن أمدنم بدإغد  اءحدود  سدلطنت وقيدنم ،وقريًبدن الخدنرج  المدن ي الد بم وووقد  الثنني ، الخلي 
 (.0=،ص)حًاد @  طويل  لفورات ال ربي  الضف  ف  العر  العمن 
 
 :يسهٍخ سٍبزٍخ ثرزالد انمٍبو -1
يادو   مخولفد  مجدنءت فد  ووعلد  اونهدن ؛الشدعو  لد   أسنسدي  سدم  هد  المحليد  السدينح  أ  بمدن   
ووشير إحصنءات واار  السدينح  فد  فلسدطي  إلدن أ  بد   السدين  ، آلخر وقت م  لهن بحنج  اإلنسن 
%، مقنرن  14مليو  سنئ ؛ بنروفنع وص  إلن  2.5م بلغ نحو 2013ذي  ااروا فلسطي  خد  بنم ال
 25وقّ ر ب   المشنراي  ف  إحينء احوفنءت بي  الميد  للطوائد  الشدرقي  فقدط، بنحدو  ،م2012بعنم 
 أل  سنئ .
ضػػ  اْ ل ػػط     أف فػػ  األرا 2010أظهػػرت   ػػ    م ػػح اْ ػػ  ح  اْمحل ػػ  كاْ  رج ػػ   ػػثؿ اْعػػ ـ ك     
% هكا ػ  37.8  ه  األ ر اْم  مػ  فػ  األراضػ  اْ ل ػط     اْ ػ    مػت ه    ػذ رحػثت محل ػ   ػد هلغػت 
% مػف األ ػر هػرحثت 62.2% ف   طػ ع  ػزة, فػ  حػ ف ْػـ   ػـ 44.7% ف  اْض   اْغره  , ك 34.2
, ص 2011ل ػػط   , ) اْجهػػ ز اْمر ػػزم ْإلحصػػ   اْ  2010دا ػػؿ األراضػػ  اْ ل ػػط      ػػثؿ اْعػػ ـ 
15) 
ف ػػػد هلغػػػت   ػػػه  األ ػػػر اْم  مػػػ  فػػػ  األراضػػػ   (   هػػػ ف2جػػػدكؿ ) أمػػػ  ه ْ  ػػػه  ْلػػػرحثت اْ  رج ػػػ     
% ْػـ   ػـ هػرحثت  ػ رج األراضػ  88.6% م  هػؿ 11.4اْ ل ط     اْ ػ    مػت ه    ػذ رحػثت   رج ػ  
% 2ف إ طػ ع  ػزة, أم  % فػ 98% فػ  اْضػ   اْغره ػ  ك 83.6, هكا ػ  2010اْ ل ط      ثؿ ع ـ 
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مف األ ر اْ ل ط     ف   طػ ع  ػزة   مػت ه    ػذ رحػثت  ػ  ح     رج ػ  ) اْجهػ ز اْمر ػزم ْإلحصػ   
 (.20, ص 2011اْ ل ط   , 




 اْ   
 اْم ط  
األراض  
 اْ ل ط    
اْض   
 اْغره  
 م ؿ 
 اْض  
ك ط 
 اْض  
ج كب 
 اْض  





2005 34 27.7 34.8 18.7 24.8 46.2 
2006 42.7 35.5 39.1 31.4 36.2 57.6 
2008 29.8 27.8 33.9 17.9 29.5 33.9 
2009 38.1 33.9 35.9 26.6 38.8 47.9 
2010 37.8 34.2 41.3 25 34.2 44.7 
فل ط ف, ص  -, اْ      األ     . راـ ا 2010. م ح اْ   ح  اْمحل   كاْ  رج   2011اْمصدر: اْجه ز اْمر زم ْإلحص   اْ ل ط   , 
24. 




 اْ   
 اْم ط  
األراض  
 اْ ل ط    
اْض   
 اْغره  
 م ؿ 
 اْض  
ك ط 
 اْض  
ج كب 
 اْض  




2004 12.5 15.5 15.7 15.7 15 6.6 
2009 15.6 21.9 16.5 25.9 25.1 0.7 
2010 11.4 16.4 12.7 24.6 12.6 2 
 24فل ط  ص -أل     . راـ ا , اْ      ا2010. م ح اْ   ح  اْمحل   كاْ  رج   2011اْمصدر: اْجه ز اْمر زم ْإلحص   اْ ل ط   , 
( أف   ه  األ ر اْ ػ    ػذت رحػثت محل ػ  فػ   طػ ع  ػزة أ  ػر مػف 3ك  ضح مف اْجدكؿ اْ  هؽ)     
م  ث ه  ف  اْض   اْغره    ثؿ   س اْ  رة, ه  م   ثحظ  د     ه  األ ر اْ     ذت رحػثت   رج ػ  
عػػؿ ذْػػؾ  رجػػ  إْػػ  اْحصػػ, مػػف  طػػ ع  ػػزة  ر ا  ػػرا  ل  اْم ػػدد علػػ   طػػ ع  ػػزة, كاْصػػعكه ت اْ ػػ  ْك
 كاجههػ  اْ ل ػط   كف مػف  ػ  ف  طػ ع  ػزة  ػثؿ اْ ػ ر إْػ  اْ ػ رج,     ػؾ عػف األكضػ ع اال  صػ د   
 كا  ثؽ. اْم رد   ف  ظؿ اْحص ر
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يمد  فد  % مد  األسدر المق35 اثر ونفيذا للسينح  المحلي  مقنرن  م  الضف  ال ربي قطنع غا  األو     
% فد  20، بواقد  2012فلسطي  )فر  واح  مد  األسدر  أو أاثدرف نفدذت رحددت محليد  خدد  العدنم 
 % ف  قطنع غا . 62الضف  ال ربي  مقنب  
% مدددد  األسددددر 36حددددو  واددددرار الددددرحدت المحليدددد ، فددددإ  ف 4يوضدددد  مدددد  الجدددد و  رقددددم)و    
% منهدددن نفدددذت 21قنبددد  الفلسدددطيني  الوددد  نفدددذت رحددددت محليددد ، نفدددذت رحلددد  محليددد  واحددد   م




 المجموع 3 2 1 المنطقة
 100 43.3 20.5 36.2 فلسطٌن
 100 21.3 24.3 54.4 الضفة‌الغربٌة
 100 56.6 18.2 25.2 قطاع‌غزة
 م.201 3المص ر: بم  الطنل  ابومن اً بل  اءحصنئينت الفلسطيني   
 
%، 24أمن أاثر المحنفظنت الو  وم اينروهن ف  الضف  ال ربي  فق  انندت محنفظد  طدولارم بنسدب       
  خدننيونس وغدا  اننودن األاثدر ايدنر  %، أمن ف  قطنع غا  فإ  محنفظ21يليهن محنفظ  ننبلس بنسب  
 %.18% لا  منهن م  األسر المقيم  ف  القطنع، يليهن محنفظ   شمن  غا  بنسب  31بواق  
 
والو   قنمدت بدرحدت  ،بل ت نسب  األسر المقيم  ف  فلسطي  )فر  واح  م  األسر  أو أاثرفحيث     
 % فقدط فد  قطدنع غدا 6 ربيد ، مقنبد  % ف  الضف  ال13، بواق  2012% خد  العنم 11خنرجي  
% مد  األسدر المقيمد  فد  فلسدطي  الود  نفدذت 40 للدرحدت الخنرجيد  األر   هدو المقصد  الدرئيسو
% منهدن قصد ت 12% منهن قص ت السدعو ي  ، مقنبد  30رحدت خنرجي ، قص ت األر  ، ف  حي  
% مد  2فد  حدي  مدن نسدبوه % 10مصر، أمن إسرائي  فان  نصيبهن م  الرحدت الخنرجي  من نسدبوه 
 األسر قص ت وراين. 
 
أشنرت نودنئ   ، وق   للرحدت الخنرجي األص قنء م  أاثر األه ا  الرئيساينر  األقنر  واننت و    
% مدد  األسددر فدد  فلسددطي  الودد  نفددذت رحدددت خنرجيدد  اننددت بهدد   ايددنر  األقددنر  46المسدد  ا  
، % منهن به   اءسوجمنم والراح 20ف  حي  ان  % منهن اننت ألسبن   يني ، 29واألص قنء، وأ  
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, 2011) اْجه ز اْمر زم ْإلحصػ   اْ ل ػط   ,  % منهن اننت به   العم  والمهمنت الرسمي 6  أو
 .(20ص 
% مدد  األسددر الودد  نفددذت رحدددت خنرجيدد  70أمددن بخصددوص طريقدد  ونظدديم الددرحدت، فددإ      
 % ب  طري  مانو  سينح  وسفر.30  قنمت بونظيم رحدوهن مبنشر  بشا  شخص ، مقنب
حيدث  ؛،  وءراً أمريايدنً 4561وفيمن يوعل  بإنفن  األسر  بلن الرحل  الخنرجي  فق  بلغ المووسط نحدو 
السدينح  والسدفر   وءراً أمريايدنً، يليهدن نفقدنت مانود  442ان  لنفقنت الوسو  النصدي  األابدر بواقد  
 .(20, ص 2011حص   اْ ل ط   , اْجه ز اْمر زم ْإل) اً  وءر 351بواق  
 :انًسهٍخ انسٍبزٍخ انرزالد فً اإلَفبق -2
 إجمدنل  م  المحلي  بلن السينح  الفلسطيني  األسر  إنفن  ويوض  م  خد  اإلحصنئينت بؤ  قيم     
بلدغ مووسدط إنفدن  األسدر  خدد  الرحلد   حيدث ؛العدنم إجمنل  اإلنفن  م   وءر 27.7 نسبوه من اإلنفن 
  وءراً فد  قطدنع غدا  42 وءراً فد  الضدف  ال ربيد ، مقنبد   66 وءراً أمريايدنً، بواقد   47  المحلي
 .مف2012)مراا اإلحصنء الفلسطين :
للرحلد   المرافقد  اءحوينجدنت مد  اد  فد  قيمودهو اإلنفدن  ندوع ذاوده الجد و  مد  أيًضدن لندن ويوضد     
بلدغ  حيدث ؛اإلنفدن  قديم أبلدن بلدن واءوصدنءت نقد وال والشرا  الطعنم اسوحوذ فق  ،المحلي  السينحي 
 مدن ال ربيد  الضدف  شدالت ،الفلسدطيني  األراضد  فد   وءر 9.7 والشدرا  الطعدنم بلدن اإلنفدن 
 نسدبوه مدن الضدف  شدالت الفلسدطيني  األراضد  فد   وءر 8.4 واءوصدنءت  وءر،والنقد  21.1نسبوه
 وءر،  2.9 والرينضدي  والثقنفيد  الورفيهيد  ألنشدط  وءر، وا 4.4 الوسدو  جنء حي   وءر، ف  12.2
 وضروري  أهمي  األاثر اءحوينجنت نحو يوجه اإلنفن  أ  يوض  وبذل  ،ر  وء 2.0 األخر  والنفقنت
 .مف2012)مراا اإلحصنء الفلسطين : ءحًقن معنن يوض  امن ومنلي  اقوصن ي  ألسبن  يعو  وذل  ،
 :نًسهٍخا انسٍبزخ عهى انًؤثرح انعىايم -3
، فنلحيدن  شان  موع    الهن مد  صدن  اإلنسدن إ  العوام  البشري  المسئول  ب  القينم بنلسينح  لهن أ    
حيدث الفلالدور والصدننبنت مد  وهدن  وبدن ا ،وطبنع الشعو  ،واإلرث الحضنري ،اءجومنبي  والثقنفي 
يقن وموسدد ،وا  الفدد  مد  غنددنءوألدد ،وألددوا  األطعمد ،والطقدوس ال ينيدد   ،الي ويد  ذات الطددنب  المحلدد 
لهدذا الندو   ؛والحمنلو  الهن م  صن  اإلنسن  ووطدور  الحضدنريورقص ونمنذج م  السا  الب وي، 
، إء أ  هذ  العوام  جميعهدن وفوقدر إلدن بنصدر المننفسد  فيمدن بينهدن ل لد  إثر بلن السينح البشري الم
المقدنم األو   فدنمواقد  الطبيعيد  الونريخيد  العوامد  الطبيعيد  بلدن البشدري  فمعظدم السدين  يقصد و  ال
...... 
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عوامد  البشدري  فد  الوسدهيدت الود  يقيمهدن اإلنسدن  سدواء انندت ذات بعد  اإلنسن  وها م  اهدم ال     
، إلن سب  وعايا السدينح  البشدري  نوليست المنواهنت وحمنمنت البنح  و ور السينم  ،ونريخ  أم ح يث
  السدنئحي  أاثدر وعقيد ا فد  هدذا الامدن  فدإ  هدذ  الوسدهيدت وسدعن إلدن ولمدن ادن  اءخدود  فد  أذوا
 م  أج  جذ  الاائري  . ؛الوطوير المسومر
يعوبر اإلنسن  أهم ماو  م  ماوننت السينح  البشري  حيث يسدعن هدذا اإلنسدن  مد   اإلنسان‌: -1
 وراء قينم بنلسينح  إلن وحقي  مانس  سينحي  منهن :
ب  وأصب  هذا الطل  ضرورين ف  الحين  الح يث   ؛ش للجس  والذه وحقي  الراح  واءنوعن -
 الموميا  بنلسرب  والض وط واءجوهن .
وهد  شدهي  بملدت وسدنئ  اإلبددم بلدن ود بيمهن  ،وحقي  الموع  واإلثنر  بنألشينء الج يد   -
 والرواج لهن.
 ،الخيدددددد  وراددددددو  ،ووسددددددل  الجبددددددن  ،الواحلدددددد  :لممنرسددددد  األنشددددددط  الرينضددددددي  مثدددددد          
والحصدددو  بلدددن الهدددواء المدددنعش والشدددمس  ،ألغدددرال الطبيددد ، والقدددوار ، والصدددي ، والسدددينح وا
وقدددراء  الودددنريخ مددد   ،اءهومدددنم بنلمندددنط  الونريخيددد  واألثريددد  واإلطددددع بليهدددن، لدددخإالمشدددرق  ...
 خدلهن .
فرت ل يدده بننصددر مدد  هنددن نجدد  أ  هددذا اإلنسددن  ومنددذ الب ايدد  لددم يوجدده إلددن السددينح  إء إذا وددو     
ط  ج يدد   خددد  ووولدد  الرغبدد  فدد  ممنرسدد  أنشدد –ووقددت الفددرا   –الددوفر  المن يدد  )ثدثدد  هدد : 
 ف.األنشط  الوقلي ي 
وقطد   ،ووربيد  الحيدوا  ،والصدي  ،ولو ألقينن نظر بلن اإلنسن  ق يمن الذي ادن  يمدنرس الارابد       
ن إشدبنع رغبنوده فد  اقوندنء اآلثدنر واللوحدنت يسدعن اليدوم إلدفسدنج   والبحدث بد  المعدن    ،األشدجنر
 والومنثي  وطواب  البري  والعمدت الق يم  وغيرهن م  جوان  اهومنمنت اإلنسن  ف  الوقت الراه .
 
 السدينح  هدذ  ضدع  ، ووض الفلسطين  اءقوصن  ونمي  بننصر ح أ المحلي  السينح  شالت لق و      
، محليد  سدينحي  وقدوم بدرحدت الود  ال ربيد  الضدف  فد  األسر إجمنل  م  % 35.5 نسبوهن بل ت الو 
 المراايد  اإلحصدنء  ائدر  إحصدنءات وحسد  ذلد  اءرو وقد  الود  األسدبن   راسد  يسدو ب  وهدذا
 األراضد  فد  % 54.2 وجدنوا الدذي الدرئيس السدب  والمنليد  اءقوصدن ي  األسدبن  شدالت الفلسطيني 
 لندن يوضد  النويج  هذ  خد  فم  %?.>;غا  قطنع وف  ،% 53.4ال ربي   الضف  وف  الفلسطيني ،
 لد   السدينح  لهدذ  أهميد  وجدو  ب م وجنء ،ورفنهيوه المواط  حين  بلن ال خ  لمسوو  الفنب  األثر
 غدا  قطدنع فد  المروبد  وبدنفس،  %;.:7 الفلسدطيني  األراضد  فد  الثنني  بنلمروب  الفلسطيني  األسر
 اإلسدرائيلي  اإلجدراءات سب  حي  وق م ف ، % 78.9 ال ربي  الضف  ف  الثنلث  المروب  وف ،% :.87
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 المسدووطننت لوجدو  نظدرا؛% 29.9ال ربيد   الضدف  شدمن  فد  وخصوًصدن 17.9 الثننيد  المروب  إلن
 بعضدهن بد  منفصدل  مندنط  إلدن الضدف  ال ربيد  حدو  الدذي الفصد  وجد ار ،والحدواجا اإلسدرائيلي 
 فد  المحليد  السدينح  حراد  بلدن ودؤثير يدذار لده يع  لم اءحود  وهو  السب هذا أ  وندحظ ،البعل
 ورفد  المسدووطننت وسدح ، قطدنع غدا   اخد  مد  اإلسدرائيل  اءحدود  ءنسدحن  نظًرا ؛غا  قطنع
 .مف2012)المراا اإلحصنء الفلسطين : 2005 سبومبر ف  اإلسرائيلي  الحواجا
ودوفر  وبد م ،ال ربيد  الضدف  فد % 9.= األسدر هدذ  لد    الادنف الوقت ووفر ب م ذل  بع  جنء ثم     
بدرحدت  القيدنم بد م ف  السب  ال ربي  الضف  ف  األسر هذ  م  %>.: أوبا و%،;.: مننسب  أمنا 
 مف.2012الذار)المراا اإلحصنء الفلسطين : سنلف  ول  غير أخر  ألسبن  محلي  سينحي 
 
 :انىافذح ثًُطمخ انذراسخ انسٍبزخ-ثبنثب
هذ  النظر  ووعوم  ،اءقوصن ي  سينسوهن م  جاء أنهن بلن السينحي  ال و  سينسنت إلن بن   ينظر     
 قبد  فه  مخولف  وطني  اقوصن ي  مسووينت بي  وقوم أنهن م  بنلرغم ،اقوصن ي نشنط السينح  أ  بلن
 . ول ال ف  السينحي  والسينس  السينح  ألهمي  وبعن يخول  اقوصن ي بنئ  لهن شيئ ا 
 السدينحي  السينسد  وونفيد  وضد  فد  يسدنهم الوافد   السدينحي  الحراد   راسد  أ  شد  وء   
 خصدنئص بلدن الوعدر  إلدن إضدنف  ، اءقوصدن ي أهميوهدن ايدن   فد  يسدنب  ممدن ؛ قيقد  بصدور 
 يدودءم بمدن ووطويرهدن السدينح  بصدننب  اءروقدنء بلدن العمد  أجد  الوافد   مد  السدينحي  الحراد 
 .لهم والمدئم  الخ منت المننسب  وووفير ،السين  وأب ا 
اءقوصدن ي   وأوضدنبهم ،السدين  جنسدينت بليهدن الوعدر  الد و  وحدرص الود  األمدور ومد     
ويسدنهم  ،مدنهم بليهدن الحصو  يما  الو  والمقورحنت ،يواجهونهن الو  المشنا  وطبيع  ، رافي وال يم
بقد ر  والوقليد  ،جنسدينوهم اخدود  بلدن السدين  ألذوا  مدئمد وال الدامد  السينحي  الخ منت ووفير ف 
بد   الطيبد  الصدور  لنق  ،بد هم رس  يع و  ألنهم اينروهم؛ أثننء وواجههم الو  المشنا  م  اإلمان 
 ف.46السينحي  )صد  ال ي : ،ص الحرا  نشنط اين   إلن يإ ي ممن؛ ااروهن الو  األمنا 
ودوفر  لعد م ، قيقد  بصدور  منطقد  ال راسد  فد  الوافد   السدينحي  لحراد ا حجم وحلي  الصع  وم      
 اد  إلدن والاائدري  السدين  أب ا  ف  الواض  والو اخ  ،الحرا  هذ  حجم حو   قيق  إحصنئي  بينننت
 1948 بدنم المحولد  المق سد  األراضد  وفد  ،غدا  وقطنع ال ربي  الضف  ف  الفلسطيني  األراض  م 
واسدومرار  ،المنطقد  وعيشدهن الو  الخنص  واألمني  السينسي  األوضنع ب  الننجم  اتالوعقي  ب  ننهي 
 .للسنئ  النهنئ  المقص  معرف  وب م ،الح و ي  العبور نقنط بلن اإلسرائيلي  السيطر 
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 نبنئقد يقد  الفلسدطيني  األراضد  فد  األمند  والوضد  السدينحي  المراف  ف  الش ي  النقص أ  امن     
األراضد   فد  المبيدت مدنهم الع يد  ويفضد  ،الفلسدطيني  األراضد   اخد  والاائدري  السدين  مد إقن أمدنم
بلدن  األوسدط الشدر  منطقد  شده وهن الود  السينسدي  لألحد اث الواض  الوؤثير م  وبنلرغم ،اإلسرائيلي 
 .ءحًقن معنن سيوض  امن نملحوظ نمًوا سجلت السينح  حرا  فإ السينح   القطنع
 :للسٌاحةإلحصائٌة‌المؤشرات‌ا-
 يُطمخ انذراسخ: فً انىافذح انسٍبزخ زدى رطىر 1-
 ػػػز ثن  ػػػثؿ عػػػ ـ  510435اْع ملػػػ    هلػػػغ إجمػػػ ْ  عػػػدد اْ ػػػزال  فػػػ    فػػػ  اْ  ػػػ دؽ اْ ل ػػػط   ك ػػػد      
% مػػف مجمػػكع اْ ػػزال , فػػ  حػػ ف  ػػ ف ْج  ػػ  ت اال حػػ د 12.1, ك ػػد  ػػ ؿ اْ ػػزال  اْ ل ػػط    ف 2011
% مػف مجمػكع اْ ػزال . 33.4 هػر مػف هػ ف اْج  ػ  ت اْ ػ  أ  مػت فػ  اْ  ػ دؽ ه  ػه  األكركهػ  اْعػدد األ
ك ػػكزع اْ ػػزال  ه  ػػب م   ك ػػ  علػػ  ف ػػ دؽ األراضػػ  اْ ل ػػط     ْعػػدة عكامػػؿ م هػػ  عػػدد اْ  ػػ دؽ كمكا ػػ  
 كض ع اْ       كاألم   .إض ف  إْ  األ  اْجذب اْ   ح  ْ ؿ م ط  
 2011ؽ األراض  اْ ل ط     (  كز   اْ زال  عل  ف  د5جدكؿ)
 نسبة النزالء % المنطقة
 2.9 شماؿ الضفة الغربية
 16.3 وسط الضفة الغربية
 36.1 القدس
 44.1 جنوب الضفة الغربية
 0.6 قطاع غزة
فل ط ف, ص  -, راـ ا 2011ك   . م ح اْ   ط اْ  د   ف  األراض  اْ ل ط    اْ  رة اْ  2012اْمصدر: اْمصدر: اْجه ز اْمر زم ْإلحص   اْ ل ط   , 
20. 
% مف اْ زال  أ  ـ ف  ف  دؽ ج كب اْض   44.1( أف م    ه   5)ك  ضح مف اْجدكؿ اْ  هؽ ر ـ      
%, أمػ    ػه  اْ ػزال  16.3%,  ػـ ك ػط اْضػ   اْغره ػ  ه  ػه  36.1اْغره ػ ,  ل هػ  ف ػ دؽ اْ ػدس ه  ػه  
 م   كضح ذْؾ  ػ ؿ  ,% ف   ط ع  زة0.6ف هلغت % ف  ح 2.9ف   م ؿ اْض   اْغره   ف د هلغت 
( , ك ػ    ػه  م د  ػ  ْلغ  ػ , ح ػث  عػزل ذْػؾ إْػ  اْحصػ ر ا  ػرا  ل  اْم ػدد علػ  اْ طػػ ع, 22ر ػـ )
ْم ط ػ  اْدرا ػ  علػ   اْػدْك  اْػذم  ع هػر اْم  ػذ اْػر  سكعدـ كجكد آْ   كاضػح  ْلعمػؿ علػ  معهػر رفػح 
 .ه   ظ ـ عل  اْمعهر كه ْ  ْ  عدـ اْعمؿ, اْع ْـ اْ  رج 
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 ـ2011توزيع النزالء عمى فنادؽ األراضي الفمسطينية خالؿ عاـ (  22شكؿ )
 
   مكف إْ  ج    ت   ز ث 3063ف  ف  دؽ  ط ع  زة   2011كهلغ مجمكع اْ زال   ثؿ اْع ـ     
 األ هر  م   كضح ذْؾ اْجدكؿ اْ  ْ : م  ل  , ح ث   ؿ اْ زال  مف اال ح د األكركه  اْ  ه 




















12 614 134 31 230 337 22 1551 44 43 57 3063 
 701 13 0 12 332 2 87 117 11 67 60 10 األوؿ
 639 22 0 7 340 6 81 53 6 17 107 12 الثاني
 898 8 37 7 444 0 89 42 11 17 243 12 الثالث
 825 14 6 18 435 14 80 18 3 33 204 12 الرابع
 فل ط ف, ص  -, راـ ا 2011. م ح اْ   ط اْ  د   ف  األراض  اْ ل ط    اْ  رة اْ  ك   2012اْمر زم ْإلحص   اْ ل ط   ,  اْمصدر: اْمصدر: اْجه ز
( أف اْ ػزال  فػ  ف ػ دؽ  طػ ع  ػزة    مػكف إْػ  ج  ػ  ت م  ل ػ , 6ك  ضح مف اْجدكؿ اْ ػ هؽ ر ػـ)     
ه  ػه   هلػغ   ػز ث 1551ح ػث هلػغ عػدد ـ   هػرح ػث  ػ ؿ اْ ػزال  مػف دكؿ اال حػ د األكرهػ  اْ  ػه  األ 
ه  ػػه   هلػػغ حػػكاْ    ػػز ث 614ف ح ػػث هلػػغ عػػدد ـ ك % مػػف مجمػػكع اْ ػػزال ,  لػػ هـ اْ ل ػػط   51حػػكاْ  




 :ندُسٍزهى يُطمخ انذراسخ رجًعب انسٍبذ رركٍت-2
   ب ف     ك ن     ؾ أف ْكحظ  دك  ,م  ل   ج    ت مف    ح اْغره   ك ط ع  زة اْض    زكرك        
 كجػ  علػ  كاْ ػدس اْغره ػ  ف ػ  اْضػ   ,(7 ر ػـ) اْجػدكؿ  كضػحه   مػ  ْج  ػ   هـ  هعنػ    ػؤال  اْ ػ  ح
 ْػ إ األ ػ س فػ   رجػ  ذْػؾ أف ك ع  ػد ,اْ ل ػط    األراضػ  فػ  اْ  ػه  األ هػر هلغػت  إذ اْ صػكص
ػ  اع رفػت أف فهعػد ,كاْ   ف ػ  فػ  فل ػط ف اْد   ػ  ار ه طػ  هـ  فػ  اْك   ػ  ك ر ػت ,اْم ػ ح  ه ْػد ف اْدْك
 .اْم  ح    ع  ر مف كأصهح ,ظ  را أمرا اْم د   اْد     األم  ف ز  رة أصهحت ,اْراه  اْم ثدم اْ رف





















12 614 134 31 230 337 22 1551 44 43 57 3063 
 701 13 0 12 332 2 87 117 11 67 60 10 األوؿ
 639 22 0 7 340 6 81 53 6 17 107 12 الثاني
 898 8 37 7 444 0 89 42 11 17 243 12 الثالث
 825 14 6 18 435 14 80 18 3 33 204 12 الرابع
فل ط ف, ص  -, راـ ا 2011. م ح اْ   ط اْ  د   ف  األراض  اْ ل ط    اْ  رة اْ  ك   2012اْمصدر: اْمصدر: اْجه ز اْمر زم ْإلحص   اْ ل ط   , 
49. 
( أف اْ ػػزال  فػػ  اْ  ػػ دؽ    مػػكف إْػػ  ج  ػػ  ت م  ل ػػ , ح ػػث 7ك  ضػػح مػػف اْجػػدكؿ اْ ػػ هؽ ر ػػـ )     
ه  ػه   هلػغ حػكاْ    ػز ثن  1551ح ػث هلػغ عػدد ـ   ؿ اْ زال  مف دكؿ اال حػ د األكرهػ  اْ  ػه  األ هػر   
%, 20ه  ػه   هلػغ حػكاْ    ػز ث 614عػدد ـ  ح ػث هلػغ  فك % مػف مجمػكع اْ ػزال ,  لػ هـ اْ ل ػط   51
 %.11 ز ؿ ه  ه   337ك  دا  ,ه  م  هلغ عدد اْ زال  مف اْكال  ت اْم حدة
 
 يُطمخ انذراسخ: فً انسٍبذ زضىر خصبئص  3-
مجمكعػ   مػ  أك ,م  ػرد ه ػ ؿ  ػ    مػف فمػ هـ ,اْغره ػ  اْضػ   إْػ  اْ ػ  ح حضػكر طه عػ     لػؼ    
علػ    ػ  كف اْ ػ  ح هعػض أف  مػ  ,األصػد    مػ  أك اْع  لػ  مػ    ضػلكف عضاْػه أف حػ ف فػ   ػ  ح  ,
 اْضػ   إْػ  اْجم ع ػ  اْ ػ  ح    ظػ ـ م ػؤْك   كاْ ػ ر اْ ػ  ح  ك ػ الت ك  ػْك  ,كفػكد ر ػم    ػ ؿ
  ػ  حن  659.322 أف كاآل ػ ر اْ ػ  ح  كزارة عػف اْصػ درة ا حصػ     اْه   ػ ت ح ػث أظهػرت ,اْغره ػ 
 مجمػكع مػف %73   ػه   مػ  أم , 1999 اْعػ ـ فػ  كاْ ػ ر اْ ػ  ح  ك ػ الت عهػر ه  اْض   اْغر  زاركا
  ه   م  ,   حن " 843.718 " ـ 2000 اْع ـ ف  عدد ـ هلغ ه  م  ,اْغره   اْض   اْ  دم ف إْ  اْ   ح
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 إْػ  اْ ػ دم ف اْ ػ  ح عػدد كهلػغ اْعػ ـ,   ػس ؿ ػث اْضػ   إْػ  اْ ػ دم ف اْ   ح إجم ْ  عدد مف 79%
 مػف %67   ػه   مػ  أم  ػ  حن   568.250 ا  ػرا  ل   كاْ ػ ر اْ ػ ح  عهػر ك ػ الت اْغره ػ  ْضػ  ا
 ػ ر كاْ ػ ر)كزارة اْ ػ  ح  كاآل اْ ػ  ح  م   ػب عهػر اْغره ػ  اْضػ   اْ ػ دم ف إْػ  اْ ػ  ح ف إجمػ ْ 
 . ـ (2011اْ ل ط    :
 
 :يُطمخ انذراسخ إنى انسٍبذ وصىل طرٌمخ  4-
للضدف   اإلسدرائيل  اءحدود  مندذ الد ول  النقد  حراد  أمدنم " قلند ين" القد س مطدنر إغدد  أ  لقد       
ماوندنت  أهدم مد  فلسدطي  حرمدن  إلدن غدا  ميندنء فد  النقد  حراد  وووقد  ، 1967 العنم ف  ال ربي 
بدي   البريد  العبدور نقدنط ببدر األشدخنص ونقد  بلن الصنرم  الورويبنت أ  فرل السينح ، امن ال خ 
والسدين   الم ودربي  الفلسدطينيي  بلن سلبي  آثنر له ان  ،" حسي  المل  جسر" واألر    ربي ال الضف 
 مد  أاثدر أ  الفلسدطيني  واآلثدنر السدينح  واار  وقد يرات ووفيد  ،الد و  بدي  بدًرا الونق  يفضلو  الذي 
 حدنفدت  بواسدط اإلسدرائيلي  المطدنرات ببدر يصدلو  الضدف  ال ربيد  إلدن القدن مي  السين  م % ;=
 واألر   مصدر بدي  اإلقليميد  السدينح  إطدنر فد  األراضد  المق سد  إلدن يدؤو % ;8 أ  امدن ،سدينحي 
 الضدف  إلدن األر نيد  المملاد  مد  أيًضن سينحي  ببر حنفدت معظمهم ينوق  حيث وإسرائي ؛ وفلسطي 
 إلدن مبنشدر  أو ال ربيد  للضدف  وصدوًء  غدا  إلدن قطدنع مصدر ومد  ،حسي  المل  جسر ببر ال ربي 
 . م ف2011ثنر الفلسطيني :اإلسرائيلي  )واار  السينح  واآل المطنرات
 يسدنهم بنسدب  لم المطنر  فإ 1996 ثنن  وشري  24 ف  ال ول  غا  مطنر و شي  م  الرغموبلن     
المطدنرات  مد  الشد ي   المننفسد  ظد  فد  خنصد  الفلسدطيني ، األراضد  فد  السدينح  حراد  فد  ابيدر 
لألسدوا   الوصدو  مد  يدوما  لدم الدذي المطدنر إلقنمد  الامنيد  الفودر  قصدر إلدن إضدنف  ؛ئيلي اإلسدرا
الحصدنر  بلدن بددو  ،المندنط  مد  وغيرهدن وأروبدن الموحد  ، الوءيدنت فد  الابيدر  ال وليد  السدينحي 
اإلسرائيل   اءحود  قوات قينم م  وبعه ومن ،طويل  لفورات الفلسطيني  األجواء بلن المش   اإلسرائيل 
 اءحود  قوات ووحام ،من بي  قطنع غا  والضف  ال ربي  المطنر والمعنبر البري  الو  ووص  بإغد 
 الدراغبي  وإخضدنع ،البريد  واألخدر  ال وليد  والمننفدذ المطدنر ببدر والخروج الق وم ف  ف  الراغبي 
 السدينح  فد  للمطدنر المووقعد  الفنبليد  مد  الحد  فد  سدنهم ممدن ؛معقد   إلجراءات المطنر ببر بنلسفر
 . م ف2011ثنر الفلسطيني :ال ولي )واار  السينح  واآل
 
 :انًجٍذ ونٍبنً انسبئر إلبيخ يذح رطىر  5-
 المادن ، فالمدن ذل  ف  ينفقه من مق ار م  طر ًين ووننس  مان  أي ف  السنئ  يقضيهن الو  الم   إ     
 والمشورينت والطعنم المبيت بلن المان  ذل  ف  ينفقه سو  يالذ المبلغ اا  ،السنئ  إقنم  م   اا ا ت
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 لمخولد  القطنبدنت وإنعنًشدن ،للسدينح  والمعندوي المن ي المر و  ف  اين   يعن  ممنوالنق ؛  والشرا 
 يور  حون ء ؛للسين  والمننسب  السينحي  الخ منت انف  ووفير يوطل  بنلضرور  وهذا ،المان  ذل  ف 
 قصير . فور  د خ المان  السنئ 
ليلد  خدد  العدنم  1254496بلغ إجمنل  ب   لينل  المبيت ف  انف  الفنن   الفلسدطيني  العنملد  ق  و    
، ووفنوت وواي  لينل  المبيت ف  الفنن   الفلسطيني  حس  المنطق  امن يوض  ذلد  جد و  رقدم 2011
 ف.8)
 (8جدوؿ رقـ )
 المنطقةحسب  2011توزيع ليالي المبيت خالؿ العاـ 
 نسبة ليالي المبيت % المنطقة
 1.8 شماؿ الضفة الغربية
 17.6 وسط الضفة الغربية
 34.5 القدس
 45.4 جنوب الضفة الغربية
 0.7 قطاع غزة
فل ط ف, ص  -ا  , راـ2011. م ح اْ   ط اْ  د   ف  األراض  اْ ل ط    اْ  رة اْ  ك   2012اْمصدر: اْمصدر: اْجه ز اْمر زم ْإلحص   اْ ل ط   , 
20. 
( أف ف  دؽ ج كب اْض   اْغره   اح لػت اْجػز  األ هػر 23ك  ؿ ر ـ )  ,(8ك كضح اْجدكؿ اْ  هؽ)    
%, ه  م     ت أد ػ    ػه  فػ   طػ ع 34.5%,  ل ه  ف  دؽ اْ دس ه  ه  45.4مف ْ  ْ  اْمه ت ه  ه  
إْػ   ػد     ػه  اْ ػ  ح اْ ػ دم ف   رجػ  ذْػؾك  % مػف مجمػكع ْ ػ ْ  اْمه ػت,1ح ػث هلغػت أ ػؿ مػف    زة
    ػؾ عػف اْصػكرة ا عثم ػ  اْ   مػ    إْ  م ط   اْدرا   جػرا  األكضػ ع اْ    ػ   اْ ػ  دة فػ  اْم ط ػ 
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12 3092 479 61 647 869 52 3369 147 88 183 8987 
 1497 35 0 15 584 4 186 336 19 202 116 10 األوؿ
 1395 46 0 7 673 12 204 176 16 50 211 12 الثاني
 2399 66 76 47 1240 0 218 103 19 108 522 12 الثالث
 3696 36 12 78 872 36 261 32 7 119 2243 12 الرابع
فل ط ف, ص  -, راـ ا 2011. م ح اْ   ط اْ  د   ف  األراض  اْ ل ط    اْ  رة اْ  ك   2012اْمصدر: اْمصدر: اْجه ز اْمر زم ْإلحص   اْ ل ط   , 
53. 
( أف ْ ػػػػ ْ  اْمه ػػػػت ْل ػػػػزال  مػػػػف اال حػػػػ د 24( ك ػػػػ ؿ ر ػػػػـ )9ك  ضػػػػح مػػػػف اْجػػػػدكؿ اْ ػػػػ هؽ ر ػػػػـ)     
% مػػػػػػػف إجمػػػػػػػ ْ  ْ ػػػػػػػ ْ  اْمه ػػػػػػػت, ه  مػػػػػػػػ  37ْ لػػػػػػػ  ه  ػػػػػػػه  هلغػػػػػػػت حػػػػػػػػكاْ   3369  هلغػػػػػػػت األكركهػػػػػػػ
ْ لػػػػػ   3092ا ػػػػػ حكذت ْ ػػػػػ ْ  اْمه ػػػػػت ْل ػػػػػزال  مػػػػػف اْ ل ػػػػػط    ف علػػػػػ  اْمر هػػػػػ  اْ    ػػػػػ  ح ػػػػػث هلغػػػػػت 
ْ لػػػػػ   52%, ه  مػػػػػ     ػػػػػت ْ ػػػػػ ْ  اْمه ػػػػػت ْل ػػػػػزال  مػػػػػف دكؿ أمر  ػػػػػ  األ ػػػػػرل 34ه  ػػػػػه  هلغػػػػػت حػػػػػكاْ  
عػػػػػػؿ ذْػػػػػػؾ  عػػػػػػزل إْػػػػػػ  أف اْ ػػػػػػزال  األكره ػػػػػػ ف اْػػػػػػذ ف  ػػػػػػ  كف  ,%0.5مه ػػػػػػت ه  ػػػػػػه  هلغػػػػػػت حػػػػػػكاْ   ْك




 ( 24)  شكؿ رقـ
 2011حسب الجنسية والمنطقة والربع  فمسطيفتوزيع ليالي المبيت في فنادؽ 
 
, راـ 2011. م ػػػػػػػح اْ  ػػػػػػػ ط اْ  ػػػػػػػد   فػػػػػػػ  األراضػػػػػػػ  اْ ل ػػػػػػػط    اْ  ػػػػػػػرة اْ ػػػػػػػ ك   2012اْمر ػػػػػػػزم ْإلحصػػػػػػػ   اْ ل ػػػػػػػط   ,  اْمصػػػػػػػدر: اْمصػػػػػػػدر: اْجهػػػػػػػ ز
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الود   السدينحي  المدوار  مد  أخدر  مجموب  يسنن هن وأ  ءب  السينح  الجذ  بوام  ووفر إ 
هدذ   ووومثد  ،النشدنط لهدذا المادن  جنذبيد  مد  ووايد  ،ونشدنطهن السدينح  أرادن  وود بم ،الصور  وام 
يافد   ممدن ؛ال ولد   اخد  وسدنئلهن وعد   مد  والمواصددت النقد  طر  م  جي   شبا  وجو  ف  الموار 
مد   مجموبد  وجو  ضرور  إلن بنإلضنف  هذا ،آخر إلن سينح  مان  م  السه  الميسر الونق  للسنئ 
وعد    مد  الضدينف  وسدهيدت عد وو آمند ، مريحد  إقنمد  لده وحقد  الود  السدينحي  والوسدهيدت الخد منت
 العنمد  الحد ائ  فد  وومثد  والود  (777بررايٍى@ ،صإ) األسنسدي  البنيد  وخد منت ومسدووينوهن أنمنطهدن
 ووجنروهدن، الوقلي يد  الي ويد  الصننبنت السينحي ، الهيئنت والثقنفي ، الخ منت الورويحي و ،والمنواهنت
 الخد منتو ،السدينح  الوعلديم خد منتو ،والسدفر  السدينح ووادنءت مانود و السدينح ، النقد  شرانتو
 السدينح  الجدذ  بلدن الودؤثير ف  ابير  ور لهن والسينسي  اءقوصن ي  واألمني  الحنل  اذل و ،الصحي 
 .السينحي  الحرا  بلن المإثر  والخنرجي  ال اخلي  العوام  برضنن ألهم خد  م  ذل  لنن يوض  امن
 :انذاخهٍخ انعىايم -أوال
 :نهسٍبزخ انزسزٍخ جٍُخان-1
 ياومد  هدذا ء بد ونهن السدينح  العدرل أران  م  أسنسًين رانن السينحي  والخ منت الوسهيدت وع     
للسدنئ   ودوفر الود  البشدري  السدينحي  المدوار  مد  بد   فد  واألنشدط  الوسدهيدت هذ  ووومث  ،العرل
ضدنبت  مدن واثيدرا ،للمادن  الموادرر    العدو أو أطدو  لفودر  اإلقنمد  بلدن وشدجعه ميسدر  سدهل  إقنمد 
امن  جنذبيوهن، السينح  أفق ت الوسهيدت هذ  ف  واض  ضع  أمنم قوي سينح  جذ  بوام  وأه رت
 والرقد ؛ القد ر بنليد  سدينحي  خد منت بهدن وودوفر أ  السدينح  جدذبهن فد  موواضع  لمنطق  يما  ء أنه
الجدذ   وبننصدر يوننسد  بمدن والوسدهيدت  منتالخد هدذ  وقد يم مسدوو  ووعدن   ودواا  مد  ءبد  لدذل 
والخد منت  ،ضدينفوه ووسدهيدت ،السنئ  وإقنم  إيواء أمنا  واألنشط  هذ  الوسهيدت ووشم  ،السينح 
 .األسنسي  البني  ومراف  ،المسنن   السينحي 
 :انضٍبفخ ورسهٍالد انفُذلً انُشبط _أ
مدري   للندوم مادن  للسدنئ  ودوفر حيدث ؛السدينح  بدنلم فد  السدنئ  الدرئيس الدنمط اآل  الفنن   ومث و    
 الوسدلي  وسدنئ  مد  يحونجده مدن أيضدن لده وودوفر ،الخدنص لذوقده المننسد  الطعدنم لده وقد م امدن ،هدن  
 للحفدت وصنل  الليل  الملهن مث  أخر  خ منت إلن بنإلضنف  هذا ،بنلفن   إقنموه فور  والورفيه طوا 
 ،سدينحي  وبنئد ات وذانرات أو اليومي  حينوهم ف  يحونجونه من لناءءا إلن وبي  الو  وبعل المحدت
 سدنونن وحمدنم ألعدن  صدنل  وضدم حيدث ؛الرينضد  ممنرسد  فد  الخنصد  والوجهياات واذل  الخ منت
 .وغيرهن وحمنم سبنح 
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 بمنلد  فن قيد  خدد  مد  الخ م  وحس  إمانننت م  الفن   يحوويه من خد  م  الراح  ووفير ويع     
 مسدوو  يوحد   ووافرهمن وبق ر ،الننج  الفن ق  العم  جننحن يع ا  ،وو ريبن  راس  بنلي  بافنء  وومو 
 .(797،ص برايٍى@إ) واح   ونجم  نجوم خمس  بي  من و رجوه الفن قه
 : انفُذلٍخ نهطبلخ انعذدي انزطىر .1
وشم  الفنن   العنمل  والم لق   فنن  ، 103بلغ ب   الفنن   اإلجمنل  ف  األراض  الفلسطيني  وق       
فندن   بنملد  فد  شدهر  103مإقونً، ويخولد  بد   الفندن   العنملد  منهدن حسد  الشدهر، فقد  ادن  هندن  
غرفد ،  5528، 2011، وبلغ مووسط ب   ال ر  فد  الفندن   العنملد  خدد  العدنم 2011اننو  أو  
فند قنً يودوفر فيهدن  12منطقد  ال راسد   سريراً، وق  بلغ بد   الفندن   فد  11689ومووسط ب   األسر  
 ف25والشا  رقم ) ف10رقم )سريراً، امن يوضحهن الج و   985غرف ، و  536
 2011توزيع الفنادؽ حسب المنطقة خالؿ العاـ ( 10جدوؿ رقـ )
 عدد األسرة عدد الغرؼ عدد الفنادؽ المنطقة
 508 185 8 شماؿ الضفة الغربية
 2776 1279 27 وسط الضفة الغربية
 3079 1478 28 القدس
 4341 2050 28 جنوب الضفة الغربية
 985 536 12 قطاع غزة
 11689 5528 103 المجموع










 ـ2011المصدر: المركز االحصاء الفمسطيني                   
 (  طكر عدد اْ   دؽ هم ط   اْدرا   .25  ؿ ر ـ ) 
 :وانسفر انسٍبزخ ووكبالد يكبرت -8
 الفلسطيني ، ووسلمهن الوطني  السلط  قينم قب  من المانو  ألب ا  بنلنسب  وملحوظ ابير وطور يدحظ    
الفلسطيني   واآلثنر السينح  واار  قنمت حيث ، 1994العنم خرأوا ف  السينح  القطنع شإو 
وقطنع  ال ربي  الضف  ف  نماوب 92 المانو  ب   ان  حيث السينحي  ، المانو  م  للاثير بنلورخيص
 .غا  قطنع ف  8< و ،ال ربي  الضف  ف  نماوب60  منهن ؛غا 
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 السدلط  أراضد  مانود  أ  إلدن الفلسدطيني  واآلثدنر الصدح  واار  إحصدنئينت ووشدير    
 ،المق سد  األراضد  إلدن القدن مي  السدين  مجمدوع مد  %;9 يعدن   مدن الفلسدطيني  وجلد  الوطنيد 
 بلدغ الود  اإلسدرائيلي  السدينح  مانود  طريد  بد  يحضدرو  مجمدوع السدين  مد  %;> أمدن
 السدينح  ووادنءت مانود  ونوشدرو (،8077انًركرس انفهسرطٍنً نإلحصراء@) نماوبد 432 بد  هن
 ،األولدن بنل رجد  القد س فد  محنفظد  وورادا أنهدن إء ال ربيد  الضدف  محنفظدنت جميد  فد  والسدفر
 لعدنم ال ربيد  الضدف  فد  السدفر وواددء مانود  وبندنوي  جميد  بؤسدمنء اشد  يضدم والدذي 
 ،القد س فد  نماوبد 48 منهدن ال ربيد  فد  الضدف  نماوبد 96 بلدغ قد  المانود  مجمدوع أ   2004
 المحنفظدنت بلدن نماوبد 21 وبد  هن ،المانود  بدنق  وودواع ثدم ،هللا رام نفظد مح فد  نماوبد 27و
 . األخر 
% مف إجم ْ  اْم   ب :=ف معظـ م   ب ك ر  ت اْ   ح  كاْ  ر   ر ز ف  مح فظ   زة ه  ه  إ    
عؿ ذْؾ أف مد  %70اْمكجكدة ف  اْ ط ع,  ل ه  مح فظ  اْك ط  ه  ه     ػ   ػزة   ػ د   ػ ؿ اْمر ػز ْك
ك  كـ  ذ   ,فضثن عف أ ه   ضـ معظـ اْمؤ   ت كاْكزارات اْ  عل  ف  اْ لط  اْكط     ْل ط ع ْر  سا
اْم   ب ه عم ؿ اْحجز, كه    ذا ر اْ  ر, ك كف ر األ كه  ػ ت اْ  صػ  ه  ػؿ اْ ػ  ح ف, ك    ػذ اْهػرام  
 (.0;,ص8077)حم د: اْ  ص  ه ألفكاج اْ   ح  
 
 :انسٍبزً انُمم شركبد -3
 بلن اخودفهن البضنئ  وحون ،األشخنص ونق  بلن الصنرم  والورويبنت الش ي   الوعقي ات سنهمت    
 مػف فػ  اْحػد ,أ ػرل جهػ  مػف كاألردف كفل ػط ف ,جهػ  مػف كمصػر فل ػط ف هػ ف اْهر ػ  اْعهػكر م  فػذ ببر
 كك ػ  ؿ اْحػ فثتحر ػ    كاجػ  اْ ػ  اْع هػ ت عف     ؾ ,اْدكؿ ه ف هرنا اْ   ؿ   ضلكف اْذ ف اْ   ح  دفؽ
اْعرا  ػؿ  جػرا "األ ضػر اْ ػط " دا ػؿ إْػ  اْ ػ  ح   ػؿ فػ  ا  ثفهػ  علػ  اْ ل ػط     اْ ػ  ح  اْ  ػؿ
 .ا  را  ل  
ف  األراض  اْ ل ط     أف   ػه   8070أظهرت       م ح اْ   ح  اْمحل   كاْ  رج    ثؿ اْع ـ ك    
% هكا ػػػ  <.=9ه    ػػػذ رحػػػثت محل ػػػ   ػػػد هلغػػػت األ ػػػر اْم  مػػػ  فػػػ  األراضػػػ  اْ ل ػػػط     اْ ػػػ    مػػػت 
% مػف األ ػر هػرحثت 8.8>% فػ   طػ ع  ػزة, فػ  حػ ف ْػـ   ػـ =.::% فػ  اْضػ   اْغره ػ , ك 8.:9





 ,  ػه  األ ػر اْم  مػ  فػ  األراضػ  اْ ل ػط     أف ف (   هػ111أم  ه ْ  ه  ْلرحثت اْ  رج   جػدكؿ )  
% ْػػـ   ػـ هػرحثت  ػ رج األراضػػ  88.6% م  هػؿ 11.4هلغػت  ػد اْ ػ    مػت ه    ػذ رحػثت   رج ػػ  ك 
% 2% فػ   طػ ع  ػزة, أم أف 98% فػ  اْضػ   اْغره ػ  ك 83.6, هكا ػ  2010اْ ل ط      ثؿ ع ـ 
 ػذ رحػثت  ػ  ح     رج ػ  ) اْجهػ ز اْمر ػزم ْإلحصػ   مف األ ر اْ ل ط     ف   طػ ع  ػزة   مػت ه   
 (.20, ص 2011اْ ل ط   , 




 اْ   
 اْم ط  
األراض  
 اْ ل ط    
اْض   
 اْغره  
 م ؿ 
 اْض  
ك ط 
 اْض  
ج كب 
 اْض  





2005 34 27.7 34.8 18.7 24.8 46.2 
2006 42.7 35.5 39.1 31.4 36.2 57.6 
2008 29.8 27.8 33.9 17.9 29.5 33.9 
2009 38.1 33.9 35.9 26.6 38.8 47.9 
2010 37.8 34.2 41.3 25 34.2 44.7 
فل ط ف, ص  -, اْ      األ     . راـ ا 2010اْمحل   كاْ  رج    . م ح اْ   ح 2011اْمصدر: اْجه ز اْمر زم ْإلحص   اْ ل ط   , 
24. 




 اْ   
 اْم ط  
األراض  
 اْ ل ط    
اْض   
 اْغره  
 م ؿ 
 اْض  
ك ط 
 اْض  
ج كب 
 اْض  




2004 12.5 15.5 15.7 15.7 15 6.6 
2009 15.6 21.9 16.5 25.9 25.1 0.7 
2010 11.4 16.4 12.7 24.6 12.6 2 
 24فل ط  ص -, اْ      األ     . راـ ا 2010. م ح اْ   ح  اْمحل   كاْ  رج   2011اْمصدر: اْجه ز اْمر زم ْإلحص   اْ ل ط   , 
( أف   ه  األ ر اْ     ذت رحثت محل ػ  فػ   طػ ع  ػزة أ  ػر مػف 12ؿ اْ  هؽ)ك  ضح مف اْجدك     
م  ث ه  ف  اْض   اْغره    ثؿ   س اْ  رة, ه  م   ثحظ  د     ه  األ ر اْ     ذت رحػثت   رج ػ  
عػػؿ ذْػػؾ  رجػػ  إْػػ  اْحصػػ ر ا  ػػرا  ل  اْم ػػدد علػػ   طػػ ع  ػػزة, كاْصػػعكه ت اْ ػػ    مػػف  طػػ ع  ػػزة ْك
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اْ ل ػط   كف مػف  ػ  ف  طػ ع  ػزة  ػثؿ اْ ػ ر إْػ  اْ ػ رج,     ػؾ عػف األكضػ ع اال  صػ د    كاجههػ  
 اْم رد   ف  ظؿ اْحص ر كا  ثؽ.
% مدد  األسددر 35 اثددر ونفيددذا للسددينح  المحليدد  مقنرندد  مدد  الضددف  ال ربيدد قطددنع غددا  األوفددن     
، 2012ليدد  خددد  العددنم المقيمدد  فدد  فلسددطي  )فددر  واحدد  مدد  األسددر  أو أاثددرف نفددذت رحدددت مح
 % ف  قطنع غا . 62% ف  الضف  ال ربي ، مقنب  20بواق  
% مدددد  األسددددر 36حددددو  واددددرار الددددرحدت المحليدددد ، فددددإ  ف 13) يوضدددد  مدددد  الجدددد و  رقددددمو    
% مددد  األسدددر نفدددذت 43فددد  حدددي  أ  مدددن نسدددبوه % منهدددن نفدددذت رحلودددي  21مقنبددد  الفلسدددطيني  




 المجموع 3 2 1 المنطقة
 100 43.3 20.5 36.2 فلسطٌن
 100 21.3 24.3 54.4 الضفة‌الغربٌة
 100 56.6 18.2 25.2 قطاع‌غزة
 م.201 3نل  ابومن اً بل  اءحصنئينت الفلسطيني   المص ر: بم  الط                                     
 
 :وردبررهب انزمهٍذٌخ انٍذوٌخ انصُبعبد -4
 لػػؾ اْصػػ  ع ت ذات االم ػػداد اْ ػػ ر    اْ ػػ    ػػـك علػػ   حك ػػؿ  : عػػر ؼ اْصػػ  ع ت اْ  ل د ػػ  ه  هػػ     
 عػ ه ر كمثمػح  هح ػث  حمػؿ  ػذ  اْم  جػ ت  اْم دة اْ  ـ إْ  م    مص    ع س ط هعػ   را  ػ ن فل ػط   ن 
  :ك صػػػػ ؼ اْصػػػػ  ع ت اْ  ل د ػػػػ  فػػػػ  فل ػػػػط ف إْػػػػ  فػػػػركع ر   ػػػػ   ا  ػػػػؽ عل هػػػػ   ػػػػ ,   ر   ػػػػ  أك د   ػػػػ 
م  جػػػ ت  –اْه ػػػط كاْ ػػػج د اْ ػػدكم  –اْ طر ػػػز اْ ػػدكم  –اْ  ػػػ ر  –اْزجػػػ ج اْ ػػدكم اْ  ل ػػػدم  –اْ ػػػزؼ 
 .(23,ص2012: اْهزرم) اْ م  –اْ    ت  –اْ  زراف  –م  ج ت اْصدؼ  –  ب اْز  كف 
ا  ر ػت , ك ف  ذ  اْصػ  ع  ار هطػت ه ألراضػ  اْم د ػ إهؿ    ع هر اْص  ع ت اْ  ل د   ف  فل ط فك     
 .ؾاْ ػػ رام طػػ  ه  ػػب اْز  ػػكف: اْ طر ػػز كاْصػػدؼ كاْ  ػػ ر ك  ػػـ  ػػذ  اْصػػ  ع ت اْمر هأكمػػف  ,ه  ػػمه 
  حك ػؿ اْمػ دة علػ    ػكـ ْ ػ ا اْ  ر    االم داد ذات اْص  ع ت  لؾ :ه  ه  اْ  ل د   اْص  ع ت ك عرؼ
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 كمثمح   ر   ػ   ع ه ر اْم  ج ت  ذ   حمؿ هح ث فل ط   ن   را  ن  ط هعن   ع س مص   م    إْ  اْ  ـ
 (.21,ص2011:اْهزرم)  د     أك
 ْلهعػد ف  ظػرنا فل ػط ف, فػ  اْصػ  ع  فػركع هػ ف   صػ  م   ػ  كاْ دك ػ  اْ  ل د ػ  اْصػ  ع ت ك ح ػؿ    
  اْ ل ط    اْ عب ك   ف    ر   عف  عهر جه  مف فه  اْص  ع   ذ   حمله  اْ    دمكاال  ص اْ را  
 ح     ػ  مصػدرنا اْصػ  ع ت  ػذ     ؿ  م  ,م كاصل  حض رات عهر أرض  عل  كجكد   ج د  ه إ ح ث
  اْ  ل د ػ اْصػ  ع ت ار هطػت  ػدك  ,اْمطلكب ه ْ  ؿ ك طك ر   ا  غثْه   ـ م  إذا اْكط   اْد ؿ ْ  م  
 ا  را  ل  االح ثؿ هدا   م ذ اْ ط ع  ذا م   ع    اْذم ْلر كد ك  ف ,اْ   ح  ه ط ع طك ؿ زمف م ذ
 علػ  اْمعػ ْـ كاضػح  ػله ن  ا ع   نػ  1967 عػ ـ  ػزة ك طػ ع اْغره ػ  اْضػ   فػ  اْ ل ػط     ْألراضػ 
 فػ  كا دار ػ  اْضػر ه   كاْمعك ػ ت االحػ ثؿ  هػؿ مػف اْم  ػررة اال ث ػ ت ك  ههت ,اْ  ل د   اْص  ع ت
م     ت فرص عل  اْ ض    إ ػثؽ إْػ  أدل ممػ   اْ   ح   ط ع عهر اْص  ع   ذ  م  ج ت   ك ؽ كا 
  راجػ  إْػ     ح  اؿ كزارة معلكم ت    ر ح ث ,اْمج ؿ  ذا ف  اْع مل  كاْم   ت اْم   ؿ مف اْعد د
 مف ض عؼ كاْ    ع  زة كاْض   اْغره   ت كاْحرؼ اْ  ل د   ف   طص  عاْ   ف  ف  اْع مل  اْم   ت
   ر ػز اْ ػ  ْحػـ مد  ػ  ه ػت فػ  ك  صػ  اال    ضػ , هدا ػ  م ػذ كاألم  ػ  اْ    ػ   ه ألكضػ ع    ر  مدل
 .كاْ  ك ؽ ا    ج   ح   مف اْ  ل د   اْص  ع ت  ط ع    ط ف ه 
اْكضػػػ  اال  صػػػ دم صػػػعكه ت جػػػرا   ػػػك  اْ  ل د ػػػ  فػػػ   طػػػ ع  ػػػزة  حػػػد  ت ك   كاجػػػ  اْصػػػ  ع تك      
ْ ػف اْعػدد   مص ع ن ْألكا   اْ   ر    عمؿ ف   ط ع  زة  هؿ ع ػر  ػ كات 50ْل ط ع, ح ث   ف  حك 
كهعد أف أصػهح  طػ ع  ػزة معػزكالن ه ػهب اْحصػ ر عػف  ػؿ  , راج  ف  اْك ت اْرا ف إْ   م   مص   
مهػددة هػ ْ ك ؼ  اال  ػ ج م ػ جره  ػت مصػ    اْ  ػ ر ك ك   ػ ط  جػ رم ك ػ  ح  كعػدـ اْ ػم ح ه ْ صػد ر, 
, ك ػػد    ػػت م  جػػ ت مصػػ    اْ  ػػ ر فػػ   طػػ ع  ػػزة  هػؿ  ػػ كات  جػػد طر  هػػ  إْػػ  آالؼ اْم ػػ زؿ اْ  مػػؿ
 .(21,ص2012: اْ را) هؿ كف  أ ح   اْع ْـ  كاْحدا ؽ ف  اْم  طؽ اْ ل ط    
 :انسٍبزٍخ انهٍئبد -5
بنيد   غيدن  والقطدنع إلدن  ال ربيد  الضدف  بهدن مدرت الود  الموسدنرب السدينحي   الظدرو  أ ت لقد      
الوب   اضمحد  ذل  والهنم ، وراف  الحيوي  المنطق  هذ  ف  السينح  النشنط بلن وشر  مإسسنوي 
 الفلسدطين ، اءقوصدن  ود بيم فد  منهدن اءسدوفن   يماد  اقوصدن ي  اقنبد   إليده ينظدر لدم حيدث السينح ،
)الموسددوب   والمسدديح  اإلسددم  بشددقيهن ال ينيدد  فدد  السددينح  السددينحي  األنشددط  وانحصدرت




 اءحدود  ادن  سدلطنت بد  صن ر  إسرائيلي  وامر بساري أ قنمت اإل ار  اءسرائيلي  بفرلوق      
 مد  ونسدجم معيند  مح  ات وفرل ،ال ربي  وقطنع غا  الضف  ف  السينحي  الح  م  النشنطنت ه فهن
 المجدنءت فد  اءسدوثمنري  الحراد  ووقد  إلدن أ   الدذي اإلسدرائيلي ، الشد ء سدويطنني األهد ا  اء
 حجدم بلدن سدلبن أثدر ممدن؛ األثري  المواق  وإهمن  العنمل  السينحي  ف  المراف  السينحي ، وإلن ضع 
 .إسرائي  ف  السينح  النشنط حجم بلن وإيجنبًين غا ، وقطنع ال ربي  الضف  السينح  ف  األ اء
 
 ؛السدينح  واآلثدنر واار  1994 بدنم أنشدؤت المحرر  الفلسطيني  األراض  بلن السلط  قينم وبع     
 الو السينحي  الفنبل   الهيئنت م  الع ي  جنن  إلن غا  وقطنع ال ربي  بنلضف  السينحي  لوعنن بنلشئو 
مد  أهمهدن و ،الفلسدطيني  سدينح ال اوجدن  اإلسرائيلي  السينس  لمواجه  اءحود  سنوات ف  بعضهن ئنشأ  
س األبلن لصننب  السينح  العربي ، والهيئ  العنم  لوشي  السينح ، والمجل ، ور واار  السينح  واآلثنر
 .ه فهن وشي  السينحي  ف  فلسطي والمجنلس المحلي  ف  ا  محنفظ ، والو  
 
 :انثمبفٍخ وانًؤسسبدانخذيبد انصُبعٍخ و و انزروٌسٍخ انخذيبد -ذ
 ج يد  وخطديط وضد  مد  ءبد و هذا الخ منت، هذ  الع ي  م وقطنع غا   ال ربي  الضف  ف  يووفر    
 الوروي  ف  هنم  ور م  لهن لمن الخ منت هذ  ووفير أج  م  ؛ال يني  السينح  الساني  ومننط  للمننط 
  الرئيسد لخ منتا بقي  ب  أهمي  وق  ء أصبحت الخ منت هذ  وأ  خنص  الفرا ، ف  أوقنت والوسلي 
 الدرئيس؛ الايدنر  هد   جنند  إلدن لاينروهدن السدنئ  يودو  مندنط  فهد ، والصدح  خ منت الوعليم مث 
 الورفيده أوقدنت السدان  فيهدن يقضد  الود  المجدنءت نجمد  أ  ويما  ،والمق س  األمنا  ال يني  لاينر 
 . والوسلي 
ثد  وادنءت السدينح  والسدفر، والود  الع ي  م  المإسسنت العنمل  ف  القطنع السدينح  م فهنن 
موجدراً، بينمدن لدوحظ بد م  55وانل ، واذل  مونجر بي  الوح  واله اين الو  بلغ بد  هن  82بلغ ب  هن 
ولعد  ذلد  يرجد  إلدن بد م وجدو  ايدنرات سدينحي   وجو  أي ماو  يعم  ف  مجن  اإلرشن  السينح ،
 بدنمد 3015فد  القطدنع السدينح  فقد  بلدغ بد  هم وبنلنسب  لع   العنملي   ،منظم  إلن منطق  ال راس 
% م  إجمنل  العنملي  ف  القطنع السينح  98وبنمل ، معظمهم م  الذاور الذي  بل ت نسبوهم حوال  
، وب م إلن طبيع  المجوم  ال اي المحنفظ% م  اإلننث، ولع  ذل  يرج  2ف  منطق  ال راس ، مقنب  
 . ف  هذا القطنع إء بشا  مح و وقب  المجوم  حون اآل  بم  اإلننث 
 
 ال ربيد  الضدف  فد  ابيدر  بؤبد ا  منوشدر  اونهدن ؛الثقنفيد  المراادا اوار بد   اروفدنع امدن ندحدظ    
 اوارهدن مووسدط بلدن السدينمن و ور المسدنر  وحنفظدت ا،مرادا 166 حدوال  2010 ف  بنم وصلت
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 ب   ف  العنم اءنخفنل م  المذاور  اتالسنو خد  اسوقرار شه  او  ب  هن ؛السنوات السنبق  خد 
 .ف80قليمي : ،ص)المراا الفلسطين  لل راسنت اإل ال ربي  الضف  سان  نسب  لع   اوارهن
 
 :وانًُززهبد انعبيخ انسذائك -ط
 بع الد  وودواع ء أنهدن إء وقطدنع غدا   ال ربي  الضف  مننط  جمي  ف  الخضراء المسنحنت ونوشر   
 هنن وم  والحصنر الخنن  بل  القطنع، ،المفووح  بنلضف  ال ربي  المننط  بلن  إسرائي سيطر  بسب 
 إحسنسدن وعطد  الخضدراء فنلمسدحنت الجميد ، موندنو  فد  ووجد  بحيدث ؛المننط  ول  وراب  أ  يج 
 .السان  ل   بنلراح 
 هدذ  أ  إء الخضدراء للمندنط  الم يند  مسدنح  مد  %10وخصدص  أ  البدنحثي  بعدل ويدر     
 يخد م بهدن خدنص موندا  م يند  اد  فد  يوجد  حيدثوقطدنع غدا ؛  ال ربيد  الضدف  فد  وووفر لمعنييرءا
 .المنطق  بهذ  الريفي  المننط  وء يخ م ،الحضري  المننط 
 
‌:والتصالت النقل 2-
ظهػػكر طلػػب علػػ   ل ػػل  مػػف اْ ػػدم ت ه ْ  ػػه  ألجػػزا   ػػذ  اْرحلػػ   :ز ػػ رة اْ ػػ  ح كا  ػػ م هـ,  ع ػػ     
ر   كاْ  ه  , ف ػؿ م هػ   م ػف أف  كجػد طلهػ ن أل  ػر مػف مػرة فػ  اْرحلػ  اْكاحػدة أ  ػ    ػذ  اْز ػ رة أك اْم ح
  اْ      دع ه  م ثن ع  صر اْرحل  اْم حر ػ   ػ : ك ػ  ؿ اْ  ػؿ فػ  , كاْ دم ت اْ   ح   اْر   اْرحل 
كا طع ـ كاْ  ل   كاْ رف      اْ   هدا   كأ     ك ه    اْرحل , كجه  اْ صد, كا  كا  كاْ جه ز اْ   ح , 
 (.=>,ص<??7ر  ح: هكأ   )اْر       ؿ اْ دم ت
 
 :انجرٌخ انطرق شجكخانُمم و -أ
 جميد  فنبليد ، ووشدير أاثدر بشدا  األغدرال المدذاور  خد مت أفضد  النقد  خد منت انندت المدن    
 أسدعنر هو السينحي  الحرا  حجم ف  الذي يإثر البنرا العنم  أ  إلن السينح  حو  الجنري  ال راسنت
 .للسينح  الوانلي  الشنمل  بلن واض  وؤثير م  لهن بمن ، خن بشا  النق 
أسنسدي   مرافد  وشدم  والود  ،األسنسدي  البنيد  خد منت أهدم  حد إ واءوصدنءت النق  وسهيدت ووع    
 "أنوابه بجمي " النق  وسهيدت ف  األسنسي  المراف  ووومث ،  (99،ص8070)حًاد@ واميلي  وخ منت
 والفندن   ، والمقدنه  ، والمطدنبم،  الح ي يد  السدا  محطدنت الواميلي  ووشم  الخ منت واءوصنءت،
 . واءسوجمنم مااول  الرينضنت وأمنا  ، والموويدت
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أسنسد   راد  بد  ؛السدينحي  الونميد  مقومدنت أحد  هدو واءوصدنءت النقد  بشدبانت النهدول ويعد     
 رقم شا  ف  يوض  امن البري النق  شبانت ال راس  بمنطق  وومو  اءسوثمنر، ذ ج ف  فعن  وبنصر
ءسديمن  ؛الفدرا  وقت مظنهر جمي  بلن وإثر لإلنسن  والمريح  السهل  الوصو  أ  إمانني  منا " 26
 . الوقت اخوصنر
الدبعل  ببعضدهن  ال ربي الضف  أجااء بي  وربط الو  الوحي   الوسيل  ه  البري  الطر  اننت ولمن    
 .الطر  شبا  الوقنء بق  ه  الم   واو  أ  الب يهي  األمور م  فإنه
 .كمحػػػ كر  ػػػر     ره ػػػ  ,  فػػػ  اْضػػػ   اْغره ػػػ  مػػػف محػػػ كر  ػػػم ْ   ج كه ػػػ كف اْطػػػرؽ اْر   ػػػك   ػػػ   
‌الول‌من‌هذه‌المحاور‌الطرق‌‌التالٌة:‌يشمؿ النوع ح ث  (26  ؿ)
 ي  شمنء ببر ننبلس، رام هللا، بيت لحم، الخلي  والظنهري  الطر  الجبلي  الو  ومو  م  جن-1
مدن الندوع الثدنن  مد  أ ،طري  اءغوار البحر الميت بلن امو ا  المنطقد  الشدرقي  مد  الضدف  ال ربيد -2
   :سنس  بنلطر  الونلي أووومث  بشا   ،الطر  فوضم المحنور الشرقي  ال ربي 
 قلقيل .وطولارم  ننبلس ، طري  جسر  امي  ، -ا
 ، و بيت سيرا. رام هللا ريحن،أ طري  جسر اللنب ، - 
 ريحن الق س . أطري   -ج
لن جمي  إ  ف  الضف  ال ربي  نطن  خ منوه   م ت الم   الرئيسألن إ   وطور شبا  الطر  أهذا وق  
 ن   الدددن ايدددن   العدقدددنت بدددي  المددد   ونطنقنوهدددأمدددر الدددذي األ ؛المراادددا العمرانيددد  المحيطددد  بهدددن




 ف شبانت الطر  والمواصدت بنلضف  ال ربي  >8)  شا
كاْ ػػ   هلػػغ إجمػػ ْ  , (=8ك م لػػؾ  طػػ ع  ػػزة هعػػض طػػرؽ اْ  ػػؿ اْهػػرم  مػػ   كضػػحه   ػػ ؿ ر ػػـ  )    
 ػػـ  7.:8: ػػـ طػػرؽ إ ل م ػػ , ك  <.= , كطػػرؽ ر   ػػ  ػػـ :.<;م هػػ   , ػػـ ف ػػط =.0:;أطكاْهػػ  حػػكاْ  
مح فظػػ ت  ػػزة علػػ  اْ حػػك اْ ػػ ْ   ك م ػػف  كز ػػ  اْطػػرؽ فػػ  , ػػـ طػػرؽ اْ   ف ػػ  :.0;طػػرؽ محل ػػ , ك 
 (:7;, ص :800اْجه ز اْمر زم ْإلحص   اْ ل ط   , )
 ػـ طػرؽ  9.7 ػـ طػرؽ محل ػ , ك  9.<< ل م ػ ,  إ ػـ طػرؽ  7.: ػـ طػرؽ ر   ػ  ,  ;.= م ؿ  زة:  -
 اْ   ف  .
 طرؽ اْ   ف  . >.78ك  ـ طرؽ محل  ,  ?.>? , طرؽ ر     ـ =7 زة:  -
  ـ طرؽ اْ   ف  . 70 ـ طرؽ محل  ,  7= ,  ـ طرؽ ر   70د ر اْهلح:  -
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طػػرؽ  <.87 ػػـ طػػرؽ محل ػػ ,  9.:78 ػػـ طػػرؽ إ ل م ػػ ,  :.7 , طػػرؽ ر   ػػ  ػػـ >.77 ػػ ف  ػػك س:  -
 اْ   ف  .
    ف  . ـ طرؽ اْ ?.77 ـ طرؽ محل   ك  >.9: ـ طرؽ إ ل م  , 8.9 , طرؽ ر     ـ 78.9رفح  -
ك ع ب   ه   ه رة مف  ذ  اْطرؽ    ر  , ك  رة اْمع  ػ ت ف هػ , كعػدـ  ػكفر  ػدم ت اْه  ػ  اْ ح  ػ  ف هػ  
فضػػثن عػػف  ػػد     ػػه ه  ه ْ  ػػه  ْعػػدد اْ ػػ  ف. أمػػ    م ػػؿ  ػػه  ت اْصػػرؼ اْصػػح , كا  ػػ رة كم  ػػ ه 
, م هػ   8009ْعػ ـ فػ  امر هػ   <;=.7;ف ػد هلػغ عػدد    ه صػكص اْمر هػ ت اْمر صػ  فػ   طػ ع  ػزة
دراجػ    ر ػ , ح ػث  7=8ف ػط, ك   ه صػ 0?7 ػ  رة أجػرة     ػ , ك  9=7.7   رة   ص , ك  ==>.<9
, :800اْجهػ ز اْمر ػزم ْإلحصػ   اْ ل ػط   , مر هػ  مر صػ  ْ ػؿ أْػؼ   ػم  ) ==.=9هلغػت    ف هػ  
عػ دة     لأث ػؾ فكعلػ  اْعمػـك  (.0>ص  كا   ػ   طػرؽ  ,هػ ف إصػثح  ػه   اْطػرؽ فػ   طػ ع  ػزة, كا 
جد ػدة معهػدة   ػهؿ عمل ػ  اْز ػ رة ْلم ػ طؽ األ ر ػ  فػ  ك ػت  صػ ر كمػر ح, عػف طر ػؽ ا ػ  داـ ك ػ  ؿ 
















 م8077المص ر: وارا  النق  والمواصدت 
 قطنع غا شبا  الطر  ف  :ف =8ا  )ش
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 :االرصبالد – ة
 طدر  مد  جيد   شدبا  ووجدو  وسدنئله، إحد   فهد  بنلنق  والدسلاي  السلاي  اءوصنءت وروبطو     
 . السينحي  الونمي  أه ا  ووحقي  و بيم بلن يعم  اءوصنءت ووسنئ  النق 
 طفدر  الخ م  هذ   تشه وق  ،والفناس والبري  والول را  الوليفو  خ منت إلن اءوصنءت وونقسم    
 ادن  ذل  وقب  ،المحمول  والهواو  الانرت هواو  انوشنر بع  وخنص  ،الثنلث  األلفي  ب اي  منذ ابير 
 وطدوير ودم وقد ، المانلمدنت إلجدراء بهدم المحيطد  العمرانيد  والوجمعدنت الم   إلن الووجه السين  بلن
 مانود  لايدن   أبد ا  بنإلضدنف  بهدن لخطدوطا بد   واروفد  ،آليدن لوعمد  السدينحي  بنلمد   السدنوراءت
 الضدف  ال ربيد  محنفظدنت جميد  فد  والفدناس والول درا  البريد  خ مد  ووودوافر الخنصد ، اءوصنءت
 .السينحي  وقطنع غا  
 فد  الضدف  السينحي  مننط  جمي  ف  لشبانوهن الجي   والو طي  المحمول  الهواو  وجو  ظ  وفن     
 آثدنر مد  اءوصدنءت قطدنع يدوخلص بد أ وقد ا، الدذار سدنبق  الوسنئ  خ م  سرتانح ال ربي  والقطنع 
 اءحود  آثنر بإاال  اهومت الو الفلسطيني   شرا  اءوصنءت أسست حيث ، 1996 بنم بع  اءحود 
 :فً خطواتها أهم وتمثلت ،الفلسطين  المهم لدقوصن  الخ منو  القطنع هذا بلن وراامت الو 
 المعلومدنت لانفد  ووبدن   ودوفير م  يوما  بحيث وووسيعه ووح يثه ووطوير  القطنع ذابه النهول 1-
 .والقطري  اللوائي  المشنري  إل  الشرا  لجؤت المسوفي  ،لهذا القطنبنت
 بشدا  ملمدوس يسنهم ممن ؛البصري  األلين  بنظنم الق يم  الاواب  واسوب ا  الهنوفي  الشبا  وح يث 2-
 .هنو  خط أل  35 اسويعن  م  الواح  الانب  يوما  حيث نئم ،الق المشنا  ح  ف 
 هدذ  ووروادا األخدر ، الهدنو  وأنظمد  وأجهدا  المقنسم ف  المسوخ م  والمع ات األجها  وح يث 3-
 .الضف  ال ربي  ف   الرئيس الم   ف  هنوفي  محطنت 9 بننء إبن   أو بننء ف  المشروبنت
 مواقد 7فد   المد   بدي  موابد  ؛الموطدور  الدسلاي  وومنوياي األ الوقوي  محطنت م  شبا  إنشنء 4-
 .السان  وواي  م  ونسجم
طي  أ  مجمدوع ننخفنل ب   خطوط الهنو  الرئيس  ف  فلسظهرت اإلحصنئينت الفلسطيني  بوق  أ    
وذلدد  فدد  نهنيدد  العددنم  ،خددط 360,402  العنملدد  فدد  األرل فلسددطي  بل ددت خطددوط الهددنو  الرئيسدد
أشنرت النونئ  أ  ب   المشدوراي  فد  الهدنو  ، و 2009% ب  العنم 2.1أي بوراج  نسبوه  ؛2010
بلمن بدؤ   ؛مليو  مشور  2.6 ف  األرل الفلسطيني  بلغ حوال  2010الخلوي الفلسطين  نهني  العنم 
ندو  هذ  البينننت الو  أور هن الوقرير ء وشم  ذل  الجداء مد  محنفظد  القد س الدذي ضدموه إسدرائي  ب
 .ف2010)الجهنا المرااي الفلسطين : بعي  احودلهن للضف  ال ربي 
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 ع هػػػر ك ػػػ  ؿ اال صػػػ ؿ اْ ػػػر ع  م ػػػؿ اْ ل  ك ػػػ ت كاْ لغػػػراؼ كاْ ػػػ  س كاْهر ػػػد مػػػف عكامػػػؿ اْجػػػذب ك      
اْ ػػ  ح , ك لمػػ   ػػكفرت  ػػذ  اْك ػػ  ؿ فػػ  اْم ػػ طؽ اْ ػػ  ح   اْم  ل ػػ   ػػ ف ْهػػ  أ ػػر فعػػ ؿ فػػ  اْ ػػ  ح . 
أم  عدد مرا ز اْ دم   ,8009ص دكؽ ف   ه    ع ـ  ;9?7   د ؽ اْهر د ف   ط ع  زةككصؿ عدد ص
 ف   ط ع  زة.  م  ه :8اْهر د   ف د هلغ 
 طػ ن فػ   ه  ػ  اْعػ ـ  7.8:0<  ف   ط ع  زة ف د هلغػت   ه صكص عدد  طكط اْهكا ؼ اْر   أم    
غ عػدد اْ ػر  ت  مػ  هلػ ,  ػس اْ  ػرة  طػ ن   ػثؿ =?>,  مػ  هلػغ عػدد  طػكط اْهكا ػؼ اْعمكم ػ  8009
م هػػ   ػػر   كاحػػدة فػػ   طػػ ع  ػػزة   فػػ  اْضػػ   اْغره ػػ  ك طػػ ع  ػػزة  ػػر    ر ػػت اْا اْ ػػ    ػػدـ  دمػػ  
 (.9:,ص8077)حم د:
 انبرٌد صنادٌق انبرٌد يكتب انًحافظت انبرٌد صنادٌق انبرٌد يكتب انًحافظت
 :االلزصبدي انىضع 3-
 خصنئص اخولفت بع   البني ، ويوميا حيث م  الننشئ  اءقوصن ينت م  الفلسطين  اءقوصن  يعوبرو    
 أو الشدا  البنيدوي حيدث مد  سواء اءقوصن  هذا بهن مر ب ي   بوام  نويج  ؛الخصنئص ول  ماوننت
لدقوصدن  اإلسدرائيل ،  ماملد  احنلد  الفلسدطين  اءقوصن  بهن يقوم ان  الذي الوظيفي  حيث الطبيع  م 
 ليادو  اءقوصدن  الفلسدطين  ماوننت لبعل الموشنبا  بنلصور  وعميقهن وحنو  ءحود ا ارسهن حيث
األولي ، وان  وبعل الموا  العنمل  لألي ي مص ًرا أو لبضنئعه سوًقن اونه حيث م  سواء ؛مميًاا ونبعن
 ر بصدو سدواء ؛ و  وطويرهدن اءقوصدن ي  الهيناد  وح يد  فد  مبرمج  وصورات يض   ائًمن اءحود 
 والبقدنء الودواا  حنلد  بد م إلن بنسومرار وجر  ،الفلسطين  ءقوصن  والدام  مبنشر  غير أو مبنشر 
 .بنسومرار مشوًهن
 خطد  خدد  مد  وذلد  وؤسيسدي  بمد  آلينت وض  ق ومهن منذ الفلسطيني  الوطني  السلط  حنولتو    
 قنمدت العدنلم، حيدث فد  الد و  م  لع ي ا م  وبنلونسي  ،والمإسسنوي  اءقوصن ي  الهينا  بم  لوشاي 
 اءقوصدن ي  القدواني  شدالت أنهدن إلدن بنإلضدنف  مخولفد  بدرام  بوضد  اإلنونجي  القطنبنت بوفعي   ور
 الشا  حيث م  موانمل  اقوصن ي  هينا  م  يوشا  الفلسطين  اءقوصن  أصب  والمنلي  لذل ، وبنلونل 
 8000-:??7 الممو   الفور  بي  الفلسطين  اءقوصن  شه  ثحي ؛ مإشرات ف  ملحوًظن البنيوي وطوًرا
حيدث  2000 بدنم بعد  مد  األقصدن انوفنضد  واابدت الود  الفودر  بعادسفلسطي   ف  السينح  خصوصن
 .وهيناله مسووينوه انف  ف  ملحوظن وراجعن الفلسطين  اءقوصن  شه 
 8000حتى األول ين أكتىبر ػاو  ??-<? فور  خد  إيجنبي  محطنت الفلسطين  اءقوصن  شه  لق     
م %> ال ول  النق  صن و  وق يرات وف  النمو مع ءت بل ت فق  النمو ومع ءت المحل  بنلننو  ووعل 
 اءقوصدن ي النشدنط لمجمد  إيجنبًيدن مإشدًرا يعوبدر المحل ،وهدذا الندنو  مد  %; و القدوم  الد خ 
 مووقًعن ان  ممن أفض  1999 بنم خد  الفلسطين  ن اءقوص أ اء ان  فق  المثن  سبي  الفلسطين ،بلن
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 فد  النمدو بمعد ءت الخنصد  األوليد  الوقد يرات بوعد ي  الد ول  النقد  وصدن و  المنليد  واار  قنمدت إذ
بلدن 7%و6%إلدن4.6%و4.5 بنسدب  1999 لعدنم القدوم  والندنو  ،اإلجمدنل  المحلد  الندنو  إجمدنل 
  .الووال 
ح ث  ضـ  ,مف األ  ط  أ مه , اْ ط ع اْص  ع  كاْ ج رم كاْ دم   اْعد د   م رس اْ   فك     
 ك رج  اْ هب ف   ذ , % ?>إذ  صؿ اْ  ه  ف   إْ     هرل مف اْ كل اْع مل  ف  اْ ط عاْ اْ  ه 
اْ   ا صرفت  اْز  دة إْ  ازدح ـ اْ   ف ك جرة اْ   ر مف عم ؿ اْزراع , ك  ه  اْثج  ف اْ ه رة
 (., ص 8070اْجه ز اْمر زم ْإلحص   اْ ل ط    , ) اْ ج رة هعد ف دا هـ أرضهـك  ْص  ع  ْمم ر   اْمهف ا
 
 م 2010% م  جمل  القو  العنمل  بنم14.8 ـلاالعنملو  ف  القطنع الاراب  فلم يوع وا نسب   أمن    
، نودنج الارابد ايدن   اإل ، حون وسدنب  بلدننلي  العلمي  الح يث  ف  الاراب ، وق  ب أوا بنسوخ ام األس
 ف .17، ص  2010الجهنا المرااي لإلحصنء الفلسطين  ، ) وخنص  قطنع الخضروات
 .وهنن  حرف  صي  األسمن ،بنإلضنف  إلن الموظفي  ف  قطنع الخ منت الصحي  والوعليمي  وغيرهن    
 ،2010م % مد  جملد  بد   القدو  العنملد  بدن12.9الصننب  فق  بل ت نسديب  العدنملي  فيده  أمن قطنع
الجددنها ،  المدبددسو، الاثيددر مدد  الصددننبنت فدد  قطددنع غددا ، مثدد  صددننب  ال ددا  والنسددي  وونوشددر
 ،والبدنطو  والدبدط ، مثد  الحجدنر األخشن ، وصننبنت المدوا  البندنء صننبنتوالصننبنت المع ني ، 
ينت لوحد  فق  وراجعدت ارابد  الحمضد أمن المحنصي  الارابي  ،واثير م  الورش الموع    األغرال
الايودو ، بنإلضدنف   إلدن اإلاثدنر مد  ارابد  محلهن اراب  الخضروات والجواف ، وحنلين يميد  السدان 
بنلنسدب  لصدي  السدم  فقد  وراجعدت هدذ  و ،بنلعند  والودي  ، امن ووج  مسدنحنت ماروبد إلن اللواينت
وهندن نسدج  بدؤ   ، مد  قبد  القدوات اإلسدرائيليالصين ي  م  الووغد  فد  البحدر  بسب  حرمن  ؛الحرف 
ليسدت  وادذل  فدإ  مهند  وربيد  الحيواندنت، م2010طد  بدنم  2627السنوي للسم  ء يوعد    اإلنونج
بلدن حدوال   م2010بنلمسوو  المطلدو ، إذا اقوصدر إنودنج قطدنع غدا  مد  اللحدوم الحمدراء فد  بدنم 
 ف. 18، ص  2010) الجهنا المرااي لإلحصنء الفلسطين  ، ط   1500
 
 ،واإلقليمد  المسدوويي  القدوم  بلدن الواضد  اءقوصدن ي مر و هدن لهدن صدننب  السدينح  انندت إذاف    
بعضدهن  السدينحي ، المجومعدنت بلدن ثدنر آ وووبدني  ،صدور  ووعد   المر و  هذا فإ أيضن  الفر ي وحون
يدوم  ينح الس لصننب  لدام ا الخنم الموا  م  الاثير اننت وإذا ،مبنشر غير واآلخر ،مبنشرا أثرا يور 
للبيئد   ووعدنل  سدبحننه هللا يمنحهدن سدينحي  مدوار  وهد  ،حقيقيد  والفد  أو مقنبد   و  بليهدن الحصدو 
مرافد   وإبد ا  إنشدنء مجدن  فد  ضدخم  اسوثمنرات إل  وحونج الوقت نفس ف  السينح  أ  إء السينحي 
السينح   اإلنفن  ولا  نحي ،السي والمراف  المنشآت م  ذل  وغير ،الضينف  ووسهيدت ،األسنسي  البني 
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نسدبي   بسدرب  يدوم أ  يماد السدينح   مجدن  فد  المسدوثمر المن  رأس اسور ا  وجع  الضخم  وبنئ اوه
وووجده  الجدذ ، قوي   ائم  نشط  السينح  حرا  اننت إذا خنص  أخر  أنشط  ف  يوم ممن ؛اثيرا أابر
وونميد   العوامد  هدذ  اسدو د  إلدن سدينح   جدذ بوامد  وملد  والود  اآل  الننميد  العنلم  و  م  اثير
 واحد  القدوم  لد خلهن  الرئيسد المصدن ر أحد  وصدننبوهن السدينح  ومثد  لاد  ؛بهدن السدينح  النشدنط
 .اءقوصن ي لنموهن  لمسنرات الرئيسا
 حدو   قيقد  إحصدنءات ووجد  ء ندهفإ الفلسدطين  الدوطن  اءقوصدن  ف  السينح  أهمي  م  وبنلرغم    
 لمعظدم اإلسدرائيل  اءحدود  اسدومرار بسدب  وذلد  الفلسدطين ، القدوم  الد خ  فد  موهنمسدنه مد  
ً  ال وليد ، والمعنبر المننفذ بلن اءحود  سلطنت وسيطر  الفلسطيني ، األراض  وجدو   بد م إلدن إضدنف
 ،اإلسدرائيل  الجنند  مد  قبد  الشد ي   المننفسد  بد  ننهيد  فلسدطي ، فد  للسدينح  موانملد  وحويد  بنيد 
 ضدم  وذلد  الفلسدطين ، الشدع  بلدن اإلسدرائيل  اءحدود  سدلطنت وّشدنهن الود  المّضدلل  وال بنيد 
 السدينحي  المندنط  إلدن السدينح  حراد  وووجيده الفلسدطين ، الشدع  بلدن للضد ط المسدومر  محنوءوهدن
  فد السدينحي  المصدن ر اإلسدرائيليعلن اءحدود  سديطر  بلدن  ،بددو 1948 أراضد  فد  الموجدو  
 .بهن المروبط  والنشنطنت الفلسطيني  األراض 
 األخدر ، اءقوصدن ي  القطنبدنت فد  ابيدر بشدا  ويدّإثر يودؤّثر السدينح  المعدرو  أ  قطدنع مد و     
 السدينحي  الحراد  وطورت فالمن فيهن، السينحي  الحرا  م  طر ًين البل  ف  اءقوصن ي  الحرا  وووننس 
فد   النسدبي  وأهميوده للسدينح  المضدنب  األثدر يعومد  ولاد  الخد منت،و السدل  بلدن الطلد  اروف  المن
فد   وبنألخدذ األجنبي ، للم خدت اسو دله م  بنلمقنرن  المحلي ، للمصن ر اسو دله م   بلن اءقوصن 
 فيهدن، بنإلقنمد  الوقيد   و  الفلسطيني  الم   ف  المق س  المواق  ياورو  الذي  السنئحي  جمي  اءبوبنر
 خمسد  يجند  الفلسدطين  اءقوصدن  أ  بمعندن %،0? بحدوال  اإلسدرائيل  اءقوصدن  إلدن الوسدر   ريقد
ّ  م  فقط سنونت ودؤثير  بجددء يوضد  وهدذا المق سد ، راضد  لدأل اينروه أثننء السنئ  يصرفه  وءر ا
 .عمومال وجه بلن وفلسطي  خنص ، الق س ف  السينح  القطنع بلن المخولف  اإلسرائيلي  الممنرسنت
 
 اإلقبن  السدينح ، ف  أسنس  بنم  األم  ووفر أ  حيث للسنئ ، الرئيسي  المطنل  أح  األم  يع و     
 األمند  بدنلواق  ومبنشدر ابيدر بشدا  وودؤثر ومهم  حسنس  صننب  السينح ، الحرا  ف  السنئ  وحري 
 انعادس األمنيد  والحنلد  الد اخل  لألمد  اسدوقرار هنن  ان  فالمن األرل، والمو يرات بلن والسينس 
 بدؤ  بلًمدن ،خدنص بشدا  السدينح  والنشدنط ،بدنم بشدا  اءقوصدن ي اا يدن  ووفعيد  النشدنط بلدن ذلد 
 ،ال يني  السينح  سو  فلسطي  ف  منهن يووفر ء ال يني و الورفيهي ،و األثري ، :الثدث  بؤنوابهن السينح 
 يدنعاس حيدث طر ي ، بعدق  واألم  السينح  بطوورو ،األمن  العم  يسه  وهذا ،واألنشط األهم وه 
 وعد  حدي  فد  السينحي  الحرا  نشطت األمن  اءسوقرار اا  فالمن ،اءقوصن ي الوض  بلن ذل  وؤثير
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 بننء ف  المومثل  المعيقنت انف  م  بنلرغم الوطن  اءقوصن  رانئا م  أسنسي  رايا  السينحي  الحرا 
 وغير  قوصن ي اء والحصنر ،الموارر  اإلسرائيلي  واءجوينحنت ،غدقنتواإل العنصري الفص  ج ار
 بلن والوضيي  ،للفلسطينيي  المسيئ  ال بنينت نشر م  الفلسطين  الشع  بح  اءحود  ممنرسنت م 
 وحرادنت مد  والحد  بملهدم، وبرقلد  ،الفلسدطينيي  السدينحيي  واإل ءء ،الفلسدطيني  السدينح  مانود 
 .السينح  بنألم  الموعلق  القضنين لمعنلج  (C) أوسلو اوفن  حس  الفلسطيني  الشرط 
 
 :الخارجٌة العوامل - ثانٌا
 :‌المنطقة فً السٌاسً الوضع -
ف  الضف  الفلسطيني  لألراض  إسرائي  واحود  الونريخي  فلسطي  م  ابير جاء ضينع ا  ءش      
الشدع   أبندنء مد  المديدي  ووشدري  ، مق سد ال لألمدنا  واغوصدنبهن ،غدا  مد  واسدع  وأجدااء ال ربيد 
خنصد   ؛المق سد  األمدنا  ايدنر  بد  والمسديحيي  المسدلمي  مد  المديدي  بداو  إلدن أ   الفلسدطين 
مد   ل ق بلن فلسطي  ف  ال يني  السينح   ور فنقوصر ،والمه  القينم  وانيسو  ،الشري  الق س  الحرم
 فد   خنصد واإلسددمي  المسديحي  المق سدنت إلدن الح  م  عانو يوم الذي وبعل المسيحيي  المسلمي 
 ّ  بحد  اوخنذهدن بلدن اءحدود  سدلطنت  أبدت الود  اءسدوفاااي  والوعقيد ات اإلجدراءات الع وانيد  ظد
 وبي  بينهم اءحود  سلطنت حنلت والو  ،غا  وقطنع ال ربي  الضف  سان  م  المسلمي  والمسيحيي 
 والضدف  غدا  قطدنع مد  خنصد  ال اخليد ، السدينح  ووقيد  إلدن أ   مدنالمق سد   األمنا  الوصو  إلن
 حرمهدن الو المق س   الم ين  ف  السينح  صننب  بلن خطير  سلبي  بصور  ينعاس اله وهذا ال ربي ،
 .سواء ح  بلن والمسيحيي  المسلمي  م  والاائري  والحجنج المإمني  اسوقبن  اءحود  م 
 
 بد  وحد هن، الق س ف  ليس الفن ق  النشنط أمنم  رئيس بقب  يشا  السينس  الجنن  أ  نج  وهاذا     
اءسدوقرار  و يد  مد  وعدنن  الفلسدطيني  األراضد  االدت ء حيدث الفلسدطيني ، األراضد  مخولد  فد 
 لمعظدم اإلسدرائيل  اءحود  اسومرار أ  امن الخنص ، اءسوثمنرات محفاات أاثر يعوبر الذي السينس 
 األراضد  وبدي  الخنرج وإلن م  والسل  األشخنص لحرا  المسومر  ومضنيقنوه طيني ،الفلس األراض 
 للحاومد  السدلم  الووجده غيدر فدإ  وادذل  اءسدوثمنري ، المبدن ر  رو  قود  إلن أ   نفسهن الفلسطيني 
 الفلسدطيني ، األراضد  بلدن اءسدويدء إلدن الراميد  الصدهيوني  النظدر  ووفعيد  الحنليد ، اإلسدرائيلي 
 بلدن وحس  أي يطرأ   لم الظواهر لهذ  ونويج  الفن ق ، البننء ف  اءسوثمنر م  الخنص القطنع ووخو 
 النظدر  بلدن سدلًبن أّثدر الدذي المخولف ،الشد ء مننطقهدن ببدر و وإليهدن فلسدطي  مد  السدين  ونقد  شدفنفي 
 .برموه السينح  للنشنط الوفنإلي 
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ل ػط     همػ  فػ  ذْػؾ فػ   طػ ع  ػزة " م ط ػ  اْدرا ػ " أحػد    ؿ اْ ط ع اْ   ح  ف  األراضػ  اْ      
 ظػران ْمػ    ػ ل   ػذا اْ طػ ع مػف   اْ ط عػ ت اْه مػ , كاْ ػ  ا ػ  طهت إ  م مػ ن مػف  هػؿ اْجهػ ت اْر ػم  
كهػػ ْر ـ مػػف األ م ػػ   ,أ م ػػ  فػػ   ػػكف ر اْعمػػثت اْصػػعه  األج ه ػػ , ك  ػػغ ؿ األ ػػدم اْع ملػػ  اْ ل ػػط    
مؤ   ت ذات اْعث   ههذا اْ   ح  ف  فل ط ف, كه ْر ـ مف اال  م ـ اْذم  ْك   اْ اْ      له  اْ ط ع
اْظػػركؼ اْ    ػػ   اْ ػػ   ع  ػػه  األراضػػ  اْ ل ػػط     جػػرا  ا ػػ مرار االحػػ ثؿ ا  ػػرا  ل  اْ طػػ ع فػػإف 
   ْألراضػ  اْ ل ػط    , كا ػ مرار اْحصػ ر ا  ػرا  ل  اْم ػدد علػ    فػ  األراضػ  اْ ل ػط     فػ  اْضػ
اْغره   ك ط ع  زة كاْ دس, ك  ط   اْض   اْغره   إْ      ك  ت معزْك  عف هعضه  اْهعض مػف  ػثؿ 
م ػ ت اْحػػكاجز اْع ػ ر   اْم   ػػرة فػػ  م  لػؼ أ حػػ   اْضػػ   اْغره ػ , إْػػ  ج  ػػب اْ ػ   رات اْ ػػله   اْ ػػ  
ْ   ط اْ   ح  اْ ل ط   ,  ر هت عل  اال    ـ اْ      اْ ل ط    كاْ   أر ت ه    جه  اْ له   عل  ا
فػ  اْك ػت اْػذم كجهػت ف ػ  اْمؤ  ػ ت اْر ػم   ا  م مهػ  إْػ   ضػ    أ  ػر إْح حػ ن علػ  ح ػ ب  طػك ر 
اْ ط ع اْ   ح , ح ث  ع    كزار   اْ ػ  ح  كاآل ػ ر فػ  ج ػ ح  اْػكطف اْ ل ػط    فػ  اْضػ   اْغره ػ  
إْ   طط   ص رة أك م ك ط  أك طك ل  األمد ك ط ع  زة مف    ب اْ    ؽ اْح     ه  هم , كاف   د م  
كعػدـ كجػكد  ظػرة  ,ْ طك ر اْ ط ع اْ   ح , ك   ـ اْعمؿ اْ   ح    ص  ف  م ط   اْدرا   ه ْع كا   
 (.18,ص2011)حم د: م   هل   ْل ط ع اْ   ح 
 ايمي: مشاكؿ السياحة في فمسطيف م -
 :ثبنضفخ انغرثٍخ  انعُصري انفصم خذار-أ
  رار ا  را  ل   اْح كم  ا  ذت 2002 اْع ـ ف اال ه ب     را ف  اْض   اْغره    ك ف ا  ر إ     
 أراض  مف ك   ط  , ط عف  ه ر ه  ؿ  ه عد م  ر  ثؿ ر ـ مف أم    أل ه ب اْ صؿ جدار هه   
   ا  را  ل اْح كم  اْ صؿ أعل ت جدار إ  م  كم , اْغره   اْ ط األ ضر( 1967) اْض   اْهد   ْع ـ
 أ  س عل  محدكدة   ر ْ  رة مغل   م  طؽ    األ ضر اْجدار كاْ ط م  ر ه ف اْكا ع  األراض  أف
 اْض   أراض  %مف8.5 مف   رب م  اْم ط    لؾ ك   ؿ ,اْ  ص  ه الح ثؿ اْع  ر   األكامر
 اْجدار  رؽ إْ  اْكا ع  اْ ل ط     األراض  %مف3.4 ه  ه  إض ف     در م  ح  ك كجد اْغره  ,
   رض ح ث  اْصغ رة اْ ل ط     اْج كب مف اْعد د   لؽ مم    هؿ اْجدار مف جز    أك  ل   كاْمح ط 
 م ط   اْع  ر   األكامر  ل ت كأ  را,   ص  ص ر ح عل  اْم  طؽ اْحصكؿ  لؾ       عل  ح ْ  
   ح ثؿاال  م   ح ث  اْ ر    اْجه  مف ْلجدار مح ذ   م ر 200ة150 إْ   صؿ ع ْز 
 .(112,ص2012اْمملك  :) اْم ط    لؾ ف  اْه    مف اْ ل ط    ف
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  اْغره ػ  اْضػ   فػ  اْعػ زؿ اْع صػرم اْ صػؿ جػدار ه ػ   ا  ػرا  ل  االحػ ثؿ  ػلط ت كاصػلتك ػد     
 اْم ػ طؽ فػ  ز ػ دة أظهػرت جد ػدة  ر ط  ا  را  ل  اْدف ع كزارة أصدرت ـ 2007 أهر ؿ ف    إ ح ث
ػ  اْم ط ػ  م  ح  أصهحت ح ث  %28.5 ه  ه  اْجدار  لؼ  عْزه اْم كم  كزاد, 2  ػـ 713 اْمعزْك
هػ  ػ  :م ط  ػ ف فػ  اْز ػ دة  ر ػزت ك ػد, 2 ػـ 770 إْػ  طْك  اْ ػرؽ مػف علػ اْضػ     ػرؽ ج ػكب األْك
 ف   ػت اْ    ػ  اْم ط ػ  أمػ  اْم ػت, اْهحر  رب ْج كب اْمح ذ   اْم ط   ف ْحـ  كه ت اْ ل ؿ مح فظ 
 اْ   اْراهع  اْمرة ك ذ  ,اْم ط   ف  جدد م  كط   ف ضـ أجؿ مف اْلطركف م ط  ا   راـ رب   م ؿ
ػ , اْجػدار م ػ ر  غ  ػر ف هػ   ػ ـ  (28) ر ػـ اْ ػ ؿفػ  مكضػح  ك ػذا,  عْزهػ  اْ ػ  األرض كم ػ ح  كطْك
 (.115,ص2012)اْمملك  :
 
  ال ربي  الضف  ف  العنصري العا  ج ار مسنر( <8رقى ) شكم
 نفسهن سوج  فلسطيني  قري  29 هنن  أ  إلن  "أري " بنلق س الوطبيقي  األبحنث لمعه  وقرير ويشير    
 هندن  أ  امدن ،2 ادم 216.7 مسدنحوهن ومجمدوع ،الجد ار يحيطهدن جيدو  شدا  بلدن م لق  مننط  ف 
 مد 2 ادم 554.4 خلفده الجد ار يعدا  حيدث ،الجد ار بسدب  ابيدر بشدا  وضدررت أخدر  قريد  138
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نفسدهن  سدوج  ألفدنً  37 مد  أاثدر فيده يقديم آخدر فلسدطينًين وجمًعدن أربعي  فإ  ذل  إلن بنإلضنف  هن،أراضي
 مسدووط ، ألد  425 نحدو يسدانهن إسدرائيلي   مسدووطن 107 الجد ار ويضدم الجد ار، شدرق  معاولد 
 37.8 مسدنحوهن فو طد  الجد ار شدرق  المسدووطننت بدنق  أمن ،2 ام 106.7 المسووطننت هذ  وو ط 
 م 2 ام 925 أبلنت ق  إسرائي  فإ  العنصري الفص  ج ار إلن بنإلضنف  أنه إلن اإلشنر  ووج ر 2ما
أراضد   ووضدم  وهد ،  ولد  أراضد  2 ادم 630 أبلندت امدن م لقد  بسداري  مندنط  ال ربيد  الضدف 
مسدنح   مد %0.7: إلدن يصد  مصدن ر  ا  األراضد  مجمدوع أ  أي العسداري ، والقواب  مسووطننت
 ف .307،ص2007مراا ايوون  لل راسنت واءسوشنرات:) ل ربي ا الضف 
 
 اْ ػ  ْح ػت األضػرار  ػكا   كاآل ػ ر اْ   ح  ه ط ع ه ْغ  أضرارنا اْع صرم اْ صؿ جدار أْحؽ  م     
 األ ر ػ  هػ ْمكا   ْح ػت اْ ػ  ْآ ػ ر فه ْ  ػه  األ ر  , اْمكا   ْهعض اْ   ح   ه ْحر   أك األ ر   ه ْمكا  
 اْ  ر     كاْمكا   األ ر   اْم  طؽ مف اْ   ر   ه ل  اْجدار أف اْح كم   ك  ر اْح كم      ر راْ    ر
 اْ ػػدس,ك  ْحػػـ, ه ػػت :مػػدفاْ   صػػ  اْ ػػ  ح   كاْمػػدف اْم  صػػد أ م ػػ  مػػف ك ػػ  لؿ اْ ل ػػط    , كاأل ر ػػ 
 اْذم ج  ف مد    م ؿ  اْكا   اْذ ب مك   اْجدار,  ط ؽ ف  ك عت اْ   األ ر   اْمكا   كمف اْ ل ؿ,ك 
 ذات  كاجههػ  اْمكا ػ  األ ر ػ  ع ػرات أف  مػ  كاْه ز ط ػ , اْركم   ػ  ْل  ػرة  عػكدك  أ ر ػ , م    ػ ت  حػكم
 هػإجرا  االحػ ثؿ ْ ػلط ت   هع  ْ رؽ   مح مم  اْ دس, مد    حكؿ اْمل ؼ اْجدار م ط   ف  اْمص ر
 ْلعمػؿ اْعلم ػ  اْ   ْ ػد مػ     ػؽك  د ػس, أهػك هلػدة مػف اْ رؽ إْ  صثح صكا   مك   ف  ع جل       ت
 أجػزا  هػ    عػف ا  ػثم   األك ػ ؼ كدكا ػر ا  ػثم  , كاْم هػرة رهػ ح هػف هػثؿ م ػجد كمحػ ط األ ػرم,
 اْ ػ  ح   اْم  صػد أهػرز أحػد اْل ػ ف   ػ ثف كاْ ػدس ْحػـ ه ػت مػد     ْ صػؿ إضػ ف   ْحػـ ه ػت مد  ػ 
 .فل ط ف ف  اْر    
  صػ    كاْج ػكب اْ ػم ؿ فػ  اْكا عػ  اْمػدف هػ ف اْ ػ  ح   اْحر ػ  إع  ػ  فػ  جػداراْ   ػهب  ػذْؾك     
ْحػ ؽ اْم ػت, كاْهحػر أر حػ  م ط ػ  عػزؿ إْػ  إضػ ف   كج ػ ف ,ك ػ هلس ,ا  كراـ ,اْ  صػرة مػدف اْػدم ر  كا 
مد  ػ    ػرب حك ػ ف م ط ػ  فػ  األ ر ػ  كاْ ػرب اْ د مػ , اْمػ   ع ػكف كأ مهػ  األ ر ػ , اْمكا ػ  هع ػرات
ا  ػثؽ  أف  مػ   عػؿ, د ػر ك رهػ  اْ    ػ , ك رهػ   ػد س, ك رهػ  ,حمػكد  رهػ  :كم هػ  ,ْحػـ ه ػت
 اآلالؼ مف ف د ك  ع   ْحـ, ه ت ْمد    اْ   ح   اْحر   مف ْحـ    لؿ كه ت اْ دس ْمدف ا  را  ل 
علػ   د ع مػ ْحػـ ه ػت مد  ػ  فػ  اْعػ  ثت %مػف65 كأف اال  صػ دم,   صػ  ْلػد ؿ اْ ل ػط     األ ػر
 .(38,ص2003مر ز  زة ْلحؽ كاْ   كف:) اْ   ح  د ؿ
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 :االسزٍطبًَ وانزىسع االسزٍطبٌ - 
 اْ هػب ألعمػ ؿ اْ ػر ؼ اْ دس ك  ص  مد    ,فل ط ف ف  اْ  ر     اآل  ر مف اْ   ر  عرضتْ د 
 كا   مػ  كمح طهػ , اْم د ػ  اْمد  ػ  فػ  اال ػ  ط     األ  ػط   ك ػ  مػ    صػ   كاْ ػدم ر كاْ  ر ػب
 اْ دس ذْؾ ف  هم  اْغره   اْض   ف    ص  ,اْ ل ط     األراض   لب ف  اْع صرم اْ صؿ جدار
 .اْ ر ؼ
 اْعمرا   اْمظهر عل  اْم ع  ه  االح ثؿ ح كم ت هه    مت اْ   اال  عم ر   اْ   ط ت ا ع  تك     
 الك  ,مع ف مف ذْؾ  حمل   م ه ؿأصل    عره    مد    هر  ه  مف اْ   ر ف دت اْ  ك  اْم د  , ْلمد   
 اْ   ح  اْ ط ع عل  األ رل ا  را  ل   كاْمم ر  ت اال   ط     األ  ط      ر دكر ه ف اْ صؿ  م ف
  ذ  فإف اْم  هؿ كف  اْ كم  , ا  را  ل   اْمم ر  ت مف اجز  اال   ط     األ  ط  أف ه ع ه ر
 اْ   ط  عز ز ك ك ,ْ ح     االح ثؿ  ت لط إْ     ع  اْذم األ    اْهدؼ    دـ اْمم ر  ت
 ا  را  ل  االح ثؿ  لط ت إف :اْ كؿ   فل  كمف ,اْم د   اْمد     هك د ف  كا  راع اال   ط   ,
 ف  اْ دس ف  اْ   ح  اْ ط ع ف  ح      ا   م رات أ      ـ دكف ْلح لْك  اْم  ح  اْ هؿ ه ؿ  عت
 ك حكؿ ك    ن , ا  ص د   اْ   ح  ه ْ ط ع  له   هصكرة ْلمس اْطرؽ ه ؿ ف    عت اْذم اْك ت
 اْض   ف  اْح ؿ  ك  م   ه ر ف   جف صغ رة  جكف إْ  م  ط هـ حْكت أف هعد جح ـ إْ  ح   هـ
مر ز اْز  ك   ْلدرا  ت )  زة  ط ع  ك أ ر  ه ر  جف عف فضثن   اْغره  
 .(216,ص2011  را  ج  تكا 
 
اْض   ف  م حر   حكاجز هكض  ا  را  ل   اْ لط ته ف    مت اْ كات ك  (29ف مف اْ  ؿ )   هك      
ذالْهػـ فل ػط ف أه ػ    هػر فػ  كمع  ر ػ  األم  ػ , مع   ر ػ  هح ػب آ ػر إْ  م  ف مف ك   له  اْغره  ,  كا 
 همعدؿ م حر ن  ح جزنا 488 م دار   هرم همعدؿ م حر ن  ح جزنا  5858إ را  ؿ أ  مت 2007     كف 
م دار   هرم همعدؿ م حر ن  ح جزنا 7090 أ  مت  د 2006     ف  ك   ت ح جزنا, 488  دار م  هرم
 .ح جزنا  591
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  انغربٍت انضفت فً انًستىطناث تىزٌغ ( ?8شكم)  
 :وانسذود انزفزٍش وَمبط انسىاخز -ج
 ك  ػ ط اجزاْحػك  هكضػ    ػكـ كا  مػ  ,كمصػ در ه  األرض هػ ح ثؿ ا  ػرا  ل   اْ ػلط ت     ػ  ال    
 ك ػ ه هـ ,طه عػ  ه ػ ؿ اْ كم ػ  مصػ ْحهـ  ضػ   مػف ك مػ عهـ اْ ػ  ف, حر ػ   ع ػؽ هح ػث  اْ   ػ ش
اْض   ف  دا ؿ مع    أعم ر مف األفراد حر   عل    كدنا ا  را  ل   اْ لط ت  ض  ذْؾ إْ  ه  ض ف 
ػ  كح ػ  16 مػف اْعمر ػ  اْ  ػ  فػ  ألفػراد ا    ؿ  م   فه  اْغره  , ػ  35 ع من   ػ  ف مح فظػ ت مػف ع من
 مػف %32أم  اْ نػ , 269  ػؤال  عػدد ك هلػغ   صػ , أذك ػ ت كدك مػ  كطكهػ س, كطػْك ـر كج ػ ف  ػ هلس
 اْ ػر    إْػ  اْ ػدس اْغره   اْض   أه    حر   عل  ص رم    كد ك   ؾ ,اْمح فظ ت  ذ     ف مجمكع
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 45 عػف اْ ػ   ز ػد األعمػ ر ْ  ػ ت إال عػ دة   ػمح كال دْك ػ , حػدكد ك   هػ  ,اْ ل ػط   كف  ػد له  اْ ػ 
ػػػػػػػػػػػػػػ  مر ػػػػػػػػػػػػػػز اْز  ك ػػػػػػػػػػػػػػ  ْلدرا ػػػػػػػػػػػػػػ ت ) األ صػػػػػػػػػػػػػػ  اْم ػػػػػػػػػػػػػػجد كز ػػػػػػػػػػػػػػ رة اْ ػػػػػػػػػػػػػػدس إْػػػػػػػػػػػػػػ  ه ْػػػػػػػػػػػػػػذ  ب ع من
 ( .317,ص2011كاال  را  ج  ت
 
 :انغرثٍخ نهضفخ انذخىل رأشٍراد  -1
ْػ  مػف كاْزكار اْمكاط  ف حر            كؿ       مػف) إ ػرا  ؿفل ػط ف اْمح لػ  ) مػ  اْغره ػ  اْضػ   كا 
,  1967 عػ ـ اْغره ػ  ْلضػ   إ ػرا  ؿ احػ ثؿ هعػد ك صكصػ  ,األ ػرل اْجهػ  مػف كمػ  األردف هػ ,ج
 ه ف ا  ل م   اْكحدة كدا ؿ إ ل م  , كحدة  ؿ   رج اْ ل ط    ف    ؿ عل  إ را  ؿ اْ   فرض ه  كاْ  كد
 .اْض   ك زة ف  اْ ل ط     اْمدف كاْ رل
 
 :خ )إسرائٍم(األراضً انًسزه و انضفخ ثٍٍ انسركخ-أ
  ػ ص علػ  اْػذم "1 "ر ػـ اْع ػ رم األمػر أصػدرت 1967 عػ ـ اْغره   ْلض   إ را  ؿ اح ثؿ هعد    
, هلػداف اْعػ ْـ أك إ ػرا  ؿ إْػ  اْحدكد ػ  اْمعػ هر عهػر اْ   ف  ركج كم   اْغره   اْض   ف  اْ جكاؿ م  
هػإ ثؽ  اْم  طؽ اْع ػ ر  ف   دة ْ إ اْصثح  ت  عط  االح ثؿ مف أ  ـ هعد "3 " ر ـ اْع  رم األمر
 أمر أ     اْم  ح  د كؿ  ذ  اْ ل ط    ف اْ   ف عل  ك حظر ,ا  را  ل  األمف   طلهه  اْ   اْم  ح 
 اْ عل مػ ت  ػذ    ػ ْؼ ك ػؿ مػف ْلم ط ػ , ا  ػرا  ل  اْع ػ رم اْ   د مف ص در  صر ح هدكف ا  ثؽ
, ار  ػ ب ه همػ  اْع ػ ر   ْلمح مػ    ػدـ  أصػدر األمػف مػف  عل مػ ت " 70 " ر ػـ اْمػ دة علػ  كه ػ   جػـر
 اْضػ   اع ه ر األمر عل   ذا   صك   "5 " ,ر ـ اْع  رم األمر اْغره   اْض   ْم ط   اْ   د اْع  رم
   كات. ْمدة  مس ه ْحهس  ع  ب األمر  ذا    ْؼ مف ك ؿ ,إْ ه  اْد كؿ هحظر مغل   اْغره  
 
ـ       اْ ػ  ف اْ ل ػط    ف   ػج   ذْؾ مف اْهدؼ ك  ف ,اْغره   اْض   مف  ركجاْ األمر  ذا  م   ْك
 فػ  كم ط ػ  األ ػكار ,اْحدكد ػ  اْ رل    ف   ص   اْعره   اْهلداف مف ك  ر   األردف إْ  اْهجرة عل 
 حكاْ   ذ  اْم  ط  مف   جر أ   ذْؾ عل  كاْدْ ؿ األردف,  هر مف اْغرب إْ      اْ   اْغره   اْض  
 اْع ػ رم األمػر  حمػؿ 13/6/1967 ػرار فػ   صػدر  ػـ ,مه  ػرة كهعػد   اْحػرب أ  ػ     م  أْؼ  75
اْع ػ رم  عػف اْ   ػد صػ در  صػر ح همكجب اْغره   اْض   م ط   إْ  اْد كؿ همكجه   مح " 18 " ر ـ
 كاْ عػد ثت "5ر ػـ " األمػر همكجهػ  كأْغػ ,  " 34 " ر ػـ صػدر أمػر ع ػ رم 2/7/1967كفػ  
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 أف الهد اْض   م ط  " إْ  اْ ركج أك اْد كؿ  ر ب   ص ك ؿ مغل   اْض   م ط   أف هرعل  ,كاع 
  ػؿ  حمػؿ أف أ ضػ  هػد كال ,ا  ػرا  ل  اْع ػ رم اْ   ػد مػف اْهد ػ   ػط هعهػكر ْػ    ػمح  صػر حن   حمؿ
 خدط بلدن أقيمدت العسداري  الود  النقدنط ببدر إسرائي  إلن ال خو  له يخو وصريًحن الضف  م  شخص
نيسن  شهر حون بشر شهًرا أح  لم   والمن  الوش ي  حيث م  األمر هذا العساري الحام وأبقن ،ه ن ال
 بموجد  الدذار سدنبق  70 " المدن   بلدن بندنء "5 " رقدم األمدر العساري القنئ  أص ر حي  1968 لعنم
 بليهم ويحذر العساري للمنطق ، القنئ  م  وصري  ب و  إسرائي  ب خو  للسان  يسم  األم  وعليمنت
 أو يد ير وء ،محد  سدانن  ينقد  وء ،صبنًحن الخنمس  وحون ليد الواح   السنب  بع  إسرائي  ف  البقنء
 مػف ْػ  حػدد اْػذم اْعمػؿ ضػمف إال إ ػرا  ؿ فػ  اْعمػؿ ْػ    ػمح كال ,إ را  ؿ  اخ  وجنري  مهن  يموه 
 .ل  ا  را   اْعمؿ ْكزارة اْ  ه        م ط   ف  اْعمؿ م  ب  هؿ
 إ را  ؿ هدكف إْ  ْلد كؿ   ه ثت مف اْض      ف مف ا هعه  اْ   ا  را  ل   اْ       ذ  ك عكد    
 ك لؽ ْ هْك  ا  را  ل  اال  ص د ْ دم  اْر  ص  اْ ل ط     األ دم   غ ؿ مف اال    دة إْ  معك  ت
 اْ ل ط     اْم ط   ف  اْ ح ـ  هْك ْ كا  را  ل  اْ ل ط    اال  ص د ه ف كاْ هع   اْدم  ْ ط  أرض  
 ا ػدالع اال    ضػ  ح ػ  اْ حػك  ػذا علػ  إ ػرا  ؿ إْػ  كاْ ػركج ه ْػد كؿ اْضػ   ْ ػ  ف اْ ػم ح كا ػ مر
 اْض   عل    مؿ هإ ثؽ16/4/1988 ه  ر   إ را  ؿ أصدرت ح ث   1987 ع ـ األْك  اْ ل ط    
  حظر ح ث م ددا  ذا ا  ثؽ ك  ف,  " جه د أهك" راْكز   ل ؿ اْ ه د ا    ؿ هم   ه  أ  ـ  هع  ْمدة
 اْهط  ػ ت حمػؿ همكجػب إ ػرا  ؿ إال هػد كؿ ْل ػ  ف   مح كال أ رل, إْ  مد    مف اْ   ؿ اْ   ف عل 
 ,أم  ػ  م  ْ ػ ت  ػ ص  ر  ػب  ػؿ د ػكؿ  م ػ  ْ ػ   أم  ن  اْ   ف  ص  ؼ إْ   هدؼ اْ   اْممغ ط 
  ـ كمف ,اْ ل ط     إجه ض اال    ض  أجؿ مف  ك زة اْض    ف اْ   ف عل  اْ   ؽ ْ ض  ؽ ك ذْؾ
 ا  ثؽ ا  مر ح ث حرب اْ ل   أ     1991مف ا  ثؽ أ  ـ ه صع د إ را  ؿ كهدأت, اْ ض   عل ه 
 اْضػ   علػ  كاْجز ػ  اْ لػ  هػدأعمؿ ا  ػثؽ 1999-1988هػ ف  مػ  اْ  ػرة كف  م   ْ    كمن  40 ْمدة
ػ 497 حػكاْ  اْغره ػ   فػ  ع ػ ر ن  حػ جزنا 57 عػف   ػؿ أ  مػت إ ػرا  ؿ مػ ال 30/3/1993كفػ  ,   كمن
 اْ ػ  ف حر ػ  كم ػ  ,اْػهعض عف هعضػه  كاْ رل اْمدف عزؿ إْ  أدل مم   اْغره   اْض   أ ح   جم  
االج م ع   اْح  ة م  ح  جم   ف دح عل  أ ر ْ    ف مم   اْ ر    كاْ دس د كؿ إ را  ؿ كم   ,ه  هم 
 أمػ ـ ع هػ ت ْ لػؽ كاآل ػر هػ ف اْحػ ف إ ػرا  ؿ   هعهػ  اْ ػ  اْ    ػ  ك ػذ  ,اْضػ   ْ ػ  ف د  كاال  صػ 
 اْضػ   هػ ف اْ صػؿ ك عز ػز عمل ػ  ,كاال  صػ دم اْ    ػ  اْصػع د علػ  اْ ل ػط     اْكط  ػ  اْ ػلط 




 :انسذودٌخ انًعبثر عجر واألردٌ انغرثٍخ انضفخ ثٍٍ انسركخ -ة
 اْحػدكد  ف اْل هػ  اْمعهػر ف عهػر كاألردف اْغره ػ  اْضػ   هػ ف م  كح  اْحر      ت 1967 ع ـ  هؿ    
اْ    ػ    اْ ػكاح    فػ  فػ  اْطػرف ف هػ ف ه ال صػ ؿ اْحػدكد    ػـ ك   ػت ,األردف  هػر علػ  كدام ػ 
أ ل ػت  اْعػدا  ح ْػ  ككجػكد ,اْحدكد ػ  اْمعػ هر ك ػدم ر 1967 حػرب كهعػد كاالج م ع ػ ,   كاال  صػ د
 مػ  األردف إ ػرا  ؿ ا   ػت اْحػرب  ه  ػ  مػف  هكر عدة فهعد كاألرد  , ا  را  ل  اْطرف  ف ه ف اْحدكد
 ع  رمصدر أمر  11/2/1967كه  ر    ,األردف  هر عل  كدام   اْل ه  اْحدكد  ف اْمعهر ف ف ح عل 
 أف    مػ  إ ػرا  ؿ ك ػرط  اْدا ل ػ  ْػكزارة  جػكز  ػ أ علػ  : ػص ا   ػ ؿ محطػ  ه ػ ف كاْم ػم  ( 75 ) 
  ػؿ كاْ   ػ ش هصػدد اْ صر ح مع مثت ف ه    ـ محط  األردف  هر عل  اْكا   اْل ه  ج ر مف ه ْ رب
 دْك  مف أك اْكصكؿ ؿإ را   دْك  إْ  اْكصكؿ ه صد األردف مف اْض   اْ ر    مف اال    ؿ ف  را ب
 .(50,ص2010دك ؾ:) ْألردف اْ ر    اْض   إْ  إ را  ؿ
 الحؽ ك ت كف  إ را  ؿ, إْ  ْلد كؿ حدكد   اْل ه  مر زا ج ر مف اْع  رم األمر  ذا جعؿ ك د     
 ف ػط,  ج ر نػ  معهػرا أصػهح كاْػذم اْل هػ  ج ػر دام ػ  إْػ  ج ػر أضػ ؼ اْػذم " 466 " ر ػـ األمػر صػدر
 ح ث  ا  را  ل   -اْ ل ط     اْ ثـ ا       ظؿ ح   ف  اْحدكد   اْمع هر عل  إ را  ؿ طرة   كه  ت
, اْمعػ هر ه ػ ف اْ  م ػ  اْمػ دة فػ  األم  ػ  اال   ػ ر كاْ ر  هػ ت إعػ دة هر ك ػكؿ مػف األكؿ اْمحلؽ ف  ج  
 علػ  ذْػؾ فػ  همػ   رج اْ ػ األمػف عف اال    ْ    ثؿ اْ  رة م  ْك  إ را  ؿ  ه   أف عل    ص كاْ  
 ذْػؾ معهػر ك  ضػمف, (65,ص1995)اال       اْ ل ػط     ا  ػرا  ل  : كاألرد    اْمصر   اْحدكد طكؿ
 .دام   كمعهر,  "اْ رام  "اْل ه  كمعهر,  "اْعكدة" رفح
 
 :غزح ولطبع انغرثٍخ انضفخ ثٍٍ انسركخ -ج
ا  را  ل    م   اْع  ر   اْ   دة مف م ت عل  صدرت 1967 ع ـ  زة ْ ط ع إ را  ؿ اح ثؿ هعدك      
اْم ط ػ      ػد مػف   صػ   صػر ح هم  ضػ  إال اْمح لػ  اْ ل ػط     ْألراضػ  اْ ل ػط    ف د ػكؿ
 طػ ع  هػ ف كاْ   ػؿ ,اْمح لػ  األراضػ  هػد كؿ  ػزة  طػ ع  ػ  ف إْػ   ػمحت 1975 عػ ـ ح   اْع  ر  
 اْحر ػ  حر ػ  مػف اْمػكاط  ف م ف مم   (30 ـ ) م   ك مكضح ه ْ  ؿ ر  اْغره   كاْض   كا  را  ؿ  زة
 اْد   ػ  األمػ  ف ز ػ رة هغػرض  اْغره ػ  اْضػ   إْػ   زة  ط ع مف ز  دة اْكافد ف ف  ذْؾ ك   ـ ,كاْ   ؿ
فػ  ف ػرة  16/4/1988  ح ػ  األ صػ , اْم ػجد فػ  ْلصػثة أ ػهكع مػف  ػؿ اْجمعػ   ػكـ ك صكصػ 
 .ا     ض  األْك   م  كرد   ه ن 
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 عػ ـ فػ  ع ػ رم أمػر جػ   أف إْػ  ا  ػثؽ  هؿ م  إْ  األمكر كع دت أ  ـ "7 " ْمدة ذْؾ مر  كا    
 ممغ ط  هط    عل  اْحصكؿ هعد إال إ را  ؿ إْ    ص أم د كؿ م   عل   ص  د, كاْذم  1989
ػ  16 عمػر   هلػغ مػف ْ ػؿ ك صػر ح   صػ  ,  صػ     ػط   م ػ  إ ػرا  ؿ  ػدؼ ك ػ ف فػكؽ, كمػ  ع من
 كاالج م ع ػ  األم  ػ  اْ  ح ػ  مػف  طػ ع فػ  كاْػ ح ـ, 48 عػ ـ اْمح لػ  د ػكؿ األراضػ  فمػ اال    ضػ 
 جػؿأ مػف  اال    ض  عل  اْ   ؽ ك ض  ؽ اْغره  , كاْض    زة  ط ع ه ف ك ط  اْركاهط ,كاال  ص د  
 كاْجز ػ  اْ  مػؿ ا  ثؽ إ را  ؿ فرضت 1999 ح   1991 ع ـ اْ ل   حرب كم ذ هدا   إجه ضه ,
اال     ػ  اْ ل ػط     ) 1996ك ػ ف أ  ػر األ ػ ـ أ ث ػ ن عػ ـ   , كمػ 619ْمػدة هلغػت جمل هػ   اْ ط ع  عل
 .  كم 167 هلغت ك د, (71,ص1995ا  را  ل  :
  ػزة كاْضػ    طػ ع هػ ف اْحر ػ  هحػؽ اْ ع ػ    كا جػرا ات ا  ػرا  ل   اْمم ر ػ ت أف ْ ػ  ك  ضػح    
 فػ  أ ػ ر اْ ل ػط     اْكط  ػ  اْ ػلط  ك  ػ ـ , 1993 عػ ـ أك ػلك فػ  اْ ػثـ ا     ػ   ك  ػ  هعػد اْغره ػ 
كاْ ر  هػ ت  ,اال   ػ ر إعػ دة ْهر ك ػكؿ األكؿ اْملحػؽ فػ  اْجػ  ه  ف هػ ف ْث  ػ ؽ م  ْ ػ     ػت  1994
 أف /أ اْه ػد اْ  ْ ػ  اْ  ػرة فػ  ذ ػر ح ػث  ك  رجهمػ   ػزة ك طػ ع اْضػ   دا ػؿ مػف اْحر ػ  حػكؿ األم  ػ 
 :اْ  ْ   اْمع هر عهر   كف  كؼ كا  را  ؿ  زة ط ع  ه ف اْمركر
 ."حانوف بيت "إيريز عبور نقطة -
 ."المطار" صوفا عبور نقطة -
 .فقط لمبضائع" المنطار "كارني عبور نقطة -
 :األولى الفقرة‌األمن، المرور‌العاشرة، المادة فً ذكر فقد اآلمن للمرور بالنسبة أما
 كاْمر هػ ت األ ػ  ص ْغػرض  ػزة ه طػ ع اْغره ػ  ضػ  اْ  صػؿ آمػف مػركر  مػ   ػ  كف - أ ْله ػد
 . "كاْهض   
 هػزكغ م ػذ ,اْ هػ ر  ػ ع ت  ػثؿ اْ  ػؿ كك ػ  ؿ ,ْأل   ص م ن آ مركرنا إ را  ؿ  ضمف  كؼ - ب اْه د
 . كم ن    ع ت 10 مف  ؿأ ْ س األحكاؿ مف ح ؿ أم ف  ْ ف  مغ هه  ح   اْ مس
اْعهػكر    ػ ط طر ؽ عف   ـ  كؼ  زة ك ط ع اْغره   اْض   فه  إ را  ؿ عهر اآلمف اْمركر - ج اْه د 
 :اْ  ْ  
 .ف ط كاْمر ه ت ْأل   ص  "ح  كف ه ت " إ رز عهكر   ط  1-
 .ف ط ْلهض    " اْم ط ر "   ر   عهكر   ط  2-
 . ر كم   عهكر   ط  3-
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 .حكركف م  ك حكؿ إض ف  عهكر   ط  4-
  حملػكف  ػكؼ اآلمػف اْمػركر   ػ  دمكف األ ػ  ص فإف  -أ اْه د :اآلمف اْمركر ا   داـ: اْ      اْ  رة
اال     ػػػػػػػػػػ  اْ ل ػػػػػػػػػػط    ) اْ  ْ ػػػػػػػػػػ  اْك ػػػػػػػػػػ  ؽ اْمر هػػػػػػػػػػ ت, كك ػػػػػػػػػػ  ؽ اْ  صػػػػػػػػػػ   اْك ػػػػػػػػػػ  ؽ إْػػػػػػػػػػ  إضػػػػػػػػػػ ف 
 (.72,ص1995ا  را  ل  :
 .آمف مركر هط    1-
 .ْلمر ه  آمف مركر  صر ح ف ط ْل     ف 2-
 معهػر ه ف  رهط اْ   اْطر ؽ ف ح عل  1994 ع ـ   را  ل ا -اْ ل ط    اال   ؽ مف اْر ـ كعل     
ف ح     كات  مس ْمدة    ر األمر  ذا فإف  ر كم   كمعهر ح  كف ه ت  اْ ط إ را  ؿ ه  ح  محت كا 
 , 1999 أكؿ عػ ـ   ػر ف فػ  اْغره ػ  اْضػ   كمح فظ ت  زة  ط ع مح فظ ت ه ف  رهط اْذم اْج كه 
 كم ػذ ,أ ػ  ك جػدر ا  ػ رة اْ ل ػط    ف, اْ ػ  ف حر ػ  أمػ ـ اْ كم ػ   هػ تاْع   لؽ    ت إ را  ؿ أف إال
 .هذرا   أم     ل ن  اآلمف اْمركر حر   إ را  ؿ أك  ت " 2000 " ع ـ األ ص  ا    ض  ا دالع
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 :أثرِ عهً انسٍبزخ ثًُطمخ انذراسخانسصبر و
حكى ػهى قطراع غرسة ٌؼٍش االقتصاد انفهسطٍنً أزيت يتفاقًت جراء استًرار فرض انحصار انً
كاْم م ػػؿ هػػإ ثؽ   فػػ  اْمعػػ هر اْ ج ر ػػ , كمعػػ هر األفػػراد, م ػػذ  حػػك  أ  ػػر مػػف عػػددة  ، وانضررفت انغربٍررت
ح ػػث  ع هػػر حصػػ ر  طػػ ع  ػػزة جػػز  مػػف   2007راف/  ك  ػػك أعػػكاـ   ملػػ , ك حد ػػدا فػػ  م  صػػؼ حز ػػ
اْحص ر اْم ركض علػ  أه ػ   اْ ػعب اْ ل ػط     لػ   ػكا  هصػكرة مه  ػرة  مػ   ػك فػ  اْضػ   اْغره ػ , 
كجػػدار اْ صػػؿ اْع صػػرم, أك هصػػكرة   ػػر مه  ػػرة  ,كمكاصػػل  اال ػػ  ط ف ,كاالع  ػػ الت ,عهػػر اْحػػكاجز
ضػػكف ْلعد ػػد مػػف االجػػرا ات اْ ػػ    ػػرس مع  ػػ  هـ اال  صػػ د   ج ػػ ف فػػ  اْ ػػ  ت اْػػذ ف   عر ث حػػ ؿ اْ
 كاْ       كاالج م ع  .
  ػػر ه ػػ ع   ػػكا  فػػ  دكافعػػ  كأ ػػه ه  اال  صػػ د   ة  ػػك األ ػػرا  ل  ْ طػػ ع  ػػز ْ ػػف اْحصػػ ر ا 
كاْ       اْمه  رة كاألم   , أك ف  دكافع  اْ       اْهع دة كفؽ اْم طط ا  را  ل , ك ك أ ضػ ن حصػ ر 
   لؼ مف ح ث   ؿ مم ر     كأ داف  عف أ ػ  ؿ اْحصػ ر اْمعركفػ  فػ  اْ ػ ر   اْحػد ث كاْمع صػر, 
فهػػك حصػػ ر ال   ػػ هدؼ إ هػػ   اال   ػػ ـ أك إ ػػ  ط ح كم  ػػ  ه ػػدر مػػ    ػػ هدؼ     ػػؾ اْه  ػػ ف اْ    ػػ  
ر كاْمع  ػػ ة كاال  صػػ دم كاْ  ػػ ف  كاالج مػػ ع  ْل ػػعب اْ ل ػػط   , كا  صػػ ْ  إْػػ  ح ْػػ  مػػف االحهػػ ط كاْ  ػػ
ك ػػ   ػػكف ر اْحػػد األد ػػ  مػػػف م ػػ لزم ت اْح ػػ ة ْك مػػ  اْعػػ ش  كاْحرمػػ ف ْ صػػهح اْصػػػراع   ْ صػػهح األْك
ك      ك  .أح ثؿ اال كم  كم   ْك
  كاْ  ر اْه ْغ عػدد   اْ   ح كأك  ت  ر  ت كم   ب ,أص ب اْ ط ع اْ   ح   لؿ   مؿك د 
حر   اْ  ر,  م  أص ب اْضرر أصح ب  كعدـ ,مع هر   ج  إ ثؽ اْ  عل  ا فثس  م  ه ر   ك  39
ك ػد ت  , رف  ج  زة ال ػ  ه ؿ اْ ػزال  423 ح كم عل       ح   ف د  12اْ   دؽ اْ   ح   اْه ْغ عدد   
كأصػهحت   , ػ  ح   مطعمػ 35كاْهػ ْغ عػدد    ,   رت اْمط عـ اْ ػ  ح     ه  ا  غ ؿ إْ  اْص ر,  م 
ع مؿ  500مم  أدم إْ  ف داف أ  ر مف   عدـ  غط   اْمص ر ؼ اْج ر      ج  جم عه  مهدد ه   ثؽ
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ك ضػـ اْه  ػ  اْ ل ػط     اْعد ػد مػف  ,ف  ج ح اْ  م   اْ   ح     جػ  س مػ  ع  صػر اْه  ػ  اْم  ل ػ إ    
ك  ص   , كم ه  م    ف طه ع  ن  م  طؽ اْ صحر كاْ  كح اْ ر    كاْ هكؿ اْ ضرا ,اْمغر  ت اْ   ح  
ك كا ػػ  مرا هػػ   ,كاْ ه  ػػ ت اْطه ع ػػ  ,كم ػػ ه  اْم ػػ   اْمعد  ػػ  ,كاْ ػػ كح اْغره ػػ  ,كجهػػ ؿ اْ ػػدس ,فػػ  اْره ػػ 
إذ أف    مػػ   ػػد ؿ اْم ػػ خ ع صػػران أ   ػػ  ن فػػ  اْمغر ػػ ت اْطه ع ػػ  درا ػػ ه ,ك حج ػؿ اْط ػػكر فػػ  م ػػ طؽ 
 ع هر مف عكامػؿ اْجػذب  كاألمط رْر  ح كا ج   ا ,درج  اْحرارة كاْ مس اْ  طع  ف  معظـ أك  ت اْع ـ
 اْ   ح  ف  اْك ت اْح ضر.
فه  مهد ْلحض رات اْ د م   ,ك  م ز هثد   هم ز  ف   م  ف  جعؿ م ه  م ط   ر     ْل   ح  اْه        
ك ر ػػت  ػػذ  اْحضػػ رات ك ػػذ   ,كمػػر عل هػػ  اْ   ػػر مػػف اْحػػكادث اْه مػػ  فػػ  اْ ػػ ر   ,كاْػػد    ت اْ ػػم ك  
كا طػػػثع علػػػ  مم زا هػػػ   ,ْلك ػػػكؼ عل هػػػ   أمػػػ  ف  را  ػػػ     ػػػرة مم ػػػزة  ر ػػػب اْ ػػػ  ح هز  ر هػػػ  اْحػػػكادث
 كركع ه .
كه رك هػ  اْطه ع ػ  اْغ  ػ  اْم م لػ  همػ   حك ػ   ,كم  ط ه  اْجغراف ػ  , م  أف هثد    م  ز ه  كع  ض ر  ه 
كمصػ در  ,م ػ طؽ  صػحركم ػ طؽ طه ع ػ  جم لػ  مػف جهػ ؿ ك ػهكؿ ك  ,كط ػكر ,كح كا ػ ت ,مػف  ه  ػ ت
 .م   
 
 : الدينية السياحة وانعاش تنمية محاور -والأ
 :السائحيف عدد زيادة  -أ
 ف ه  أك  عمؿ اْ    لؾ  كا   اْ كؽ  ط ؽ  ك    جؿأ مف اْم كاصؿ اْعمؿ طر ؽ عف ذْؾ ك         
ػ األ ْأل ػكاؽ فه ْ  ػه  ,ملمػكس أك كاضح  ص ب ف ه  ْ     ف ْـ جد دة أ كاؽ ه  ح    ػكف اْعمػؿ  ػد ْك
 م       ح  عرض طر ؽ عف  هؿ مف م  هدف    ف ْـ اْ   ح ف مف جد دة  كع  ت اج ذاب أجؿ مف
 ك ؤدم ,اْ  ك    اْ    ؾ  كظ ؼ ل ع اْج  ب  ذا ك ع مد ,اْم    ْهذا اْم  هؿ اْطلب كا   ط ب جد د
همػد  اْعمػؿ   ػكف ك ػد ,عل هػ   حصػؿ اْ ػ  اْ ػك    اْ ػرا ح فػ  اْ ك ػ  علػ  اْمجػ ؿ  ػذا فػ  اْ جػ ح
 .ف ه  ط ه     ح   صكرة  لؽ عل  كاْ ر  ز ,أ رل هثد إْ  اْ  ك    اْ   ط
 
 :لمسائحيف اإلقامة مدة بمتوسط االرتفاع -ب
 ,معػ ف هلػد فػ  اْ ػ  ح  اْ  ػ ط م ػ كل   ػ س فػ  اْ ع ْػ  اْمعػ   ر مػف ا   مػ  مػدة م ك ػط  ع هػر    
فػ     ز  ػ   م ػف ال مكجػكد ْم     صد ر كه ْ  ْ  ,ا   م  ْ دم ت ا   داـ إْ    رجـ اْ   ح   ف ْل ل 
ك ح  ؽ  ,  ك    ف    ـ  جز  كا        اْطه ع   اْه    ك د ؿ ْ , اال   داـ أك اال  هثؾ    ب ح ْ 
 م كصكرة  ل فع ْ  ا  ص د          ح ؽ  ج ه إ عمؿ اْ   ح ف ْمجمكع ا   م  مدة م ك ط ف  اْز  دة
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ذْؾ اْم    ْ هكؿ  اْ ػ  ح   أ  ػر اْل ػ ْ  عػدد كه ْ ػ ْ  ,ا   مػ  مػدة م ك ػط مع ػ ر أف  جػد اْ   ح , ْك
 .كأ رل كدْك  ,كأ رل ف رة ه ف اْم  ر   ع د د  
اْ ػله    اْجكا ػب أف إال  فل ػط ف كم هػ  اْ  م ػ  اْهلػداف مػف    ػر فػ  ا  را  ػ  اْجكا ػب  ػكفر فمػ     
كعػدـ  ,االحػ ثؿ مم ر ػ ت فػ   ه ػر ه ػ ؿ م م لػ  ك ػ  ,إ   ْهػ   م ػف ال   ح اْ ػ اْطػرد كعكامػؿ
اْم ػ طؽ  فػ  اْ ػ  ح  ْله ػ   اْ ػل ـ ْل ػكازف مه  ػر ا ع ػ س ا   مػ  مػدة فم ك ػط ,اْ    ػ  اال ػ  رار
ك ػكة   ػ  ح  اؿ اْطرد  كة ه ف ْل   عؿ اْح      اْمحصل   ك اْ   ح  اْ   ط كحجـ اْ   ح  , كاْمكا  
 .اْ   ح  اْجذب
 
 :لمسائ  اليومي اإلنفاؽ بمتوسط االرتفاع -ج
   ػدفؽ  ل    ػ  اْػذم اْ ػ  ح  ا   ػ ؽ هحجػـ االر  ػ ع جػؿأ مػف ا  م مهػ    ػر س علػ  اْدكؿ  حرص    
 علػ  عػدة ْل ػ  ح اْ ػكم  ا   ػ ؽ جػـ ح ْهػـ, ك  ك ػؼ ح   ػ  د ؿ إْ  ك  حكؿ ,اْمكاط  ف ج كب إْ 
  ػكفر مجػ الت همػدل   علػؽ اآل ػر كاْهعض إْ      م  اْذم كاْ مط      ْ   حه    علؽ هعضه  عكامؿ
 إْػ  اْطلػب  ػدف   كع ػ  أف ف ػ ,  مػ   ػؤ ر أك اْطلب   لؽ     ف ْعرض ,اْ   ح ف  جذب اْ   ا    ؽ
 اْمر  ػ  أفضػؿ اْػد ؿ ذات اْ ػرا ح ذكم مػف اْ ػ  ح ف ه ج ػذاب ف ال  مػ ـ ,اْ ػ  ح  اْم ػ    طػك ر
  ه  ػ  اْم ػ طؽ طر ػؽ عػف ذْػؾ اْمػ   ض, ك ػ    اْػد ؿ ذات اْ ػرا ح ذكم اج ػذاب مػف ْحػ ؿا هطه عػ 
عداد ,اْ   ح   ذْؾ  هه  ْله   رهح   مرا ز كا   ا   م  كا ع  ػ  أم  ف ك جم ؿ ك ح  ف  طك ر   ع ف ْك
 ر عمل ػ أطػ  فػ  اْ ػ  ح   اْ  م ػ    ح ػؽ  ػ   اْك ػت هػ  س اْ ػ  ح   اْز ػ رات كمكا ػ  كم ػ طؽ ْل ػ  ح
 .م   مل 
 
 : دور المؤسسات الحكومية واألىمية في النيوض بصناعة السياحة - ثانياً 
  مػػف أجػػؿ اْ هػػكض هػػ ْكا        ْػػؾ عػػدة  طػػكات  م ػػف ْلمؤ  ػػ ت اْح كم ػػ  كاأل ل ػػ  أف   ػػـك ههػػ
 كحم   ػ  مػف اْ هػب كأعمػ ؿ اْ ػر  , ك    ػذ م ػ ر   ,اْ   ح  م ه  اْمح فظ  عل  اْمكركث اْ  ػ ف 
 .جم   مح فظ ت اْكطف مف  م ْ  إْ  ج كه  ك ه    اْمكا   ف  ,اْ رم ـ
   ك  ػػج    ك ػػدر ب اْ  ػػ  ات اْه ػػر   اْع ملػػ  ه ْ ػػ  ح  ك طك ر ػػ ,   طػػك ر اْه  ػػ  اْ ح  ػػ  اْ ػػ  ح
كا   مػ  اْجد ػد م هػ ,  ك ػر  ص ك  ظػ ـ كمرا هػ   اال ػ  م ر اْمحلػ  ْ طػك ر اْمرافػؽ اْ ػ  ح   اْ   مػ 
 اْ ػ  ح   ضػمف اْ ػكا  ف كاأل ظمػ  اْمرع ػ ,  ك ضػركرة  طػك ر اْم ػ     ػ ت كاْمرافػؽعمػؿ اْمؤ 
 .اْ   ح  اْ ل ط    ك رك ج  ك  ك    محل   كف  األ كاؽ اْع ْم  
 ك    ػؿ  ػ در اْعػ مل ف ف هػ , كاْعػ مل ف ه ْ طػ ع  ,ضركرة ككجكب   ظ ـ ك طك ر    ل ػ  عمػؿ اْػكزارة
ْ  ظػ ـ      ػ  اْ م  ل ػ , كصػكال إْػ  اْ ػرا        ؿ اْدعـ اْمم ف ْ ك  د ـ أ ,اْ  ص كاْ ع كف مع 
 .ك  ص  ف  مكضكع اْ  ك ؽ كاْ رك   ,  را  ج  تا  مع  ف  اْ  ط ط كر ـ
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  ْل ػ  ح ت اْم ػػكفرة كمكارد ػ  , كضػػركرة  ك طػك ر أ ػكاع جد ػػدة , طػك ر أ مػ ط  ػػ  ح     ػر   ل د ػػ
علػ   ػكؽ   ه ر   مصدران ْل ركة, كأكصت اْ دكة هعدـ اْر ػ فه عاْ   ح   ه  ؿ ج د,   ح  ف ا دارة
م ػ ر   اْر  ضػ ت اْ ػػ  ح   كاْم ػ ه  ت اْ ػ  ح  , كأ ضػ   جػػدر  ك  ػػج   , ػ  ح  كاحػد كم  ػكح
مف أجؿ ا   داـ األم  ف كاْم  طؽ كاْمكارد    ح  ن,  ـ  طك ر   كصػهغه    ه ْمؤ   ت كض  هرام 
مه  ػػرة أك عهػػر ا عػػثف  م ػػ زة  جػػذب اْ ػػ ظر ف إْ هػػ   ػػكا  أ ػػ فْ  ػػكف مرا ػػز  ػػ  ح   م  ه ْجمػػ ؿ
 أك   ر  مف مز   اال ص ؿ اْ  ك    ْلم  عدة ف    م   اْ   ح . اْ   ح ,
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 دور القطاع العاـ:  – 1
 ك هرز دكر اْ ط ع اْع ـ ف  اآل  :
 ت اْ  صػػ  ه ْ ػػ  ح  اْه   ػػ     ػػكف مػػف مجمكعػػ  مػػف األ ظمػػ  كاْ ػػكا  ف اْعمػػؿ علػػ  كضػػ  اْ    ػػ 
ه ْ   ػػػ ؽ كاْ عػػػ كف مػػػ  اْجهػػػ ت ذات اْعث ػػػ  ه ْ  ػػػ ط  كاآل ػػػ رة اْ ػػػ  ح  ار كاْ  ػػػر ع ت  ضػػػعه  كز 
دارة ,اْ ػ  ح  كاْه  ػػ , كذْػػؾ ْ  ظػػ ـ   مػػؿ اْعمل ػػ ت اْ ػػ  ح   مػػف   هػػؤ ك  طػػ ط ك   ػػ ـ  ,كر  هػػ  ,كا 
 كمراجع . 
 ؿ عل   لؽ  ػكازف هػ ف األ  ػط  اْ ػ  ح   كاْه   ػ  همػ   ح ػؽ اْ  م ػ  اْم ػ دام  ْم ػ طؽ اْجػذب اْعم
   اْ   ح .
  ,  كاْ دم ت اْم   دة. عل      د كدعـ اْه   األ     , كاْعمؿ  حد د األم  ف اْ   ح 
  مػػ  اْمح فظػػ  هح ػػث   كافػػؽ   كضػػ  اْ طػػط كاْهػػرام  اْ   لػػ  هإ  ػػ   ك    ػػذ م ػػ ر   اْ ػػ  ح  اْه   ػػ
 عل  اْه   , كاآل  ر كاْ راث اْحض رم كاْ   ف . 
 مػػػػف  ػػػػثؿ   ػػػػد ـ اْحػػػػكافز    م رات فػػػػ  مجػػػػ ؿ اْ ػػػػ  ح  اْه   ػػػػ اْعمػػػػؿ علػػػػ  جػػػػذب ك  ػػػػج   اال ػػػػ
 كاْ  ه ثت ْلم   مر ف. 
  كاال  م ـ ه ْم  ز ػ ت كاْحػدا ؽ اْع مػ  كاْم ػ طؽ  مع ْج  اْم ل  ت اْض رة ه ْه   ,اال  م ـ همكضكع
 اْ ضرا . 
   ك   ػػ ـ آ ػػ ر   ,ح ػػث  ػػ ـ اْدرا ػػ  ألم م ػػركع  ػػ  ح   درا ػػ  ك   ػػ ـ األ ػر اْه  ػػ  ْلم ػػ ر   اْ ػػ  ح
  صػ    اْم عل   ه ْمح فظػ  علػ  اْه  ػ  تاْ كص  ككض   ,عل  اْه     هؿ اْ ر  ص ْذْؾ اْم ركع
 ه ْ  ه  ْلم  ر   اْ      ـ ف  األم  ف اْ را   . 
 مػػف أجػػؿ اْمح فظػػ  علػػ  اْمكا ػػ     ت اْ را  ػػ  كاْطه ع ػػ  ذات األح ػػ ـ اْ  صػػ اْهػػد  هإ  ػػ   اْمحم ػػ
 اْ را    كاْم  طؽ اْطه ع   ف   لؾ اْمحم  ت. 
  اْ كع ػػ  اْه   ػػ  ْ  فػػ   ػػرا ح اْمج مػػ  مػػف  ػػثؿ   فػػ  ك ػػ  ؿ ا عػػثـ اْم ػػرك ة كاْمر  ػػ  كاْم ػػمكع 
       .(11, ص2013)كزارة اْ   ح  اْ ل ط    :
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    ك عػكؿ عل ػ     ػران  , ع هر اْ ط ع اْ  ص األ  ر فع ْ   ف  مجػ ؿ اْ ػ  ح  ه ػ ؿ عػ ـ فػ  اْعػ ْـ
 مػػ   ع هػػر اْ طػػ ع اْ ػػ ص اْػػداعـ  ,فػػ    م ػػ  ك طػػك ر اْ ػػ  ح  اْه   ػػ  هم  لػػؼ أ كاعهػػ  ك  ػػ ط  ه 
هػؿ ه  ػر    ػركع    اْ  مك ػ ْ س ف ط هم ػ ر    كمك كاْح  ظ عل  اْه   ,  ,األ     ْ  ع ؿ اْ   ح 
ك  م ػؿ دكر   ,اْكع  اْ   ح  مف  ثؿ إ  مػ  اْ ػدكات كاْمػؤ مرات كاْل ػ  ات اْ ػ    ػرم  ػذا اْ  ػ ط
  ف  دعـ ا  ص د اْم  طؽ اْر     عف طر ؽ اْ   ح  اْه     ف  اآل  :
  ػػ   اْ  ػػ دؽ كاْمطػػ عـ كاْم م لػػ  فػػ  إ ْ  م ػػ  ك طػػكر اْ ػػ  ح  اْه   ػػ ,   ػػكف ر اْه  ػػ  اْعلك ػػ  اْثزمػػ 
ك  ظػػ ـ    , كاْ ػػ ك   اْه   ػػ , كاْم  مػػ ت اْصػػ افػػؽ اْ  صػػ  ه ْ  ػػ ط ت اْر  ضػػ  , كاْمث ػػ  كاْمر 
 ت كاْهرام  اْ  ص  ك كف ر اْم  ه   كاأل ر   كاْم  طؽ اْطه ع  , اْرحثت اْجم ع   ْلم  طؽ اْ  ر  
     ف  اْ دم ت اْم   دة.  ك كف ر ,ك  ص ص أم  ف ه ْم  ر   ْلع  ثتف  اْ   دؽ, 
 اْ ػ    علػؽ ه ْ ػ  ح  اْه   ػ , كاْعمػؿ علػ   عل   كظ ػؼ اْعم ْػ  اْكط  ػ  فػ    فػ  اْم ػ ر   اْ ر  ز
 هم    ث ـ م   ذا اْ كع مف اْ   ح .   عل مهـ ك در ههـ
  كأ م ػػػػػ  اال ػػػػ ع    ه ال   ػػػػػ ر  ف  ,اْ  ػػػػ كض مػػػػ  اْ ػػػػػر  ت األج ه ػػػػ  فػػػػ  مجػػػػػ ؿ اْ ػػػػ  ح  اْه   ػػػػ
 ْم  صص ف ف   ذا اْمج ؿ هم   ح فظ عل  ح كؽ اْم   مر اْكط   ف   لؾ اْ ع  دات. ا
  اْ ر  ػػز علػػ    ك ػػ  اْم ػػ ك  ت فػػ  م ػػركع ت اْ ػػ  ح  اْه   ػػ  ح ػػ   م ػػف ْجم ػػ  ف ػػ ت اْمػػكاط  ف
 كاْم  م ف ار   د  ذ  اْم ركع ت. 
   إعػػداد مجمكعػػ  مػػف اْهػػرام  ضػػركرة أف   ػػْك  اْ ػػر  ت اْ ػػ    ػػ  مر فػػ  م ػػ ر   اْ ػػ  ح  اْه   ػػ
اْ ػػػ   ػػػد   ػػػكف م ػػػ عدة فػػػ  اْم ػػػ  هؿ همػػػ       ػػػب مػػػ  اْمػػػكاط  ف  ا  ل م ػػػ ْل ػػػ  ح  اْدا ل ػػػ  أك 
 ,ك ػد     ػب األ ػغ ؿ فػ  اْم ػركع ت اْ ػ  ح   ,كاْمك ػم  كهم   كاج  م   ؿ اْ لكث,  ,كاْم  م ف
  ع   ف  فل ط ف. كف    س اْك ت   ث ـ م    كع اْم  خ ه ف م  لؼ اْم  طؽ اْطه
 كا ػػ غثؿ  ػػذ   ,ا  مػ ـ اْجهػػ ت اْ در ه ػ  ه  ك ػػ  أمػػ  ف ع ػد اْػػدكرات اْ در ه ػ  فػػ  م  لػػؼ اْم ػ طؽ
ممػػػ   ح ػػػز ـ علػػػ  اصػػػطح ب   اْػػػدكرات ْ عر ػػػؼ اْمػػػكاط  ف هم كمػػػ ت اْ ػػػ  ح  اْه   ػػػ  اْم ػػػكفرة ههػػػ 
ع دة ز  رة  ػذ  اْم ػ طؽ مػرة أ ػ ,ع  ث هـ كاال  صػ د اْػكط    اْم ػ طؽ,رل همػ   ػدعـ ا  صػ د  ػذ  كا 
   ؿ.
  أح ػف  إذااْه   ػ    ؿ  ذ  اْمم زات إض ف  ْط  ه  اْمع دؿ  جعػؿ مػف فل ػط ف مك عػ ن   مػ ن ْل ػ  ح
)كزارة اْ ػػػػػ  ح   ا ػػػػػ غثؿ  ػػػػػذ  اْمزا ػػػػػ  ك ػػػػػرك    ػػػػػذا اْ ػػػػػرع مػػػػػف اْ ػػػػػ  ح  فػػػػػ  اْم ػػػػػ  هؿ اْ ر ػػػػػب
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 اْم  ػذة فػ  اْم ػركع ت ك  ػغ ؿ ,اْ ػ  ح   اْ  م    طط     ذ مف  ؿ  كاج  اْ   اْم  ثت   عدد    
ك  ػكع  ,اْم  ػ ت ْ عػدد ضػ م  أمػكاؿ رؤكس إْػ  ه ْح جػ    علػؽ فهعضػه  ,اْ  م ػ  اْػدكؿ فػ  هػدا   ه 
اْ  ه ػ   األصػكؿ إْ هػ   ح ػ ج اْ ػ  ْألمػكاؿ اْم ك ػ  اْ  ػه    ػ عار  إْػ  ه  ضػ ف   األ      اْه    م  ر  
 .ا   م  م   ت  ط ع ف  ك  ص  ,اْم   مر اْم ؿ رأس جمل  إْ  اْص  ع   ذ  ف 
 فػ  أ ػكاؽ اْ ػد دة كاْم  ف ػ  اْ  ػرات  ػكافر كعػدـ ,اْ ػ  ح  اْ  ظػ ـ هعمل ػ ت اْم ػ ثت هػ    ك  علػؽ
 مجمكعػ  مػف ه عػؿ ْل ذهػذب ك عرضػه  ,اْطلػب معػدالت ا ػ  رار عػدـ إْػ  اْ ػ  ح , ه  ضػ ف  اْطلػب
 كاالضطراه ت اْ       اْ ث ؿ مف هعضه   ع    كاْ   ,   ه  اْ  م   اْدكؿ إْ   رج  هعضه  اْعكامؿ
 أك    ػت م    ػ   ػكا   اْطه ع ػ  اْ ػكارث هعػض مػف اآل ػر هعضػه   عػ    م ه عػدة,  مػ  ف ػرات علػ 
 مػف     ههػ  أح   ػ  كمػ  ,اْ ػ  ح  اْطلػب دكؿ إْػ  اْعكامػؿ هعػض  رجػ  حػ ف فػ  أرضػ  , ههزات   علؽ
 اْػدكؿ أف   ضػرر اْطه عػ  كاْ ػ ر, كمػف اْ ػ  ح  فػ  اْػرا ه ف  ػ   ه  أعػداد مف   لؿ إ  ص د    زات
ػ   طكا هػ    طػكا إذا ك  صػ  ,األكضػ ع  ػذ  م ػؿ مػف اْ  م ػ  اْ ػ  ح    طر ػؽ صػ  ع  علػ  األْك
 .هه  اْ   ح   اْ  م   م  ر       ذ هعد اْ   ح 
 ْػذْؾ  اْ  م ػ  اْػدكؿ فػ  اْ ػ  ح   اْ  م ػ  عمل ػ ت  كاجػ  اْ ػ  اْم ػ ثت أ ػـ اْ مك ػؿ م ػ ل  ك عد    
    رة ح الت ف    ـ كاْ   ,ْم  ر عه  اْثـز اْ مك ؿ  كف ر جؿأ مف اْ ط      ذ   كات م   طكؿ    رنا
 .اْمطلكب اْ مك ؿ ْ ده ر ا  ظ رنا اْمراحؿ هعض     ذ  ك ؼ  كأح   ن  هؿ  م درج      ذ   هصكرة
 أحج مهػ  عػف أك أعػداد   فػ    ػؿ هح ػث  اْ طػ  فػ  اْمدرجػ  اْم ػركع ت مػف اْم طػط  حػد كأح   نػ 
, ك ػ  اْ مك ػؿ  ػكفر ْعػدـ اْ ػ  ح  جذهػ   ػكة   ػ ؿ كاْ ػ  اْم ػ ف فػ  اْ  م ػ  اْط  ػ  مكا ػؼ  اْػثـز
أك  اْثزمػ  اْمػكارد ك ػؤمف , مك لهػ  مصػ در اْهدا ػ  م ػذ  حػدد ْػـ إذا  اْ  م ػ اْػدكؿ هعػض ْهػ    عػرض
ْ    ػذ  أصػث اْم صصػ  األمػكاؿ  ػدفؽ مػف  حػد أك  ك ػؼ  "دا ل ػ  أك   رج ػ "  م غ ػرات حػد ت
 (.324اْزك  : , صاْ ط  ) ف  اْمدرج  اْم ركع ت
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 اْ هػكض ه ْصػ  ع  علػ  1994 اْعػ ـ ر أكاخ فػ       ػه  كم ػذ ,كاآل ػ ر اْ ػ  ح  كزارة  ػ رعت    
 كا  مػ ؿ ا ػ مر ر ػكد مػف اْ ػ  ح   طػ ع عػ    مػ  هعػد اْ ل ػط     كاْمكا ػ  اْم ػ طؽ   فػ  فػ  اْ ػ  ح  
 :ك   ,ا ج   ت عدة ف  اْعمؿ هدأت ح ث  ع م  25 مف أ  ر
 جم ػ  فػ  اْمكا ػ  ك ه  ػ  ,اْ ػرم ـ م ػ ر   ك    ػذ ,كحم   ػ  اْ  ػ ف  كثاْمػكر  علػ  اْمح فظػ  -
 اْعره ػ  كاْم ظمػ ت اْح كمػ ت هعػض مػ  ه ْ عػ كف اْج ػكب إْػ  اْ ػم ؿ مػف مح فظػ ت اْػكطف
 .كاْدْك  
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 .اْ ح    اْه    طك ر -
 . ك طك ر   ه ْ   ح  اْع مل  اْه ر   اْ    ات  در ب -
 ف  عل ه  اْم صكص كاأل ظم  اْ كا  ف ضمف اْ   ح   مرافؽكاْ اْمؤ   ت عمؿ كمرا ه    ظ ـ -
 .اْع ْم   األ كاؽ ف  ك  ك    ك رك ج  اْ   ح  اْم     طك ر 
مػف  كه مك ػؿ ,اْ ػ ص اْ ل ػط    اْ ػ  ح  اْ طػ ع مػ  ه ْ عػ كف كاْهػرام  اْم ػ ر    ػذ   مػت ح ػث
 جحػت  اْجهػكد ْهػذ     جػ  ,كاْ هرا  ػ  كاْ    ػ  اْم ْ ػ  اْمصػ در  ػكف ر فػ   ػ  مت اْ ػ  اْم  حػ  اْػدكؿ
  ػ   كفر ػد جم ػؿ  هلػد اْع ْم ػ  اْ ػ  ح   اْ  رطػ  إْػ  فل ػط ف إعػ دة فػ   صػ رة ف ػرة  ػثؿ اْػكزارة
جػز ا  فل ػط ف أصػهحت اْمرحػ ب,  مػ  اْمضػ  ؼ ه ػعه  كاْمعػركؼ ,كاْطه عػ  كاْ  ػ ف  اْػد    هػ ْ راث
زادت  كه ْ ػ ْ  ,اْم د ػ  ْألراضػ  اْع ْم ػ  اْ ػ  ح    ر  تاْ  عرضه  اْ   اْ   ح   اْهرام  ف  أ    ن 
 أدل ممػ   كأطػكؿ أ  ر اْ ل ط     اْ   دؽ ف  ا   م  أصهحت  م  ,اْكافدة اْ   ح  مف فل ط ف حص 
  ػ  ـ  اْ ػ  ح  كأ ػذت ,ا  ػرا  ل   اْم ػ طؽ مػ  م  ر ػ  اْ ل ػط     اْم ػ طؽ فػ  ا    ؽ   ه  إْ  ز  دة
 ,اْ ل ػط     األراضػ  إْػ  اْ ػ  ح أعػداد ار  ػ   مػ  اْ ػكم  اْػد ؿ مػف دكالر مل ػكف 400 هحػكاْ   ػ ك  
  ػكع  مػف حصػؿ مػ  كأ ضػ  ,اْ ػر    اْ حػؼ كمحثت اْمط عـ كاْح فثت اْ   ح   اْم   ب عدد كازد  د
 . اْ ل ط    اْ   ح  اْم  كج ف  كمم ز فر د
 
ههػ   مػرت اْ ػ  اْظػركؼ ه ػهب  ْأل ػؼ  جمػد  ػد  اْ ػ  ح  اْصػ  ع  فػ  كاْ طػكر اْ صػ عد  ػذا إف    
اْمكا    هعض  صؼك  , زة ْمط ر جز    دم ر كم ه  ,ْ ط ع  ذا ْم   ت  دم ر مف  هع  كم  ,ْم ط  
 هلغػت ح ػث   ه ػرة   ػ  ر ك حمػؿ ,حػ د  راجػ  إْػ  اْ طػ ع  ػذا  عػرض ف ػد كعل ػ  ,اْ ػ  ح   كاْ  ػ دؽ
   ػر اْ  ػ  ر حجػـ كهلػغ ,أمر  ػ  دكالر مل ػكف 50 كاْ حػ اْ ػ  ح  ْل طػ ع اْمه  ػرة حجػـ اْ  ػ  ر
  ػه   كار  عػت,  2002 ك 2001 اْعػ م ف فػ  دكالر مل ػكف 950 حػكاْ  اْ ػ  ح   اْع  دات مه  رة مف
 .مه را ه  ك راج  ,اْه ر   اْمكارد هعض ف داف إْ  إض ف   اْهط ْ 
 ْمكاجهػ   ػذا جد ػدة هػرام  ك    ػذ ,  ػ  ه ك    ػ را  ج  ه إ  غ  ػر علػ  مجهػرة    ػه  اْػكزارة ككجدت    
ػ  اْصعب كاْ   ح  كاال  ص دم اْ      اْكا    كم ػ عدة ,حػد أ صػ  إْػ  اْ  ػ  ر   ل ػؿ هػذْؾ مح ْك
 ْ ح ػؿ  إْػ  ح ك  ػ  اْهػ ـ اْ طػ ع  ذا عكدة ف  اْكزارة ك  مؿ  م  اْ  كط, مف اْ   ح  اْ ط ع كحم   







 :فمسطيف في السياحة لتنمية الحكومية التنمية خطة أىداؼ-راهع ن 
 :عمله   طط  ثؿ مف ْ ح   ه  اْ  ْ   األ داؼ اْكزارة كضعت ْ د  
 اْهثد اْم د   ْ كا   ,ع ـ ه  ؿ األك ط اْ رؽ م ط   إْ  اْكافدة اْ   ح  مف فل ط ف حص  ز  دة -
 ْلد ؿ مصدر ر  س ْ   ؿ  اْ ل ط    اْ   ح   عاْ ط   م   ف  اْمردكد كا  غثؿ   ص, ه  ؿ
 .جد دة عمؿ فرص ك لؽ ,اْع مل  ْأل دم   غ ؿ كز  دة ,اْ ل ط    اْ كم 
  هغ ػ    م ػ ز كم ػ  ؿ آمػف  ػ  ح   م صػد اْدْك ػ  اْ ػ  ح   اْ  رطػ  علػ  فل ػط ف كجػكد   ه ػت -
 .كاْطه ع  كاْحض رم اْ   ف  كجم ْ 
  عرضػت  ػذ  أف هعػد اْعػ ْم  اْم ػ كل علػ  كاْ ل ػط    ف ط ففل ػ عػف اْح    ػ  اْصػكرة  كضػ ح -
 اْكع  اْع ْم  ز  دة  ذْؾك  ,ا  را  ل  االح ثؿ  هؿ مف اْ  ك   إْ  اْم ض   اْ  كات ف  اْصكرة
ل   ف  اْ ل ط    اْ   ح  ْلم  كج  مهػـ   م هػر إعثمػ  اْ ػ  ح  كا ػ  داـ ,اْ ل ط     كاْحض رة ْك
 .اْع ْم   اْ   ح   اْ ط ع ت معظـ إْ  فل ط ف ر  ْ    ص ؿ
 
كاْصػ      كاْ ػرم ـ اْ  ػؼ م ػ ر   ك    ػذ ,كاْد   ػ  كاأل ر ػ  اْ   ف ػ  اْ ػ  ح   اْمكا ػ   طػك رإف 
 هػ ْمكا      ػ  اْ ل ػط     كاْ ػرل اْمػدف معظػـ أف ك  صػ   ػ  ح , جػذب أمػ  ف ْجعلهػ   كاْ ه  ػ 
 مح فظػ ت جم ػ  فػ  اْعمػؿ  ػمْك    ح  ػؽ إْػ  اْػكزارة ا ػ هدفت ح ػث  كاْ   ف ػ  األ ر ػ  كاْد   ػ 
  ػ درة ْ  ػكف  اْمح فظػ ت فػ  اْمكا ػ  مػف عػدد أ هر ْ ه    كذْؾ ,اْج كب إْ  مف اْ م ؿ فل ط ف
 ك عز ػز ,اْمحلػ  اْمج مػ   ط عػ ت مػف عػدد أ هػر علػ  اْ   ػدة  كز ػ  اْ   ح ْضم ف ا   ه ؿ عل 
 .اْ ل ط    اْ   ح  اْم  كج
عل  عل  اْمح فظ  اْ    ذ   عمله   طط  ثؿ مف اْعمؿ   كجب ذْؾ  ح  ؽ جؿأ مف   أ ارةاْكز  ك رل
 كاْ       اْ   ح   كاال  ص د   اْعث  ت صع د عل  األ  رة اْ  كات ف  اْكزارة ح   ه  اْ    ج زاتا 
 فػ  اْ ػ  ح    اْ كع ػ  كاْ ػرك  عمل ػ  كمكاصػل  كاْعػ ْم , كاْعرهػ  اْمحلػ  اْم ػ كل علػ  كا عثم ػ 
 .كا  ل م   اْع ْم   اْ   ح   األ كاؽ
 ػذ   الج  ػ ز ْػ  كاْػدعـ اْم ػ عدة ك  ػد ـ ,اْ ػ ص اْ ػ  ح  اْ طػ ع صػمكد علػ  اْمح فظػ  ك ػذْؾ     
  صػكص  ػثؿ مػف اْ ػ  ح  اال ػ  م ر مجػ الت فػ  اْ  ػه ثت ك  ػد ـ ,اْصػعه  اال  صػ د   األزمػ 
   ػ   26  جل ػ  فػ  اْػكزرا  مجلػس  ػر أ اْػذم اال ػ  م ر   ػ ج  فكمػ ,2008  ْ ػ  كف اْ   كف اْمعدؿ
 مكاصػل   طػك ر عل  اْعمؿ ك ذْؾ , أ  ـ  هؿ ْحـ ه ت مد    ف  ا ع د اْذم ْث   م ر فل ط ف مؤ مر
 إْػ  إضػ ف كاْ ػ ص   اْعػ ـ ه ْ طػ ع ف اْ ػ  ح  مجػ ؿ فػ  اْع ملػ  اْه ػر   اْمكارد م  كل   درات كرف 
 اْمم ر ػ ت ا  ػرا  ل   ْ ضػح  كاْع ْم   اْعره   كاْ   ح   اْ       اْمؤ   ت مف دعد أ هر ا   ط ب
لضػغط علػ  اْ ل ػط   , اال  صػ د ع  صػر أ ػـ   حػد اْ ل ػط     اْ ػ  ح  ضػرب إْػ    ػع  اْ ػ   ْك
مػف  اْع  ػرة اْمػ دة ك  صػ  ,اْمهرمػ  كاال  صػ د   اْ ػ  ح   كاْمع  ػدات اال     ػ ت الح ػراـ إ ػرا  ؿ
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 ػع    ػثؿ مػف اْع ْم  األ كاؽ ف  جد دة ف  ت م  هدف  إْ  اْكصكؿ عل  كاْعمؿ, ه ر س ك ك كؿهر 
 كهعػض اْمجمكعػ ت اْ ل ػط   , اْ ػعب م  كاْم ع ط          اْمح زة اْمجمكع ت إْ  ْلكصكؿ ْكزارة
 جد دة  ح أ كاؽف عل  اْكزارة  عمؿ  ذْؾك   ,ك  ر  ا    ف كح كؽ ,اْمرا ه  كمجمكع تد    ن,  اْمح زة
 أكركهػ  دكؿ  ػرؽ ه ْ حد ػد ك ػ  اْظػركؼ  ػذ  فػ  ح ػ  فل ػط ف هز ػ رة كا    عهػ  إْ هػ  اْكصػكؿ  م ػف
  .اْد    اْ  ل دم اْم    ج  ب إْ  جد دة ه  م ط اْ ل ط    اْ   ح  اْم    كعرض
 
 مضػ     كاْػد    ت اْ   فػ ت    عػؿ مػف    ن  ك   ؿ مز جن  ,اْ م ك   اْد    ت مهد    فل ط ف فإ    
ك  ت أ ـ مف أف عط   ْ ل ط ف, كاْد    اْج  ب اْحض رم ا  ذ إهراز  ك األْك  ْلع ْـ اْث    اْصكرة كا 
ػ  جػز نا ك را هػ    ػ ؿ كحضػ ر ه  فل ػط ف  ػكف  اْ  رج    ػذا كعلػ  اْعػ ْم , ا   ػ    اْ ػراث مػف   من
ظه ر ػ  كاْد   ػ  اْمكا ػ   اْ ػ  ح    طػك ر علػ  اْعمػؿ  جػب األ ػ س   عطػ  ح ػ  اْث ػؽ ه ْ ػ ؿ كا 
ل   ف أله   ه   كا  صكر ه    .ع ـ ه  ؿ أك ْلع ْـ اْح ْ  ف ْك
 
 أ ػ رت دع ػهس فل ػط ف, فػ  اْد   ػ  اْ ػ  ح  ه      ـ أف مم ف اْذم اْ كم  اْد ؿ مصدر كعف    
 ـ اْم ػ طؽْحػ ه ػت مػ    ػ ؿ اْ ػدسك   ػ   أْ ػ  فم ػذ ا  ػثم ,  أك اْم ػ ح , اْحػ   ػكا  اْحػ  إْػ 
ػ  اال  صػ د  , اْمصػ در أ ػـ مػف ك ػذا كاْم ػ ح , ا  ػثم , اْمهم , ْلح   ْعػدد  ه ػر   ػغ ل  هعػد ْك
فل ػط ف,   فػ  اْ ػكم  اْػد ؿ مصػ در أ ػـ مػف اْ ػ  ح   ع هػر األ ػ س  ػذا اْ ط عػ ت, كعلػ  مػف
 ان هعػد   ػ ؾ أف إْػ  ةم ػ ر   كاْحضػ رم كا   ػ    اْ  ػ ف  ه ْهعػد اْم عل ػ  األ ػرل األمػكر إْػ  ه  ضػ ف 
اْحجػ  ,   ْهػذا األهػكاب فػ ح علػ  اْعمػؿ ك جػب ,األهعػ د ههػذ  اال  مػ ـ  جػب  كد   ػ  ,كركح ػ ,  ا  صػ د 
 اْ دس كه ت م ط   ف    ر ز اْ   اْمهم  األم  ف إْ  ,فل ط ف  م ؿ إْ   زة مف اْمكا    ذ  كز  رة
 .كأر ح  ْحـ
 
 :لسياحيةا التنمية في الخاص القطاع دور-خامساً 
أك ػلك  ا     ػ   ك  ػ  كح ػ  1967 عػ ـ فم ػذ ,حد  ػ  ظػ  رة هم  هػ  اْ ػ ص اْ ل ػط    اْ طػ ع  عد     
 ,اْمزكد ف ا  را  ل  ف م  عم ؽ ه  ؿ معظم  ف  كمر هط اْ  ك  حد ث اْ ل ط    اْ ج رة مج م    ف
 ضػحل   ػذ  اْ ػر  ت ْػدل  اْ   ػ اْمعرفػ  ك   ػت ضػ  ث, اْ  صػ  اْ ل ػط     اْ ػر  ت عػدد  ػ ف  مػ 
ْ , ك اْعمؽ  ا  ػرا  ل   اْ  كد كاْعكا ػؽ معط  ت ظؿ ف  اْ صد ر عل  مر زنا اْ    ر   ف ْـ  ذا ج  ب ا 
عل  اْح  ظ عل    درة    ت محل ن  هذر    ـ اْ   اْ  ص اْ ط ع  مك هذكر ذْؾ فإف مف كه ْر ـ أ   إال
 اْهذكر  ذ  ْ  كف  االح ثؿ ا  را  ل  مم ر  ت عف     ع  عم   ل  اْع ْـ   ف اْذم اْك ت ف     ه 
ف ػد  أك ػلك مع  ػدات كهمجػ    ,اْ ل ػط    كاْ جػ رة األعمػ ؿ مج مػ  مػف هعػد ف مػ  ه ػ ؤ   ػـ ْمػ  األ ػ س
  ػر  ت مػف  ل ػؿ عػدد    ػ س  ػـ ح ػث   ع  ػدا أ  ػر جد ػدة د   م   ػ  اْ ل ػط    اْ ػ ص اْ ط ع ا  ذ
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 أك ػلك ا     ػ ت هع  ػ  اْػذم اْجد ػد كمػ  األمػؿ ,ْث  صػ د اْمػ ؿ رأس  ػدفؽ  علػ  ػ عد مم  اال   م ر 
 اْ ل ػط     األراضػ  إْػ  اْمغ ػره ف مف اْ ل ػط    ف    ر ع د ف د ا  را  ل  اْع  رم االح ثؿ هإ ه  
 اْ ػر ح   ػذ  ههػ   م ػزت حد  ػ  ك هػرات اْ ل ػط    همهػ رات اْ ػكؽ رفػد ممػ   اْعمػؿ ههػدؼ اْمح لػ 
 هرا ه  ج  ت ف د اْمع رؼ, كم  كع  اْ ط ؽ ه  ه  ع ْم   كص ه   م ف اْ   اْجد دة اْمه    ل ط    اْ 
 .اْ   ت اْ ل ط     كاجد أم  ف ف  اْع ْـ أ ح   م  لؼ مف
 
كه ػ    فل ػط    , ا صػ الت  ػر   أكؿ ه ْ  ػك ,     ػ س اْ ػ ص اْ طػ ع  ػر  ت ه  ػرت أف مػ ك    
كج ػ  ع طػ  ك  ػك  جد ػدة, ف ػ دؽ ح ػكؿ  علػ  هػ ْ ر  ز اْ ل ػط   كف اْطػثب أ ػذ ح ػ  ْمعلكمػ ت ْ   ْك
 ػ ف  ف ػد صػغر ,  مػف اْػر ـ كعلػ , اْ ل ػط    اْ  ص اْ ط ع ف  اْعمؿ  كؽ  ح  جه  جد دة كمه رات
كمػف  حد  ػ , مم ر ػ ت  ه ػ  إْػ    ل د ػ  مم ر ػ ت  هػ  مػف ه     ْػ  اْ حػكؿ  ػر   اْ ل ػط    اال  صػ د
 .اْ صد ر   اْص  ع ت كهعض اْ دم ت  ط ع إْ  كاْزراع  إ را  ؿ ف  اْعمؿ  عدة  مف  ك ع 
 
اال  صػ د  ,   اْح ػ ة مجػ الت   فػ  فػ  اْ  صػ  اال ػ  م رات   فػ   ػك اْ ػ ص ه ْ طػ ع  ع  ػ  كمػ    
اْكح ػد,   فل ػط ف   ػط  ك ػ  كاْط  ػ ت اْجهػكد   فػ  ْ ضػ فر هح جػ   ػك اْػذم اْ ػ  ح  اْ طػ ع كم هػ 
م ط ػ   فػ  األم  ػ  كاألكضػ ع اْ    ػ   اْظػركؼ ر ػـ ْك ػف    ,اْ ل ػط ْث  صػ د اْػر  س دركاْمصػ
إ عػ ش  فػ   ه ػر ه ػ ؿ  ػ  ـ هػؿ  اْ ػ  ح  اال ػ  م ر فػ  جهػدنا  ْك  ْـ اْ  ص اْ ط ع أف إال اْدرا  
 ه  هم ػ ك   اْ  ػ دؽ مػف   ضػم   همػ  اْ ػ  ح , ْصػ  ع  اْمثزمػ  اْ ػدم ت ك ػكف ر اْ ػ  ح  اْحر ػ 
ظػؿ  اْ ػ  ح , كفػ  ه طػ ع اْم عل   األ  ط  ك  ف  ,اْ   ح  اْ  ؿ ك ر  ت ,اْ   ح  ك ر  ت اْم  ل  
 اال ػ  م ر علػ  اْ ػ ص اْ طػ ع مػف إ هػ ال اْه   ػ ت  ظهػر اْ ػ  ح  ك طك ر ْ  ج   ْلدْك  اْع ـ اْ كج 
 اْغره ػ  اْضػ   فػ   كجػد ثح ػ  األ      اْ دم ت ف ه    كفر اْ   اْم  طؽ كف  ,اْ   ح  ف  اْمج ؿ
ػ  كاْ ػ ر اْ ػ  ح   ػر  ت مػف 96 ك اْ ػ ص, اْ طػ ع   هػ  جم عهػ ك , 2007 عػ ـ فػ   ف ػد  70  أ ضن
 ر ػب  اْ ػ  اْ را  ػ  كاْمصػ كع ت اْ حػؼ كمحػثت اْ ػ  ح  اْ  ػؿ  ػر  ت مػف كاْع ػرات "4 "ملحؽ ر ـ
 ثؿ  مف اْ   ح   طك ر ف   ه ر كرد اْ  ص ْل ط ع ك  ف  ذا اْ   ح  , كاْمط عـ ه      ه , اْ كاح
اال صػ الت   ػر  ك  األرضػ   اْ ل ػط     اال صػ الت ه ػر    م لػت كاْ ػ  ,مه  ػرة اْغ ػر اال ػ  م رات
ل طػ ع ,  ر ػتا   ػدم ت ك ػكف ر  "جػكاؿ"  اْ لك ػ   دكر اال صػ الت ك ػر  ت هػ ْه كؾ ممػ ثن  اْ ػ ص ْك
 .    ح ْل اْج ذه  اْمع رض كاْمهرج   ت  مك ؿ ف   ه ر
 
ف      مح ػزة كج ذهػ  ك   ك  ػ  ا ػ  م ر   ه  ػ   ػكف ر مف هد ثف اْ  ص ْل ط ع ف عل   أ  ر دكر أرد   كا 
 مػ ث أك اْ   ك  ػ  اْ عػد ثت هعػض هػإجرا  األح ػ ف هعػض فػ  فمط ْه ػ  ,كاْمهػ درة ْث ػ  م ر كم ػجع 
هعػض  كمػ ح ,كاْه رك راط ػ  را  ػؿاْع هعػض  زاحػ  اْم ػ مرة م   ػدا   أك اْحػكافز مػف اْمز ػد ْ  ػد ـ
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ْػ  ,كاْر ػكـ اْضػرا ب أعهػ   مػف  لػ ث اْ    ػؼ أك اْجمر  ػ  ا ع ػ  ات هػ ت  األمػر فػإف ,   ْػؾ مػ  كا 
ف مػ   كاْ ظػر ,ك مح صػه  درا ػ ه    كجػب م ػركع  مط ْػب أ هػ  علػ  األمػكر  ذ   ؿ إْ  اْ ظر   طلب
اْعػ ـ  اْ طػ ع هػ ف ف مػ  اْ علػ  كاْ  ػ رؾ  ػزاكجاْ هضػركرة   ػكؿ اْ ػ  اْ   عػ    عػدة علػ  عملػ   م ػف




























 انُزبئح: -أوالً 
ف ػرات   ر   ػ  اْ ػ   عػكد اْػ   اْد   ػ مف اْم ػ طؽ اْغ  ػ  ه آل ػ ر  كاْض   اْغره    ط ع  زة د ع -7
 م  ل  .
األرض  م ػرؽ مػف اْ ػ  ح جػذب ف   ه رة م زة م حه   اْدرا   ْم ط   اْم ك ط اْجغراف  اْمك     -8
 .كج كهه  ,ك م ْه  ,كمغرهه 
ف هػ   اْ ػ  ح   اْحر ػ  ْ طػكر  كم ػجع  اْدرا ػ  م ط ػ  فػ  إ ج ه ػ  اْه ػر   اْم كمػ ت  ع هػر   -9
 .ف ه   اْ     اال   رار  كفر ح ؿ كازد  ر  
ه ػ ؿ  ْحػـ كه ػت اْ ػدس مػد     فػ  كاْكافػدة اْمحل   ْل   ح  اْج ذه   اْر    اْد     اْمكا       ر -:
 .اْ ل ؿ ف  ا هرا  م  اْحـر إْ  ه  ض ف    ص
 ػ   ه   علػ  اْضػغط  ػثؿ مػف ه ْ  مػؿ اْ ػدس مد  ػ  ْ هك ػد إ ػرا  ل    هكد ػ  محػ كالت   ػ ؾ   -;
اْم ػجد  ْهػدـ اْهػ دؼ م ططهػـ ه    ذ  رعكا ك ذْؾ اْم  كط  ت,  م كا   م  ْزهـ ك دـ ,ك هج ر ـ
أجػؿ  مػف كاْ    ػب اْهحػث هحجػ   األ صػ  اْم ػجد  حػت  جػرم اْ ػ  اْح ر  ت  ثؿ مف األ ص 
 .اْعلم   اال    دة
 ػكف   اْد   ػ  كاألع ػ د كاْمكا ػـ اْم   ػه ت فػ  م ط ػ  اْدرا ػ  إْػ  كاْكافػد ف اْ ػ  ح أعػداد   زا ػد ->
 .اْ   ح   اْرحثت ْهذ  اْر  س اْم صد  م  كاْح  اْد      ح اْ  
, 8077 ػز ثن  ػثؿ عػ ـ  ;70:9;هلغ إجم ْ  عدد اْ زال  ف    ف  اْ   دؽ اْ ل ط     اْع مل   -=
 .% مف مجمكع اْ زال 78.7ك د   ؿ اْ زال  اْ ل ط    ف 
اْعػػػدد األ هػػػر مػػػف هػػػ ف  ج  ػػػ  ت اال حػػػ د األكركهػػػ مػػػف هلغػػػت اْ  ػػػه  األ هػػػر مػػػف اْ ػػػ  ح  ػػػـ  -<
 .% مف مجمكع اْ زال :.99اْج    ت اْ   أ  مت ف  اْ   دؽ ه  ه  
فػ  األراضػ  اْ ل ػط     أف  8070أظهرت       م ح اْ   ح  اْمحل ػ  كاْ  رج ػ   ػثؿ اْعػ ـ  -?
% <.=9  ه  األ ر اْم  م  ف  األراض  اْ ل ط     اْ     مت ه    ذ رحثت محل ػ   ػد هلغػت 
% مػػف 8.8>% فػػ   طػػ ع  ػػزة, فػػ  حػػ ف ْػػـ   ػػـ =.::% فػػ  اْضػػ   اْغره ػػ , ك 8.:9هكا ػػ  
 . 8070األ ر هرحثت دا ؿ األراض  اْ ل ط      ثؿ اْع ـ 
% مػػف اْ ػػزال  أ ػػ ـ فػػ  ف ػػ دؽ ج ػػكب اْضػػ   اْغره ػػ ,  ل هػػ  ف ػػ دؽ اْ ػػدس 7.::هلغػػت  -70
ال  فػػ   ػػم ؿ اْضػػ   %, أمػػ    ػػه  اْ ػػز 9.>7%,  ػػـ ك ػػط اْضػػ   اْغره ػػ  ه  ػػه  7.>9ه  ػػه  
 % ف   ط ع  زة>.0% ف  ح ف هلغت ?.8اْغره   ف د هلغت 
اْ ػػزال  فػػ  اْ  ػػ دؽ    مػػكف إْػػ  ج  ػػ  ت م  ل ػػ , ح ػػث  ػػ ؿ اْ ػػزال  مػػف دكؿ اال حػػ د  -77
% مػػػف مجمػػػكع 7; ػػػز ثن ه  ػػػه   هلػػػغ حػػػكاْ   7;;7هلػػػغ عػػػدد ـ  , ك ػػػداألكرهػػػ  اْ  ػػػه  األ هػػػر
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%, ه  م  هلغ عدد 80ه  ه   هلغ حكاْ    ز ث :7>هلغ عدد ـ ح ث   اْ زال ,  ل هـ اْ ل ط    ف
 %.77ه  ه    ز ث =99اْ زال  مف اْكال  ت اْم حدة ك  دا 
ْ لػػ   >?::;78هلػػغ إجمػػ ْ  عػػدد ْ ػػ ْ  اْمه ػػت فػػ    فػػ  اْ  ػػ دؽ اْ ل ػػط     اْع ملػػ   -78
 ., ك   كت  كز   ْ  ْ  اْمه ت ف  اْ   دؽ اْ ل ط    8077 ثؿ اْع ـ 
%, :.;:ف ػػ دؽ ج ػػكب اْضػػ   اْغره ػػ  اْجػػز  األ هػػر مػػف ْ ػػ ْ  اْمه ػػت ه  ػػه  لػػت اح  -79
ح ػث هلغػت أ ػؿ مػف   %, ه  م     ت أد ػ    ػه  فػ   طػ ع  ػزة;.:9 ل ه  ف  دؽ اْ دس ه  ه  
 .% مف مجمكع ْ  ْ  اْمه ت7
 ال هػدك ه  اْ ػ  ح  اْعػرض أر ػ ف مػف أ   ػ ن  ر  ػ  اْ ػ  ح   كاْ ػدم ت اْ  ػه ثت  عػد -:7
 اْ ػ  اْه ػر   اْ ػ  ح   اْمػكارد مػف عػدد فػ  كاأل  ػط  اْ  ػه ثت  ػذ  ك  م ػؿ اْعػرض   مؿ  ذا 
ْلم ػ ف  اْم  ػررة اْعػكدة أك أطػكؿ ْ  ػرة ا   مػ  علػ    ػجع  م  ػرة  ػهل  ْل ػ  ح إ  مػ   ػكفر
 اْ   ح .
غ  رفػػ , كهلػػ <8;;, 8077هلػػغ م ك ػػط عػػدد اْغػػرؼ فػػ  اْ  ػػ دؽ اْع ملػػ   ػػثؿ اْعػػ ـ  -;7
 . ر ران  ?<>77عدد األ رة م ك ط 
  عػكد ك ػذا أل ػرل, ف ػرة مػف اْغره ػ  اْضػ   إْػ  اْكافػد ف اْ ػ  ح أعػداد فػ   هػ  ف  كجػد ->7
 علػ  احػ ثؿ   ػكة إ ػرا  ؿ   رضػه  اْ ػ  كاْعرا  ػؿ م ػ  رة, اْغ ػر كاألم  ػ  ْألكضػ ع اْ    ػ  
 كاْحػـر األ صػ  اْم جد ف  اْمصل  ف عل    كد أك كاْحدكد, ْلمع هر مف إ ث  ت اْغره   اْض  
 .ا هرا  م 
 مجػ ؿ فػ  م  صصػ  م ك ػط  أك ج مع ػ   عل م ػ  مؤ  ػ ت اْغره ػ  اْضػ   فػ   كجػد ال -=7
 اْ  د ػ  إدارة كدهلػكـ ْحػـ, ه ػت ْج معػ  اْ ػ ه  كاْ ػ  ح  اْ  ػ دؽ إدارة معهػد اْ ػ  ح  ه  ػ     
 .  هلس ف   ل   اْركض  ف  كاْ   ح 
% مف   ػه  اْ ػ  ح  فػ  ;=اْص ؼ كاْ ر ؼ حكاْ   م ؿ   ه  اْ   ح   ثؿ فصل   -<7
  ط ع  زة عل  مدار اْع ـ.
 % مف م   ب ك ر  ت اْ   ح  كاْ  ر ف   ط ع  زة   ر ز ف  مح فظ   زة.:= -?7
 ه ْحر ػ   ك   ػ  ار ه طػ  ػر هط كاْ ػ  ,اْ  ل د ػ  اْ دك ػ  اْصػ  ع ت اْغره ػ  اْضػ   فػ     ػر -80
 .كهحجمه  هه  ك    ر ,اْ   ح 
 اْ   م , كدكر ْلم  رح,     ر ح ث  كاْ رف ه   اْ رك ح   ْل دم ت اْغره   ْض  ا     ر -87
 .ا   م  مدة كز  دة ,اْ   ح  ْ  ج   ا م   د ع مث    ؿ أل ه   اْ   ف   كاْمرا ز ,كاْم  حؼ
 ا جػرا ات ه عػؿ اال  صػ د   اْ ط عػ ت   فػ  فػ   ضػرر مػف اْغره ػ  اْضػ    عػ      -88
 .اْم  ررة ث  ت ا  را  ل   كا 
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 اْم  ل ػ  ه  ػ  ْه  اْ كضػ  ا   ػ ر أف ح ػث  األم ػ  اال ػ  رار هم ػ كل اْ ػ  ح    ػ  ر -89
اْ ل ط     اْكط    اْ لط    طرة إع دة ْك ف ,ْلم ط   جذه  فرص مف ك  لؿ ,حر   اْ   ح  ع ؽ
 كار  ػ ع اْجر مػ  م ػ كل ا   ػ ض علػ  ه   جػ ب ا ع س 2006 ع ـ هعد مف اْح ْ  األم    عل 
 .اْ   ح   ه 
ألم  ف ْل   ح كاألم ف األمف  كف ر ف   ه ر دكر ْ    ف كاآل  ر اْ   ح   رط      ؿ -:8  ْك
 .هه  اْمكجكدة اآل  ر عل  كاْمح فظ  اْ   ح   -;8
 ْلمدف عْز   ثؿ مف كاآل  ر اْ   ح  ه ط ع ه ْغ  ا أضرار  اْع صرم اْ صؿ جدار أْحؽ  ->8
اْمػ    ع ػكف كأ مهػ  األ ر ػ , اْمكا   هع رات اْدم ر ْحؽكأ ,ْهعضا هعضه  عف كاْ رل اْ ل ط    
 .األ ر   كاْ رب اْ د م ,
 ,اْ ػدس مد  ػ   هك ػد إْػ   ػع   ك ػ   اْ ػ  ح   طػ ع علػ   ه ػر ه ػ ؿ اال ػ  ط ف أ ػر -=8
 اْمظهػر  ػدم ر فػ   ه ػر أ ػر ْػ   ػ ف ممػ   اْغره ػ  اْضػ   م ػ طؽ   فػ  فػ  اْم ػ كط  ت ك  ػر
 ك  ػ ط ,اْحػكاجز كا   مػ  ,ْلم  كط  ت اْمؤد   اْطرؽ كا  ثؽ اْ دس, ْمد      كاْ  ر  اْحض رم
 .اْم  كط  ت ه ْ رب مف اْ    ش
 مػد ه  كهػ ف اْغره ػ  اْضػ   دا ػؿ اْمػكاط  ف حر ػ  إع  ػ  علػ  دا ػـ ه ػ ؿ إ را  ؿ  عمؿ  -<8
 مػف األردفك  اْغره ػ  اْض   ه ف ك ذْؾ أ رل, جه  مف  زة ك ط ع اْغره   اْض   جه , كه ف مف
 .إ ث ه   ثؿ
 
 انزىصٍبد: -ثبٍَبً 
اْ ط ع كاْضػ   اْغره ػ   صؿ مح فظ ت   اْعمؿ عل  إ  م   ه   مكاصثت حد    م طكرة  -7
ههعضه  اْهعض كه ْم  طؽ األ ػرل, كا  جػ د أمػ  ف م صصػ  ْلحػ فثت اْ ػ  ح  , كمكا ػؼ 
 .رفح كمد     زةم ؿ مد      ص  دا ؿ اْم  طؽ اْ     م ز ه  م  ه    ْل   رات
اْ   ػر مػف اْمعػ ْـ اْ   ف ػ  كاْحضػ ر   كاْمكا ػ  األ ر ػ  كاْد   ػ ,  م ط   اْدرا   عل   ح كم -8
ممػ    طلػب اْمح فظػ  علػ   ػذ  اْمعػ ْـ كاْمكا ػ  اْم  ل ػ ,   كاْم كمػ ت اْ  ر   ػ  كاْطه ع ػ 
 مف األ   ؿ.ه , كم    دم ر   أك   رهه  ه م   ؿ  كذْؾ مف  ثؿ إع دة  رم مه  كه  
ْ  ػكف  ػ درة علػ    اْعمؿ عل  إ  م  ف  دؽ جد دة كحد    كفؽ اْمع   ر كاْمكاص  ت اْدْك ػ  -9
ا   ع ب اْ   ح كاْحج ج اْرا ه ف ف  ز  رة األرض اْم د  , ك كف ر أم  ف اْ رف   كاْ  ػل   
هـ ْ ػ  ح مػف أجػؿ إط ْػ  مػدة إ  مػ  ا  هم    ث ـ م  م كؿ كر هػ ت اْ ػ  ح كم ػ ك  ت د ػْك
 ف  اْم ط   ألطكؿ ف رة مم   .
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إ  مػػ   ػػرل  ػػ  ح   مجهػػزة ه  فػػ  ا م   ػػ ت كاْ  ػػه ثت كاْم كمػػ ت اْ ػػ  ح   م ػػؿ اْحػػدا ؽ  -:
كك ػ  ؿ اْلهػك ْألط ػ ؿ كاْمطػ عـ كمحػثت ه ػ  اْ حػؼ كاْهػدا  , كمرا ػز ا ر ػ د اْ ػ  ح , 
ع دة     ؿ م  ج  اْكاح .  كا 
  ر فػ  اْم ػ طؽ اْم  ل ػ , ه ْ عػ كف مػ  أ  ػ ـ اآل ػ ر فػ  اال  م ـ ه ْهحث كاْ    ب عف اآل  -;
ْز ػػػ دة   اْج معػػػ ت اْ ل ػػػط     كاْعره ػػػ , ك ػػػكف ر أدكات م  صصػػػ  ْمػػػكظ   دكا ػػػر اآل ػػػ ر
  در هـ ك     هـ ف   ذا اْمضم ر.
اْ ػػ رج ضػػمف  طػػ   ػػ مل   ػػ  ح  ن فػػ  م ط ػػ  اْدرا ػػ  كضػػ  ا ػػ را  ج    ػػ مل  ْ  ػػك ؽ   ->
اْ ر  ز عل  اْج  ب ا عثم  ف   ذا اْمضم ر ه  ؿ  هػرز األ م ػ  م    ْ  ك ؽ فل ط ف
 اْد     كاْ  ر     كاْ   ح   ْ ل ط ف ع م , كم ط   اْدرا   عل  كج  اْ صكص.
ْرف      ة اْع مل ف ف  اْمج ؿ   كض  هرام   در ه    م زج هه  اْج  ه ف اْ طه    كاْ ظرم  -=
اْمحل ػ  كاْدْك ػ  ذات اال  صػ ص, كا ػ  ط ب  اْ ػ  ح  مػف  ػثؿ اْ عػ كف مػ  اْمؤ  ػ ت
ْ ػػدر ب اْ ػػكادر اْمحل ػػ  كفػػؽ  طػػ   ػػ مل    ػػ  ـ فػػ  االر  ػػ     اْ هػػرات اْكط  ػػ  كاْعره ػػ 
 ه ْ ط ع اْ   ح  اْ ل ط   .
اْ ػػػ  ح   كاْ  د  ػػػ , مػػػ   ػػػكف ر اْمراجػػػ   كا حصػػػ  ات اْدرا ػػػ ت مر ػػػز م  صػػػصإ  مػػػ    -<
 رات اْصػػ درة عػػف اْمرا ػػز كاْ ل ػػ ت اْم  صصػػ  فػػ اْم  صصػػ , كاْ  ػػ كاْػػدكر  ت كاْ  ػػب
 م  لؼ دكؿ اْع ْـ. اْمج ؿ اْ   ح  مف
االع م د عل  اْعث ػ ت ا   ػ     فػ  اْ  ػ ط اْ ػ  ح , كذْػؾ مػف  ػثؿ  كج ػ  اْمػكاط  ف   -?
ضػمف  مػ  اْ ػ  ح, ك  ػد ـ اْم ػ عدة ْهػـ ْػ  ح ػف اْ ع مػؿإكاْع مل ف فػ  اْمجػ ؿ اْ ػ  ح  
اْع مػػ  ْل   فػػ  اْ ل ػػط    , كا ػػ  داـ اْمظػػ  ر اْ را  ػػ  كاْ ل لكر ػػ   ع صػػر  اْ   ْ ػػد كاآلداب
 جذب ْل   ح.
 طػك ر اْ ػدم ت اْ ػ  ح   فػ  م ط ػ  اْدرا ػ , كاْعمػؿ علػ  رفػ  م ػ كا   ك طك ر ػ ,    -70
هـ  كاالر     هه  همػ  فػ  ذْػؾ اْ ػ  ح   ْ     ب مػ  م ػكؿ اْ ػ  ح كر هػ  هـ كم ػ ك  ت د ػْك
 اْمحل  ف.
   اال ػػػػ  م ر فػػػ  اْ طػػػ ع اْ ػػػػ  ح , كذْػػػػؾ مػػػػف  ػػػثؿ   ػػػػج   اْمل  ػػػػ  اْ رد ػػػػ    ػػػج  -77
ْلم  ػػػ ت اْ ػػػ  ح  , ك  ػػػج   م ػػػ  مر ف فل ػػػط    ف كعػػػرب كأج  ػػػب علػػػ   ػػػكف ر اْ مك ػػػؿ 
 ْ طك ر ص  ع  اْ   ح  كاالر     هه .  اْثـز
لػػؼ , ك زك ػػد   هم  اْضػػ   اْغره ػػ  ك طػػ ع  ػػزة طػػك ر ك ك ػػ   اْم ػػ حؼ اْم  مػػ  فػػ    -78
  م ػػ حؼ مر ز ػػ  فػػ  اْ حػػؼ كاآل ػػ ر كاْمصػػ كع ت اْ را  ػػ  كاْ ل لكر ػػ , كاْعمػػؿ علػػ  إ  مػػ
 ع ػػػػس حضػػػػ رة اْ ػػػػعب اْ ل ػػػػط    كأصػػػػ ْ   كم ػػػػ  م   فػػػػ   اْ طػػػػ ع مح فظػػػػ تم  لػػػػؼ 
 اْحض رة ا       , ك ؤ د عل  األ م   اْ   ح   ْألراض  اْ ل ط    .
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 ج  زا ال   ه ؿ اْ   ح كاْزا ر ف. ْ  كف  اْعمؿ عل   طك ر معهر رفح اْدْك   -79
  كع   عل  كاْح  ظ ,ك  م  ه  ,كم  طؽ اال  جم ـ اْطه ع  ك  اْ   ح   اْمكارد حم      -14
 .كاْم   هل   اْح ْ   األج  ؿ اح   ج ت  له      ؿ أفضؿ  حك عل  اْكط    اْه    ف  اْح  ة
 ,كاْر ػؼ اْمد  ػ  م ػ كل علػ  اْه ػ   فػ  اْم  ػكح كاْ ك   اْع كا    ْه   عدـ اْ م ح ه  -15
 .ْ ط ع  زة  كاْ  ر     اْطه ع   اْ   ح   اْم  طؽ عل   له ن   ؤ ر أصهح كاْذم
 ْلمػكرد اْجغرافػ  ا طػ ر فػ   ػ  ح ن  ه  ػ غثْه  اْم ػمكح اْجغراف ػ  اْم ػ ح   حد ػد -16
 .ف   ط ع  زة طه ع    محم  ت كم   ه    ف   م  ح ت  حد د م  اْ   ح 
 ح ْ نػ  اْم صػكدة اْم ػ طؽ إْػ  اْ ػ  ح  مػف جد ػدة كأ ػكاع م ػ طؽ إد ػ ؿ علػ  اْعمػؿ -17
 . اْ كاطئ عل  كاْغكص اال  جم ـ    ح  عل  كاْ ر  ز
 ك   ف ػ  طه ع ػ   محم ػ ت اْح   ػ   ذات اْه   ػ  كاْم ػ طؽ اْم ػ ح ت  ج  ػب ضػركرة  -18
 .كحكاْ ه  فاْمد ف  طه ع    م     ت طه ع  ه ح   ط  االح   ظ م  م ط   اْدرا  ف  
 اْم صصػ  األراضػ  ال ػ  داـ اْد   ػ  كاْ    ػ ت اْ   ك  ػ  كاْمعػ   ر اْضػكاهط ا  ػ ذ  -19
 اْمحػددة كاْ  ػغ ؿ اْ    ػذ همكاع ػد كاالْ ػزاـ اْمضػ ره  عػدـ  ضػمف همػ  اْ ػ  ح   ْل  م ػ 
 .ْلم  ر  
 ك  ػ    ػمح اْ ػ  األ   ػ   اْه  ػ  م ػركع ت مػف م   ملػ جملػ   اْعمػؿ علػ    طػ ط   -20
 اْ  م ػ    طػ ط فػ  إ ػ را  ج     ضػ   اْكاعػدة اْ ػ  ح   كاْمكا ػ  ْلم ػ طؽ اْ  م ػ    ػداؼه
 اْ ػ  األ   ػ   اْه  ػ  ْم ػركع ت اْم صػص اْح ػكم  األ  ػ ؽ فػ  ز ػ دة   طلػب اْ ػ  ح  
 ه ع ه ر ػ  فػ   طػ ع  ػزة اْكاعػدة اْم ػ هدف  اْم ػ طؽ فػ  اْ ػ  ح   اْ  م ػ  إ م ـ ف     عد
 . اْ   ح  ْث  هثؾ معركض إْ  اْم  ح اْ   ح  اْم    ْ حك ؿ أ    ن  م ك ن 
 حػ دة أزمػ  اْ ػكـ اْ ػ  ح   كاجػ ح ث   ف   ط ع  زة اْم   ب اْ   ح  اْم  خ  كف ر  -21
  كا  ثؽ اْمع هر . , كاالج   ح, اْ هد دات ا  را  ل   اْم  ررة ه ْ صؼ ه عؿ
 اْدْك   اْ   ح   األ كاؽ م  كل عل  ف  اْ ط ع     حْل كاْ  ك ؽ ه ْ رك   اال  م ـ  -22
 .   دف   رك ج   ْحمثت كهرام   طط ر ـ  ثؿ مف كذْؾ ,كمحل ن  كا  ل م  
 .كاْغكص اْ كاطئ    ح  كه ْذات اْ   ح  مف جد دة أل كاع م  صص  هرام  كض   -23
 عػف م ط ػ  اْدرا ػ  إْػ  اْ ػ  ح ْ ػدكـ اْ ػ  ح   اْ  ػه ثت مػف مز ػد هإعطػ   اال  م ـ -24
 اْ ػ  ح  اْ  ػؿ ه ػدم ت كاال  مػ ـ ا جػرا ات إ مػ ـ ك ػرع  اْ   ػ رات مػ ح   ػه ؿ طر ػؽ
 اال  مػ ـ اْم دمػ  كفػ  ,اْ ػ  ح   اْج ذه ػ  هجكا ػب اال  مػ ـ ْؾك ػذ كاْهحػرم, كاْهػرم اْجػكم
 .اْ   ح   كاْمكا   ْلمدف اْع م  ه ْ ظ ف 
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 اْ ػ  ح  م هػكـ   ػ كؿ  إعثم ػ  مػكاد  عػداد ا عػثـ ك ػ  ؿ م  لػؼ مػ  اْ   ػ ؽ  -25
   ػ ـ  ػثؿ مػف إال   ػ    ْػف ك ػذا ,اْم  ل ػ  اْ   ح   اْمكارد عل  اْح  ظ كأ م   كأ م  ه 
 .اْ   ح  ْ ض    كم  ظم    ف   إعثم   م  ح  هإعط   ا عثـ ك   ؿ
 علػ  ْلعمػؿ اْ م  ػ  لج معػ تاألعلػ  ْ مجلػساْك  كاْ علػ ـ اْ ره ػ  كزارة مػ  اْ   ػ ؽ  -26
 عل  كاْح  ظ ,ك   ف ن  كاج م ع ن  ا  ص د ن  اْ   ح  أ م   عف همكضكع ت     اْم  ضم ف
 إدراج علػ  اْعمػؿ ْؾك ػذ ,اْ ػ  ح  مػ  اْ ع مػؿ ك    ػ  كاْه   ػ  اْ   ف ػ  اْ ػ  ح   اْمػكارد
 اْمػدارس م ػ كل علػ  كه ْػذات ,اْدرا ػ   اْم ػررات ضػمف اْ ػ  ح  مػ دة أك اْ   ح  اْ عل ـ
 .كاْج مع  اْ   ك  
 ضركرة  ح  ف  ه  ت اْطرؽ ك صكص  اْطرؽ اْ  حل   ف  اْ ط ع .   -27
 ػػكف ر اْمعلكمػػ ت اْ ػػ  ح   كاْم  ػػكرات كاْ ػػرا ط اْ ػػ  ح   فػػ  أمػػ  ف اْز ػػ رة, ك ح ػػ ج   -28
ز ػػ  اْم  ػػكرات األمػػر  ػػذْؾ إْػػ    ػػر مرا ػػز معلكمػػ ت  ػػ  ح   فػػ   طػػ ع  ػػزة مهم هػػ   ك 
 اْ   ح ف  األم  ف اْ   ح     ف .عف    ؤالت   , كا ج هكاْ را ط اْ   ح  
ك صكص  فػ  أ ػ ـ  ه  ػ   , كف ر أ كاؽ مك م    زراع   كحرف   ف  األم  ف اْ   ح    -29
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